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Hs de la tarde de hoy. Toda España: Víeruos aojos 
lluvias. Temperatura: niájílma de ayer, 18 en Hu«J-
^a; mínima. 3 bajo cero en Logrofto. En Madrid: mk-
fxlma de ayer, 7,3; mínima, ü,2. (Véase en quinta plana 
•! Boletín MeteorológicoJ 
E L D E B A T 
MADRID. Aflo X X i n . - N ú m , 7.207 • Domingo 1 de enero de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admól, 
B r a s i l n i e g a q u e h a y a e n v i a d o n o t a s a C o l ó ' 
I B A L A N C E P O L I T I C O D E U N A Ñ O N o h a y n o t a b r a s i l e ñ a 
i Mirada en conjunto la política de la 
flepública española durante 1932, el fe-
üómeno qne con acusados perfiles re-
ía l ta en ella es el predominio socialis-
ta en las esferas gubernamentales. Son 
los socialistas quienes mejor conocen 
esta verdad: basta leer uno, entre va 
rloa, de los últimos editoriales del ór-
gano periodístico del partido, para com 
prender hasta qué extremos están con-
vencidos los socialistas de que son ellos 
quienes dan carácter y espíritu a la Rc-
bública; de que son ellos, como suele 
necirse, los dueños de la situación. En 
hus periódicos o en sus mítines, con pa-
labras muy parecidas a éstas, presen-
tan la revolución española como movi-
lieato regido por ellos, y cuya direc-
i\6n conservarán. De esta suerte: en 
|P31 se hizo una revolución política y 
¿¿¿¿iójotra de tipo social; on 1932 se 
^y se prepara otra revo-
mucho más profunda, 
ni un instante abando-
en un porvenir no le-
ktitución de un Estado 
mué se consideran como 
|y eficaces revoluciona-
es profunda, y no lo 
5tima, y total el desdén 
los hombres y grupos 
frentes de orientación, de 
contenido, 
rprender esta pugna en-
)s y socialistas. Cierto 
)s—sobre todo, de los re-
luellos núcleos movidos 
[masónicas—suelen hacer 
etapas; pero sólo mieu-
lona el sectarismo anti-
anima el afán destruc-
socialistas y republica-
a la Iglesia; de suerte 
to que las logias han ut i -
[lismo para satisfacción y 
odios anticristianos, ver-
i , que el socialismo les ha 
mcurso, gustosamente, y 
lorante, o más rudo, aca-
llido en violencia los lí-
francmasones republica-
|os o más circunspectos, 
lo fijar... por ahora, 
jolítica antirreligiosa, en 
lo social y en lo econó-
tente, el contenido y la 
rno durante el año 1932 
Ipnte socialistas. E l año 
uja^terizá por los 
ataques al de-
i ^ H o r los hondos y 
^Hsocial, por el pre-
ndo de los lallstaa en 
j^Hfc la Admínistra-
^^•rascendentales re-
rintrodiddn.- on el mun-
enfin, por la entrega 
ptériojque lo rige a los 
ls Oa» ; del Pueblo y a 
jos g^;.ores de éstas. 
Mlg-ubernamental, los 
• E o aprovechar sus 
1 0 actuales para des-
gas actividades de 
iganda por todo el 
y una tenacidad 
len lograr idea los 
^ i d que no tienen 







Itos y ligera y 
pero de actividad 
es más fecunda que 
;sonante realizada por 
|lea en una docena, al 
mítines, 
'ello la soberbia y la 
habla y obra el socia-
Ihasta el crecimiento de 
idros y organizaciones, 
lo en el último Congre-
b2 ha sido su año. In -
aprensible su optimls-
»ce, no obstante, de 
[sólido. Lo primero, 
le un partido no la 
[nente, unas nutridsu 
|(áfl que d número 
dad y firmeza do 
ideales, el pres-
estos respectos 
3stá en baja, en 
de hombres, en 
jñable la ani-
¡ a los prima-
Itimo 
rroux, cuyo quebranto, tras un pasaje-
ro predicamento en las masas neutras, 
es manifiesto* Pese a su posición actual 
pseudo-apoteósica, la efectiva situación 
de don Manuel Azaña no es más fuer-
te que la de Lerroux. Y aun más : aun-
que sea con desacierto, el jefe de los 
radicales y sus huestes se mueven por 
propia voluntad: Azaña es un prisione-
ro de los socialistas. Nosotros dudamos 
murho de las ensalzadas dotes del jefe 
del Gobierno. Si fuera político de clara 
visión, en vez de maniobrar contra Le-
rroux para situarse en situación pre-
eminente sobre él, y aun para anularlo, 
hubiera fortificado la Alianza en que 
ambos, con sus grupos, convivían; en 
vez de coaligarse con la izquierda so-
cialista, hubiera procurado oponerse, 
junto con Lerroux, a los temerarios 
avances socialistas. Lugarteniente de 
Lerroux, con todas las preeminencias, 
ahora; después, su inmediato heredero 
por ley natural y política, el señor Aza-
ña tenía ante sí, dentro de la Repú-
blica, un halagüeño porvenir. Enfrenta-
do con el jefe radical, Azaña hácese 
causa y agente principales de la con-
fusión imperante, y, para el porvenir, 
ha cerrado los caminos a una política 
nacional y constructiva. Acaso él se 
crea vencedor en el duelo político con 
Lerroux, pero la verdad es que el t r iun-
fador no es más que uno, ajeno al sin-
gular combate: el socialismo. 
Asi, Azaña ha sido la primer vícti-
ma de su yerro. En la política presen-
te carece de significación propia, de l i -
bertad de hacer. Aparece sin orienta-
ción, sin programa, sin horizonte y—sea 
cualquiera el presente—sin esperanzas: 
desde luego, sin cuadros y sin organi-
zaciones. Abaso crea un observador su-
perficial que cultivamos la paradoja: 
no figura és ta en nuestros métodos. 
Pero algo más paradójico, aparente-
mente, hemos de decir: si Azaña ha 
de ser en la política española algo más 
que un fortuito presidente del Consejo, 
necesitará pensar y actuar como polí-
tico conservador. Y si no lo es, no pa-
sa rá de la categoría de un agente per-
turbador. 
¿*Nos a t rever íamos a decir que, en 
ocasiones, comparte él este pensamien-
to? E s lo cierto que a veces habla como 
si, no las circunstancias presionantes de 
cada día, sino la musa de sus destinos 
lo inspirara: es cuando expone, : . no 
conceptos definidos y claros, al menos 
anhelos inciertos de una amplia políti-
ca nacional. Pacificación de los espíri-
tus; aceptación de una tradición secu-
lar; solidaridad histórica; restauración 
de la autoridad, de la disciplina y del 
orden colectivo; propósito de lograr pa-
ra España un respeto serio y un puesto 
decoroso entre las naciones... Vagos con-
ceptos, pero hermosos conceptos. 
Mas—y ni siquiera en ocasión dis-
tinta—, ¡cuántas de sus palabras, acres, 
incisivas, agresivas, de sectaria mez-
quindad, destruyen el efecto de aque-
llas otras más levantadas y nobles, que, 
juzgadas en presencia de las demás, 
casi quedan reducidas a vaguedades de 
ensayista y, en el mejor de los supues-
tos, a irreflexivas expansiones de un 
hombre iluso y soñador! 
Los caminos que el señor Azaña si-
gue al terminar 1932 no tienen salida 
para él. Del brazo de Albornoz, levan-
tando al par que éste un banderín anti-
clerical, su émulo, acaso, dentro de la 
anacrónica Federación de izquierdas, el 
señor Azaña no conseguirá otra cosa 
que seguir atado al carro socialista... 
hasta el momento en que deje de ser 
a los socialistas necesario o útil. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
Cuando la cosa pública va... como va 
en España desde hace casi dos años, no 
es extraño que, casi espontáneamente , 
se produzca dentro de la República una 
concentración de fuerzas conservadoras. 
Más concretamente: de aquellas que, in-
cautas, cooperaron al triunfo de la re-
volución y que hoy, en la hora del amar-
go desengaño, repiten, con algunos de 
sus figuras primeras: ¡No* es esto, no 
es esto! 
Esas gentes quisieron una República 
respetuosa con la Religión; que no vi -
viera bajo el signo de la masonería; que 
fuera para todas las clases sociales y 
para todos los españoles, no, exclusiva-
mente, para los sindicados en las Casas 
del Pueblo. Pensaron en un Estado de 
derecho que no tuviera la arbitrariedad 
por ley. Ambicionaron un mayor decoro 
pn la vida pública; más verdad, menos 
icción en el pensamiento y en los ac-
33 del Gobierno y de las Cortes; más 
1 cumplimiento de la Constitución, por 
repugnando muchas de sus 
:triccs, su falseada aplicación 
"vl.líiVÍOo. 
, TI „ , . i RIO DE JANEIRO, 31.—El ministui 
portanma. Hacia ellas convergen las tm- N ios extranjerog del Brasil iu. 
radas, las esperanzas, inclinanse las vo-jdesmentido categór icamente la infoi-
luntades de elementos financieros, in- mación enviada al "Times" por su co-
dustriales, intelectuales de buen sentí- rresp0nsai en r í0 de Janeiro, y según 
do... que pusieron fe y confianza en Le-¡la cual, el Gobierno brasileño había en-
rroux,- y que ya las han perdido. Véanse i viado sendas notas enérgicas al Perú y 
los directores de esos grupos en el es- a Colombia, apropósito de la navega-
pejo del jefe radical, y aprovechen la ción en el Amazonas en caso de ruptura 
enseñanza. Han de definirse con clari- de bostilidades entre los dos países, 
dad. Con actos más que con palabras. Y El Chaco 
si quieren contar con masas, masas con-
servadoras, han de afrontar con valentía 
los riesgos de una posición bélica; y des-
de ella, llegado el momento, dar la ba-
talla a la masonería y al socialismo que 
son las fuerzas anticonservadoras, des-
tructoras, en lo espiritual y en lo ma-
terial, de la España de hoy. 
N u e s t r a s d e r e c h a s 
L a P r e n s a f r a n c e s a h a b l a | A n ¡ n i a l 
d e R í o d e O r o e n 
SANTIAGO DE CHILE, 31.—Noti-
cias de La Paz declaran que el Estado 
Mayor desmiente en absoluto las noti-
cias según las cuales las tropas boli-
vianas habían atacado el fortín Corra-
les y se habían visto obligadas a retro-
ceder en desorden, perdiendo 30o hom-
bres. 
Unas palabras a las genuinas dere-! 
chas, a las que ni trajeron la revolución ¡ 
ni tienen vínculo con ella. Nuestro pun-
to de vista es de sobra conocido; y si 
ello abrevia nuestras palabras ahora, aún 
más breves han de ser porque a la "CE-
DA"—Confederación Española de Dere-
chas Autónomas—dedicamos una plana 
en este mismo número. 
L a m u l t a a " L a N a c i ó n " 
Por haber publicado el día de Inocen-
tes una información humorística anun-
ciando un Gabinete Albornoz el diario 
de la noche "La Nación", ha sido mul-
tado con 5.000 pesetas. 
Un general insiste en cambiar por|En Nortear 
grandes 
tracas c 
esa tierra los "derechos" de 
Francia en Tánger 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—En estos últimos tiem-
pos ese pobre y desolado arenal de Rio 
de Oro, donde unos poldaditos españo-
les alzan cada día nuestra bandera al 
viento del desierto, aparece citado en 
los periódicos de Par ís con una insis-
tencia realmente sospechosa. Ni la mo-
destia de aquellas dunas, ni la limitada 
curiosidad geográfica y folklórica de los 
franceses justifica en verdad una men-
ción tan reiterada. Algún interés par-
ticularista, algún secreto político debe 
andar en juego para que así menudeen 
las menciones y las miradas. El secreto 
es, por otra parte, un secreto a voces. 
Y por si alguien no lo hubiese oído, ya 
se encarga hoy de lanzarlo descarada-
mente un mili tar de las tropas colonia-
De esas fuerzas esperamos, en pocos < ticulos de la Ley de Defensa de la Re 
años, un formidable progreso político. I pública. Nada menos que a esta ley de 
Pero no en meses, sino, como queda di-': excepción se ha creído en el caso de 
cho, en años. Importa mucho que osta i acudir el ministro de la Gobernación 
La sanción se le impone por estimar 
el hecho comprendido en uno de los ar- ¡es del general Duboc en un art ículo que 
idea penetre bien, a fondo, en las masas 
derechistas y, aún más, en sus directo-
res, para que éstos no cifren su afán en 
el éxito de planes de realización v éxi-
to iníhédlatos, y para que aquéfías no 
caigan en la desilusión ni el abatimien-
to. Misión de la generación derechista 
de ahora es sostener una lucha larga. 
Dios ha querido que viva días duros y 
difíciles. Y no está en la voluntad de 
nadie cambiar de súbito la situación 
creada, ni precipitar la marcha natural 
de los sucesos. 
Despójese, quien aún no esté libre de 
esa frivola concepción de la política, de 
todo prejuicio viejo, encerrado en el 
pueril y a la vez imposible designio de 
deshacer lo hecho en dos años, para se-
para defender el régimen ¿ contra quién ? 
Contra una inocua broma. Y a la ver-
dad que difícilmente cree nadie que la 
noticia objeto de la sanción haya podi-
do, como se dice, "quebrantar el cré-
dito o perturbar la paz o el orden pú-
blico". 
Aun dando por alarmante la noticia, 
por mucha que sea la difusión del pe-
riódico que la da y por grande que su 
crédito se estime, no es de creer que en 
el ánimo de nadie hubiese podido pre-
valecer aquella invención frente al si-
lencio del resto de la Prensa. Menos aún 
habida cuenta del día en que aparece y 
atendidos los términos jocosos en que 
está redactada. 
Ausente, pues, el daño, y sin que 
guir como antes de esa fecha. Una ne-'exista tampoco malicia en el apunte, la 
cesidad no política, sino de mucha más | s anc ión que al periódico se impone no 
hondura, obliga a creer en una nueva | está de ningún modo justificada. Vistas 
concepción del Estado y de la sociedad, las cosas de este modo, que es como 
singularmente en el orden económico.! to<30 el mundo las ha visto, el Gobierno 
Ciego está quien no vea que el mundo i sabrá explicarse el caso y condonará, 
va a un régimen, aún no definido, de|sin duda- la mu,ta ^ colega, 
nueva ordenación de la riqueza, de dis 
tribución de la riquezaj con radicales 
transformaciones del ordenamiento co-
nocido por nosotros. Y ese problema tre-
mendo ni se resuelve ni se aclara con 
gritos, con protestas, con dicterios; ni 
con pensamientos tristes y catastróficos; 
ni fiando al fracaso ajeno lo que ha 
de ser obra del merecido éxito propio. 
Las derechas de todos los mati-
ces, a la vez que r á p i d a m e n t e 
ultiman la organización para la lu-
cha electoral, ¡esta si es labor urgente 
y de inmediatas consecuencias! han de 
emprender trabajos de más honda pre-
paración; en sus clases selectas, sobre 
todo, han de aclararse las ideas, los 
conceptos, las perspectivas del nuevo Es-
tado hacia el cual nos dirigimos. Y si no 
tienen acerca de este problema funda-
mental una mente clara y una voluntad 
recta e inquebrantablemente conducida 
en su obra de dirección y aun en sus i 
propagandas, no serán sino ciegos que | 
quieren guiar a otros ciegos. 
Más aún: hay que hacer posible que j 
las futuras formas políticas encuentren | 
realidades sociales en que sólidamente | 
moldearse. En otros términos: hay quej 
constituir—en muchos lugares, de nue-l 
va planta—sindicaciones profesionales I 
cristianas, y encuadrar en ellas las hon- i 
radas y sanas—cuando peor, sanables— i 
clases media y trabajadora y proleta-
ria, haciendo de ellas, en vez de un fac- i 
tor de perturbación o un agente de pe-1 
ligrosisimas sorpresas, el más sólido | 
fundamento de la paz futura. 
A pesar de todo, a pesar de la igno-
rancia y del error, de la propaganda 
envenenada y de la coaccionadora or-
ganización societaria, a pesar de las in-
justicias y de los egoísmos y de los 
abandonos, a pesar de todo, hay gran-
des masas dispuestas para que en ellas 
se opere una salvadora redención de 
ellas y, por ellas, de la sociedad toda. 
Nos ayuda el desengaño hijo de las mi-
ticas promesas. Nos amenaza la posi-
bilidad, si el remedio se retrasa, de que 
esas masas sucumban, agotada la resis-
tencia, ante las duras pruebas a que 
están sometidas. 
Pero—no nos cansaremos de repetir-
lo—: lo que más nos preocupa es la for-
mación de organizadores, de propagan-
distas, de directores de altura. ¡Que, 
cuantos nos lean no regateen ^U^xuicuiwll-
so que pueden y deben p r e s t í r ^ c u a n t o s 
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S u precio es de VEINTE CENTIMOS 
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Durante H dii. ha o*J 
fría, pero In norht/esti 
y el barómetro indica bi 
publica en la "Acción Francesa". Perió- ra mañana, lo que la gel 
ÑAUEN, 
efecto en la 
y aunque la 
hoteles y teaW 
se reunía la 
perar el Aflo 
do llenar sus mi 
a pesar de que lo 
ducidos considera! 
sl.ón es que la mal 
milias celebrarán la| 
pues se ha dado el £• 
de, uno de los más 
Berlín cerró sus pu*1 
consumidores. 
Sin embargo, estí 
grandes salones de Brrl 
dam. donde la colbpanif 
fica ha organizado un fí' 
artistas más célebres de, 
do la escena de Berlín. pr 
calidades más 'caras, 'f{ 
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"K-Hito" Pág. 16 
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lletín), por B. de Buxy... 
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de Ercllla, p o r Nicolás 
González Ruiz Pág, 
Otro centenario próximo: el 
de don Pedro Antonio de 
Alarcón pág, 
Un gran avance en la orga^ 
nlzación y desarrollo de la 
Juventud Católica Espa-
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Un año de amargura para 
la Iglesia de España 
Dimuilu iu,Jrt' •* miímlo h-n-
o en general a conte-
nerse 
La cosecha de trigo del año 
32 casi igual a la mayor 
del siglo ' j» 
El pacto del Mediterrájieo 
y la situación de las po-
(enelas meridionales Mt_ 
PKOM.NCyAs. J X í e n c i o n e J p0r 
' I * bombas pn H^-eJona 
intenta» i]e¿ 
dico monárquico, se dirá. Periódico ex-
tramuros de las intenciones guberna-
mentales. Gente lapidada proscrita de 
los medios oficiales. Si, pero esto es 
aplicar a Francia un sistema de pesas 
y medidas exclusivamente español. En 
España sí, las preocupaciones de parti-
do o de partida privan sobre los intere-
ses nacionales. En Francia, no. Aquí las 
partes son en las materias graves que 
afectan a la totalidad parte del todo 
patriótico. Para lo que es común se en-
tiende y ge atienden mutuamente. Lue-
go el hecho de que el que habla sea aho-
ra un hombre de uniforme, un general, 
debe servir de alerta incitando nuestras 
dormidas guardias. 
El ar t ículo del general Duboc, a vuel-
ta de largas historias y detalles minu-
ciosos, acusa concretamente a España 
de permit ir que en las arenas abrasa-
das de la colonia fermente la anarquía . 
No hay autoridad, dice, por la cual las 
tribus m á s belicosas son práct icamen-
te las dueñas del territorio. Por olio 
se hace indispensable—agrega el ge-
neral—que el Gobierno francés inicie 
una serie de conversaciones con el Go-
bierno español para que éste se impon-
ga a los bandidos, "o al menos para que 
se nos reconozca, si llega el caso, el 
derecho de internarnos por su territo-
rio para persiguirlos, lo que no dismi-
nuiría el prestigio de España entre los 
indígenas, ya que la potencia europea 
apenas ocupa e) pa í s" . 
Se ñace eco el a rúcu l i s ta de un su-
puesto rumor, según el cual se han ce-
tebrado ya algunas entrevistas entre los 
dos Gobiernos para una común acción 
pacificadora en Marruecos y Maurita-
nia. Y a seguida la insidia y la amena-
za. La amenaza de plantear el proble-
ma ante la Sociedad de las Naciones en 
el caso de que no fuésemos dóciles y 
gentiles. La insidia descubriendo clara-
mente el objeto de toda esta campaña : 
"Se dice incluso que España podría ce-
dernos la tierra firme—el Hinterland— 
de Río de Oro, reservándose solamente 
Villa Cisneros." Claro que a continua-
ción, para atrapar incautos, ge hace bri-
llar el plateado espejo de las aguas tan-
gerinas." Nosotros le daríamos, en cam-
bio, derechos sobre Tánger." ¿ D a r ? 
¿Pe ro de cuándo acá, le ha dado Fran-
cia nada a nadie ? ¿ No es proverbial 
acaso en todo el mundo que cuando un 
francés socorre a un mendigo ya está 
seguro de haber ganado el cielo? Nada, 
pues, de derechos de t ráns i to ni zaran-
dajas semejantes y, sobre todo, nada 
de diplomacia sentimental y afectuosa. 
Sépase que en cuanto se admitiese la 
posibilidad de un cambalache ya habría-
mos perdido el territorio. Vendrían lue-
go esas apelaciones a la latinidad y la 
democracia en que los franceses son 
maestros y nuestros políticos isidros 
candorosos. Pero no volvería nunca a flo-
tar el pabellón español sobre unas are-
nas abrasadas, hoy estériles, pero en las 
que relumbran ya por su situación es-i 
t ratégica y las posibilidades que ofre 
Pág. 26 a la aviación en un mañana próximo, un 
• rayo deslumbra-'te de codiria mío n PABu-aa^uuai j lAs eanciTlel ^a ic ia que Ueg 
sa cree de buen auguril 
entrante. De todos modos^ 
pueblo es que. por muy 
1933, no es posible <remTp( 
Tan malo se considera e | 
que se tiene la seguridad 
próximo mejorarán las c(] 
vida de todo el país. 
El Presidente Hindenhurl 
ral Schleicher han enviado s i 
sajes al Ejérci to y a la Mal 
tándoles a continuar las t r a j 
fidelidad y de patriotismo qiT 
patrimonio secular del soldad 
manía y que le han hecho cur 
deber sin desmayos y con c e 
absoluta. , 
Mañana, el Presidente de l a B ] 
ca recibirá al Cuerpo Dip lonJ 
contes tará al discurso de ^ o » ' 
será pronunrlndo mmn do coi 
por el Nuncio de S. S., MonseflL 
nigo. Después recibirá a repres^ 
del Ejército, de la Marina y del 
tag. Esta será presidida por el vi j 
sidente tercero Loebe, porque loe 
dos vicepresidentes están imporf 
dos de asistir y íl presidente á f 
mará, diputado racista Goerinp ni 
en Berlín y no se ha molestado | 






N U E V A YORK, 31.—Todo el I 
norteamericano se dispone a defl 
el Año Viejo, y a recibir al 1933 
manera más ruidosa posible. 
La venta de trompetas, taml 
cohetes, tracas y demás artefactos! 
píos para hacer ruido en las fi^ 
organizadas para esta noche, ha aij 
dido a muchos miles de dólares^ 
bién se han vendido grandes canfl 
de "confetti", serpentinas y otrw^ 
Líenlos similares. 
A pesar de la época de deprtl 
económica por que atreviesan los 
tados Unidos, los restaurants y j M 
de diversión de las ciudades más pop 
losas, están abarrotados de asistentes, 
dispuestos a pasar alegremente el t rán- jsi 
sito de un año a otro.—Associated Press. \g¿ 
#»» uní 
E s c u e l a p a r a f o r m a c i ó n 
c a t e q u i s t a s 
i • 
El Consejo Diocesano de EnsaftanSa 
que preside el excelentísimo y reveren-l 
disimo señor Obispo de la diócesis, ha 56 
organizado una escuela para la forma-isetaa.1 
ción de catequistas, con dos secciones, ^ i ¿ . 
una masculina y otra femenina. * J T o ^ 
Durante el primer curso, que comen-'^s b 
zará (Dios mediante) el dia 9 del ac-jp 
tual mes de enero y terminará el 30 de1^ 
abril, se explicarán laa aí ignaturas si-
guientes: 
Religión y Moral. 
Pedagogía catequística y Liturgia. 
Pero los alumnos pueden matricularse 
en todas ellas o en m u o dos sola-1 
mente, a su elección. i 
Las horas de clases par ^h^ra. s_s^ 
de siete a ocho. los_lyre?. 
viernes, y la insc^ 
todos los días l i 







D e v u e l v e n a 
n o m b r e d e l I 





do el c 
ragoá 
BERLIN, 31.-
bre del c r u c v 
j llegado a L 
rá r ^ a A l i 
¡Gobierno 
devoh n i i 
tad 
Ide. 
E L C E R \ T F . 
M A D R I d V a A o X X I I I . - N ñ m . T. 
D . G A R C I A 
F á b r i c a nacional de o r f eb re r í a 
Maravil loso! a r t í cu los para regalo 
. S a l , 2 a l 8 . E s p a r t e r o s , 1 6 y 1 8 
a u n m m n 
p h o n e e n U n i ó n R a d i o d e M a d r i d 
fomenzarán loe Cursos de Inglés (uno, general, prime-
•imiejito, a continuación). Siga estos cursos. Obtendrá 
quiera Ioí libros de texto; son imprescindibles para 
) y conviene repasarlos antes de escuchar la* pro-
JRIAS: ESPASA CALPE. Pl y Margall, 7; PliEYO. 
Aronal, 11. Amplios detalles en revista ONDAS. 
• • • • • l 
« R E G A L O D E R E Y E S 
M O S O E D R E D O N 
¡ R I C A D E E D R E D O N E S 
L A T O C H A , 3 6 . 
t e d u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s p r o -
o r i g i n a l e s a v e r d a d e r o s p r e c i o s d e f á b r i c a 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
AHHinhlpn de la FeduraHón de Asoelfl 
riónos del MíicMerlo^jirlvadu, A,. 
celebró la sesión de clausura de la Asam 
blea ordinaria de la Federación de Aso 
elaciones del Magifrterio privado de Es 
paña, en la cual se acordaron las con-
clusiones que la Comisión permanente 
de la misma hará llegar a manos de 
las autoridades consiguientes; asi como 
las enmiendas que. a Juicio de dicha en 
fidad. deben hacerso en el proyecto de 
ley de Bases para la reforma de la Prl-
mern enseñanza. Entre aquéllas mere-
cen especial menrión las que se refie-
ren a la extinción total del intrusismo, 
colejíiación obligatoria de los maeftrót 
titulados; subvenciones a los c o l e g í , 
privados; estadística justificada do ¡(m 
maestros seglares, titulados, propict.uio 
y auxiliares de role^ios particulares. > 
rórmula para (jup H MaRisterio privad< 
titul.ulo pueda ingresar en el Escalafor 
dr! Magisterio nacional. Entic las on 
miendaa que presentan, se destacan la.-
que hacen mención: a que a los maee 
tros titulados les sean respetados cuan-
tos derechos tuvieren adquiridos; que 
para dictar la ley especial de Instruc-
ción pública a que hace nifnción el ar-
ticulo 19 de la Constitunión, se oig:< an 
tes a la Federación, y que los maestros 
privados titulados tencan lot mismos de-
rechoe que los nacionales para la expe-
dición del "Certificado de Estudios pri 
marios". 
Después visitaron el ministerio de Ins-
trucción pública y la Presidencia del 
Consejo de ministros, trasladándose se-
guidamente al Circulo de Bellas Artes, 
en donde se reunieron en fraternal ban 
quete algunos asoclado« ie Madrid y lo? 
consejeros de provinelas. 
Se cursó un telegrama a don Lean-
dro Vlllán. de Valladolid. comunicándole 
el nombramiento de presidente honora-
rio de la Federación, por haber funda-
do hace más de cuarenta años la pri-
mera Asociación de MRfJtros privados 
de España, que aún subsiste. 
•iii i i i i inuim • • • • "* • • • a h • • • 
D o s p r o t e s t a s p o l a c a s 
•» 
Una en Lituania y otra en Berlín 
VARSOVIA, 31.—El Gobierno pola-
co ha protestado ante la Soctedad de 
Naciones porque el de Lituania se ha 
negado a permitir la entrada en su te-
rritorio de la delegación polaca en la 
Conferencia internacional de Ferroca-
rrllea. que fc reúne estos días en Kov-
no, la capital de Lituania. Polonia sos-
tiene que aun cuando dos países no ten-
gan relaciones diplomáticas, como en 
el caso de Lituania y Polonia, separa-
das desde 1920, cuando el general po-
laco Zeligowski ocupó por la fuerza 
Vilna, no lea está permitido impedir 
la asistencia a los actos internaciona-
les que se efectúen on su territorio a 
los representantes de la nación ene-
mistada con ellos. 
• « • 
VARSOVIA, 31.—El ministerio de Ne-
gocios Extranjeros ha encargado al mi-
nistro en Berlín que intervenga cerca 
•IpI Oobiprno alemán para protestar con-
tra el plan antipolaco que fué radiado 
H dfv 28 del corriente por las estacio-
nes alemanas. 
El pasi l lo de Dantzisr 
BERLIN, 31.—La Premia dedica am-
nlios comentarios a la información pu-
blicada por algunos periódicos de Pa-
rís, entre ellos "Le Journal", sobre la 
actitud que Alemania piensa adoptar 
con respecto al "pasillo de Dantzig". A 
p r e s e n t a u n a e s p l é n d i d a 
c o l e c c i ó n 
D E T R A J E S D E N O C H E 
c o n i n t e r e s a n t í s i m o ^ 
m o d e l o s 
d e s d e 1 5 0 p e s e t a s . 
D e s f i l e d e m o d e l o s d e 
I I a 1 y d e 5 a 7 
C o n d e P e ñ a l v e r , 7 . M a d r i d 
• • • • • • • • • • • • 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
L a C o m p a ñ í a d e T r a n v i í 
y s u n u e v o s e r v i c i o 
d e a u t o b u s e s 
Entre las Iniciativas adoptadas por «1 
Ayuntamiento, con motivo de halieri* 
sido concedida la «uhvenclón de capita-
lidad recientemente votada por las cor-
tes, figura un acuerdo, acerca asi cua» 
se viene hablando desde hace diaa en i« 
Prensa. Parece que se trata de l l ^ » r 
a un acuerdo con la Compañía Madrile-
ña de Tranvías, a fin de establecer una 
serie de lineas de autobusos que subsa-
ne las notorias deficiencias que «e 0',,ír" 
van desde hace mucho tiempo en la red 
de transporte» urbanos. 
Este problema ha sido durante mu-
chos años resuelto por la Compañía de 
Tranvías, que. haciendo cuantiosos dis-
pendios, ha dotado de nuevas lineas a 
muchas de las barriada* fie rédenle 
construcción y tiene eglabwtidaa tatifae 
reducidísimas. 
Hace algunos años fueros estableci-
das algunas lineas de autobu«es. cuyos 
desastrosof. resultado* ecooMPlcos, fue-
ron causa de que. tras una dttfiiclón qué 
.1 pudiéramos llamar efímera for lo fu-
gaz, suspendiera sus servicios con ca-
rácter definitivo y con el coneurulente 
quebranto de los muchos madrileños que 
suacribleron sus acciones. 
Así las cosas, y como las necaridadea 
urbanas han ido aumentando CODfidera-'] 
l l Concurso para las Cátedras de |i»iemente durante ios últimos ajo. 
Francés y M8canoorafia | í n X ' r ¿ r 
buen servicio de transpoi 
La Escuela de Periodismo de EL DK-
juzgar por el tono de los comentarios. BATE saca a concurso para el segundo 
parece que ha interpretado el criterif 
N U E V O S M O D E L O S 1 9 3 ^ 
one predomina en los círculos oficialas 
alemanes que puede resumirse de la 
«icuiente manera: Alemania no se pro 
pone tomar ninguna iniciativa encami 
nada a lograr la revisión de las "Jláuau 
'na territoriales del Tratado de Veraa 
lies que se refieren a la frontera orlen 
tal para no añadir una nueva dificultao 
a las negociaciones que están llevan 
do a cabo Pero si otra potencia pre 
tendiera hacer depender el resultado 
positivo de la Conferencia del Desarme 
del Pacto treneral de Seguridad, la cues-
tión territorial quedaría planteada de 
una manara automática, porque Alema-
nia está firmf-mente decidida a no fir-
mar en ningún caso en documentos que 
impliquen el reconocimiento o garan-
tía del "pasillo de Pantzig". 
L o s p r e s o s d e S i n g - S i n g se 
d e d i c a n a l a r e v i s t a 
L O S M A S I N T E R E S A N T E S D E L M E R C A D O P O R : 
1. Su p e r f e c c i ó n m e c á n i c a . 
Su " c o n f o r t " , su elegancia. 
Su fac i l idad de c o n d u c c i ó n . 
Sus perfeccionamientos. 





L A h ^ C A L A 
LOS i CILINDROS: 
•fONAQUATRE, 11 CV. 
El más económico de los coches 
de dimensiones normales. Con-
ducción interior, lujo, 4 puer-
ta8 Ptas 
r iUMAQRATRE, 13 CV 
Superpotente y rápido. Conducción 
interior, lujo, 4 puertas Ptas. 10.750 
VIVAQUATRE, 13 CV. 
El más confortable de los coches 
económicoa. Conducción Interior 
lujo 5 plazas ptaS. 14.250 
L O S S T E L L A S 
NERVASPORT - 4 litros. 
El coche "sport" de gran lujo. 
Conducción interior con carro-
cería Stella, 5 plazas Ptas. 21200 
REINAS 1*0RT - 7 litro». 
Símbolo de elegancia. 
P R E C I O S 
OSSINING (Estado de Nueva York) , 
31.—Los presos de la penitenciaria de 
Sing-Sing han ganado unos 4.000 dó-
lares, representando una revista tea-
tral con un éxito extraordinario. 
Los presos querían hacer regalos a 
sus familiares con motivo de las fiestas 
de Navidad y entonces decidieron mon-
tar una revista y cobrar 50 centavos 
por cada entrada. La idea ha constl-
¡tuido un verdadero éxito. El director 
de la revista ha sido un preso, ex di-
rector do un teatro de Broadway. que 
ha podido dir igir a sus huestes carce-
larias con gran conocimiento del asun-
|to. La revista, escrita por varios re-
jelusoa. es verdaderamente graciosa y 
|su presentación no ha dejado nada que 
'i'»cear. 
Otra gran fuente de ingresos para 
los reclusos ha aído la venta de locali-
dades para contemplar los partidos de 
'Yitbol entre el .equipo carcelario y equi-
pos de diferentes asociaciones de todo 
el país. Se han iugado en el campo de 
fútbol de la penitenciaría, como es na-
tural, pero asistió mucho público, que 
pagó gustoso el precio nada económico 
de las entradas. 
Gracias a eatos recursos, los presos 
de Sing-Sing y sus familiares han pa-
gado unas Navidades más alegres. 
los de una Compañía como la I 
de Tranvías, que aniesRa ui 
cuantioso con objeto de servir semestre del año académico de IPS'J-.V. . _ . , _ . , . «Li.»- co con la mayor pen (10 de enero-lñ de mayo) la Provisión pej.fectamente compat 
de sus cátedras de Francés y Mecano-|)in ¿gj acuerdo 
grafía, correspondientes al Primer Cur- ferencja en e8ta jnfc 
so Normal, con arreglo a las siguientes llegar a un acuerdo 
•ondiciones generales: jpañia, a fin de establj 
L* Los solicitantes habrán de ser va-iautobuses, necesario 
comunicaciones urbar 
Las primitivas lít roñes. 
2. ' Llenarán las Instancias cuyos 
modelos se Ies facilitarán en la Oficina 
de Informes de EL DEBATE. 
3. » Las instancias se presentarán an-
tes del 5 de enero. 
4. » A la solicitud acompañarán una 
breve explicación del método que pien 
san seguir en su clase. 
5. ' Las clases, de una hora, serán 
orientadas en un sen^ 
en realidad debiera 
do, establecieron unal 
sa con los tranvías.[ 
cuencia fué el fracl 
que en este caso f f 
Autobuses. 
Parece que el Ayuj 
del acuerdo de quef 
llegar a una intelifM 
diarias. 1 ñia de Tranvías, c 
Las demás condiciones partlculare? • ccr vario5 líneas d 
estarán a disposición de los señores con-Lstahlezcan una nu 
cursantes en la citada Oficina de Infor-ha» ya existentes d 
mación de EL DEBATE. ¡antes al rontrario. <| 
Las instancias se dirigirán al Secre- prestan estos, insta 
larlo de la Escuela de Periodismo, Al - r 
fonso X I , 4. 
• • • • • • • • • • I 
"RFCÍdR DOCTOR m P W W 
LOS BTEIXA fi 0 I U N D B 0 8 : 
MONASTEI LA - 1,5 litros. 
El coche más elegante, económico 
y agradable. Conducción inte-
rior, 5 plazas, con carrocería 
Stella Ptas. 
PRIMASTELLA - 3 litros. 
El coche "sport" de gran rendi-
miento. Conducción interior, 5 
plazas, con carrorería Stella Ptas. 15 
VIVASTELLA 3 litros. 
El más lujoso y el más conforta-
ble de los 6 cilindros. Conduc-
ción interior, 5 plazas, con ca-
rrocería Stella Ptas. IS.i 
8 C I L I N D R O S : 
NERVASTELLA - 4 litro» 
El coche de gran turismo Conduc-
ción interior 5 plazas con carro-
cería Stella 
REINASTELLA - 7 litro». 
El mejor coche de la actualidad. 
E N I R U N . 
Ptas. 29.90C 
IODOS LOS MODELOS EN EXISTENCIA R EGALAMOS UN COCHE. PIDA REGLAMENTO 
Sociedad A n ó n i m a E s p a ñ o l a de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T . M a d r i d 
Dirección, Oficinas, Talleres, y Garage: Avenida de la Plaza de Toros. 7 >• ». 
e,.,^,,^n de K x P 0 ^ i ó n : Avenida de Pl y Margall, núm. 16. 
SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES 
U n i n c i d e n t e e n P e r p i ñ á n 
PERPIÑAN, 31.—El guarda-costas 
francés "Grelin" ha apresado a una 
barca de pesca de nacionalidad espa-
fto'a que pescaba en aguas francesas. 
El pa»rón. Gorriga y cinco marineros 
que tripulaban la barca española han 
sido desembarcados y detenidos y se les 
instruirá proceso. Han sido conducidos 
a Port Vendres. 
tico a las horas de 
oficinas y tallerea. 
cioa suspendidos di 
escasa aglomeraclóJ ' 
A s i s t e n c i a a p a r t O S cuales seria ruinosoVc»< 
• des autobures casi t i ( 
SANATORIO "SANTA ALICIA" De llevarse a efecLrc 
fjque damos cuenta, p r L 
evidentes beneficios; ptf 
es preciso organizar lol 
P ^ I I l P - - - , - , , ~ I C e n u n sentido moderno? 
notablemente los antigu 
Idiclones y hay que pre 
te de la equivocada idei 
¡buses urbanos pueden 
{mas obligaciones legal 
¡vías eléctricos, pues el 
|de estos últimos er muc 
Madrid necesita auto 
{tita también tranviaa 
^tar que los gastos de 1c 
clndario suban en la pi 
¡las demás capitales el 
mantener precios aseqq 
mino pracrsahle ei ce» 
¡o organismo todo» lo"* t 
porte, el cual podrá dli 
cstoa medios de la mai 
ble para au mejor apile 
S o c o r r e n a l o s a n i m a l e s d e 
u n c i r c o b e r l i n é s 
B E R L I N 31.—El circo Conrado, que 
hasta hace poco estaba dando repre-
sentaciones, ha anunciado que no pue-
de continuar alimentando a los anima-
les, porque carece de recursos. Entre 
los animales que tfsne, que son más 
de cien, hay elefantes, leones, tigres, 
osos, camellos y conejos. La dirección 
del circo se ha dirigido a la Sociedad 
Protectora de Animales en demanda de 
alimentos para ellos. Esta ha respon-
dido de manera espléndida, lo mismo 
que muchos particulares. Los periódi-
cos han insertado anuncios gratuitos 
en los que se invita a los lectores a 
asistir a las representaciones, para con 
ello poder mejorar e' negocio v aten-
der a la manutención de este parque 
zoológico, 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u » «5 /« b » S 9 de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
S e p o n e e n l i b e ! 
s e ñ o r e s L e q u e r i c | 
Han sido puestos en 
¡den gubernativa don Je 
¡Lequerica y don Luis Hi^ 
¡quienes se lea impuso 
quince días por haberse 
gar una multa de 500 pe 
¡la Dirección general de SJ 
|dó sancionar a dichos sefif 
en la solapa de la 
vos con los colores 
de ra. 
También han s j 
catorce indiv 
ta, que había 
néraeles instiga' 




c o n o c a s i ó n d ¡ 
• • • • • • • i 
L A I B E R I A Bujías esteárlcaji Jabones morenos. 
It,xigid siempre esta acreditada marca. A nt(* de despedirse d 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Teléfono de la Prensa manifesl 
A las doce de la no 
sarqj Quiroga obsequi 
salojea de su departan 
sonal de la casa y a lo 
una copa de Jerez y I 
• • • • • • • • • • • • • 
R A D I O 
WARNER PETERPHON 
Pida catálogo. Teléfono inrm 
PEDRO RANZ. -ATOCHA, 17 
. 2 ^ 
i * 
de to^a España 
Unicamente acababa 
calde de Morata de 
de que con motivo 
de año se había prr 
entre unos grupos 
resultando uno de 
puñalada. Al princ 
riña obedecía a m 
después ha podido 
sido puramente pj 
LA 
WASHINGTO] 
a r r i b i s t a " unj 
E 3 A 
i a s t a 
I r a 
L o s p a r a d o s i n t e n t a n U e g a T 
e l g o b e r n a d o r d e E x t r e m a í 
Fuerzas de' l a Gua rd i a c iv i l lo impidieron cuan o 
' apor reaba las puer tas del despacho. Piden que se , 
Badajoz i nmed ia t amen te el problema aei y . 
El gobernador Peña Novo vuelve a implantar los ^ • • l i e n t o s 
|upo 
en 
BADAJOZ, 31.—Esta tarde, a la una, 
un grupo de unos 200 obreros parados 
irrumpió en el Palacio Municipal con el 
propósito de penetrar en el despacho 
del gobernador general, que lo tiene ha-
bilitado en dichas Casas Consistoriales. 
Los del grupo llegaron hasta la puer-
ta del despacho del propio gobernador 
general y les salió al paso el alcalde, 
señor Díaz Quirós, quien al ver la ac-
ti tud violenta del grupo, t ra tó de di-
suadirles. Los del grupo, lejos de hacer 
caso, insistieron en el propósito que te-
nían de ver, fuera como fuera, al go-
bernador general para exponerle la ne-
cesidad absoluta de resolver la cuestión 
del paro en un plazo corto, puesto que 
las promesas hechas y fórmulas conce-
bidas hace algún tiempo no se han lle-
vado a la práct ica. Rl alcaide penetró 
en el despacho del seflor Pefta Novo y 
poco después salió diciendo que el go-
bernador general se negaba a recibirles 
en aquella actitud tan poco tranquili-
zadora. 
Entonces los del grupo prorrumpie-
ron en gritos y amenazas e insultos 
contra el señor Peña Novo y empezaron 
a aporrear la puerta del despacho con 
el propósito de entrar violentamente. 
Llegan fuerzas 
Ta se habían dado órdenes telefó-
nicas a la Guardia civil para que se 
personara inmediatamente en el Ayun-
tamiento y lo hicieron rápidamente. El 
piquete llegó al Palacio Municipal con 
tiempo suñeiente para impedir que los 
alborotadores llegaran a realizar su pro-
pósito. Inmediatamente fueron desalo-
jados de aquel lugar. 
Este incidente tuvo como consecuen-
cia inmediata la dimisión del alcalde 
de Badajoz, señor Díaz Quirós. Este ma-
nifestó su deseo, al parecer irrevocable. 
de presentar ^mis,*,^^r<9Prvándose, 
drPdr luego, ha^^-lo O l ^ p , , ^ ^ en la 
sesión n ? r ! , W n a l í a de cele-
brarse en Bl A y u n t n n i « n ! n 
Segiin noticias P ^ W n J a r í s , el seflor 
Díaz Quirós y el sefiom pef^ Nov0t €g. 
tán desarcordes ' ^ q U € se reñere a 
la fórmula de resolví— 
bajo. Parece que. B 
en esta provincia 
cultivos, la ley de 
otros proyectos 9 
bernador general 
alojamientos, mici 
ñor Díaz Quirós, n 
nió^v 
la elisia de tra 
t'ras íe Implanta 
ei(tens|flcación de 
prma Agraria y 
5jrobiemo, el go-
artidario de los 
ls el alcalde, se-
:omparte esta opi-
Los a lo jamientos 
El gobemadorM citó inmediatamente 
a una reunión qwe habría de celebrar 
se por la tarde i ^ n su despacho, y a la 
que habían sidoB llamados elementos de 
la Federación d m Propietarios y una Co-
misión de obreBros. Los primeros, por 
causas de organización y ante la im-
posibilidad de •¡ i tar a los asociados, y 
por no tener Im. presidencia de la Fe-
deración poder #uficiente para tratar en 
un plazo tan rtlpido un asunto de tan-
ta trascendenciA, no acudieron a la re-
unión. En vista! de ello, el gobernador 
general ha dispuesto que, a partir dei 
lunes, sean aloj jados 400 obreros. Es de-
cir, que se vuelve al antiguo sistema 
de alojamientofs que estaban prohibi-
dos, incluso p(tr ley. 
Como se dictí antes, el alcalde había 
convocado a unja sesión al Ayuntamien-
to, que no se pudo celebrar por falta 
de asistencia (Je los concejales. Hubo 
un cambio de irriprcsiones entre las mi-
norías y el alcalde, y a últ ima hora 
de la noche, se qice que por el momen-
to el alcalde retira su dimisión. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
« I O N D [ l i U I O S E N 
L A 
y 
El presidente de la Diputación de 
Vizcaya tiene que dar explicacio-
nes ante notario sobre la Caja 
de Reaseguros 
BILBAO, 31.—La Diputación, en se-
sión celebrada hoy, ha acordado exi-
mir de todo tributo, durante un tiem-
po que varía entre cinco y quince aflos, 
a las nuevas edificaciones urbanas, 
(siempre que los propietarios se com-
prometan a llevar a cabo el volumen 
de las que habian prometido, o sea por 
un valor de 10 millones de pesetas, con 
- lo que se daría trabajo a gran núme-
ro de obreros. 
Los Reaseguros del ganado 
BILBAO, 31.—Esta mañana se ha 
suscitado una escena violenta en la 
Diputación provincial entre el presiden-
te, señor Laiseca, y un representante 
I de los Sindicatos Católico-Agrarios. 
I Este último requirió al señor Laiseca, 
mediante notario, para que le diera 
i cuenta de las razones que han motiva-
; do la tardanza en convocar a una re-
unión a la Caja de Reaseguros del ga-
fnado. asunto en el que se ventilan va-
rios cientos de miles de pesetas. El se-
ñor Laiseca, notarialmente también, en 
^presencia del secretario de la Corpora-
ción, se limitó a contestar que nabía 
,«ido por falta de tiempo. E l asunto 
plantea un problema de carácter muy 
grave p a r a los Sindicato-Católicos 
Agrarios, pues los fondos totales de la 
Caja de Reaseguros, han ingresado en 
un establecimiento de crédito sin que, 
al parecer, tengan derecho los agricul-
tores inscritos en aquellos Sindicatos a 
' utilizar sus fondos. 
Dimi ten los social is tas 
E i b a n d i d o F l o r e s A r o c h a 
e s m u e r t o e n l a s i e r r a 
A N T E S M A T O DE UN TIRO A UN 
GUARDIA CIVIL 
E l gran compositor f rancés Mauricio Ravel , a quien se ha impuesto 
la cruz de Isabel la Ca tó l i ca que le ha concedido el Gobie rno e s p a ñ o l X 
Ravel , la gran figura de la mús ica moderna, recibe una co^ndeco-
ración españo-la. Antes de ese g a l a r d ó n oficial contaba ya con Irá admi-
rac ión de miles de aficionados a su mús ica , que aún no hace mudaos d í a s 
a p l a u d í a n entusasticamente en M a d r i d la factura m a g n í f i c a y Irjts r i tmos 
vibrantes y acusados de "La valse".* 
E l c a í c l d e l a C . N . T . d e 
Z a r a g l p z a , c l a u s u r a d o 
L a Po l i c í a 
men te 
ha t r aba j ado intensa-
se han adoptado 
irecauciones 
Anunc io de h u e l g a de dependientes 
de c o m e r c i o en Salamanca 
ZARAGOZA,] 
nífestó a los 
la pasada noel 
bajado intensai 
do varias det( 
que había sido 
colectivamente 
ros añilados a 
Los guardi) 
servicio de vigl 
Madrid ha He] 
guardias de A¡ 
ragoza y Calal 
Los 
31.—El gobernador ma-
Iperiodístas que durante 
}e la Policía había tra-
yente y habla practica-
|ncíones. Dijo también 
clausurado el café que 
| explotaban los camare-
la C. N . T, 
de Seguridad prestan 
ilancia con carabina. De 
hado una compañía de 
j a l to con destino a Za-
[ayud, 
lependientes del co-
m e r c i o de S a l a m a n c a 
S A L A M A N C l A , 31.—Los comerrinn-
tes celebraron «días pasados una Asam-
bi^a. y acnrdarwnn no abonar el sueldo a 
los dependiente^ durante la pasada hnel 
Hoy han ceBebrado una Asamblea ex-
traordinaria Bos dependientes, con gran 
concurrencia* El presidente censuró el 
acuerdo de ^ los patronos, y dió cuenta 
de la consualta que se ha hecho del ca-
so a la Cojhiísión Ejecutiva de la Unión 
General dpTe Trabajadores, la cual les 
ha contentado que los patronos no te-
nían deiwecho a esa resolución, ya que 
signífipMría ejercer represalias, cosa que 
está te»-minantemente liquidada en las 
bases (pue sirvieron de arreglo al con 
flirto. 
Se^tomaron los siguientes acuerdos: 
No /aceptar descuento ninguno. Caso 
de mué los patronos hagan el descuento, 
denunciarlo al Jurado mixto y al go-
bf^nador, presentando demanda colectl-
de las horas extraordinarias traba-
jadas. Declarar, en último extremo, la 
uelga general, solicitando el apoyo de 
Ifc? demás Organizaciones de la capital 
y l de la Unión General de Traba jadores, 
ue voluntariamente se les ha ofrecido 
Anuncio de huelga 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LOS INCIDENTES DE BAB - TAZZA 
CASABLANCA, 30.—"Le Petit Maro-
cain" publica un telegrama de Tánger 
en el que se dan detalles del complot 
descubierto en la posición española de 
Bnb-Tazza. Dice que el jefe es un lugar-
teniente de Abd-el-Krlm, llamado Abde-
sselem Kalkur, que se encontraba desde 
hace algún tiempo en la cablla de Benl 
Dcrkal, cerca del campamento de Taza. 
E,:te ex cabecilla t ra tó de provocar la 
deserción de algunos soldados Indígenas, 
los cuales deberían incendiar el campa-
mento, y en aquel instante, 500 indíge-
nas de la tribu entrarían a saco en el 
mismo. 
L A M E J O R B „ 
T I E N D A D E 1 9 
r a d i o 
S J . C E 
AV. 6 O U A P O O OATQ 9 
L l e g a n c u a t r o m i n i s t r o s a 
l a c i u d a d d e A l i c a n t e ] 
Martínez Barrios ataca al GobicnilH 
en una conferencia 
AUCAjNTE, 31.—Lo* ministros/ 
Obras públicas. Agricultura e Innf 
clón pública se encuentran en é s t a > 
ñaña se espera al ministro de Traf. 
Esta tarde asistió a una r e p r e s e ^ 
de La Barraca el ministro de I w 
ción pública. 
Albornoz en Vaí 
MALAGA, 31.—Comunican de Ron-
da, que la Guardia civil del puesto de 
Igualeja, que venía siguiendo la pista 
del bandido Flores Arocha logró en-
frentarse con él en el lugar conocido 
por Arroyo Hondo, en el término de la 
P'uenfría, de la sierra de Ronda. 
La Benemérita sostuvo un tiroteo con 
ed bandido, ei cual se defendió y uno 
de sus balazos alcanzó al guardia civil 
Teodoro López, a quien le causó la 
muerte. La Guardia civil logró hacer 
blanco en Flores Arocha, que resultó 
muerto. 
También sufrió heridas el sobrino de 
Pedro Flores Jiménez, que acompaña-
ba en sus correrías al bandido. A pesar | 
de las heridas, el maleante logró darse " 
a la fuga. 
• R 
L A M E J O R 
T I E N D A 
r a d i o 
A V . E D U A R D O O A T Q 9 S J C E TELEFONO 9 3 9 2 4 
BILBAO. 31.—Por discrepancias con 
, mayoría nacionalista han dimitido los 
mcejales socialistas del Ayuntamlen-
> de Lejona. El gobernador realiza 
pstiones | a ra que desistan de su acti 
id. 
Pastor incendiario 
m m m m de p r o t o c o l o s 
MURCIA, 31.—Se ha ^celebrado la 
inauguración del nuevo edificio destina-
do a Archivo de Protocolos. Asistieron 
al acto el decano del Colegio Notarial 
de Albacete y varios miembros de la 
directiva. En el Archivo, debidamente 
acondicionado, asi como log restantes lo-
cales del edificio, existen protocolos per-
fectamente conservados desde e 1 si-
glo X V I . El señor Cierva, recientemen-
te nombrado notario de Madrid, hizo en-
trega de su protocolo, y el archivero, 
don Antonio Moxó, saludó a los concu-
rrentes, congratulándose de las mejoras 
y reformas introducidas. Seguidamente 
los concurrentes al acto fueron obse 
qulados con un lunch. 
WL BILBAO, 31.—En el pueblo de Dima 
Si fué detenido un pastor llamado Gabriel 
IBengoa por hab^r prendido fuego al 
| j caserío de un" vecino suyo para ven-
Kgarse . 




tel BILBAO. ,^1.—Anoche, cuatro indlvi-
tenluos tomaron un automóvil de Bilbao 
vaj» se dirigieron por la carretera de Cas 
j | tr; Urdia!^?. y ni llorar a un lugar 
ominado "El Cerdigo", de la juris-
16n de Castro Urdíales, maniataron 
n árbol al chófer y después se die 
a la fuga. El coche ha sido encon 
lo esta mañana a tres kilómetro? 
distancia tfol lugar donde se des-
dé r^* e' suceso. No parece que se tra 
Id* ningún atraco. y.\ vohírulo no 
lentaba averias do ninguna clase. El 
pOliNr no ha sabido exiplicar las señas 
—-los individuos que le alquilaron el 
s tirnóvil ni ninguna circunstancia que 
ha lera dar una pista. 
O R C O N T E 
lorca \) 
te nombro del Agua mns famona 
» p-( i . - - p • "í"'P 
L í R E B E L I O N OE ÍSIR 
LONDRES, 31.—Un comunicado ofi 
0lai dol Gobierno de La Meca, anuncia 
la sublevación del Eütado de Asir, 
5* podido ser sofocada por las tropas 
de Inb Seud. 
^ rebeldes han hecho acto de su 
L a S e g u n d a S e m a n a d e 
E s t u d i o s P e d a g ó g i c o s 
En en local de la Institución del Di 
vino Maestro, San Vicente, 82, se cele-
bra rá desde hoy al 6 la segunda Semana 
de Estudios Pedagógicos, organizada 
por la Federación de Amigos de la 
Enseñanza, con arreglo al siguiente ho-
rario: 
Hoy a las diez de la mañana: *A 
sistema educativo de Dom Bosco", por 
don Modesto Bellido. P. SS.; a las once, 
"Orientaciones pedagógicas ^n la 
ftanza de la economía doméstica", por 
la señorita María Concepción Moyana 
« las doce, "Influencia sectaria en ^ 
escuelas", por 
TMa 2* a las diez de la mañana, ^ 
t educativo de San Juan Bautls 
Í T L a l a l l e " . por el Hermano Valenl 
S , las once, "Organización de re^-
! 2 L i m v valor educativo de I « m , l 
d oor el padre R. de la Serna! 
n q A • a las doce, "Modernas investil 
"prioncV.^bro Bibliografía PednRÓgic^ 
por don R"fino Blf,nro-
Todos loa días, 
,Ip la farde, se -
Butudloa nar^ 
A Ñ O N U E V O 
Como la de felicitar a sus lectores las Pascuas, en la gu sa protoco-
laria y popular a la vez del buen sereno que vela en la noch e, ha tenide 
el Glosario la otra costumbre—desde la hora, ya lejana, en qu¡ í se i n i c i ó -
de recomenzar sus tareas por Año Nuevo, en el nombre de \ Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. \ 
Sea hoy, además, con el voto de que, en toda cosa y parla todos los 
humanos, se afirme victoriosamente y con mayor fuerza cada Vdía aquello 
que señala unos respectivos inspiración y modelo en el Pafcre, en el 
Hijo y en el Espíritu Santo. Es decir, en el Imperio, en el Que pacer y en 
la Esperanza. \ 
¡Mucho imperio, mucha majestad, fuerte primacía, armoniosa jerar-
quía, orden normativo, providente gobierno—mucha eficiencia (paternal— 
mucha Autoridad, en fin, traiga 1933 en cuanto haga o a lo ikrgo de él 
acontezca!... Que retroceda, a medida de su avanzar, la anarqu ía . Que 
se discierna lo justo de lo Injusto. Que la unidad no sufra las \ revuelta? 
de la dispersión. Que prevalezca Roma contra Babel. 
I 
¡Mucho quehacer, grande empleo de energía, aplicada cotidianidad, vir-
tuosa perfección en los productos—mucha función filial, mucho Trabajo, en 
fin, nos dé el Año que se abre!... Así con su exorcismo ahuyentar* al de-
monio de la pereza y desvaneciera tanto fantasma de paro, huelgaj. vaca 
clón, despido, jubilación, cierre, cese, abandono, aplazamiento, reniuncias. 
abulia. Así levantara a la faena tanto y tanto brazo caído. ^ 
¡Mucha esperanza, mucho empuje hacia el porvenir, mucho apheh 
de Inmortalidad, constante evocación de lo eterno, llamas sobre las Fren 
tes, paz en las universales asambleas, luz y claridad en la palabra Hcu 
ménlco don de lenguas—mucha perspectiva de Espíritu—mag-na Pentecfes 
tés de Cultura, en fin, le corone!... Que en el fuego de su gloria ardWn 
los leños inertes de la Barbarle . \ \ 
¿Y como política? Como política, ésta. La de Dios, en su Trinidad1 
AUTORIDAD, política del Padre. TRABAJO, política del Hijo. CULTU- • 
RA, política del Espír i tu Santo. 
VALENCIA. 31.—El Sindicato de In-
dustrias aplicadas ha comunicado al go-
bernador que si el día 9 no se ha llega-
do a un acuerdo con los patronos con 
motivo de la determinación del contra-
to de trabajo, declararán la huelga. 
Para dicho día han anunciado también 
la huelga las secciones del Sindicato de 
la Madera, correspondientes a loa ase-
rradores, afiladores y carpinteros me-
cánicos si para entonces no han llega-
Ido a un acuerdo con los patronos. 
Para el día dos han anunciado tam-
bién la huelga los electricistas afectos 
a la Electra. 
A t racadores detenidos 
Visita la Sala de Demostración de 
A p a r a t o s P h i l i p s R a d i o 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
Prado) Venta a plazos y contado 
CASA ADOLFO HIKLSCHER 8 A. 
F I S A C 
C o m e n z a r á la g r a n l i q u i d a c i ó n de todas las confeccione; 
de t e m p o r a d a y r e n o v a c i ó n de todas las exis tenci i 
A B R I G O S , V E S T I D O S , 
S O M B R E R O S , P I E L E S 
¡ ¡ V e r d a d e r a s ocasiones!! ¡ ¡ G a n g a s de verdad1 
Todas las confecciones casi a m i t a d de su precio /cf j 
VALENCIA, 31.—Esta taH 
seis y media, ha llegado el 
Justicia señor Albornoz. 
Conferem 
tíne; 
ALICANTE, 31.—En la! 
del nuevo Círculo Raíl i cali 
una conferencia el señor M 
rrios, quien puso de rellev^j 
pública carece de libertad, 
y de seguridad. Agregó qv 
te somos los hombres n 
mundo; pero, práctlcam( 
Defensa de la Repúbllc: 
pender de un hombre. Td 
que cuando el partido rí 
se res taurarán esos tres] 
libertad, autoridad y s^gi] 
• a a n b • b <* " 
E L D I 
D E E N 
Aven ida del Conde de P e ñ a l v e r , 1 (osqnina a Fuencarral) . G R a ^ I 
lil B 
SAN SEBASTIAN, 31.—En el barrio 
de Amara penetraron dos sindicalistas 
pistola en mano en las oficinas del con-
tratista señor Imaz. Los atracadores se 
apoderaron de unos cientos de pesetas 
y más tarde pudieron ser detenidos. 
I N S T I T U T O D E C I R U G I A 
E S T E T I C A Y P L A S 2 
D i r e c t o r ; 
TRATAMIENTi 
PROCEDIMI 
F E S O R A 




U L T I M A H O R A 
B o l s a d e P a r í s 
(De nuestro corresponsal) 
Fondos del Estado francés: 3 por 
100 perpetuo, 77,50; 3 por 100 amorti-
zare 82,75; Valores al contado y a 
nla/n' Banco de Francia, 12.040; Credlt 
! vonnals, 2.150; Soclété Générale, 1.096; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.012; Mídl, 
RSf Orleáns, 949; Electrlclté del Sena 
Priorlte 699'; Thompson Houston, 41."5; 
M.nas Óourrleres, 393; Peñarroya. ' 
Kulmann (Establecimientos) 546: 
cho de Indochina, 209; Path-
(íapitaD. 129: Fondos 
Russe consolidado al 4 \ 
ra serle y segunda sen 
Nacional de Méjico 
tranjeros: Wagón 
1 595; Lautaro N 
í Compañía P e t r 
Dutch, 1.575; K ' 
puros: L'Abeille, 
nix tvida) 
laf; 55; Owe 
A u m e n t a n e n S a l a m a n c a 
l a s c a u s a s c r i m i n a l e s 
SALAMANCA, 31.—El resumen , 
cial del año 1932 arroja un aumentó , 
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£0 1 de enero de 198S ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXITT.—Núm. 7.J07 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Floja y gris cata, úl t ima jornada de 
i ¿el año 3 932. Tóplcoa, vagrueda-
roaa sin interéí . El periódico que 
máa trascendental es "E l Socla-
(Sobre todo en un editorial que 
|tj("Camlno3 de mundo" y donde ha-
"la nueva teoría de Kepler". de 
rbítaa c í r raáas , circulares o elíp-
el Zod;«co, Alejandro el Mace-
^ousseftu. Napoleón. Platón. Ke-
-ez, "lo.s orbes", "el mundo fi-
1 cicle" y "la espiral indefim-
demo á r a r que "no ea que Le-
ga equivocado. Es que Lerroux 
uperviviente. y la mayoría de 
^ * leal, también". Por quin-
se refiere a la Prensa In-
ue "ea lo cierto que muy 
a Prensa extranjera se 
relación con el Gobler-
Igo. de un modo más 
.-•Hablando de la Re-
lerto plan decenal pa-
dice, para que la gen 
masiadas Ilusiones, que 
pre cosa de cuentos y 
fe con firmeza puede apre 
iéntesls de tiempo que 
Inación demasiado op-
emás, no es un edén 
agraria persigue". Y 
cir en el artículo de 
ter actual de la Re-
a los socialistas, y 
rzo de la tercera eta-
la última de las Cor-
tiene que centrarse 
posóle retroceso" "E l 
eda descansado. 
no se hubiese producido. Esto no es 
afirmar que haya fracasado. Es, en re-
sumen, congratularnos de que el con-
flicto no tenga esta derivación." ¿ E s t á 
bien así, colega? Pero para ello no pa-
recía indispensable t i tular un suelto di-
ciendo que " E L D E B A T E " hace hablar 
como le da la gana a los demás". N i pe-
dir—¡crueles!—nuestra d e s t i t u c i ó n . 
Aparte de que—créanos—en "C. N . T.", 
después de la "rectifleadón", van a se-
guir pensando lo mismo del "Heraldo 
Bueno. Pues el "Heraldo"—guarda, 
que es podenco—dice que en "lo de Bab-
Tazza" "no es la importancia del hecho 
lo que debe preocupar; lo importante 
es que el hecho haya podido producir-
se". Bien lo demuestra "la actitud de 
la Prensa francesa en Marruecos". 
Mientras haya allí "militares despecha-
dos", "Intervenlores civiles", "alcaloide 
le la ineptitud", altos cargos enemigos 
del régimen y tal y qué sé yo, "corre-
remos siempre el riesgo de que lo de 
Baz Tazza se repita". El "Heraldo" lo 
dice muy bien dicho, porque luego no 
quiere responsabilidades. 
"Diarlo Universal" opina que las de 
rochas no son tan insensatas como mis-
teriosamente insinuaba la otra noche 
"La Voz", que quería convencer a sus 
lectores de que aquéllas suministraban 
dinero a los anarquistas. En cambio 
"Luz"—¡qué coincidencia!—piensa lo 
mismo que "La Voz". Insinúa, sugiere, 
deja deslizar hipótesis cautelosas... Y 
escribe así un articulo de fondo. 
•Mol" T "La Epooa" despide " f n P611*" 
dudando que haya "algún/eBPaflo1 
fuera de los que ocupan posl('one8 
cíales", que no comparta mi, Julclo—* 
un aflo que ha sido malo par/ la •A-írrl" 
cultura. Industria, Comercio, Banca. En 
que la capacidad adqulslt lviál^1 dinero 
ea menor. En que el orden )P,lwlc0 68 
precario como lo habrá sidd P008* ve_ 
ees. Año, en fin, "de desórf61168 y ^ 
beldías, de deportaciones y Mflnamlen 
tos, de prisiones gubernatíva8 y BUS' 
pensiones de periódico*, dfe s-1"»11* Y de 
paro"... 
ígura que la obra reall-
Jde República no tiene 
51 régimen parlamenta-
r o n rectifleaciones fun-
is que sueño resulta pe-
;mlr". Que quien se crea 
Fa suceder al señor Azaña 
ledo". En la seguridad de 
de faltarle quien le apo-
ton una sola condición: que 
'por "suceder" lo que es 
Por lo demás, en los días 
^emprenderá "El Liberal" un 
lo que se ha hecho en todos 
con objeto de que se chu-
js sus lectores. Y lo ha rá con 
Id ante todo!" 
re lenguas "El Sol" de 'Ta lec-
jadencia y de respeto a la eco-
jbnal que viene dando el so-
su prudente conducta", que 
será bastante agradecida" 
desenvoltura ministerial a 
{"alegrías financieras del Es-
gguro no volverán a pro-
le van a compararse, 
"alegrías" con la 
jnillones de défl-
concluslón 
" E l Siglo Futuro" (Mirabal) comenta 
la petición que unos trabajadores han 
hecho al señor Azaña de que prohiba el 
trabajo en cárceles y conventos para 
solucionar el paro forzoso. Y destaca lo 
anómalo que sería en una República de 
Trabajadores publicar una disposición 
que dijese: "Se prohibe trabajar..." 
Da cuenta "La Nación" de que por pu-
blicar el día de los Inocent* la not l 
cia de que el señor Azaña había dlmi 
tído y estaba encargado de formar Go-
bierno el seflor Albornoz, le ha sjdo Im-
puesta (ley de Defensa de la Repúbli-
ca) una multa de ciño mil pesetas. Dice 
que "La Voz" publicó la noticia del hun-
dimiento de la mezquita de Córdoba y el 
ncendlo de la Plaza de Toros de Madrid 
y no le ha pasado nada, y termina: "No. 
la multa se le ha impuesto a "La Na-
ción", no a la información del día 28". 
Algo parecido dice "La Tierra" que tam-
bién protesta de la sanción "dejando a 
un lado las diferencias del adversarlo". 
Por lo demás, "La Tierra" "se mete" 
con los socialistas. "CNT" con "La Voz" 
—cuyas "truculencias" le hacen "partir 
de risa"—con los comunistas, con los so-
cialistas y con "los políticos y la Prensa 
fciyguesa". Y "Mundo Obrero" con la 
íT" , con " E l Sol", con los soclalis-
on los comunistas "del grupo trai-
con todo bicho viviente... 
^equefios balances deü aflo que 
'ara "La Voz", año de gloria, 
firá por siglos". Presupuestos, 
robierno al terminar el aflo 
izarlo. Caso único en Buro-
¡Reforma Agraria!" El 
la consolidación defini-
iblica", que tendrá que 
itaques", superar "la 
foto femenino" y con-
lad y su solidez me-
al pueblo". "La 
despide al 1932 "sin 
que recuerda las 
^sa", la "acción te-
jciór de los con-
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PRIMER ANTVERÍ ARIO 
DE LA EXCMA. SI ÑORA 
DOÑA MARIA DE LOS DOLORES 
CARRERA Y DE G P O A 
V I U D A D E B E & r O 
D e s c a n s ó en el S4ñor 61 
d í a 3 de enero d i 1 9 3 2 
Habiendo recibido los j antoe Sa. 
oramentos y la bendlciól1 
R . I P . 
Sus hijas, hijo polítldP' S S * * 
nieto político, bisnietos, \"obrlno8 
políticos y demás parienf68 
RUEGAN a sus am1?0* f"-
oomienden su alma ^ Dios. 
Las misas que se celebreif el d'a 
3 del corriente en la parroql™ "e 
la Concepción. Padres Carrnflitas 
(calle de Ayala, 27), Santlf1"1» 
Cristo de la Salud, OratorloN del 
Caballero de Gracia, así comov!as 
que se celebren en Cádiz en \las 
Iglesias del Rosarlo, San Felipe* y 
Beato Fmy Diego, como aslmis: 
el Manifiesto de las Reparador 
de dicha capital, serán aplicad^8 
por el eterno descanso de su alm 
Los excelentísimos e llustrísimos 
señores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias y Obispos 
de Madrld-AlcaJá y Cádiz han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e B U S O T - A l i c a n t e 
f i n c a s r ú s t i c a s 
La Dirección General del Instituto 
de Reforma Agraria anuncia que en los 
primeros días del mes actual, se abre 
el periodo para declarar en los Regis-
tros de la Propiedad las fincas suscep-
tibles de expropiación, según la Base 
quinta de la Ley de Reforma Agraria. 
Esta declaración no supone la Inclu-
sión definitiva en el Inventarlo de fin-
cas exproplables y debe hacerse acom-
paflada de las causas en que los Inte-
sados fundamenten sus derechos de ex-
cepción, para no ser Incluidos en tal 
Inventarlo. 
De este modo los propietarios no In-
curr irán en la sanción que la citada 
ley seflala para los que no hagan es-
ta declaración, y que estriba en una 
multa, cuyo importe es el del 20 por 
100 del valor asignado a la finca de 
que se trate. 
M A S D E 1 5 0 P L A Z A S 
C O N 5 . 0 0 0 P T A S . 
on el Cuerpo técnico de Correos. No se 
exige titulo. Edad: hasta 30 años, y 35 
quienes tengan el previo. Instancias has-
ta 31 de marzo. Exámenes en septiem 
bre. Circular con detalles, gratis. PRE-
PARACION a cargo de funcionarios téc-
nicos del Cuerpo. "Contestaciones Reus". 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.—Madrid. 
i'riiiiiiiiiiBiiiiHiiiniiiniiiiiKiiiniüiHiiimüinüiiji • r 
^ L j í > ¡ 1 ° l l o r e s . 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 46. Teléfono 33019 
M E K T Í T f c L A T U M 
t « a l i v i a r á ca el c e l o . 
CicdlriZA y S a n a. " 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a P e t r a R u i z d e V e l a s ! ? o 
V I U D A D E P U I G 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 1 d e d i c i e m 
a los se t en ta a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACR^ 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Antonio y dofla Mari 
hija política, dofla Elena Pérez Saúco; nietos, herma 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirva 
alma a Dios y la tengan presente en 
La conducción del cadáver tendrá lugar el día 
ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
mero 2, al cementerio de la Sacramental de San Jus 
Varios sefiorea Prelados han concedido indulgen|pla3 eD la forma 
acostumbrada. 
NTOS 
de los Dolores; 
as, dofla Blasa; 
encomendar su 
oraciones. 
de enero, a las 
de Colore ros, ñu-
to. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. 
I • I 
ARENAL, 4.-
• • • • H H R 
O R D I N A R I O ! 
i " ' , * 
o 5P 6 0 > 
501 m e t r o s a l t u r a 
E s p l é n d i d a e s t a c i ó n inve rna l 
Ocho horas de sol d ia r i a s 
Bosques, parques a t racc iones , etc. 
Deta l les : A d m i n i s t r a d o r 
N O V E L A S B L A N C A S 
de Maryan, Coulomb, Vertiol y otro». Va-
len CUATRO pesetas, se liquidan a UNA 
PESETA LUta gratis EL LIBRO BA 
RATO. San Bernardo, SL 
c i ^ . b a í ' Í I í a t K . 0 
S 
f 
• o t ó 
P E D R O L O P E Z 
PEZ 15 Felicita y desea prós-
' *n pero Aflo Nuevo a su 
PRADO 3 distinguida clientela y 
y en San Se- ofrece el mayor surtl-
bflKtián lo en ANTIGÜEDADES 
. j . — y toda clase OBJETOS 
Idlaquez, 18. DE ARTEi 
upuiir 
V I N O S P U R O S D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO—Paseo del Prado, 48. 
Servicio a domicilio. — Teléfono 71007 
B O L S O S 
B A 
« B 1 I 
S O 
La mejor 
E l p a l e t o t o n t o 
f A S C R O . 
| - R E G A L O S 
Mar-Avenida r i y 
gall, 8. 
• • • • 
I m \ m . 
da mesa 




A R B O L E S 
Y D E A 
Grandes viveros 
JOSE AREVALO. S 
Pidan catálogo si 
B B B B B 





B B B B I 
L A X A N T E SALUD 
SIN LA MENOR MOLES 
TIA. CON IA MAYOR 
SUAVIDAD. CURA EL ES 
TREÑIMIENTO Y LA BILIS 
P>da>« en Formociai 
B l «mpedemldo juerguista andaba maj 
de dinero, y anunció en los perlódlcon 
la venta de mi coche. A los dos días, 
• • recibid la visita de un paleto, Intere-
eado en la compra del automóvil, ki 
paleto habla llegado a Madrid a re-
solver unos asuntos muy importantes; 
le hablan salido mucho mejor de lo que 
se figuraba, tenia dinero y quería vol-
ver al pueblo en automóvil, para hacer 
sufrir a la seftora del maestro. 
Hablaron de precio. E l empedernido 
juerguista acompañó al presunto com-
prador al garage. 
A l día siguiente, el paleto y un pal-
sano suyo, chofer, se reunieron con el 
vendedor para hacer la prueba. ' 
El chofer y el comprador estaban ad-
mirados. Por el precio, no se podía pe-
dir cosa mejor. 
£21 empedernido juerguista se puso 
triste. El no quería vender el coche, 
porque sabia que perdía una alhaja, pe-
ro le obligaba la necesidad. 
Llegaron a un merendero de las afue-
ras. Ocuparon un reservado y allí ha-
blaron de la transacción, en firme. 
El paleto recibía el coche, marca tal, 
matricula de Madrid, número tantos, et-
cétera, etc. E l vendedor, en cambio, 
cuatro mi l pesetas, precisamente, en bi-
lletes de cincuenta, pues el paleto no 
llevaba más que de esa cuant ía . 
Corrió el vino en abundancia, se ale-
gró el comprador y se puso m á s que 
contento su paisano. 
El empedernido juerguista extendió 
el recibo. A petición del comprador h i -
zo constar que recibía cuatro mil pe-
setas en ochenta billetes de cincuenta. 
Las cosas, cuanto m á s claras, mejor. 
Con mano torpe, el paleto sacó una 
cartera repleta de billetes. Muy despa-
cio, contó hasta ochenta. E l corazón 
del vendedor le daba saltos. Loa bille-
tes eran de cien pesetas. Se guardó loa 
ochenta páplros y se despidió. Tenia 
que volver a su casa urgentemente. 
Cuando «e vió solo, volvió a contar 
loe billetes. Eran ochenta y todos de 
cien. 
Por la noche, quiso cambiar un bi-
llete en un establecimiento. La carca-
Jada del camarero la oyeron en Cbln 
chón. E l billete era falso. Lo malo fué 
que los restantes eran tan falsos como 
el primero. 
Ladrones detenidos 
Hace días que le sustrajeron de su 
domicilio, VIriato, 12, al afinador don 
Jesús García Amérigo ropas, 50 pese-
tas y una maleta con herramental pro-
pio de su trabajo. Los agente» sefiores 
Sanz Heredero y López Peregrin han 
detenido hoy a Juan Villegas Lobo, "el 
Numa"; Luis Onsurbe, "el Onsurbe", y 
Bartolomé Pasarla, "ed Bartolo", pre-
suntos autores del robo. A l primero de 
los detenidos se le ocupó un reloj y un 
collar de fantasía que él robado recono-
ció como de su propiedad. 
I B B B B B B B B B B B I ' I B B I B B • "B B B B B B B I B B B B B B B B B B B B B B B 
a i i i i i i i i i i i M i i i i i i n n i i i i i i i i i n m m n m 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A I 
( a n t e s " L a C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
P L A Z A S A N T A A N A , 4 , M A D R I D . ( E d i f i c i o p r o p i o . ) ( F u n d a d a en 1 9 1 2 . ) 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L A L 6 , 5 0 P O R 1 0 0 A N U A L j 
= ¿p mll 0 múltiplos de mi l pesetas, graraitlzadas en primeras hipotecas sobre fincas urbanas ~ 
y fác i luente reintegrables. 5 
5 La suscripción de acciones e imposiciones pasa ie 28.000.000 de pesetas. 7 
= Pídanse folletos al director gerente. r 
^ m M i i m i i i m m i i i m i i i m i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i w 
t 
A C E B O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N J O S E G O M E Z 
y C o r t i n a 
M A R Q U E S D E C O R T I N A 
l e c i ó e l l u n e s 2 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
P RECIBIDO LOS SANTOS S A I M E N T O S í LA BENDICION DE Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a M o d e t y A l m a -
| j i j a s p o l í t i c a s , n i e t o s y s o b r i n o s 
R U E G A N e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o » . 
; e l e b r a r á e l m a r t e s d í a 3 , a l a s o n c e d e l a m a -
• o q u i a l d e l a C o n c e p c i ó n , s e r á a p l i c a d o p o r e i 
i c e , e n e l a l t a r d e G u a d a l u p e d e 
( A . 7 ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D j n a t vo del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a 
Como 1 año pasado, el seftor Alcalá 
Zamora ha enviado al teniente de al-
caide de! didlrito de la Universidad, 
don Cay -ian i Redondo, 1.000 pesetas 
imra qu . con motivo de la fiesta de 
Año Nu?v(), 8 nn obsequiados los niños 
y ancianos ac •.. os on el asilo de San-
ta Oristina—unos 600 en total—y lo& 
pequeñuelns dt las reclusas de la Cár-
cel de Mujer .c. 
Por la mañmM e celebraiá en esta 
prisión un n parto de juguetes, ropa, 
calzado y golo inas, para los niños. 
Los asilados tendrán comida extraor-
dinaria, merienda y Ivguetes para loa 
pequeños, regalados por el Ayunta-
miento. 
Con este motivo, en ambos centros 
habrá cantos regionales y villancicos, 
Interpretados por un coro de niñas de 
las escuelas públicas, bajo la dirección 
del maestro B>n-difo. 
Ses ión de la Academia 
de la H:storia 
La última sesión celebrada por la 
Academia de la Historia fué presidi-
da por el conde de Cedillo. 
El señor Mélida dió noticia de las an-
tigüedades descubiertas en las obras 
>ie se están realizando en el monaste-
fio de San Cugat de Vallés, y de las 
cuales ya informó el seftor Peray, de 
* pelona. 
^ P. Julián Zarco fué autorizado 
para que retire el tomo X I I de la "Co-
lección diplomática de la Iglesia de 
España", a fin de editar por cuenta de 
la Academia un nuevo tomo de la Es-
paña Sagrada. 
El señor Ibarra dió lectura a un in-
forme sobre el problema escolar en 
España. 
El señor Castañeda, en representa-
ción del señor Va lis y Taberner, de 
Barcelona, presentó un ejemplar del l i -
bro "La leyenda histórica", y el señor 
González Palenria hizo lo propio con 
otro del seftor Riba Agüero, titulado 
"Añoranza", sobre tradiciones limeñas. 
El señor Sánchez Albornoz recibió el 
pésame de la Academia con motivo del 
reciente fallecimiento de su esposa. 
Los antiguos alumnos 
de Areneros 
A l tomar posesión de su cargo el nue-
vo presidente señor González de Vega 
pronunció u n elocuente discurso, n€no 
de encendido afecto para el Colegio des-
aparscido y para los religiosos que lo 
recentaron. 
La Jun t a general acordó un voto de 
gracias a l a Directiva saliente por ha-
ber acertado a regir la Asociación en 
momentos difíciles. 
A med iod ía , en un céntrico hotel, ae 
reunieron los ex colegiales en su tradi-
cional almuerzo, al que asistieron alre-
dedor de 200 comensales. 
La velada cinematográfica que habla 
de celebrarse por la tarde hubo de ser 
suspendida por dificultades de proyec-
ción surgidas a úl t ima hora. 
E l pase de l a ñ o en la 
Puerta de l Sol 
Como todos los años la Puerta del 
Sol ha estado rebosante de público a 
media noche para ver caer la bola ilu-
minada y tomar los gajos de uva. En 
la tor rec i l la del reloj de Gobernación, 
después de caer la bola, apareció la 
cifra 1933 hecha con bombillas eléctri-
cas. Hubo aplausos, vítores de todo gé-
nero, mezclados con algunos a la Con-
federación Nacional del Trabajo, y el 
gentío se disolvió entre gri terío, ruido 
de comparsas y bailes. 
B o l e t í n m e t e o r o I ó g ¡ T 
Estado general.—Durante las últi-
mas veint icuatro horas permaneció in-
móvil la per turbac ión atmosférica del 
At lánt ico , pero adquirió m á s intensi-
dad; por efecto de esta borrasca, el 
tiempo es francamente malo en el Ar -
chipiélago inglés, en la mitad occiden-
tal de Francia y en gran parte de Es-
paña. 
En el centro de Europa empeora el 
tiempo. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Córdoba. 24 mi-
l ímetros; Sevilla y San Fernando, 20; 
Málaga. 14; Baeza y Huelva, 10; Va-
lladolid. 7; Santander y Zamora. 6; 
Toledo. 5; Soria y Jaén, 4; Pontevedra. 
Gijón, Falencia. Avila, Madrid. Pam-
plona y Granada. 3; Santiago. Ovie-
do. Salamanca, Zaragoza, 2; Guadala-
Jara, Albacete, Huesca y Tortosa. 1; 
Orense. 0,8; Vitoria. 0,5; Tarifa, 0.2; 
Valencia, Inapreciable. 
Para hoy 
tura, don Juan Francés Mexía, y vocal 
Ingeniero, don José Ramos López. 
Para el automovilista de 1933, hay un 
libro de 1933: "Cartilla de Automóviles", 
Arias y Otero. Segunda edición. Obra de 
vulgarización. 
R E G A L O S D E R E Y E S 
AL ESPRIT :—: CARMEN. 8 
Maym L Puerta del Sol 
J U G U E T E * * 
''AQRfll Abrigos Vestidos Ptpoios 
mnnHL propaganda A T O ( I I A 3 2 
M U L T A DE C I O i 
P E S E T A S I I " L f l 
M O V A D O 
MADRID.—Año XXm.—Nftín. 
A t h l e t i c c o n t r a C e l t a e n | 
e l 
H O T E L A S T U R I A S 
L« mejor slfunclón Madrid 
Habitaciones desde ocho pesetas Pen 
alones desde 18 pesetas 
BnltavarM) r> m a m r i d 
Habitaciones desde 6 pesetas Pensión 
desde 18. Grlll Rnnm Rj meíor restaurant 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T H A G A — P a z , 9 
(ASA DI R K, IDA POR SA('KRnOTH> 
Se confecciona cuantos objetos se necesi 
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Loa antiguos alumnos del Colegio de 
la Inmaculada y San Pedro Claver, ce-
lebraron ayer, como dia último del año 
su fiesta de costumbre: la primera que 
tiene lugar de&pués de la íncau»tación 
del Colegio. La aaisiencia a todos los 
actos fué muy numerosa, y repelidas 
las muestras de adheaión y respeto que, 
a lo largo de aquéllos, tuvieron ocasión 
de dar los asistentes a sus antiguos pro-
fesores los Padres Jesuí tas . 
En la misa de comunión que tuvo lu-
gar en la Capilla dea Patronato de En-
fermos, ofició el P. Angel Ayala, pr i -
mer rector que fué del Colegio de Are-
l a é r o s , y se acercaron a la Sagrada Me-
r a un centenar de jóvenes, 
f A continuación se celebró la Junta 
general de la Asociación, conforme al 
Ordenv del dia presentado. Aprobados 
el acta, balance y presupuesto, el pre-
sidente hizo el resumen de las activi-
dades de la Asociación durante el año 
que acaba, poniendo especialmente de 
relieve el carifio con que los ex colegia-
les se han asociado al dolor de los pa-
dres al ser di&uelta la Compañía de Je-
sús y cerrado el Colegio. 
Por aclamación fué designada para 
tustl tuir a la que cesa, la siguiente JÍm-
ta directiva: 
Presidente, Aresio González de Vega; 
vlcerpresidente, Calixto GonzáJez Que-
vedo; tesorero, Manuel Mac-Crohon; vo-
cales, José Mar ía Cavanillas, Luis 
Ochoa y O'Shea, Alfredo Heraso, Ra 
fael Marín Andreo, Manuel Ignacio Se-
ñante, Miguel Morales de la Fuente; 
•ecretario, Antonio Mart ínez. 
Agrupac ión "Defensa y Libertad de los 
Padres en la Educación de los HUos1 
(Capilla del Colegio de Santa Susana 
Alejandro González, 10. Ventas).—9 ma 
ñaña. Inaugurac ión de la segunda Dele 
gaoión. 4 t. Bendición del local en Reí 
mosilla, 123. 
Semana de Estudios Pedagógicos (San 
Vicente, 82).—10 m. Inauguración de la 
semana organizada por la F. A. E. 
Teatro del Conservatorio.—5,30 t. Ve 
lada organizada por la Casa de Cuenca 
Casa de lo» Gatos (Bola, 2). —Festi-
val art íst ico-l i terario. 
Teatro Pavón. —11 m. Festival para 
adquirir juguetes con destino a loe ni-
ños de las Escuelas gratuitas. 
Para m a ñ a n a 
Semana de Estudios Pedagógicos (San 
Vicente, 82).—10 m. Sesiones y confe-
renclaa. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Jesús 
Ibrán : "Sindicalización y abogacía." 
—La sexta conferencia del ciclo orga 
nizado por la Sección de Ciencias Mora-
les y Po l í t i cas se suspende por imposi-
bilidad de asistencia del señor Nin. 
Otras nota5 
Gírenlo de Bellas Ar tes . -En junta ge 
neral de esta Sociedad ha sido proel a 
mado vicepresidente primero de la mis 
ma, por aclamación, don Luis Barrena 
En votac ión resultaron elegidos lo? 
señores siguientes: Vicepresidente se 
gundo, don Antonio Florez Urdapilleta, 
secretario segundo, don Julio Vicent: 
tesorero, don Francisco Terol Giménez; 
vocales administrativos, don Isidoro Fer-
nández Ortega, don Francisco García 
García, don Eduardo González Ruiz y 
don Antonio del Barrio: vocales artis-
tas: de Literatura, don Antonio Robles; 
de Música , don Pablo Luna, y de Pin-
>i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i ¿ 
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= C E R C E D n j A (Madrid) 
5 Medico director: Dr Manuel Tapia 5 
5 Médico consultor: Dr. Luis Sayé •= 
5 Pensión completa, incluida asís- E 
¡S fencía médica: de 28 a 40 pesetas — 
2 Oficinas »n Madrid: 
Z Alcalá Zamora. 44. IVIéfonn 16704. r 
pniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir 
• • • • • F 
P p i l C j n i l PALCON, casa recomendada 
I LliulUní matrimonios, estables; precios 
eepeciales. Sta. Engracia, 5, 2.° Tel. 36735 
D E B I L I D A D 
i • • a • • 
S E X U A L 
P r ó x i m a conferencia hu l le ra p a r i ; 
resolver el p rob lema e c o n ó m i c o 
El ministro de la Gobernación ha Imlj i 
puesto al periódico "La Nación" un 
multa de S.000 pesetas por considera, 
una infracción del apartado tercero de 
artículo 1." de la ley de Defensa de li 
República la información humorística qu 
publicó dicho periódico el día de Inocenlji 
tes sobre la formación de un Gabinetf'. 
Albornoz. • 
Audiencias del P r e s i d e n t f 
de la R e p ú b l i c a 
El Presidente de la República recifr,' 
bió en audiencia a Mr. Ross, pre.sidentJfé 
del American Liceum Club; a don L u i f i 
Araujo Costa y a don Adolfo S a n j u á n T 
autor del pergamino entregado por la* 
Diputaciones al presidente de las C o r l 
tes como homenaje a éste. También reí 
cibió a don Melchor Almagro San Mar-K 
tln, don Gabriel Alomar, don José Ma4 
ría Muñoz, acompañado de doña Ma-^ 
ría Rada, y otras visitas. Hoy seránl 
colocados en el Palacio Nacional, en e l 
lugar de costumbre, los á lbumes depij 
adhesión al Presidente con motivo d e T 
la festividad de Año Nuevo. 
Las plazas de De lega - Í 
dos de T r a b a j o 
Una Comisión de opositores a plazas}, 
de Delegados provinciales de Trabaje* 
nos ha visitado con el deseo de que s é 
haga pública su ex t rañeza por el hechoi? 
de que las listas de calificación del pri-i-
mer ejercicio, que hasta el día 20 ó 23g 
aparecían inmediatamente después d 
los exámenes, desde dichos días ha: 
dejado de publicarse. 
La citada anomalía, según nos ma 
nifestaron, les irroga un gran perjui 
cío, pues los que actuaron hasta las fe 
chas citadas, enterados inmediatamente^ 
de las calificaciones obtenidas, han te--
nido el tiempo necesario para preparar-
el segundo ejercicio, en tanto que nues-
tros visitantes ignoran todavía si han 
sido aprobados o no. 
C O f f i f ^ i t ^ l » & O I O S C ! 
a p r o v e c n a n d o i o s e n o r m e s 
d e s c u e n t o s q u e h a c e e l C o -
m i t é l i q u i d a d o r d e l o s g r a n -
d e s A l m a c e n e s d e 
IMPOTENCIA - NEURASTENIA - AGO-
TAMIENTO FISICO E INTELECTUAL. 
TRATAMIENTO CIENTIFICO. LITE-
RATURAS GRATIS—APARTADO 4.031. 
M A D R I D 
pm P 
T a q u i m e c a n ó g r a f o 
Joven. Inglés, francés, español, cultura 
general, colocariase secretario, cargo aná-
logo, lecciones. BARRIOS. Padilla, 122. 
SUPERHETERODINO, 5 válvulas, diná-
mico para corriente alterna 
Ptas. 398 
Descuento proporcional 
F E L I X D U M E M E U X . — EIBAR 
f i a -
os* 
d e 
R E Y E S P A R A 
F A B R I C A D E RELOJES 
C A R L O S C 0 P P E L , S . A . 
Fuencarral , 27 — Mayor , 6 
Envío» • provincias: 
E l p » M a r v 
En la sala Maluquer del Inst i tuto Na-
cional de Previsión tuvo lugar ayer tar-
de la entrega de 114 libretas de una 
peseta diaria de pensión, concedida por 
el Patronato de homenajes a la vejez, 
a otros tantos ancianos y ancianas de 
Madrid y su provincia. 
Un poco antes de las cuatro, hora se-
ñalada para el comienzo del acto, em-
pezaron a llegar los vlejecitos, acom-
pañados de sus familiares. Su aspecto 
denunciaba bien pronto su pobreza. En 
no pocos se adver t ía fuella de un 
cierto decoro y cuidado, tn^ t ro de su 
misma modestia. En alguno se notaba 
una distinción sugeridora de la sospt 
cha de que el hoy necesitado conoció 
tiempos de una cierta holgura econó-
mica. 
En tanto que la presidencia no ocypó 
su lugar, un cuarteto in terpre tó algu-
nas composiciones musicales. 
Integraban aquélla el general Marvá, 
las señoras de López Cara laño y Dome-
nech y los señores don Francisco Mo-
rán. Vicario de la diócesis; López Nú-
ñez, Gómez Latorre y Alvarez, que cons-
tituyen el patronato de estos homena-
jes. 
El secretario, don Alfonso López, dió 
lectura a una Memoria expresiva del 
proceso del acto que se estaba celebran-
do. Hay en la Memoria un recuerdo ca-
riñoso para don José Maluquer y otro 
para don Gonzalo Morales, que trabajó 
con entusiasmo por los homenajes a 
los ancianos. 
A continuación, unos datos interesan 
tes. La acción bienhechora del Patro 
nato en el presente año se ha hecho 
extensiva a 114 ancianos, mayores de 
ochenta y cuatro años. Dé Madrid son 
60 ancianas y 21 ancianos. De la pro 
vincla son 21 y 11, respectivamente. Y 
la Memoria explica por qué es mayor el 
número de las ancianas favorecidas, 
que el de los ancianos. Las solicitudes 
presentadas por aquellas han alcanza-
do el número de 1.505. Las de éstos, 604 
solamente. E l Patronato ha querido so-
correr en proporción a unas y a otros 
No falta en la Memoria la expresión 
de gratitud a las personas que han con-
tribuido con su aportación a hacer rea 
lidad esta bella obra-, y en primer té r 
mino aparece la generosidad del gene 
ral Marvá, "más anciano que muchos 
de los aquí presentes". Han contribuí-
do, además, algunas entidades y part í 
culares, y se ha logrado reunir la canti 
dad de 129.404,70 pesetas. Como las 
114 pensiones concedidas importan pe 
setas 137.666,50, existe un déficit que 
ha sido suplido del fondo que adminis-
t ra el Instituto. 
Setecientas cuatro pensiones de una 
peseta diaria ha concedido el Patrona-
to en los cinco años que lleva de exis 
tencia a otros tantos ancianos de Ma-
drid y su provincia. Ello importa una 
suma total muy próxima a un millón 
de pesetas. 
"¡Muchas gracias!" es el eco que la 
lectura de esta Memoria encuentra en 
los oyentes. Primero, estas voces es-
pontáneas ; después, una salva de aplau-
sos. 
El general Marvá, acto seguido, pro-
nuncia unas palabras. Relata el naci-
miento de estos homenajes, que, ha-
biendo surgido en España , se han di-
fundido por todo el mundo. 
Su discurso, interrumpido por las to-
ses de los viejos catarrosos, es un him-
no en honor de esta obra educadora, 
humanitaria y nacional de los homena-
jes a la vejez. 
^Sólo le queda una pena; que no sea 
po.iible ampliar loa socorros. 
A continuación los beneficiarios pre-
sentes recibieron una caja de dulces y 
la cartilla, que les pe rmi t i r á cobrar su 
pensión desde el lunes próximo. 
Lo inclemente del tiempo procuró otra 
nota s impática. El Patronato alquiló 
varios "taxis" para que los ancianos 
fuesen transportados cómodamente a 
sus respectivos domicilios. 
U N I O N R E L O J E R A 
S U I Z A 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 7 
ju .ea u s t e d n u e s t r o s a n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Y Depor t ivo-Fer rov ia r ia en El P a - j 
' r r a l . El Campeonato b r i t á n i c o 
F o o t b a l l 
Dcportlva-Ferroviaria 
Correspondiendo al campeonato de B 
(ga. Tercera División, se enfrentarán h f l 
domingo, a las tres de la tardefl, en • 
campo del Panal , la A. 1). FerroviarU^ 
y el Club Deportivo (antes NacionaJ),? 
encuentro que ha de resultar d i spu tad í j 
simo por alinear ambos Clubs su onc 
completo, repuestos algunos de sus t i t i 
lares de las lesiones que les tenían a l a i 
jados de los campos. • 
Como tanto uno como el otro Club as» 
piran a calificarse campeones de s" ' ' 
po o, por lo menos, quedar en sr 
lugar, lo que lea permit i rá e l i" 
con otros grupos, el encuentro! 
un interés extraordinario. 
Equipo d t l Kspañiití 
BARCELONA, 31.—El E l 
salido para Valencia. Const! 
expedicionarios Florensa, A r a i l 
Trabal, Solé, Cristiá, Prat, • 
Carreta, Redó y Bochs. De 
Aznar y Franco. 
Equipo del Bar< 
BARCELONA, 31.—El^ 







Tranviar ia-Leganés. A 
el campo del Cafeto. 
* Cafeto-Patria. A las 
' • A T H L E T I C contra C 
A las tres, en el Stadu 
taño. 
• Club Deportivo (ex 
tra A . D. Ferroviaria. 
El Parral. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesi 
cuatro en Jai-Alai. 
C A M P O D E L P / 
Campeonato de LTGA^ 
Domingo 1 enero, tr«s t | | 
A . D . F E R R O V I 
contra 
C L U B D E P O R J 
(Ant«í N a c i o n a í 
GENERAL: 2 F E S » ; 
w 
^ / ^ T ^ t T a c o s c a d a r é l o 
C E R T I F I C A D O D E O A W ^ 
I n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para señoritas. Profesores con títulos 
universitarios. Bachillerato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
CONDE (DE AKANDA, 13. Teléf. 5728L 
L A S O N R I S A D E Y U E S T R 
H I J O S E S S A L U D 
C O N S E R V A D L A S U Y A Y 
P R 0 T E J E D L A V U E S T R A 
N O H A Y S A L U D S I N H I G I E N E 
Y N O H A Y H I G I E N E S I N 
A P A R A T O S D E L I M P I E Z A 
P i d a h o y m i s m o u n a d e m o s t r a c i ó n g r a t u i t a y s i n c o m -
p r o m i s o p a r a u s t e d a 
E L E C T R O L U X , S . A 
M A D R I D 
OFICINAS: 
AT. P I Y MARGALL, 8 
(Entrada Jiménez Quenada, 2) 
Teléf. 14770. Apart. 627. 
EXPOSICION: 
AV. P I Y MARGALL, 9 
Teléf. 16302. 
Direc. telegráfica: "Electrolux". 
S U C U R S A L E S : 
BARCELONA: BILBAO: OVIEDO-
Rambla de Cataluña, 76. AKJneda Mazanfcdo, 8. Principado 7 
Teléf. 71294. Apart. 669. Tel^f. 11645. ^ / r t . 31.}. Teléf. 2058. Apart. 86. 
1 áe enei-o de 19M ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m ^ - N f t m . T-Wí 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
lumen Jcmaiiíil He la Bolsa 
de M a d r i d 
IJua iemanri de eacasa animación 
ptracLual es la úllimameiUe iranscu-
ida en la Bolsa de Madrid; nunca 
led^n ser ?niin,4,la:, oslas soliónos do 
l de iho. qup parrem anhrlar la prc-
ncia eo ío l sa de nuevas orlcnlncip-
«. dr dinein fresco procedente de los 
¡vn fin •ir a ti... .-,1-0 que ven-
i a. 3jg-mfltai un autónti .o comienzo 
est» c o i í n u o tejer y destejer de co-
sacionis. Elzas y bajas, y de contl-
lada luchi de interesas. 
Todo:> los Irmas viejos, todos los co-
ca lanoa, «odos los, matices acusados 
iraní e eljRfio, nunca como en la úl-
fla semana parocen haber agolado to-
p de sugerencias; las sesio-
llzan monótonas y tranquilas, 
UB los especuladores movidos 
frr la inercia y la fuerza de 
que por cualquier otra 
|timiilos. Además, durante la 
habido un día—el del lu-
la en pran número de Bol-
ras, y de semifiesta en Bar-
kque ha contribuido también 
y no poco los escasos os-
;tividad existentes en la 
ñiea, resumirse la actúa-
la úl t ima ¡vemana del 
efeclivamentic: cuatro 
sin grandes alteracio-
• un último, el del vier-
la animación alcanzó 
|fa la «tención hacia có-
licos, o político-econó-
lo hacia aquellos que ro-
Inentalmente algunos va-
Jtoñan los comentarios so-
huelga ferroviaria o, al 
que parece más pro-
i trabajo falto de la de-
por parte del personal 
la consiguiente pérdi-
Ipa mas. La situación po-
nbléo siendo objeto de 
hasta se lanza y se for-
isterlos, rumores que en 
logran positiva influen-
tono general del mercado, 
lana más, que se ha limitado 
lar la trayectoria de las ante-
• n apuntar en ella la más ml -
Iginalidad. 
• » • 
[semana tranquila, de muy poca 
en los valores espeexdativo, 
ida presiona especialmente en 
de fondos públicos, y de ahí 
experimentan ligeras mejoras, 
le no muy gran consideración. 
Pnterior, que abre la semana a 
l y ruatro con setenta y cinco 
Vstos cinco días 60 céntimos, 
pa en la mayoría de sus series 
Una mejora análoga experí-
tambi^n valores análogos co-
M amnrtizable de 1917, can-
lien temente, el cual era uno 
)res más retrasado en mejora 
corro, y que en esta rvnana 
isl el nivel de sus o ..pafte-
mejora tres euai^Mos. Esta 
manifiesta también en los 
»s viejos y envíos modernos; 
i m p u c s l ^ / ' e l Ubre de 1927, 
u i^oaíero . 
0 de 192S, producto de la 
e deuda perpetua en amor-
a alcanzar el entero 70, lo 
nente, no deja de reprosen-
eetonte cotización. Las obll-
<»1 Tesoro es el único valor 
«rie que representa una ex-
limita a avanzar cinco cén-
oero es preciso tener en cuen-
éste es el único fondo público 
) con prima, ya que se mantie-
r hace, bastarte tiempo muy fir-
cambio de 101,50. 
* * * 
onai tro de Tesorería es un va-
coyuntura merece detenido co-
sí amparo de noticias para 
rabies, como es, por ejem 
\ de estos títulos al pago 
s de aduana, experimen 
ejoras en su cotización 
mana; pero la acumula-
, que acuden presurosos 
mismas ganancias, hace 
este valor el último día de 
rsátll . Abren la semana al 
acientos nueve, alcanzan el 
s doce y retroceden ante la 
afluencia de papel a doscientos diez y nodas, con 
medio. Este valor se encuentra, no obs-
tante, algo depreciado, puca ni cambio 
actual de la peseta su cotización d. hc 
ría ser análoga a la del franco suizo, 
esto es, doscientos treinta y seis cin-
cuenta; taJ depreciación se explica tan 
sólo por esperanzas más o DlQ|K>fl infun-
dadas de que la peseta mejor»! su .silna-
ción cambiaría. 
Los valores del Banco Hipotecarlo 
han tenido un mercado muy tranqüÚO y 
encalmado, en el que, sin embargo, con-
siguen no escasa mejora, en especial las 
cédülas seis por ciento, quienes se en-
cuentran ya rozando el cilicio noventa 
y nueve y, por consiguiente, a un paso 
de la par. 
Las cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal mejoran bastante durante la sema-
na, pues se encuentran muy pedidas des-
de hace algún tiempo. Kl alza de estos 
valores viene iniciada aproximadamente 
desde principios de diciembre y se man-
tiene con una decisión muy firme, a pe-
sar de la nueva emisión, que más bien 
habría de impresionar al mercado en to-
no pesimista que optimista. Los valores 
con ga ran t í a del Pistado y los efectos 
públicos extranjeros tienen un mercado 
pacífico, con escasas modificaciones, y 
encaminado más bien por zonas de pe-
sadez y falta de negocio que por rum-
bos alcistas y animados. 
Las acciones bancarlas continúan la 
semana con las mismas tonalidades que 
la anterior: mercado reducido, escasa 
demanda, pocas alteración.-s; apenas un 
paquete regular cae sobre el mercado 
se producen pequeñas desvalorizaciones 
que suelen también cesar pronto, pues 
no suelen responder a motivo funda-
mental alguno. Asi el Banco de España 
cede dos enteros en la semana, y se co-
tizan durante los cinco días escasamen-
te otros tres Bancos, a saber: el Hipo-
tecario, López Quesada y el de los Pre-
visores del Porvenir. 
Los valores eléctricos, bastante encal-
mados; la Hidroeléctrica Española que. 
según prueba su Junta general, se en-
cuentra en excelente situación y lleva a 
cabo con todo éxito un importante au-
mento de capital, se mantiene muy sos-
tenida a ciento treinta y uno. Se ope-
ran también con bastante intensidad 
Mengemor y Saltos del Alberche, y las 
acciones preferentes de la Compañía Te-
lefónica siguen afectadas por lüs rumo-
res surgidos semanas ha a propósito 
del cruce de notas entre el Gobierno es-
pañol y el yanqui, mientras que las ac-
ciones ordinarias resisten mucho mejor 
esta racha de "bulos". 
Las acciones mineras e Industriales 
son cotizadas en mayor número que las 
semanas anteriores; se opera en Minas 
del Rif, tanto portador como nominati-
vas, en Guindos, en acciones de la ge-
neral Azucarera, que se encuentran al-
go pesadas, y con una oferta de papel 
que deprime el tono del mercado. 
que parec.e mejorar bás-
tanle en situación. 
E m p r é s t i t o argentino 
b u e n o s AiuKS, ;n. Bl doMerab ar 
i-entino Ii.m renovado eon la eau l'.n.wo 
Brotbera Harriman « i tnxipréfiHto de IR 
inillone*) de dólares, cuvh |>nincra |»Mite 
vence el día l de en. i . , 
Los nitratos chilenos 
P.ANTIACO r»K CHILE, 31—Las con-
cesiones Independientes de nitratos han 
embare.ido tu primera remesa p a n Eu 
ropa, con destino al puerto de Ham-
burga. 
Esta remesa de nitratos está deslina-
da al mercado checoslovaco. 
iii'iii!iiiiiiiii!iii!iiiiinii!iiHiiiiiBiiiiiiiiiiiwiiiaiiii«iiiiiiiiiHa.iii:i 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
AMORTIZACION HE OBLIGACIONES 
Las oficinas centrales y sucursales 
de los Pancos de Vi/eaya, E,pañol Ue 
Crédito o Hispano Americano pagaráfl. 
por cuenta de esta Socfedadi desda el 
día 2 de enero próximo, el Importe a la 
par, con deducción de ImpuenOI, de i i« 
•anuiente snhli^aciones, serie C, eral tán 
lí».'.'"), ipie se reembolsan como consecuen-
cia del sorteo celebrado ante el notario 
el dia de hoy, dejando de devengar in-
tereses, a partir de esa fecha, Indas es-
tas ohllpaciones, cuya amortización se 
cumple de aotisrdó con las condiciones 
de emisión: 
441 obligaciones números 341 al 50-
f i l l al 20-871 al 80- 921 al 30- 931 al 40-
1.221 al 30-1.821 al 30-2.391 al 400-2.781 
al 90-2.921 al 30-3.191 al 200-3.271 al 80-
3.451 al 60-3.6S1 al CO-4.4.r.l «1 00-4.001 ni 
10-4.951 al 00-4.991 al f>000-fi071 al 80-
5.241 al B0>5.281 al 90-r> 301 al 70-5 rvn 
al SO-ft.OOl al 10-0.101 al 70-0 201 si 10 
8.461 al 00-7.071 al 80-7.051 ál 100-7.141 
al 50-7.351 al C0-8.131 al 40-8.281 si 90-
8.311 al 20- 8.901 ul 10-9.071 al 80-9 201 al 
70 9.331 al 40-9.661 al 00 9.701 al 70- 9.831 
al 40-10.137 10 .'i 11 al 50-10.S&1 al 90- 10.041 
al fiO. 
Madrid, 31 de diciembre de 1932. E l se-
cretarto generali Kniillo de Usaola. 
i u u u u m u m m m m m m v 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l n 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 ^ 
por medio (1« libretas y título* 
eon fflcultflrt d« r«lnte£TO dtsc.reelonai 
K- •• l hoi iiIup e Inntninrlnnea gratín 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
i m a r n t r n U ú m u m a fl • 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
PAGO DE REINTEGROS 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12. PRIMEROS 
i l l l imi l l l l l l l l l l lMMMlMIII I I"1 INHHHNJl 
L o s v a l o r e s b u r s a h l e s e n = . , . T c p n p T = 
A u t o m ó v i l e s o n m l = 
e l a n o 1 9 3 2 
inhlicamos a coiiliniiHelón una lista 
de Ion principales valores coti/.adofl en 
la Bolsa de Madrid, con expresión d»-
\h ootiaaeión por riio.i ototanlda «m prl ' 
iik ro de enero y el 31 d«; licicmijrr del 
i ñ o pá . . i . . , pare ofpecap hm rApldiuneii 
pe una n i ion 
bui Atll. 
tle conjunto •bn afio 
I I n. MI OIC. 
Interior <J7 ttSfSQ 
Amorli/able lihre 192V. 00,29 ^6,8(| 
Amortiza ble l!)27, ton 
impuc i . . - 7«,50 pliSO 
('. doi.i , i tlpotecartaa 6 
por 100 ftl17.r> $4,50 
Pédtllafl Hipotecarias 5 
por 100 95 99 
i . o >ir ECspafta 470 B18 
Norlrs 283 2ir» 
Alirantcíí 185 160,50 
Explosivos M 0 860 
Azucareras it'I'tO 42 Ohades 40;j S79 
Ifinae Rlíf, portador ... S22.50 W 
a n. inic-;, primera 241 228 
l.r.incos 46,S0 47.90 
Libras 40,40 40,60 
Dólares 11,80 12.30 
t 
I X ANIVERSARIO 
EL EXfMO. E 1LMO. P-lOÑOR 
I . JUAN I L G f l R flllílEO UOINíll' 
S 
R O H O R Q U F. S 
CONDE DB V I I . I AMONTK 
Ealleció e,l día 3 de enero de 19Í4 
llalOendo rMtbldO tudut Ion SOOtOl 
BacramutaÉ y lu bendición de S. S. 
R. L P. 
Su viuda, hijos, hei-manos, her-
manos políticos, sobrinos, sobrinos 
politicoH, primos y denáa parientes 
RIIKGAN a '.us amigos »e 
sirvan encdaiendaf n i alma 
a Dios. 
Se dirán misas en Madrid el día 
3, a las once y doce, en el Orato-
rio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Forluny); el 4, en los Carmelitas 
(Plaza de F3si>-aña); el dia 4, en los 
Padree Oarmeliias de la Santa 
(Avila), y el 5, 6, 7, 8 y 9, en las 
Carmelitas de la misma capital; el 
3, en la iglesia de Muñogalindo 
(Avila) y en la iglesia de Aidehue-
la de la Bóveda (Salamanca); en 
Almena, mi'a y jubileo en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús; 
en San Sebastián (OuipÚTCoa), el 
mismo día 3, misas en la parroquia 
del Euen Pastor, y en la cripta, el 
3, mi-as en el Sam.) Criato de Lezo, 
^erán «plicados por eterno desean-
^o de fu alma. 
Hay eodeedldM Indulgencias por 
varios Prelados en la forma acos-
tumbrada. 
S O L I D O S - B U ^ N USO 
i Ofer ta» »¡n intermediariojt poi | 
carta al l ún i e ro 1 
E A P A R T A D O I f i f i . M A D R I D | 
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' " ' " " U ' " ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! 
m ú a a p í a l a s 
L A V I D A R E L I G I O S A 
. .a-. a*i acIJor.—»«J>t»« Almaqido, Macn« • 
DIA 1—i>«uHlnto.-JA a r o u n « « 0 « ud,)6n y Eugendo. abadM, <rf/ 
X^oordk». u K mrs.; K u l r « o l o y Ju-Uno. <»w-. 
nMtnfl M"-ili.« ve. y wr., y w"rr<^'/J.fllBt. |Hjón del Seftor, y octava d* la N». u mih;. y odolo divinu »<>n dt la CMroonaow 
uto doble de ^r.m.da otaae y • * * bl,u,LO-llvldad, con 
u i.7)—Hermanos: Mientras tA hereda 
l.;|,íiM). de San Pnlilo * J'*/*1*; , | , ndü i i l que es dueño de todo, 
rQ f i nlfto. co nada «. a , f * r * n ^ 1 ^ "hJaS •! plaao señalado por el padre. Ta* . 
ino qiM ' " '-Jo , ' ' ,o ;éVy ^ 2 Í ? Í ^ X u ! promesH» de Dios, cuando érarn^ 
i (••|"•• "«Vos ' ) , d5 imlndo ("a la ley ceremonial ). 
m|-l0 ,...l..i...niu>, ^ . .v . / .^ lof n los " " - " Y euvió uios al Hijo suyo, n a d ^ 
, „ , . 0U«ndu lleKó .1 P » ^ ' m e . a o de Uempo.^^ ^ ^ redimir^,0 
.....jer, uhcI(1« debajo de U U-y l 'p.^ " ,r ' „ rtolbléMOIOI la adopción de hijo, 
f|u« eraban debajo de la ley. « BB «• i ^ nuel)tros corazone, o 
(..nue.str» I.Men.da"). Y porque a ^ i ^ ^ Q M nos hace llamar a Dio, ( p ! 
KHpiritU ^ «i. lujo, que , ll,,''i:#MA,' ' % ) siho hi o, y cuino hijo también heredero 
il)r l") . |»f minera «pie ya no er»'" wanFOi • J • ' 'n) 
«le r)'0*' , ., . . . Sun I.hc«» ('-', 33-40). i : i.tban José» ^ « í O í l a uh Santo KvmmkHI... «í d | ^ ^ y 
María, * de Je-..., adl \ < * J * ¡ J 1 0 ^ ^ Min.. éft« está para caf i 
« handern a la que se haga l^naijo j .11-So.ieon, y dijo .1 
(> terciopelos, tapices. 
1 ;:• I 
r 11 t r 11 ' 1 H,UC3' ' 
T J i n tnltad de precio Llmd.'ilin 
RAUNAS. Carnm/a, B. Teléfoiu. !W87« 
< « « « «í • • « • • f ••, " 
P e r i c i a l d e C o n t a b i l i d a c l 
Convocatoria de 11 plazas con COóO pe-
setM Informes jrmtultoa, preparación, 
onte itooionee 1;... •", bu w 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u « " 
OlaaMi Preciado», 1.—libfoé! Prectar 
Aim, Apartado 
jf . . 
| Resiflnncia u n i v e r s i t a r i a : h 
L U I S v i v e s i 
n.i . 'oj" - ............ , - lornel v narn Dana era n ta «|iir nc naj;a tu». 
V pal:, " - o n r, , ,,... dr ...... l io. en « ' 1 * J . , ... .1.. eubran los nfn 
. .,,.,..,.10.- de UMiohos c oin/.one. Y • J ^ - Í ^ T ¿¡Wa TtVldO 00U su marido , ,1 ! 
" U ^ A " ; T ^ r Z ^ S J í os ochenta y cuatro años. Y nj 
.i.-.-.d.- su virKin.dad, viuda tl«-;Pu^?' " de día y de noche con oración^, « 
„ ...partsh . d. l templo, y daba cul J^ ' fa empezó, a su vez. a alais! 
:iyl)M.).. I -M. , .u . n ándose en J.^;1 « . ^ ^ ^ r e s p e r í b a n la redene di f 
., J))0., y .;-ui.-. bal. ando / J ^ ' ^ ,ey qdPi Señor, ^ volvieron a Galilíí 
I, ':!. K d ' t N ^ T e í ^ r S i l í / t robustecía lleno de sab idur ía ' ' y ' J 
C u l t o » p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adora.'".. N..«l 11 ni». Cor Jesu. Lu-
,,, Cofpn- Cl.rlsli. 
x,.. Almo» A las 11 y a las 12. BilM 
,,, .,,,0 y ...mida a <0 mujeres pol.ies, 
.osl^.i ', respeellvunienle, don Luis 
l'udriSov'- y doña l 'ilar SAin/. de la 
m\, , .Lio a l:.s I I y a las 12. misa. 
,,, ,,10 y . ......d:. H U» inujerea pobres, 
la •rñorn viuda de SUibal que C«i«-"i la seuorn 
liui 11 i •"' "oí Carreras, 
inaienlk llorun (Tan ,1, .u. 1 d.na 
I'ara esquelas: HIJOS DK íAMON IMi 
IUNGUK/ . llarquillo, ir.. Telefono 33019. 
Ambien te t a m i l i a r 
S i t u a c i ó n c ó n t r i c a 
Ayuda en los es túd lo i* i 
Higiene ^ 
Ins t a l ada en los á t i c o s de un £ 
edificio de la Gran Vía \ 
Reglamentos y condic iones 
al D i rec to r í 
P I Y M A R C A L L , 7 ( A t i c o s ) J: 
M A D R I D 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatas fotor.ráfl00*'» cl-
nemátográfloofl, obJéuvM, 
,lhajas, relojes, bi.-utena. 
...antoner, de Manila, man-
tillas. 
A las «,30. mis* de comunión peñera! 
jkiiu la Archlcofradla y Súplica Ppm-' 
toa. A las 5.30 t., ExpnMrión estac ón" 
rosarlo, sermón, por el revPiPndn narfrA 
Alfredo Sánchet, oonaagración a la San 
tíaima Vlrífen, reserva, salve solemne " i 
Himno. 
l'armqula de San Cln^i.—Termina U 
novena a Nuestra Señora de Ir» Kf-m*. 
dios. A las 8,30, misa de comunión ze-
neral; a las 10,30, la solemne con pane-
¡;iri(!o a oaifcQ <1< | señor Vázquez Cama-
rasa. A Im 9,30 t., se hará los ejercicios 
de días ántariores y después de la reser-
vo se celebrará procesión por el interior 
cantándose la L.-t .ni.. Salve y Despedida. 
i'arroqma de S. Ildefonso.—A laj 
mis.i de comunión con plática, por rion 
.).>«.• Siu'iiey. Fama, para la Pia Un « v 
Visita de ísm Antonio de Padua, y adora-
Hóu ile la Baota Reliquia. 
r ir/.,qnla de Bm Jerónimo.—De 7 \ 
una. m l M i ca<la me<lia hora, y, ademái 
•i las 2 tarde. ' 
l'ítrroqnin de Srtn Miguel.—A las 8, %. 
10, 11 y 11,.jo, misas; 8, explicación d«l 
Bvanffaiio: 10, misa mayor; 11, para loa 
de U Alinmlena (CuarentaIro'''f''os;. H.W, para los obreros, con 
1°, k Exposición; a las l1'. ' ' I :i0 1 ^ ' /^r lnal . 
e y á las fi, estación, rosarlo|. W£af«Ua de Nuestra Señora del P|. 
uqula de ln Al-
Liinaa, parroquia de i« A r 
Mana.—Nuestra Señora de la 
Santa Mana (P.), I^t BUn-
ü.;,,. | ) , . | Consuelo, San 
dvldo, San Prandaco el Gran-
de las Maravillas, en su ver-
.rimitlva taiagaa, que »e ve-
, in. Ipe de Veirara, 21, y en 
ito y Pintor, y en su bíle-
Providénaia, felw*1 «,e 
,,Mlin San l,oien/.o. De lo-
Lrroqula de Nuestra Señora de 
• • • • • • a B B B U B a S K B B B B l I H l 
Los ferrocarriles tienen dtirante toda 
la semana un mercado escaso e Insegur 
ro, motivado como anteriormente ft& 
pusimos por /laa pot;tc|ai>^r'.-siM 
rrta!c.-ta!i'''ít!;Tr'' ^1 p̂ r̂ v.nnT oíVreró; .«»• 
operan estos valores con alguna ineot-
tldombre, y los Alicnntc?? cc<lcn d^íW 
164, a que abre la semana, hasta 1G1 y 
medio, a que la cierran, mientras que 
los Nortes permanecen sostenidos al 
cambio de 215. J A ' Ln- tenedores de las 200000 acciones ordinarias hoy en circulación, tienen 
Los Explosivos abren al cambio de fan'oho de preferencia para suscribir 00.000 accione* ordinarias números 200.001 
644, mejoran extraordinariamente en la) . i l 200.000, al precio de n i valor nominal, o ^ea, de ,'.00 pesetas cada una, ¿orfes-
sesión del lunes, y despuós s i doprimoí1. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
C o n c l i c i o n c s d o s u s c r i p c i ó n d e G 0 . 0 0 0 a c c i o n e s o r d i -
n a r i a s , n ó f n e r o s 2 0 0 . 0 0 1 a l 2 G 0 . 0 0 0 c r e a d a s e n l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e 2 9 d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
bastante en el transcurso de la Stoffia 
na, quizá con miras un poco egoísUs de 
los propios especuladores que tionen la 
vista puesta en las dobles, pafa final-
mente obtener nueva alza en "el último 
día bursát i l y terminar la, semana y 
el afto con ganancias de ft enteros al 
contado. Sobre este valoiy .on los rumo-
res de los consejos los^ue ejercen ma-
yor influencia, con rápidas diferencias 
en alza o en baja, ^jue en este valor 
casi carecen de impórtancia. 
* 7 * 
151 mercado de las obligaciones ferro-
viarias se cncuenu-a esta semana mu-
cho más entonader que de ordinario, y 
en moneda extranjera la nota principal 
y excepcional es ta relativa firmeza de 
la peseta con relación a las otras mo 
rrecte 
47.90 
C R i 
Difclas. 
17,00 47,00 
336J0 286.00 286,00 236,50 236.50 236.50 — 30 
10 JO 40,65 
12.30 
ii i i í inii i i i i i i i iu(ii i i i i i i i i i i i i i i iuii i i ihii i i i i i<iii i i i i i i i i i i i i i£ 
1 T 0 L O C A L D E E S P A Ñ A | 
GOBERNADA POR EL ESTADO 
O N C O N L O T E S 
POR LEY DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1932 
R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
[.000 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L , 5 y med io P O R 100 , 
mor t i zab les en c i n c u e n t a a ñ o s como m á x i m o a la par o por 
| le3 , por sorteos semestra les que c o m e n z a r á n en jun io de 1933 
Estaj cédulas participarán cada año, hasta su completo reembolso, en 
to r t íos d« lotea, rniiipremllpndo renpecHvamPntc: 
poijdiéndolea, por lo tanto, a rn:'ón de tres nueva? poi rada diez BntlgtUlfl que 
posean. Los acclonir.tai podrán a^rupar^e para farcribir titulo'» indivisibles- de 
500 pesetas nominales éada uno, ya que no se tendrán en cuenta las fraccione'-
que resulten al ejercitar el derecbo de -u cripción, 
2. * La ruscripción de QtAae Cfl.OOO accione! ê abrirá el día 5 dH corriente, en 
las Oficinaa Centrales y Sucursales de los Bancos de Vizcaya, Hispano Americano 
y Español de Crédito, en Madrid, P.ilban Hantandrr, r.an í-'.cba .tian, Vitoria y Va 
lencia, y quedará oerradá el día ?.0 de e tp mi-mo mes, entendiéndoM que renun 
clan al derecbo de suscripción los accionistas que no lo bayan ejrrHtado en 
ese plazo. 
3. a El carácter de accionista ce acreditará al enfrenar el cupón número 10 de 
todas las accione- ordinaria,'" actualmente en circulación. Kr.tp cupón no tendrá, 
por tanto, otra íiualidad que la d»3 utiii/ar el derreho de suscripción, pues que 
dará anulado a lo , efecto-, de pa'jo de dividendos. 
4. » El papo podrá hacer e al contado o a plazos. En el primer caso, d« lu-rá 
entrepfaraG en el momento de la cuT-cripción el pierio de fiOO pe etas por arción; 
y en el r.eí-undo, se de.sembnlsaián 250 pesetas en el acto de la suscripción, y 
laa li.r)0 restantes, del primero al lá de julio próximo 
¡V" Las acciones, cuya liberación se complete en e t̂e mes, entrarán a partid 
par en todos los beneficios del ejercicio 1933 con los mismos derecbos que laa 
accione.', antiguas, cobrando, por lo tanto, íntegramente, los cupones de primero 
de enero y piimero de julio de 1034, que se abonarán con carga a loa benellcios 
del ejercicio lí)33. En cambio, esda arción desembol ada en dos plazos cobrará 
en los dos vencimientos indicados en esla condición, la mitad del cupón que per 
ciban lai demás acciones ordinarias, coi re ;pondiendo después a toda.s las acelo 
nes ordinarias en circulación los mismos derecbo1 y obligaciones sobre participa' 
ción de beneficios y sobre prescripciones e tatutarias de esta .Sociedad. 
íí." A las, acciones es-pecialcs no se les reconoce ningún derecbo sobre las 
ordinarias que ahora se emiten; y 
7.a Esta Sociedad re reserva la facultad de prohibir la posesión y transmi ion 
de estas acciones nuevas en favor de extranjeros 
Madrid, enero de 1933.—El secretario general, Emilio de Usaola 
i a • a ii HiiiiiBiiiiiBuliilii 
S O R T E O D E J U N I O 
^édulwreembolsada por pts. 5 0 . 0 0 0 
• / • - • 5 .000 
- - 2 .000 
- - 1.000 
S O R T E O D E DICI^IVIRRF, 
1 rvilnla reemhnUadapor ptt 2 0 . 0 0 0 E 
» • • • • 5 .000 = 
« • • • • 2 . 0 0 0 = 
i * • • " • 1.000 | 
qu« representa anualmente 38 CAdulaa reembolsadas por pla^. 130.000, y = 
Faí cabo de los cincuenta años, 1.900 Cédulas reembolsadas por ptas. 6.500,000. E 
Tipo de «uecripcWn, M por 100, o sean ptas. 460 por Cédula 
Para más detalles, véanse los prospectos de suscripción que f tc l l l t^ 
•¿n los Bancos de esta plaza, 
i H i i i i i m i H i i u i M i i i u i i i i i i i i i i i n m 
E L A H O R R O Y S U I N V E R S I O N 
El poder de a t r a c c i ó n de las c é d u l a s con premios 
Es innegable que el mercado del dinero, el mercado del ahorro, ese recep 
laculo Rpanciero imaginario donde la Tanca hunde sus manos para empnj.-nlo 
bacín la suscripción de valores, no marcha romo antes. 
La huida de capitales, la tendencia al atesoramiento, reflejo de un estado de 
anoi malwlad en la moral del público, han profundizado más e .i ( 11 i:i li/aeión. 
A decir verdad, minea fué el ahorro muy manejable para e ta función de 
la inversión. 1.000 millones de pe^-rtas deporitftdas romo ahorro en Hancoí; y Ca-
jas prueban que el procedo de acumulir ión se de arrolla peí fretamente, pero el 
ahorró no pasa de su primer grado. En la inver-ión, -e deja tutelar por las en-
lidadefi en quienes deposita su confianza. 
Un estado de recelo tal, exige un tratamiento especial por los técnicos de 
la finanza. E^ preri^n Inneniar-e para atraer a h Inversión al dinero receloso 
prlimero; al dinero atesorado, despuéa, para lo cual los viejo-, sistemas no .sirven. 
Es, más, profundizados en el único farlor que puede fljar«e como actuaeión: o] 
tipo de capitalización, resulta contraproducente, porque envicia al dinero en los 
tipos caros de interés. 
Sin embargo, existen procedimientos que pueden ser más útiles. Y el que 
primeramente salta a la vista, es el de los valorea con premios, valores con lo-
tes, que en el extranjero "e han convertido en la má ; perfecta máquina de dre-
naje que pudiera orearse para extraer de los más perdidos rincones, SjrtóHlM 
depositarios del ahorro pequeño, las úllimfl» partirulns del dinero «obrante aeu-
mulado. 
En España, se lanza ahora este valor. Y con la« mnynre« probabilidadeR de 
éxttp. En el Eanco de Crédito Local, la entidad emisora, convergen las circun.s-
tanclaa más óptimas para que el en?ayo tensca un resiíltádo feiiz. Entidad ofl 
rial, gobernada por el Estado. Reali-'ando una función alejada de toda quiebra 
Qspeólflativa: cual es la del crédito comunal, municipal o provincial. El dinero 
de las emisiones se convierte prontamente en una actividad creadora de jorna-
les, ya que se destinan a obras públicas. Acierto en la elección del interés. Un 
.ri,.r.(i por 100, marra una renta muy Interésame para el ahorro modesto qué en 
depósitos bancarios o en Cajas de Ahorro, no obtendría nunca más del 4 ó 4,50 
por 100. La misma ventaja para el público de un tipo barato de emisión. 
Y como fina], la opción a lo« loteo. Aparte de toe pequeños, un "premio gor-
do" de 50.000 peseta- en junio y otro de 20.0.-0 en (llciembrs, y e«o durante cin-
cuenta años. Conservadla sfempre integro el capital y su buena renta no «e S 
extingue la opción a esos premios cuantiosos. .Al ronirnrio, ni pn^n- loe nños | = 
las probabilidades son mayoren, porque la amortizaelón va suprimiendo números E 
en el sorteo. a 
Merece elogios el Banco d« Crédito Local por esta Iniciativa. La corriente de S 
invers.ón del ahorro necesitaba un impulso. Es difícil que se hubiera podido I11 
darlo de otra manera. El ahorro modesto, tiene ahora un valor pintiparado para 5 
el. Cuantos conocen el éxito que Betos valores tienen en el extranjero esneiani2 
una acogida clamorosa en mu-tro púftlioó. Arpú, rampo abonado por la eos-S 
ii in.bir illfí la lotería, la sugestión dH "gran lote" de r.u.OOO pe.sel.-.s ha de t r n , . . " 
aun mayó» fuerza. ' wns ig 
P r e c i a d o i i S 8 
m m a t i m n m m a m m m a m 
B U R L E T E S 
de todas clases desde 0,25 ptas. metro co-
locado. Se ruega avisen eon tiempo. 
( I .AVKI., 10 (. Minina). 
G R A S E S 
Linoleum, bules, plumeros, cepillos, llm 
j»i;ibarros, artículos cuarto de bafio. 
l'Vrro.in,;, d.- Ini AuuuMU». A las 12, 
i , , , ) . por loa bienhechores de 
l'ílT.'.tVmn dr ^.o. Antonio de U W» 
rldiiÍMi-.t i^/.Hdn a las ñ, 10, 11 > 
• " ... i ,- ninlón par« ln Juventud 
fnlToqi'U d«l lili*"!! » .m.tJ...- ' " » 
11 TOjtouvis « iiif«ii« hora; * I " 
l.'t'pfroquiíil «on expluine.ión del Evan-
l 'xrt i» drl ( ...u.r.. (C. AraK.u., 40) 
A y » >». mi*A re/.«»la. 
l'arr<K|oln dr Nim-kU» Sréior» drl l-i»r-
inenft-A las 5,S0 t., ejerrlclon para la 
\ Oí la .- .Mi^iioh Trinidad, ron Expo 
i.,n l i m i " i i m.ivoi, r..sf»i i . . , .• ennoii 
l i^n tn lo Kern»índea, abs.iluri.ui, 
. i . » ..v...i....k" • 1 • 
, ii.i-ía de comuiuou .•neral y 
rde¡ Ejei. icio .b l Sagrado Cora-
i.in d«- ^"' . tn » . .»/ renoina el 
; -tot.. Nuio Iboe del Knuedi.' 
t BrpfMdnifth, rst.ieion, trlaa-
„,„ 'p"' ;," Ja4;n' Pj,'r 
I Triduo, bendición, •««.Hei va y 
[ |a ShiiIji Imagen. - -
i e NHe«lra ¡ M o r a dr l'<> 
>U-innrs mitos en honor de la 
/irgen M Perpetuo Socorro. 
t i i,m 
* n * n m • • • • " • • • • • • • • • 
C O N U R G E N C I 
n e c e s i t a m o s r e a l i z a r t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
d e a b r i g o p a r a c a b a l l e r o 
d e a b r i g o p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o . 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 - T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
i i • • • • • • • • • • • • 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
I A N E R 1 A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
T R E M A 
A U T O M O V I L E S D E 
L A S M E J O R E S M A R C A b . 
A L O S P R E C I O S M A S 
C O N V E N I E N T E S 
G R A N D E S O P O R T U N I D A D E S 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
lar.—Cultos en honor del Corazón de Je-
hú.i.—A las R, comunión general para la 
i;ii«rdia dr Honor, con sermón, por don 
Mariano Benedicto; a las 9,30, miaa de 
Ipfl eateciamns, predicando don Antonio 
López; a las 10, la cantada y sermón, 
|M»r don TomAj Calindo; a las 12, eer-
iiión d«»ctrlnMl, por don Mariano Bene-
dicto; y a las fí̂ O t., termina el triduo, 
prrdlrando el señor Gallndo. 
l'urro«|iiia dH l'urÍKimo Corazón de Ma-
ría.—Miaas, a las 6,30, 8, 9, 10 y 11; a 
laa 8, explicación del Evangelio; a las 
LL explicación doctrinal. 
l'arro«|iiia dr I I Salvador y San Nl-
cí»Iú«í.—Tliduo al Niño Jesús. A laa 8, 
mlaa de comunión; a las 10, la aolemne 
con adoración drl Niño Jesús. A laa 6 L, 
iilluno dia del triduo, predicando el se-
ñor Suán-Jt Faura. 
AtiihtlintK Ki'4'.olctoa (P. Vergara, 89). 
Dr.sdr las (5,30 hasta laa 12, misas cada 
media hora; en la de 10 habrá plática 
ettaqtrfatlca, y en la misa de 11 explica-
ción del Evangelio. 
RÉÜ Antonio de l'adua (Duque de ^ex-' 
(o, 7.) —De 7 a 12, misa» de media 
tn uirdla hora. 
U«Tiinrda<i dH Sacramrnto (Sacramen-
to, 7).—A. Uia 8,30,- misa de comunión 
general jcira la Arcblcofradia de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón y 
Apostolado de la Oración; a las 8 t. ma-
nillesto, rosarlo, sermón por el padre di-
rector, bendición y reserva. 
Biirna Dicha.—A las 8, misa e instrue-
clón catequística; 9, misa y exposición 
del evangelio y en la de las 10, plática 
apologética. 
Calut ra vas.—A las 8,30, misa de co-
mitnión «enernl para las Hijas de Mari» 
y Congregaciones, de esta iglesia; a lat 
11, la solemne de Pastorela y Villanci-
cos, y por la tarde, a las 7, termina (1 
octavario con procesión de Reserva. 
Capilla de la V. O. T. (S. Puma ven-
tura, 1).—A las 8,30, misa de comunión; 
a las 4 tarde, manifiesto de S. D. M.; el' 
tación, corona franciscana, plática por 
el R, P. fray Juan R. de Legísima, ben-
dición, reserva y adoración de la inu-
gen del Niño Jesús. 
Concepción iMtas .Icrónlmas (Lista, 29)* 
A las 6,30. 9,15, 10 y 12, misas refada* 
He 9 a 12, exposición. 
San Fermín de ios Navarros.—A 1«* 
5.30 tarde, corona franciscana, plática, 
bendición, "Te Deum" y adoración del 
Niño Jesús, cantándose vlllancicc? du-
rante ella. 
Templo de San Teresa (plaza de Es-
paña).—Termina el octavarlo al Niño 
Jesús.—A las 5,30 t., exposición, rosario 
y sermón, que "predicará un padre e*r' 
mellta, terminando con reserva. 
» * • 
Día S^- laaaá—Bl Santísimo Nombr» 
de Jt-Mis.—La Venida de Nuestra Señor» 
del Pilar.—Santo« Isidoro, ob.; Narcia© 7 
Marcelino, hers., mrs.; Martiniano, 
Macarlo, ab., cfs. ., 
La misa y oficio divino son del Santl-
mo Nombre de Jesús, con rito doble. 
segunda clase y color blanco. . 
S. L Catedral.—Solemnes cultos en 
ñor de Nuestra Señora del Püar. A 
8,30, misa de comunión general PsratrR 
Congr«K!u;ión de Cristo Rey y ^ .n. 
Señora del Pilar; a las C> t., rosario 
tado, llora S.inta de RcjKirnrión B,a24. 
na, con Exposición, sermón por (]onu m. 
fael Snnz de Diejpo, reserva, salve e W" 
no del Pilar. \ 
Parroquia de la Almudma ^0 Horasj* 
A las 8, Exposición; a las 10, mif» * 
iemne y a las 6 t , estación, rosario y 
serva. ^ 
Parroquia de inn Angusli.is. -A ^ 
misa perpetua por los bienheehore 
la parroquia. no 7 » 
Parroquia dH Boen Conaejo.—^ 
11, misas oul.i uadla hora. ^30, 
Parroquia dr Üm Ildefonso.—A a c^n_ 
misa de comunión general para ppjj^r; 
gregaclón de Nuestra Señora del 
a lae 5,30 t.. Exposición. M ^ ' ^ ' J Le-
rio. sermón por don Carlos •,l,T1ftn ' ser-
maur, visita a la Santísima v"^pn;. . 
va, salve y adoración al Niño Jcp''- ,,,, 
Parroquia de Nueatra Seflora " .al 
lar—A las 8, misa dt comunión 8 ^ ]a¡, 
para la Corte de Honor del I ' 3 • Ma, 
10, misa cantada con sermón por " 
riano BanadJcto (•„„ jííco-
Parroquh» de El Salvador v ' |fl 
láa.~A las K, n t U de COmunK)" l t8rdC) 
Corte de Honor del Pilar, y P01 'imón » 
a las 5, función solemne con sei 
V I L L A N U E V Á j 3 4 T E L E F O N O 5 6 8 6 2 
• • • • • • • • • • • • a ! 
G E N I E R O S 
E R I T O S A 
u a u n m m m u « • B 
cargo del nrñm Suare* Faura. 
Parroquia de * £ ™ , o e \ V e m 
misa d# comunión p » " 
Animas. ... _ VerK'"3' 
( a.nieílhis de i'.in di:»»» , ,\I ; B 
l« i " " ,lP * .;;iive 
A G R O N O M O S 
G R I C O / L A S 
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ACADEMIA MONTERO i i 
do c te .'iun on nmbT o cucll». ITO 
nomos. Olasea ^ quince alun.iu. 
» 12 y de 5 » fli AteFNAÍ-, ?fi, P i : j 
óoin o d#' alumno'- lo, in;- fé*t 
,i,t. "lado MN . i . " «••. .... 
ln interñiiiio'. IfaforMeai tic i i 
;W\I»1UD. TELEFONO • 
21).-A ins 10, Bxpo .w - rva y 
lai ,V.0 t., ««nnlo '"ocnl.'n' ' im» -e fldora-
caaUda. Terminados ln" c""n 
vi la Santifinna v , r ^ ml9a cantada en 
Góngorn"».—A ' J J . ' , 
honor de Santa B'*»'8^' ( j inés.-Al ano-
8nntMmo Crlat« de **" i0> meditación, 
ehécef. ^Jerclcloa «e 
5 sermón y pr«e«*; . ]ñ Sajud.-De 10 a 
12 m. y de « * ^ i V o S ) - A las 6 t.. fun-
• « T ^ l M ( S ^ í i n C H tóhal. Patrón 
Bita eolemnt • pnn ^ r 
l<l« 'i ilt ovili ' l ' 
sr publica con cea 
de 
( I ic periódirn 
aura erl ?Hû s*'cR•' 
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1 Pi,ar: "Jr» | for don Ma-
• v San Ni<^ 
por la t»ra^ 
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Asociación de 
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Itofl fldora-
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)( meditación, 
Iud.-De 10 a 
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• i Patrón de 
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E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la capilla d©l palacio Episcopal de 
Santander, se ha celebrado la boda de 
la encantadora sfftorita Anita G. de los 
Ríos, con el joven abogado, tan conoci-
do en nuestra sociedad, don Emilio Bo-
tín. 
La s sñon ta de G. de loa Rios lucía 
un elegante vestido blanco, cuya cola 
cogían, lindamente vestidos de pajes 
las niñas Adela y María Teresa Honto-
ria y Botín, sobrinas del novio. 
Bendijo la boda el Obispo de la dió-
cesis, doctor Eguino y Treco, y fueron 
padrinos doña María S. de Santuola, 
viuda de Botín, madre del novio, y el 
padre de la novia, don Gonzalo G. de 
los Ríos. 
Como testigos firmaron el acta de 
matrimonio,, por parte de ella, don Luis 
G. de los Ríos, don Gabriel Roiz de la 
Parra y don Isidoro del Camp >, y por 
el novio, don Luis Fernández Hontoria, 
don Ramón Muñoz Botín y don Esta-
nislao Abarca. 
Los invitados a la ceremonia religiosa 
fueron después obsequiados con un ban-
quete, y más tarde, el nuevo matrimo-
nio salió en viaje de bodas para Ma-
llorca, y, finalmente, emprenderán un 
crucero a Tierra Santa y Egipto. 
—En la parroquia de les Santos Már-
tires, de Málaga, se ha verificado la 
boda de la encantadora señorita Victo-
ria Ruiz García, con el joven oficial de 
la Delegación de Hacienda de Cáceres 
don Emilio Simonet Campos, nieto del 
marqués de Iznate. 
Después de la ceremonia, a la que 
asistió numerosa representación de la 
nobleza de aquella capital, el ni 'fv 
matrimonio saJió en largo viaje de ho 
das por distintas capitales española-. 
= H a sido nombrado comandante del 
crucero "Méndez Núñez" el capitán de 
navio don Ramón Navia-Osorlo y Cas-
tropol, ex diputado a Cortes por Astu-
rias y hermano del marqués de Santa 
Cruz de Marcenado. 
Santa Genoveva 
Pasado mañana celebran su santo la 
señora de Gavret (don Luis), nacida 
Hornachuelos y la señori ta de Hoyos, 
hija de los marqueses de dicho título. 
La marquesa viuda de las 
Torres de la Presa 
Anteayer dimos cuenta de un telefo-
nema de Sevilla, en el que nos comuni-
caban el fallecimiento de la marquesa 
viuda de las Torres de la Presa. 
El fallecimiento, ocurrido en su casa 
de la calle de San Vicente, de la res-
petable dama doña María de Gracia 
Quintanilla y López de Tejada, marque-
sa viuda de las Torres de la Presa, y 
vizcondesa viuda de Dos Fuentes, ha 
sido en aquella capital sentidísimo. 
Como presidenta de innumerables 
asociaciones benéficas, distribuyó cuan-
tiosas limosnas entre las clases necesi-
tadas, para las que su muerte es moti-
vo de gran tristeza y, al mismo tiempo, 
por su trato, que resaltaba dentro de j 
las afables maneras andaluzas, era muy 
querida en aquella sociedad. 
' J i m m i m i i i i i i m i i i i i m i i i 
Pertenecía la finada a una aristocrá-
tica familia de Carmena y estuvo ca-
sada con el ya fallecido don Miguel Las-
so de la Vega y Quintanilla, de la no-
ble casa de los condes de Casa Galindo 
vizconde de Dos Fuentes y más tarde, 
marqués de las Torres de la Presa, con 
grandeza de España. 
De dicho matrimonio quedan cinco 
hijos: don Andrés, actual poseedor de 
dicho titulo y del condado de Casa Ga-
lindo, casado con doña Elvira Mara-
ñón y Jiménez; doña Carmen, casada 
con don Juan María Maestre y Gómez 
de Barreda, marqués de Gómez de Ba-
rreda; doña Blanca, marquesa viuda de 
Villafranca de Pí tamo, condesa viuda 
de Peñaflor; doña Gracia, casada con 
don Pedro Solis Desmaisieres, de la ca-
sa de Tablantes y doña Josefa, viuda 
de don José de Ibarra y Menchacatorre, 
conde de Ibarra. 
Descanse en paz la ilustre dama y 
reciba su aristocrática familia nuestro 
pésame. 
Otras necrológicas 
Pasado mañana es el primer aniver 
sario de la muerte de doña María de 
los Dolores Carrera y de Gordoa, viu-
da de Berro y, en su sufragio, se cele-
brarán misas en Madrid y Cádiz. 
— E l día 3 hace años del fallecimien-
to del excelentísimo señor don Juar 
Melgar Abreu. conde de Villamonte, en | ; 
sufragio del cual se dirán misas en Ma- M Contiene esta reciente publicación 
drid y en varias poblaciones de España. • l ^ ^ ^ Z ' V Z T Z ^ n f r - ... .„r««o = talls, creación de este ramoso bai A las respectivas familias renovamos - man;, Asnnñnl v ,njJ m¿s nrmnlmMli 
nuestro pésame. 
S e n i e g a l a r e b a j a d e r e n t a 
e n u n a f i n c a d e l E s t a d o 
• 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n de la 
Propiedad R ú s t i c a 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res 
taurant, cafés, bares y cervece 
S Ayer se reunió ed Pleno de la Comí 
a s i ó n Mixta Arbi t ral Agrícola 
Si Se estudió primeramente la revisión 
3de renta de la dehesa de Castillejos 
[ í procedente del Juzgado de Manzana 
ares. El propietario es el Estado (Conse 
si jo de Administración de las Minas de 
E;Almadén y Arrayanes), quien recurría 
i contra el fallo del Juzgado, que esti 
5 mando la demanda de los arrendatarios 
I falló una rebaja del 25 por 100. La fln-
5 ca objeto de la demanda tiene una ex-
1 tensión de 8.700 hectáreas, una renta 
I catastral de 58.000 pesetas y la renta 
I pactada es de 80.000. Los arrendatarios 
5 son obreros de las minas -de mercurio 
E que trabajan en la actualidad o que han 
3 trabajado en ellas, y ganaderos de la 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO BENAVENT,E 
— u M i s c o c k t a i l 
S i • . Pena-Cast i l ' a n a t o n o s a m a n d o 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner 
vioso. Toxlcómanos. Pensión completa 
de 1S a S5 pesetas. 
OlrerUtr: Dr. MORALES 
= man" español, y las mas precisa? 
H normas, consejos y orientaciones 
|— sobre el negocio, de muy eficaz 
IE utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
I Esta obra puede adquirirse al pre-
S ció de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
n i m i i i n i f i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i r f c 
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1 5 0 P L A Z A S C O R R E O S 
Convocada oposición. Academia FERNANDEZ SARAS, especialidad. Duque Alba, 9. 
i BimT 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
Preparación eficaz 
Nuevos grupos en 
Título oficial del Estado Español. Cuatro años de carrera 
en grupos reducidos. Próximos exámenes el día 2 de julio 
enero. Informes: De once a doce. 
INSTITUTO HERVAS.—Paseo de Recoletos, 2í). Teléfono 35351. 
l 
GRAN DEPOSITO ^tt APARATOS PARA LUZ ELECTRICA 
J U L I Ó A L C O N 
PORCELANAS DE ADORNO. VAJILLA. CRISTALERIAíi 




superan a toaos 
D e venfs e n P a p e l e r í a s . | g g 
A d o p t a d o s mediante c o n - m f r 
c u r s o , p o r e l M i n i s t e r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c d , c o n 
d e s t i n o a t e s E s c u e l a s 
tíadonales. 
cipal son los pastos. 
La finca fué donada al Estado por 
un Cardenal, con el objeto de que fuese 
destinada para el trabajo y esparcimien-
to de los obreros necesitados de es-
^ tos medios de desintoxicación, ya que 
el trabajo prolongado an las minas des-
truye rápidamente su salud. El importa 
x)de las rentas obtenidas también lo em 
plea el Estado en favor de los obreros 
Además los mismos arrendatarios se 
han quedado nuevamente con la finca 
• en pública subasta, en la renta de 
= 89.000 pesetas, superior en 9 000 pese 
g tas a la que se discutía. 
Después de amplísima discusión, la 
Comisión acordó, por mayoría, revocar 
el fallo del Juzgado, y, de acuerdo con 
la propuesta de la Asesoría y de la Sec 
ción, declarar que no procedía rebaja 
alguna. 
A continuación se recordó la devolu-
ción de un expediente que procedía del 
Jurado mixto de Alcántara, para que 
se pruebe si hubo o no pacto anterior a 
la Interposición del recurso. 
En otro expediente del mismo Jura 
do, en el que la renta era de 40 pesetas 
por fanega de sembradura, se falló una 
rebaja del 37,50 por 100. * 
Otro del Juzgado de Hellín, en el que 
la renta pactada era de 3,33 por tahu-
11a, fué fallado confirmando la rebaja 
del 33 por 100. 
En otros también de Hellín las reba-
jas acordadas fueron del 35 por 100, del 
28 por 100 y dea 25 por 100. 
El Juzgado especial de Madrid decla-
ró, en un expediente, en ed que figura 
como propietario el Canal de Lozoya, 
que no era revisable la renta por tra-
tarse de una entidad dependiente del 
Estado. La Comisión entendió que si 
!o er#. y acordó pasase de nuevo a la 
Subsección para que ésta entrase en 
el fondo del asunto. 
También se acordó que volviera a la 
Subsección un expediente del Juzgado 
de Cazalla, en el que la renta era de 
54.000 pesetas, y en el que se había 
desestimado la demanda de rebaja por 
haber satisfecho la renta el colono an-
tes de entablar él recurso. 
Finalmente, falló una rebaja del 45 
por 100 en una renta del término de 
Alcalá, se declaró incompetente en un-
contrato de descuaje y dejó sobre la 
Mesa un recurso procedente del Juzga-
do especial de Madrid, en espera de da-
tos aclaratorios. 
I 
Todas l a s n i ñ a s p u e d e n 
r e a l i z a r e l s u e ñ o d e p o -
s e e r u n a casita d e m u ñ e c a s 
C O N S T R U C C I O N E S 
R E C O R T A B L E S 
LA TIJERA 
s e venden en P a p e l e r í a s y 
L i b r e r í a s d e toda E s p a ñ a 
a l p r e c i o d e 4 p t s . 
S e remire a prov inc ias p r e -
vio e n v í o d e 4 ' 5 o p t s . e n 
s e l l o s d e c o r r e o s . 
;:::::"":••••::;••;!• 
ESmOCRAFICAS\ 
S T E L A 
D e venfB e n 
P a p e l e r í a s . 
T O D O S E S T O S A R T I C U -
L O S S E V E N D E N A L P O R 
M A Y O R Y A L D E T A L L E N 
\ \ E l A R C A / / 
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i D e o r a n r e n d i m i e n t o . 
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fcsulfedo 
G a r a n t í -
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P r e c i o s a 
s o l i c i t u d . 
la pluma 
BAYONETA I 
n * 5 2 2 e s t a f a b r i c a d a c o n a c e r o a 
d e i a m e j o r c a l i d a d p o r l o q u e | 
s e g a r a n t i z a s u r e s u l t a d o . 
p a r a g m 5 , 
d e ó y t t / n 
S u p e r i o r 3 
t o d a s s u s 




R A D I 0 T F Í . E F 0 N 1 A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra:». 
14, Campanadas de Gobernación. Seña 
les horarias. Información teatral. «Se 
villa canta», «Las leandras», «Confe-
sión», «Mitad y mitad>, «Luisa Fernan-
da», «Allá en la Habana», «En er mun-
do».—16, Fin.—19, Campanadas de Go-
bernación. Música de baile.—20,30, Fin 
21,30, Campanadas de Gobernación. Se 
aales horarias. Confesiones ante el m i 
srófono. Josefina Díaz de Artigas, Ma-
nuel Collado y Eduardo Marquina. «Ma-
drigal», «Manon», «Katiuska», «Lamen-
to indio», «Mi linda china», «Danza 
quinta». «El rubí negro». Cante flamen-
co. Intervención de Ramón Gómez de 
la Serna. Cante flamenco.—24, Campa-
nadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Concierto variado. Peticiones 
de radioyentes. Cosas de Nlnchl, por Pe 
pe Medina. Música de halle. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cul 
tura física, por radio.—7,30 a 8, «La 
Palabra».—8, Sesión de cultura física, 
por radio.—8,15 a 8,45, «La Palabra».— 
11, Campanadas horarias. Servicio me 
teorológlco.—13, Discos.—13,30. Infor-
mación teatral Discos.—14, Sección ci-
nematográfica. Actualidades musicales 
«El sueño de una noche de verano», «La 
princésa del dólar», «Serenata españo 
la», «Llegenda», y «Tornant de la font», 
«Danzas valencianas». «El arte de ser 
bonita».—15, Sesión radiobenéfica.—16, 
Fin de la emisión.—17,30, «En profit 
de les oliveros». Conferencia. Opera.— 
21, Discos.—22,45, Sección de ajedrez. 
23, Fin de la emisión. 
Progranta para el dia 2: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7 ) — 
11,45, nota de sintonía. Calendarlo as 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, campanadas de Gobernación. Coti 
zaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Información de oposiciones y concur 
sos. Programa del día.—12.15, señales 
horarias. Fin.—14, campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral "Ober-
tura de una opereta", "Jugar con tue-
go", "Córdoba", "La Gioconda", "El en-
sueño de un vals".—15.65. Indice de 
conferencias.—16, fin.—19, campanadas 
de Gobernación. Cotizaciones. Progra-




rarlas.—13, discos.—13.30, información 
teatral y cartelera. Actualidades mu-
sicales, "Phi-phi", "Puerta de tierra", 
"Tonadilla", "La viejecita", "Serenata", 
"El arca de Noé". Bolsa del trabajo.— 
15, sesión radiobenéfica. —16,15. telefo-
tografía. — 16.30, fin. — 18. "El buque 
fantasma", "Sansón". "Invano" "La na-
varraise", "Coqueta". "Danza noruega 
número 3".—19, discos.—19.30, cotiza-
ciones. Conversa de caraiá 20, noti-
cias.—21, campanadas horarias. Servi-
cio Meteorológico. Colizationes.—21,05. 
semana cómica —21,15, sardanas.—22, 
"Leyenda núm, 4", "Atballe" —22,15, 
"Rosas de otoño".—23, noticias. Conti-
nimclón del radioteatro.—24. fin. 
ÍVV 
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I C A S A S E R N A { 
GRANDES OCASIONES. Escopetas sin f * ^ 0 9 = 
= pesetas, gramófono, viaje. 85 peaetas; máquina* de «*r imr 
= r fo tográf lcas . planos, baúles, maletas y objeto* para regalo. | 
| H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 | 
= 9 ( a n t i g u o ) 
S I N S U C U R S A L E S = 
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C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S A L O N S O C A N O . íf t TelAfono MUS "WAim. 
Aporoto duo-iuperhele rodmo Sreworf Warner d. ene. lámporot un MANDO MAGICO y do» ellavecei dinámicoi iin. croniiadoi. 
EL U L T I M O I N V E N T O MAS SENSACIONAL 
DE LA R A D I O 
Cuatro cuadrantes de un solo MANDO MAGICO. 
Transnus.ón por DOS VELOCIDADES, uno normal relación 
I a 8 y otra lento relación 1 a 50. 
Tres gomas de onda EXTRA CORTA; de 15 a 30 metros, 
^1,?,» K.An 'Tie,ros V de 75 o 195 metros y una gama de 
^?^ ,ORMALde 195 a " 0 metros. 9 
SINTONIZADOR DE SENSIBILIDAD para estaciones locales 
y leíanos. 
Regulador de polencia automático con reductor de parásitos. 
Regulador automático de compensación de tono 
Grandios. amplificación en PUSH-PULL y tomo paro PICK-UP. 
Lhosis de radio y chasis de alimentación separados. 
Estos son las principales características 
de este aparato de la acreditada morca 
Representantes exclusivos para España-
V I V O , V I D A L Y B A L A S C H 
INGENIEROS 
BARCELONA: Calle Cortes, 589 
(•ntr* lelmct y Rbla Cataluña) MADRID: Poseo Recoletos, 16 E»paiici6n, C. Recol.loi, I 
3 i m p o r t a n t e s c o n c u r s o s 
d e u r b a n i z a c i ó n 
El alcalde comunicó a los periodistas 
que mañana., lunes, después de la se- , 
sión extraordinaria, que se dedicará a 
la extensión de Madrid, reunirá a los 
tenientes de alcalde para tratar del] 
problema de las casas ruinosas y pr0' 
curar ordenar este asunto. 
El sef\or Saborit llamó a su desparhí 
a los periodistas para informarles d| 
que en el concurso abierto para urbií 
nizar las Caballerizas, se han proner 
tado nueve proposiciones. Cnmo se sí 
be. hay presupuestados, a cargo df lo 
80 millones de la subvención dfl '1 ' 
talidad, dos millones de peseta 
tal objeto. Integran el Jurado, í r e ^ f | 
sentaciones de la Academia dp 
Fernando, del Colegio de ArqujU 
y, por el Ayuntamiento, los cow*M 
Muiño, Cantos y Barrena. 
El concurso de V | 
Ha acordado también la 
Obras—añadió el señor Sabofl 
al próximo pleno ordinario el 
urbanización del trayecto cof 
entre la Plaza de San F ran í 
Puerta de Toledo. La técnica 
ofrece tres soluciones que. 
déficit inicial de cinco, sietei 
nes de pesetas, respectiva 
mera, comprende simpler 
trucción del Viaducto; lal 
troduce ya en esta zona 
ñas reformas urbanas, y 
pone una urbanización 
se extiende a las calles el 
Con este objeto se abj 
so libre durante el plazo 
al que podrán acudir cua 
tos presenten proyectos 
Acordó también la Junl 
sesión interina de la calil 
a reserva de trata-r despuí-J 
cienda pública la forma d^ 
sión. El Ayuntamiento 
el momento 56.000 peset£ 
trucción de aceras, pavj 
vantamiento de un muH 
vía de los derribos. 
Se ha constituido—añadí 
versación el señor Saborit-
del Viaducto, que deberá esco3 
yecto más conveniente de Via 
el plazo de quince días. 
I r á al Salón de Sesiones, p îhx 
de la Junta una antigua p r o p i ^ 
cialísta contra los propietariosl 
lares sin edificar, y otra, tal a-
cialista que han impulsado bn 
mente los señores Cort y Iqnio^ 
sobre el cumplimiento por p ^ j 
Cooperativa Electra de los cT^' 
sos contraidos. 
Continuarán las obras del Pao 
Mendigos, ya casi terminado. g¡ 
cantidad de 200.000 pesetas 
obras, en nada comprometen 
tino futuro del edificio que 1 
tanto Hospital como Parque ln 
gos. W t 
mm 
1 ¿ r w 5 
Í P S m e j o r e s r e g a l ó n 
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flo 1933 se anuncia como trans-Estos propósitos fueron motivo de alar- una competencia grave a las autopistas. 
D i s m i n u y e n l a s v e n t a s 
e n e l c o m e r c i o 
En un 3 0 , un 5 0 y un 8 0 por 100, 
s e g ú n los g remios 
• 
L a baja afecta pr inc ipalmente a los 
a r t í cu lo s 1 l u jo 
en la vida de Madrid. Debe-
l o sido ya el 1932, en que el 
lento recibió los ochenta mi-
la subvención de capitalidad, 
base y apoyando laa inlciati-
as. podría iniciarse la refor-
át ica de Madrid; pero se han 
un conjunto de obras, cuya 
necesidad, presupuestos y 
as se desconocen, y que se-
les, pues chocarán con los 
orma Interior y expansión 
ue posteriormente y por 
ra la técnica municipal 
de Obras públicas. Los 
es se destinaron no a v i -
Ir id , ni a sentar los fun-
a futura gran ciudad, si-
es propias de los presu-
arios y a necesidades sun-
el Palacio municipal y 
clones. Los ha invertido 
el Ayuntamiento en su 
en el de la ciudad, que 
hora de crisis, para ins-
ente sus oficinas y para 
da de la Hacienda muni-
ando los millones de la 
n a atenciones que correspon-
una austera y acertada adml-
clón a los presupuestos ordina-
Varios concejales de la oposición 
jno de la mayor ía misma aflrma-
ue el destino dado a los ochenta 
es fué una patente de incapaci-
En la misma forma y con rara 
nidad se han expresado la Pren-
algimas entidades oficiales, 
l ímente , el mismo Gobierno, rom-
\ ta l vez los moldes que han so-
(niitar su actuación, ha decidido 
nlr directamente por medio del 
rio de Obras públicas en la es-
ación del gran Madrid, basán-
|J decir suyo, e 
iciende de los 




leí Ayuntamiento; mas no pe-
excesiva suspioacia quien vea 
t u a d ó n del Minis t ro de Obras 
eh ibrazqr w l tutor, o, quizás 
del «curador». 
ma en diversos sectores del Ayunta 
miento, de júbilo en alguno y acicate de 
la actividad de todos. Reunióse inme-
diatamente la Comisión de Extrarradio 
y acordó estudiar con urgencia los pro-
yectos de extensión de la técnica mu-
nicipal. 
Planteóse como cuestión previa, la ac-
titud del Ayuntamiento frente a los pro-
pósitos del Estado. Las divergencias en-
tre los distintos concejales de la mayo-
ría republicano-socialista—llegó uno a 
calificar de "intolerable" la intromisión 
V a proponer, por el contrario, otro vo-
cal la Erección de una estatua a dou 
Indalecio Prieto. 
En reuniones sucesivas se estudiaron 
las líneas generales del plan de exten-
sión de Madrid. En nombre de la téc-
nica habló el señor Lorite que t ra tó 
una porción de problemas, cuyo estu 
dio debe preceder al de las vías de pe 
netración. Son, principalmente, el de 
las zonas de uso y el de las zonas de 
volumen. Deben estudiarse las vías ar-
teriales en relación con los problemas de 
penetración, de t ráns i to urbano, de co-
nexión con los pueblos limítrofes, y sin 
olvidar su enlace con la reforma inte-
rior. Entre estas vías de penetración 
quedarán polígonos que la técnica par-
celará, trazando sobre ellos un conjun-
to de calles. 
Las v í a s de p e n e t r a c i ó n 
El arquitecto don Santiago Esteban 
de la Mora explicó las caracter ís t icas 
de las vías de penetración. 
En general, las actuales no serán 
ampliadas, sino dob'xdas. 
Vfa de penetración de Corufla.—Estí-
mase insuficiente la anchura de la ca-
rretera, y se dobla con la antigua ca-
rretera de Castilla que atraviesa la Ca-
sa de Campo. Un acceso de esta de 
Castilla dará al nuevo Hipódromo, que 
será uno de los pocos dotados de la 
milla recta. 
Prolongación de la Castellana.—La 
técnica desecha el proyecto de Zuazo 
que es rectilíneo, y propone un trazadc 
que sigue la vaguada natural, y tiene 
un ancho de 85 metros. La parte final, 
es decir, la inmediata al Hotel del Mo-
ro, t endrá 60; pero las casas tendrár 
un espacio de retranqueo, para lograr, 
en caso necesario, los 25 metros de di-
ferencia. E l Estado der - utilizar los 
terrenos del actual Hipódromo para 
construir en ellos el Palacio Presiden-
cial y otros edificios públicos, a los qie 
dará servicio por la calle izquierda del 
Hipódromo actual. En éste se abrirá 
za tan amplia como la Puerta 
¿nclón del señor Prieto ha'del Sol. Se ha tenido para todo esto en 
Idc las vías de 
ite de la adormecida actlvl-
^cipal, que ha elaborado un 
de reforma interior y de ex-
'de Madrid, en precipitadas re-
de comisión con los técnicos 
ales. S imul táneamente , y con 
independencia, ha comenzado a 
en el ministerio de Obras pú-
un gabinete, del que forma par-
gerente de loe servicios técnicos 
npales, designado libremente por 
Sor Prieto. Hay, pues, una duali-
| de actividades que en algunos 
de enfrentarse. Recordare-
ía de ejemplo, que la opi-
juitecto señor Zuazo sobre 
5n de la Castellana, discre-
ímenta lmente de la que tiene 
íica municipal. • 
lee son los grandes problemas 
idrid a los que se quiere aten-
•upoa de problemas tiene plan-
Víadrid: el de la crisis econó-
las reformas urbanas. La 
técnica se ha dirigido 
éstos, considerando 
;undariól*aquéllos-
m i n i s t r ó l a variado mucho 
relativo al f e r í ^ r r i l de enlace 
ha A otros proble-
R¿ de Madrid, como 
fenetración. 
E l f e r r o c a r r i l d e c i r c u n -
v a l a c i ó n 
I lo largo del año, varios concejales, 
W b los señores Cort, Madariaga y Sa-
Alonso defendieron la necesidad 
ulsar el ¿studio del ferrocarril 
invalactfa, como el medio más 
e vi tal i r i r ' a Madrid, creando en 
canias una zona industrial al 
del cilace de todas las lineas 
de u n í exención tributaria y de 
> grandes depósitos comer-
Di ferrocdrril de circunvalación 
leja la construcción del enlace 
os grandes estaciones del Norte 
[ediodía y convierte en estacio-
jaso las que son terminales. La 
central se instalaría en los 
1̂ Hipódromo, donde terminaría 
del Madrid-Burgos. El princi-
io de financiar la empresa seria 
• con la plus valia de la faja 
no afectada, mediante una ley 
de expropiaciones y un régi-
rmómlco con los pueblos ^eci-
lor Prieto tomó la iniciativa de 
r el ferrorsrri l d# Enlace con 
iclófl central subterránea en el 
iP.i Prado, mas parece que la 
n técnica designada para estu-
J l — r ««ninto busca otras soluciones 
í ^ r m i t i r á n algún día completar ti 
l ü S r H de enlace y convertirlo en 
í m arnl ^ circunvalación o, por lo 
¿ o s , de semicircunvalanción. 
L a e x t e n s i ó n d e M a d r i d 
atención del ministro de Obras 
K & se ha dedicado también a la 
otros problemas urbano 
p á l m e n t e el ¿«I Extra 
vías de p e n d r a d ó n . 
cuenta el propósito de colocar en los 
Altos del Hipódromo la estación del fe-
rrocarri l de la zona Norte de Madrid. 
Vía de penetración de Hortalera.— 
Será la que pasará por López de Hoyos 
Es nueva en gran parte. Sigue el curse-
de la vaguada y procura utilizar lo^ 
despoblados. A pesar de ello, destruirá 
la parte principal de la colonia Iturbe 
En esta zona, y en la parte que medií» 
entre la Prosperidad y la Guindalera se 
proyecta la construcción de un parque 
triangular de 90.000 metros cuadrados 
Gran Vía del Abrnftigal.—Dicho par-
que viene a empalmar con otra Gran 
Vía Norte Sur distinta de la Castella-
na: es la Gran Vía del Abroñigal que, 
en su primer trozo—hasta el puente de 
las Ventas—tiene carácter de parque, 
desde allí es una simple vía urbana que 
vendrá a desembocar en el amplio par-
que que se proyecta en los terrenos lia 
mados actualmente Parques Elíseos, de 
propiedad municipal. 
Carretera de Toledo.—En cuanto vía 
de penetración se desvía por otra en 
trada que seguirá el trazado del pe 
queño ferrocarril militar, pasará por 
las casas baratas del Ayuntamiento y 
a t r avesa rá el río por un nuevo puente 
Vía de la Ciudad Universitaria.— 
Tropieza con el obstáculo que opone la 
zona de silencio de esta ciudad. Seguí 
ría la vaguada del arroyo de Cantarra 
ñas ; mas las obras de la Ciudad Uni 
versitaria se verifican con independen 
ria del Ayuntamiento. A pesar de ello, 
la técnica municipal estudiará la fór-
mula, y éste real izará las gestiones ne 
cesarías para su realización. 
Finalmente, estudióse el problema de 
dar salida al Paseo de Ronda, que de 
bería llegar aJ Manzanares, pero que 
encuentra interceptado el paso con la 
estación llamada del Cefro de la Plata. 
Observaciones al proyecto 
Sin embargo, de acuerdo con las Ideas 
del señor Cort. la técnica municipal re-
servará lugares para futuras autopistas, 
que sólo deben tener carác ter de tales 
hasta la entrada en la ciudad. 
E l p l a n d e r e f o r m a i n t e r i o r 
Los trabajos de la técnica sobre la 
reforma interior tienen su antecedente 
en los proyectos de la Junta consultiva 
municipal del año 1904. 
Debe verificarse la reforma interior 
de acuerdo con las vías de penetración. 
Asi. concordando con la del Norte, se 
proyecta una reforma que desvíe la cir-
culac lón-^ |ue actualmente corre por las 
calles de San Bernardo y Santa Engra-
cia—hacia la glorieta de San Bernardo 
Plaza de España, calle de Bailén y Puen 
te de Toledo. Esta Vía Norte-Sur la 
juzga esencial la técnica.» 
Otra esencial, a base de la prolonga 
rlón de la Castellana, es la vía de las 
Rondas, que enlazaría con la anterior 
mente descrita y estarla reservada para 
el t ránsi to pesado, como camiones de 
carga. 
Grandes v í a s c o n c é n t r i c a s 
de la t é c n i c a 
Cuatro fueron las principales obser-
vaciones que el señor Cort hizo a los 
proyectos de la técnica sobre la expan 
sión de Madrid: 
Primera. Debe impedirse que las vías 
arteriales padezcan soluciones de con-
tinuidad, como la que padecería la ave 
nida de la nueva Plaza de Toros.' 
Segunda. Debe preverse la futura 
implantación de autopistas de penetra 
ción. si se juzga que en la actualidad 
no hay dinero para establecerlas 
Tercera. Las vías-parques, tales co-
mo la que se proyecta sobre el Abro-
ñigal, deoen tener tal carácter ; es de-
cir, estar desprovistas de t ránsi to ro-
dado y unir directamente los parques, 
para' que el aire puro se difunda por 
toda la ciudad. 
Cuarta. Deben establecerse manza-
nas de tipo ampricano dentro de los po-
lígonos o zonas de extrarradio. En 
ellas, cada vivienda tiene un acceso a 
una calle con tránsito, y otra a un jar-
dín común. Idea aneja a éstas es la de 
las llamadas "vías-sendas", por donde 
los niños y los paseantes estén libres de 
los peligros de la circulación. 
E l señor Lorite juzgó muy atinadas 
las observaciones del señor Cort, espe-
cialmente en lo que se refiere a la idea 
de las manzanas americanas. 
Estimó antieconómicas las autopistas 
El núcleo de la reforma interior lo 
debe constituir la vía anular más cer-
cana a la Puerta del Sol. que sigue el 
curso de la actual Gran Vía y conti 
núa por la calle de Campomanes. plaza 
de la Opera, calle del Conde de Miran-
da y Puerta Cerrada. AJ llegar a este 
punto disienten los proyectistas particu-
lares, pues mientras unos dirigen el 
trazado por la calle de la Colegiata, pa-
ra desembocar en la Plaza del Progre-
so, otros tuercen por la calle de Con 
cepción Jerónima. La técnica municipal 
opta—al decir del señor de la Mora— 
por la primera solución. Desde la Plaza 
del Progreso continuaría por la calle de 
la Magdalena, Plaza de Antón Martin y 
Plaza de las Cortes. A l llegar a este 
punto se desecha la propuesta del señor 
Zuazo y se acepta la solución del señor 
Cort, dando salida a la Gran Vía cir-
cular por la actual calle de Nicolás Ma-
ría Rivero. El señor De la Mora estima 
que con ellos estar ía resuelto el proble-
ma de la circulación urbana por muchos 
años. 
Para buscar la salida del centro ha-
cia el Norte de Madrid, se propone el 
ensanchamiento de la calle de Hortale-
za por su parte Izquierda. También se 
proponen algunas vías para el sanea-
miento de los barrios bajos, y algunas 
vías de lujo, como el ensanchamient/") 
de la calle de la Cruz. 
El jefe de la Dirección municipal de 
Vías y Obras, señor Casuso, opinaba 
que toda reforma exterior afecta a la 
interior. Asi. una estación en la zona 
Norte originaría un problema de circu-
lación en el Norte de Madrid y afec-
taría a la estructura viaria. Además de 
pensar en las grandes vías, hay que 
procurar la supresión de tapones para 
que las calles del interior vayan com-
pletando recíprocamente su tráfico. No 
hay que dar importancia a las calles 
que afluyen a la Pjerta del Sol. sino 
atender a la creación de circuitos ex-
teriores semejantes a los de otras capi-
tales continentales, como París, que tie-
ne los boulevards interiores, los exte-
riores y los de las fortificaciones. 
Después de .aprobadas estas orienta-
ciones generales, la gerencia de los ser-
vicios técnicos y la secretarla ha ela-
borado un proyecto y un dictamen de-
tallados, que se elevará para su apro-
bación al ministerio de la Gobernación 
Por otra parte, se ha Invitado al pre-
sidente del Consejo y al ministro de 
Obras públicas para que conozcan los 
trabajos del Ayuntamiento, sobre lo que 
deberá ser el futuro Madrid. 
Los t r aba jos del min i s t e r io 
¿Qué repercusión ha tenido la cri-
sis económica en el comercio de Ma 
drid? Según datos que el concejal, se-
ñor Cort, ha solicitado de la Cámara 
de Comercio, y és ta ha obtenido de los 
vocales representativos de los distintos 
gremios, durante el año 1932 han des-
cendido las ventas en la siguiente pro-
porción : 
Primero. Gremios de uso y vestido, 
en un 30 por 100. 
Segundo. Gremios de ar t ículos de lu-
jo (pieles, perfumería, e t cé t e ra ) , en un 
50 por 100. 
Tercero. Gremios de extralujo—jo 
yerlas, novedades, e tcétera—en un 80 
por 100. 
En artículos de comer, beber y ar-
der ha descendido la venta muy poco 
salvo la referente a licores, vinos ge-
nerosos, e tcétera, que ha descendido sen-
siblemente. 
Los comerciantes de Madrid se lamen-
tan de los efectos de la crisis, pues a la 
disminución del volumen de venta hay 
que añadir la que padece el margen de 
beneficio, como repercusión de aqué-
lla, en primer lugar, y de la elevación 
de jornales y régimen horario impues-
to por la vigente organización corpo-
rativa. 
de Obras p ú b l i c a s 
Simultáneamente funciona un "Gabi-
nete técnico de accesos y extrarradio de 
Madrid" en el ministerio de Obras pú-
blicas, que tendrá a su cargo los es-
tudios para la ampliación de las carre-
teras que parten de Madrid y para la 
construcción de otras nuevas, dentro 
aquéllas y éstas de una zona comarcal 
y el ultimar los problemas urbanísticos 
del extrarradio. 
Integran el Gabinete técnico de acce-
sos y extrarradio el ingeniero de Cami-
nos don Alberto Laffón, adscrito a la 
Jefatura de Obras públicas de Madrid, 
quien desempeñará aquel destino en Co-
misión; el gerente del Servicio técnico 
del Ayuntamiento de Madrid, don José 
Lorite, y el arquitecto don Secundinc 
Zuazo. 
Esta comisión técnica ha comenzado 
ya el estudio de algunos problemas con-
cretos, como el de la prolongación de 
la Castellana y la apertura de algunas 
nuevas vías, adoptando criterios que 
discrepan fundamentalmente de los de 
la técnica municipal. En-los terrenos 
del actual Hipódromo se construirá una 
gran Plaza, donde radicarán los minis-
terios de la Gobernación, O.braa públi-
cas y la Dirección general de Segun-
dad. 
Dos criterios opuestos existen sobre 
la prolongación de la Castellana: el dei 
señor Zuazo, que propone una anchura 
de 370 metros y un trazado rectilíneo 
y el de la técnica municipal que inten-
ta sortear las grandes dificultades qut 
el terreno opone siguiendo la vaguada 
allí existente, y con un ancho viario de 
sólo 95 metros. 
B a l a n c e u r b a n í s t i c o d e s f a -
v o r a b l e a l a ñ o 1 9 3 2 
¿Qué fórmula habrá para coordinai 
los trabajos que el Estado y el Ayunta-
miento realiza separadamente? 
¿Se irá a una reforma urbana, y si-
multáneamente a una política industrial 
vitalizadora de Madrid? 
¿Correrán todos estos proyectos la 
triste suerte de los estudios realizados 
por la Junta técnica municipal el año 
1904? 
NI el año 1931 ni el 1932 han reali-
zado avance alguno hacia la consecu-
ción del gran Madrid. Los aciertos ur-
banísticos, pocos en numero, pnr des-
gracia, no se han continuado. Los es-
tudios de reforma y extensión -de Madrid 
salidos a superficie, están hechos a ba-
se de los realizados los aftns 1904 y 1930 
En materia de urbanizaLCíón—quere-
mos callar los desaciertos administrati-
vos de otros órdenes—tiene la historia 
del año 1932 un grave borrón, cuyo re-
cuerdo e s t a r á patente durante mucho 
tiempo: es el destino dado a los 80 
millones de la subvención por capita-
lidad. 
El año 1933 viene cargado de grandes 
promesas. ¿Se quebrará el cán t a ro? 
L a m i t a d d e c o n s t r u c c i o n e s q u e e n 1 9 3 1 
Se c a l c u l a en 20 .000 el n ú m e r o de cuar tos d e s a l q u i l a d o s . E n 
los c u a r t o s de t r e i n t a y c inco duros comienza la c r i s i s . E l p a r o 
obrero de l a e d i f i c a c i ó n e s t á contenido g rac ias a l a a b u n d a n c i a 
de o b r a s p ú b l i c a s . Los jornales se han e s t a c i o n a d o 
La principal manifestación de la r i -
queza de Madr id es la propiedad urba-
na. Su tasación es muy difícil y los íml-
cos cálculos hechos han sido a base de 
capitalizar los impuestos del Estado y 
los del Municipio. Más abajo damos al-
gunas cifras aproximadas. 
De aná loga manera, la industria de 
la construcción, tanto por el volumen 
de capital que en ella se invierte, co-
mo por el de mano de obre que emplea 
es el principal exponente de la vi tal i-
dad urbana madr i l eña . 
Por todo ello juzgamos de especial 
interés proporcionar al lector algunos 
datos oficiales que demuestren la re-
percusión de la actual crisis económi-
ca en la riqueza urbana y en la indus-
tria de la cons t rucción . 
2 0 . 0 0 0 c u a r t o s desalqui lados 
El número de fincas urbanas el año 
1885 era de 7.414: el año 191», era de 
14 097; el a ñ o 1931. 24.66.'). Dando por 
ya terminadas las viviendas cuya cona-
trucción ha sido autorizada hasta el 
día 26 de diciembre, el número actual 
de casas de Madr id seria de 25.068. 
El número de vivienda* era de 80.649 
el año 1885: de 146.310, el año 1915. 
y de 201.626, el año 1931. 
N i en el Negociado de Estadís t ica del 
Ayuntamiento n i en el de Inquilinato, 
ni en la C á m a r a de la Propiedad Urba-
na existen datos recientes sobre el al-
cance de la cr is is de la vivienda: es de-
cir, sobre el n ú m e r o de viviendas des-
alquiladas. Diariamente llegan al Ayun-
tamiento unas 35 o 40 notificaciones de 
traslado de vivienda: pero el dato, por 
sí solo, nada dice sobre el total de cuar-
tos desalquilados en un momento dado 
Según datos del actual presidente de 
la Cámara urbana, al finalizar el año 
1930 había 11.365 viviendas desalquila-
das. De ellas, 6.132 rentaban mensual 
mente hasta cien pesetas; 3 890 renta-
ban de 101 a 250 pesetas; 978, de 251 
a 500; y 365, de m á s de 500 pesetas. 
A mediados de 1932, y según datos del 
mismo señor Ordoñez, el número de Ion 
cuartos desalquilados de Madrid era ya 
unos 20.000. E l presidente de la Cámarf» 
Ofinal de la Propiedad urbana entiende 
que éste, o t a l vez un número ligeramen-
te mayor, es el que ahora existe. 
Basta dar una simple ojeada a los 
partes diarios que sobre las bajas d*» 
inquilinato extiende la oficina munici 
pal correspondiente para deducir algu 
ñas observaciones de cierto carácter ge-
neral, aunque exactas. 
La crisis de la vivienda, entendiendo 
Todos estos años, salvo el 1929—y a 
ello se debe la baja que el l ec to r obser-
vará con relación al an te r io r y el si-
guiente—ha habido exenciones , de im-
puestos durante tres meses. 
La construcción del I n t e r i o r y las 
del ensanche, son la base de la industria 
de la edificación. Son las grandes casas 
de vecindad, y las que se a l zan sobre 
terrenos caros. Mas el descenso de la 
construcción en el ex t ra r rad io tiene un 
importante significado social . Son \h¿ 
casitas individuales de todas catego 
rías económicas, que exigen u n cierto 
desahogo económico dentro de la clase 
social a que están destinadas. 
Desciende un 30 p o r 1 0 0 el va-
lor de \?. p r o p i e d a d u r b a n a 
Si capitalizamos el l í qu ido imponibt 
a base de los datos del Ca tas t ro , el va-
lor de la propiedad urbana era de pe 
r̂ etaa 466 000.000 el año 1914, y actual-
mente deberla elevarse a 2.485.000.000 
Kn las Cámaras de la Propiedad entlen 
den, l in embargo, y asi lo expuso el ur-
banista señor Cort en una reciente con-
forencia, que el valor real de las fincas 
un está de acuerdo con loe l í q u i d o s im-
ponibles. El señor Cort op ina que el va-
lor de las fincas urbanas h a descendi-
do a lo largo de estos dos ú l t i m o s años 
pero especialmente, en este ú l t i m o , en 
más de un 30 por 100. L a s entidades 
económicas a las que nos hemoa dir i -
gido nos daban cifras superiores qu< 
variaban del 45 al 50. S e g ú n el cálcu 
lo del señor Cort, y tomando como base 
la cifra del 30 por 100, la desvaloriza 
ción de la propiedad u r b a n a se r í a de 
pesetas 845 500.000, lo que supone una 
haja tunal de renta, a l 6 p o r 100, de 
42.275.000. 
dato, en unión del que m á s arrt-
ira sobre la crisis de l a construc 
mstituye el índice m á s expre 
uno de los pocos valorabies de 
is económica de M a d r i d . 
A u m e n t a n las o b r a s p ú b l i c a s 
L a m u d a n z a d e e s t a t u a s 
Don Alvaro de B a z á n " c o n la soga 
al cue l l o " y " L o s Chisperos" , 
a C h a m b e r í 
Pronto v o l v e r á a l a Plaza M a y o r la 
e s t a tua de Felipe III 
Los afanes renovadores del Ayunta, 
miento se emplean frecuentemente en 
las estatuas públicas. La odisea de va-
rias de ellas por calles y plazas es de 
todos conocida. Tócale ahora el turno 
a don AJvaro de Bazán, que ae halla 
con la soga al cuello, no en mano» del 
verdugo, claro está, sino en las de los 
albañiles, que le han depuesto de su 
pedestal para trasladarle a otro lugar 
de la Plaza de la Villa. Malas lenguas 
propalan si será ello venganza por Isa 
Ideas políticas y confesionales de don 
A'.varo, que revela la Inscripción del 
pedestal: 
"Rey servido y Patria honrada 
dirán mejor quién he sido, 
por la Cruz de mi apellido 
y por la Cruz de mi espada." 
La Inscripción será respetada y sobre 
ella se alzará de nuevo con señoril con-
Uñente don Alvaro de Bazán, de quien 
serán dosel y corona pernne dos raqui-
ticos cedros, vestigio y reliquia de los 
jardines de la Plaza de la Villa. Bien 
es verdad que el señor Muifio lo que-
ría llevar a la Dehesa de la Villa... 
También se está terminando de mon-
tar el monumento de "Los Chisperos" 
en el Paseo de Luchana, esquina a la 
calle de Manuel Cortina. Con ello se 
han satisfecho las aspiraciones senti-
mentales del paladín edillcio de Cham-
berí don Fulgencio de Miguel. 
El m o n u m e n t o de la 
las corporaciones p ú b l i c a s y aún 
ñones obre ras se ca-
le estadíst icas del p a r o . 
Federación de S indica tos de la 
:ión de la U. G. T . nos ha propor-
los siguientes datos , que fiel-
reproducimos, sobre e l paro en 
lo de la edificación. 
'Federación comprende 28 oficios 
construcción. E l n ú m e r o de suh 
» el 1 de enero de 1932 era de 
2.". 000. Deseosos de conocer l a magnitud por aquélla la agravación del numero, . 
. . ^ , . del paro, dirigió la secretar ia impresos 
normal de bajas de alquiler comienza L „,. . ^ . - ^ « J C 
en las viviendas de 35 duros mensua-
les. Aumenta considerablemente en las 
dendas que rentan de 40 a 50, y a 
r t i r de los 60 la proporción es ele-
dlsirna. H a y también una considera-
ble cantidad de cuartos desalquiladop de 8 a 12 duros mensuales; mas in-
fluye principalmente en este factor el 
apartamiento de las fincas en que ra-
dican o la escasez de comunicaciones 
Podemos, en resumen, afirmar, basán-
donos en los partes diarios de la Ofici-
na de inquil inato, donde consta el ca 
non de alqui ler , en los dates existentes 
en la C á m a r a de la Propiedad urbana, 
y en las opiniones de personas conoce-
doras de la v i d a de Madrid, como don 
Fulgencio de Miguel y don Mariano 
García C o r t é s , que la crisis de la vi-
vienda es "grave" en las fincas de ren-
ta elevada, y "existe, aunque atenua-
da", en las viviendas de valor medio 
e ínfimo. Se teme que la construcción 
de las casas baratas acordada por el 
Ayuntamiento extienda la crisis a este 
sector de la propiedad urbana. 
En el año 1932 ha concedido el Ayun 
tamiento 403 licencias de construcción. 
La mitad, aproximadamente, que el año 
pasado, y la tercera parte que el año 1930 
De las 403 licencias corresponden 15 
al interior, 130 al ensanche y 258 en el 
extrarradio. E l año 1930 fueron, respec-
tivamente, 97, 437 y 664. 
Las licencias concedidas en los cin-

































H A A U M E N T A D O E L C O N S U M O D E C A R N E 
E » p a r e c i d o a l d e l a ñ o 1 9 3 0 , p e r o s u p e r i o r a l d e 1 9 3 1 . E n e l M a t a d e r o s e 
h a n s a c r i f i c a d o 7 0 5 . 1 4 2 r e s e s , q u e p e s a n e n c a n a l 3 0 . 1 0 6 . 3 2 5 k i l o s 
b l i c í m l ' f i ^ a e ^ n L í r n " ! " ^ ^ " pu- í r i f l cadaa en * Matadero de Madrid'y el peso t o t a l de las reses en canal 
icamos. figura el numero de reses sa-lhasta el d!a 24 de diciembre inclusiveison datos del Negociado de Abastos. Negoci 
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El consumo de carne ha seguido en 
Madrid una marcha creciente hasta el 
año 1931, -en que se redujo en cerca 
de dos inillones de kilos. El año 1932 
ha reyfclonado con relación al pasado 
y casjf.ia igualado el consumo al 1930. 
Pa# llegar a este resultado, no bas-
que ha bajado el número de losita cJnocer la cantidad de carne sacri-
aulobuses en circulación, y que los fe- ficadA en el Matadero, sino que es pre-
rrocarrílcs directos y eléctricos hacen1 ciso fignoccr la que entra ya sacrificada. 
dos. De los 23.000 afi 
istaron al requerimiento 
escrutinio d l ó u n resulta-
obreros que t rabajan y 
9 forzosos. 
que el n ú m e r o de paradof 
r este año que el anterior. 
• orno consecuencia del impu l so dado poi 
el Estado y el Ayuntamiento a las obras 
publltas. En la Ciudad U n i v e r s i t a r i a se 
emplean de 1.000 a 5.000 obreros. E l 
Ayuítamipnto da trabajo de unos 8.000 
a 9.000 Supón^se que s e r á menor el 
nunnro de parados cuando comiencen 
las trandps obras de e x p a n s i ó n de Ma-
dridj anunciadas por el m i n i s t r o de 
Obrn públicas y las que se inicien con 
los chenta millones de l a subvención 
de ipitalidad, sobre todo si l a Prensa 
no inncia mucho estos nuevos merca-
dos J" trabajo, pües de lo contrario, 
acupn braceros de toda E s p a ñ a . 
Los j o r n a l e s , e s t a c i o n a d o s 
T be aqui indicada la causa por la 
cua no podrá resolverse nunca el po-
blei a del paro en M a d r i d : a la capital 
acu en, en efecto, loa parados «de mu-
chí! nos lugares de E s p a ñ a . Con la re-
col( ción de 1932 y al anunc io de que 
pro Lo entrar ía en v i g o r l a Reforma 
agr na, volvieron a sus p rov inc ias mu-
cho obreros que, en su m a y o r í a , no han 
vue o a Madrid. 
L 5 oficios más castigados son los de 
mái categoría; es decir, los que se pa-
gan más caros, como, por ejemp o. lob 
de losaicos y f o n t a n e r í a . 
Hay tendencia de a l za en los jor-
nales? 
jornales, en su m a y o r parte, 
n hace dos aSios los precios que 
(en. Há l lanse a p u n t o de ca-
uchas bases de t rabajo , pero 
hay tendencia a pror rogar las . 
— l os obreros—termina d l c l éndonos el 
secretario de la F e d e r a c i ó n — s e dan per-
fecta cuenta del estado en que se en-
cuentra la Industria p r i v a d a de la edi-
ficación y formulan aspiraciones muy 
moderadas. 
El ministerio del T r a b a j o h a dirigido 
comunicaciones a las organizaciones 
obreras para que se e laboren estadís-
ticas de trabajo y de p a r o . La orga-
nización obrera a que v e n i m o s refirién-
donos las ha pedido a todas sus filiales. 
C u a n t í a y n ú m e r o s í n d i c e s 
ilcanzq r 
ducar n 
El presidente de la C á m a r a de la Pro-
piedai urbana, señor O r d ó f t e z , publicó 
a mediados de año un eHtado compara 
tlvo éntre algunos j o r n a l e s y precios 
totales de la cons t rucc ión , desde 1910 a 
1932 4n Madrid. Los meses transcurri-
dos nt> varían apreciablemente los da-
tos: 
Plaza M a y o r 
Hasta aquí, monumentos que han go-
zado o padecido las aficiones renova-
doras del Ayuntamiento. Reflrámonot 
brevemente al actual estado de otros 
que sufrieron las aficiones revoluciona-
rías, aunque no precisamente en este 
último año. 
El alcalde manifestó en sesión públi-
ca que el monumento de Felipe I I I de 
la plaza Mayor es tá terminando de ser 
reparado en un taller. Es, pues, de es-
perar que jinete y cabalgadura presi-
dirán desdfr-ett-pedeetaJ-muy-pronto, los 
juegos de los niños y los ocios de los 
soldados que frecuentan los jardines. 
Otro desmán reparado, aunque el en-
tuerto no se enderezó cumplidamente, 
es el que ae cometió con varias esta-
tuas de Reyes en el Retiro. Las efigies 
han sido repuestas, pero no se han co-
rregido los desperfectos. 
Estropeadas, pero en su lugar, con-
tinúan las estatuas de Alfonso X I I , 
Martinez Campos y la de Isabel la Ca-
tólica. A esta úl t ima la desposeyera 
de la corona real y de la cruz en que 
remataba el pendón de Castilla que em-
braza. 
ALBAÑILES 1910-18 1932 
En el año 1930 se sacrificaron 42 916 
kilos más que en el 1932; pero este úl-
timo han entrado 12.879 más que el pa-
V S H Lfn.tÍlferencla de coMumo entre 1932 y 1930 será muy pequeña. 
Durante el año 1932 se han consu-
mido, pues, aproximadamente, millón y 
medio de kilos más que el anterior. 
Para conocer la proporción entre la 
carne que entra sacrificada y en vivo 
bas tará sabor que hasta el 30 de no-
viembre se han recaudado 11.529.642.43 
pesetas por el arbitrio que grava las 
carnes frescas y saladas y la volatería, 
según datos que nos facilita el Nego-
ciado de A r b i t r i o s ; de ellas correspon-
den 9.203.543,28 a las sacrificadas en 
el Matadero, y iaS restantes a las afo-
radas en laa inspecciones establecidas 




Peón de mano 
Idem suelto 
Horas de trabajo 
Seguro de accidentes 
(por ciento) 
Idem invalidez (por 
ciento y por jor-
nal) 
Números índices te-
niendo en cuenta 





niendo en cuenta los 



























o» fiullcí s 100,00 225,00 
L o s g r a n d e s p r o y e c t o s d e 
i n i c i a t i v a p r i v a d a 
Una colaboración interesantísima de 
la labor del Ayuntamiento ha sido 1* 
prestada por loe proyectistas particula-
res, al punto de que las orientaciones 
generales urbaníst icas propuestas pof 
los técnicos municipales a la Comisión, 
coinciden con las principales ideas de 
los arquitectos e ingenieros particula-
res. 
Cuatro proyectos, ya conocidos del 
púbhco, queremos mencionar. Tres de 
ellos son de Reforma interior, y d cuar' 
to, de Ferrocarril de Cintura. 
El proyecto de ferrocarril de circun-
valación más completo de cuantos *e 
han brindado al Municipio es el del se* 
ñor Arrillaga. Su financiación se propo-
ne a base del aumento de valor de 1°* 
terrenos que cruza. La estación central 
la establece en loa Altos del Hipódro-
mo, para enlazar las actuales líneas con 
la terminación del ferrocarril en cons-
trucción Madrid-Burgos. Esta última 
idea parece que la ha aceptado la Co-
misión que estudia los enlaces ferrovia-
rios y que pensó al principio en otros 
emplazamientos de la estación central-
El proyecto de Gran Via circular de 
los señores Díaz Tolosana y Sáinz ue 
los Terreros propone un anillo viano 
de descongestión del centro de ' 
que enlazaría con la actual Gran V1 
©n la plaza de Santo Domingo y P3-83' 
ria por las de la Opera, Puerta Cerra-
da, Benavente, calle de la Cruz y PIa^ 
za de Canalejas, para desembocar e 
la calle de Sevilla. Es el anillo viario 
de menor radio de cuantos se ban Pr 
puesto, El fin principal de cale P r o y ^ 
to de reforma interior, como el de lo 
restantes, es la descongestión del cen-
tro de Madrid, y más concrétame-^ e. 
de la Puerta del Sol y la urbanización 
de núcleos de construcción anticuado3 
y antihigiénicos. 
El proyecto del señor Zuazo se sep»' 
ra del anterior en que desde Pue^1, 
Cerrada dirige la vía a la plaza del 
Progreso y continúa por la calle ae 
Magdalena y la plaza do las Cortos. 
El provecto 'leí señor Muguruza, final-
mente, cíe menor amplitud que los an-
teriores, busca el enlace del tercer tro-
¿o de la Gran Via actual con la calle 
de la Princesa. Su principal objeto es 
dar salida y vida a la Avenida de 
Eduardo Dato y unir estrechamente ai 
barrio de Arguelles y a la futura C u -
dad Universitaria con el centro de Ma-
drid. 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.207 
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L a e x p a n s i ó n d e M a d r i d p o r e l N o r o e s t e . L a c a r r e t e r a d e E x t r e m a d u r a , i m -
p o r t a n t e v í a d e p e n e t r a c i ó n . L a " P l a z a d e l o s M i n i s t e r i o s " e n l a p r o l o n g a -
c i ó n d e l a C a s t e l l a n a s e r í a l a m á s i m p o r t a n t e , m o n u m e n t a l m e n t e , d e E s p a -
ñ a . T r e s m i n i s t e r i o s , l a e s t a c i ó n c e n t r a l d e M a d r i d y t a l v e z e l a e r ó d r o m o 
Los estudios del Ayuntamiento sobre 
lo que deberá ser el futuro «Gran Ma 
drid» y los preliminaree de su ejecu 
clón. los resumimos en otro lugar de 
este número. 
Aquí damos al lector un esquema de 
I m actividades del Ministerio de Obras 
públicas, especialmente en lo que se re 
fiere al extrarradio. Las Iniciativas es 
tatalee y municipales—de una gran 
traacendencia. hasta el punto de que 
serán la actualidad de varios meses 
se desarrollan en estos mismos días 
que corremos. 
Anteayer recibió el ministro de Obras 
públicas la memoria y presupuestos de 
tallados del seftor Zuazo sobre la ex 
pansión de Madrid, y ayer mismo acor 
dó el Ministerio la consignación de can 
tidades para los primeros gastos de mo-
vimiento de tierras. 
A ti tulo exclusivamente informativo 
ofrecemos las principales ideas que, se 
gún nuestros informes, guian las acti 
vidades del Comité técnico nombrado 
por el Ministerio. 
La labor del sefior Zuazo en el seno 
de aquél, ha desviado las actividades 
primeras, que iban encaminadas a la 
construcción de un ferrocarril de enlace 
hacia el estudio de la expansión de Ma 
drid. Hasta parece que estos trabajos 
deben preceder y condicionar a aqué 
líos, pues la estación central se quiere 
situar, no en los Altos del Hipódromo, 
como al principio se Labia dicho, sino 
a continuación de las plazas de loe M i -
nisterios, en la prolongación de la Caá 
tellana. La zona de vías férreas de la 
futura estación central de Madrid se 
si túan a la Izquierda de la prolongación 
de la Castellana, en unos terrenos se 
parados de esta avenida por una faja 
verde. 
Ahora bien, ¿cuáles son los proble-
mas urbanísticos de Madrid a los que 
primeramente atiende la Comisión m i 
nlsterlal ? 
Por el momento, se l imita a la orde 
nación de las carreteraa de la zona Ñor 
oeste de Madrid y a la construcción de 
un nuevo Hipódromo. 
L a v í a . d e p e n e t r a c i ó n d e 
L a C o r u ñ a 
Este plan, a mi vez, comprende las 
siguientes obrae: 
Btí»áJibhíé,""einbeH«clmtettto -y Tons-
trucción de andenes de la carretera de 
la Corufia, en el trozo que va desde 
Puerta de Hierro hasta el Puente de 
San Femando, Inclusive, y construcción 
de una carretera adyacente para esta-
blecer la dirección única en la Cuesta 
de las Perdices. 
Ampliación y embellecimiento de la 
Puerta de Hierro, que se convert irá eo 
punto convergente de varias carreteras, 
y lugar, por lo tanto, de una gran cir-
culación rodada. 
Construcción de una pasarela para 
peatones, aguas arriba del Puente de 
San Fernando. 
Ensanche y construcción de andenes 
de estacionamiento junto al Puente de 
San Fernando, en dirección a E l Pardo. 
Cruce del rio Manzanares, aguas aba-
jo de la confluencia de éste con el arro-
yo de la Zarzuela. 
Transformación del actual camino 
de la Zarzuela en carretera, desde el 
arroyo de su nombre hasta el empalme 
con la carretera de la Corufia. 
las dos vaguadas, siguiendo la alinea 
ción recta fijada en el proyecto como 
prolongación do la Castellana, pero 
constituyendo un valle de escasa im 
portancia, que sirva como complemento 
y para el servicio de las zonas latera-
les de esa gran vía, que necesariamen-
te ha de existir en el proyecto definiti-
vo. 
Refiérense estos juicios del sefior Lo-
rite al proyecto que el afio 1930 presen-
tó el sefior Zuazo, quien, por otra par-
te, es ahora, no sólo vocal de la misma 
Comisión ministerial, sino alma y po-
nente de los trabajos que la misma ha 
emprendido. Y si bien es verdad que la 
intervención del Estado, que brinda la 
construcción de grandes edificios públi-
cos, el establecimiento de la estación 
central, y hasta la financiación de la 
empresa varia importantemente el plan-
teamiento del problema, es Indudable 
que subsisten divergencias en la Comi-
sión. 
Antes de entrar en los proyectos del 
sefior Zuazo, hemos querido apuntar es-
ta discrepancia técnica, sobre la que no 
nos toca opinar. Tampoco es este el lu-
gar de referirnos a aquella otra gene-
ral de competencia que se plantea en 
tre el Ayuntamiento y el Gobierno. A m 
has dificultades son superables, y los 
motivos de escepticismo sobre la reali-
zación de estos magnos proyectos, co-
mo el de todos los restantes de Madrid, 
que el Ayuntamiento es tá elaborando 
estos días, se basan en otras conside 
raciones. 
L a p l a z a d e l o s M i n i s t e r i o s 
Se da ya este nombre a un conjun-
to urbano que se quiere alzar en los 
terrenos del actual Hipódromo. Constará 
de dos plazas y cuatro grandes edifica-
ciones y, por su magnitud, monumenta-
lidad y unidad, seria, de llegar a reali-
zarse, una de las perspectivas más mo-
numentales de Espafia. Es, además, la 
única parte del gran proyecto de prolon-
gación de la Castellana que se ha con-
cretado en planos y a la que el minis-
tro de Obras públicas ha asentido fa-
vorablemente. 
La dificultad de obtener adecuadas fo-
tografías Impedirá al lector formarse 
una Idea exacta. Ciertos datos, sin em 
bargo, se la da rán aproximada. Compo-
nen el conjunto, los ministerios de la 
Gobernación, Obras públicas y Agricul-
tura, la Dirección general de Seguri-
dad, un arco de Triunfo, unas arquerías 
monumentales y dos grandes plazas l i -
bres de circulación rodada, tal vez enlo-
sadas a las que ya los proyectistas han 
dado los nombres de "Plaza del Pueblo" 
y "Plaza de la República". El rectángulo 
total que forman mide unos 500 metros 
por 210. 
U n a f a c h a d a casi doble 
que la del Escor ia l 
El H i p ó d r o m o en l a ca-
r r e t e r a de El Pardo 
Todas estas obras son complemento de 
la vía de penetración que constituye la 
carretera de la Corufia. 
En esta zona, a la derecha del río 
Manzanares, aunque en terrenos cerca-
nos, se construirá el nuevo Hipódromo, 
a la izquierda de la carretera de Puer-
ta de Hierro a E l Pardo. 
Es este uno de los puntos en que los 
acuerdos de la Comisión municipal de 
expansión de Madrid y los técnicos mu-
nicipales que la asesoran, disienten de 
la Comisión técnica del ministerio. E l 
Ayuntamiento, en efecto, tiene el propó-
sito, y uno de los próximos días lo apro-
bará, de establecer el Hipódromo en te-
rrenos municipales de la Casa de Cam-
po, en un lugar mucho más cercano • 
Madrid. 
Divergencias de c r i t e r i o en la 
C o m i s i ó n m i n i s t e r i a l 
Mayor envergadura que las obras an-
teriores tiene la apertura de la vía Nor-
te de penetración; es decir, el proyecto 
de prolongación de la Castellana, que 
el gerente técnico de loa servicios mu-
nicipales, y vocal, por designación del 
sefior Prieto, de la Comisión ministerial, 
ha caJlficado de "concepción suntuosa, 
con espejismos de grandiosidad". 
Más adelante afiade: Aquellos pro-
yectos suntuosos, aquellos trazados ver-
daderamente grandiosos, que hablan de 
servir para cobijar edificios de lujo, no 
tienen razón de ser en las circunstan-
cias presentes. El urbanista espafiol 
tiene que pensar en el problema de la 
vivienda, el problema industrial y el 
problema de la vida presente. Segura-
mente, la construcción de la Castella-
na, construida en la forma proyectada 
y premiada en el concurso, no habría 
forma humana de verla realizada, y 
aunque se impuiese el Ayuntamiento ese 
enorme sacrificio, nunca se podría cua-
jar de construcciones, pues los precior-
de los terrenos serían fabulosos y el 
coate de la construcción elevadisimo. El 
problema de Madrid en estos momentos 
es problema de la clase media y de la 
clase trabajadora. Apenas se podrá pre-
sentar la ocasión de poder designar zo-
nas donde esos grandes palacios o eso? 
edificios suntuosos tengan una verda-
dera acogida. Debe buscarse la adapta-
ción a la vaguada de la Castellana, de-
be trazarse una vía en la divisoria de dromo. 
Para conocer el proyecto, prolongue 
maginativamente el lector la Castella-
na en línea recta con un ancho viario 
de 85 metros. A la izquierda de esta 
vía y en primer término es tará este 
conjunto de edificaciones a la que im-
propiamente se le ha llamado "Plaza 
de los Ministerios", pues son dos gran-
des plazas distintas y varios edificios 
que las limitan. 
La que se denomina en el proyecto 
'Plaza del Pueblo" mide 350 metros 
de longitud por 120 de anchura. L imi -
ta, con la prolongación de la Castella-
na, de la que la separa una amplia ar-
quería a modo de soportales, ta l vez 
en forma parecida a la de la actual 
Plaza de la Armer ía del Palacio de 
Oriente. En el otro lado mayor del rec-
tángulo, frente a la arquería , se si túan 
los Ministerios de la Gobernación y 
Obras Públicas, que forman una sola 
fachada monumental, lisa, con sopor-
tales, de lineas severas, parecidas a las 
del Escorial. La fachada del Monaste-
rio mide 200 metros, y la de estos edi-
ficios, 350. 
El lado menor del rectángulo, que l i -
mita con el Sur, es decir, el que da 
a la actual Castellana, lo ocupa un 
edificio bajo, también con soportales, 
concordante con el estilo general de la 
Plaza, cuyo destino puede ser Direc 
ción de Seguridad. El frente ocupa 120 
metros. Tendrá, pues, esta plaza 350 
metros por 120. Es horizontal, y ello 
obliga a la separación1 de la Castellana 
por medio de la arquería , pues la ave-
nida se traza con una pequeña pendien-
te. 
El cuarto lado, segundo lado menor 
del rectángulo, es el orientado al Nor-
te y el único desprovisto de edificios. 
Limita solamente por medio de un arco 
de Triunfo—tal vez se piensa en el ar-
co de Triunfo conmemorativo del ad-
venimiento de la segunda República— 
y por medio de una escalinata que con-
duce a la segunda gran plaza, a la que 
se le ha bautizado ya con el nombre de 
"Plaza de la República". 
Es de estilo parecido a la anterior, 
y forma con ella un ángulo recto. El 
lado Sur de la plaza, que limita con el 
arco de Triunfo y con el Ministerio de 
Obras públicas, es uno de los longitu-
dinales. Uno de los lados menores da 
a la Castellana, cuyos vehiculos podrán 
entrar en la plaza. El otro lado menor 
es el que ocupará el Ministerio de la 
Agricultura, y formará ángulo recto con 
el de Obras públicas. 
El sefior Zuazo proyecta la prolonga 
ción rectilínea de la Castellana con un 
ancho viario de 85 metros. Opina que el 
encarecimiento de la obra ocasionado 
por los mayores movimientos de tierras 
que impone el trazado recto es pequefil-
simo—cree que no l legará a un millón 
de pesetas—con relación al capital to-
tal que en esta avenida ae quiere in-
vertir, y se calcula en doscientos millo-
nes de pesetas. 
Estas dos opiniones constituyen el ca-
ballo de batalla y la piedra de diacre 
panela en el seno de la comisión mi-
nisterial. 
Sobre lo que se edificará más allá de 
las plazas de los ministerios y de la 
estación central solo existen ideas gene-
rales y, a lo más bocetos. 
Para separar la avenida de la red vla-
ria que correrá paralelamente a ella, se 
piensa establecer zonas verdes a la iz-
quierda, partiendo de Madrid. 
La colonia de Prensa y Bellas Artes 
quedará a la derecha, intacta, y dentro 
de una zona mucho más poblada. Tan 
te las edificaciones a derecha e Izquier 
da que requerirán los edificios oficiales 
se dest inarán a la clase media y modes 
ta. Por su categoría, las construcciones 
que se alcen a la izquierda de la plaza 
de los ministerios tendrán carác te r de 
transición entre las actuales de la Cas-
tellana y las de Cuatro Caminos. 
2 .700 m e t r o s de long i tud 
L a M e d i c i n a e n 1 9 3 2 
Se han hecho g randes avances 
t e r a p é u t i c o s 
Progresos en la s u p r e s i ó n de l do lor 
y en el I ra lamien to de la tuberculosis 
la 
Del segundo trozo de la prolongación 
de la Castellana sólo podemos dar in-
dicaciones muy generales. Al ternarán 
las zonas verdes con las edificadas. A 
unos mil trescientos metros de la ter-
minación de las plazas de los Ministe-
rios cruzará una vía parque perpen-
dicular, una de las vías concéntricas 
más lejanas de cuantas contar ía el fu-
turo Madrid, si la ciudad se desarrolla-
ra en tales proporciones. 
Las principales distancias del proyec-
to son las siguiente¿: 
Terminación de la actual 
Castellana al final de la 
Plaza de los Ministe-
rios 600 metros 
Plaza de los Ministeterioa 
a la Vía Parque per-
pendicular 1.300 > 
Vía-Parque perpendicular 
al «Hotel del Negro> 
(trozo final) 1.900 > 
Total del proyecto de 
prolongación 2.700 > 
Apasionadamente se discute y force-
jea sobre quién ha de hacer el milagro. 
Hágase y hágalo . . . cualquiera de los 
dos—que no gustamos de ciertos epíte-
tos—. ¡Pero es tanta belleza...! 
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L a e s t a c i ó n cen t ra l y 
el A e r ó d r o m o 
Después de las plazas de los ministe-
rios, en los terrenos que ae tienden a la 
izquierda de la Castellana, ae ha pen 
sado instalar la estación central de Ma-
drid una vez realizado el enlace ferro-
viario Para ello, se desviará la línea 
del Norte en Las Matas, y se unirá con 
el Hipódromo la estación de Atocha. Se-
rá también este lugar punto termina) 
de la linea Madrid-Burgos, en construc-
ción actualmente. ¿ * 
Separará a la Estación Central de la* 
«i .Ta. rfe los ministerios la calle, ac-
ffim J ' t r « a d « , d . F . m t a d e . V.Ua-
VeTd¿hiéD se ban pensado establecer el 
A l e r t o de Madrid en estos terrenos, 
o S a c o e V l a Eatacldn y d 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a bu alimento uns 
parte de huesos frescos molidos al día 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida católogo a 
f Ü ^ C R U B E R 
B I L B A O I D A B I U B 
A S. Mamés, 33. Ferras, 8 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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S E Ñ O R I T A S 
El día L0 de enero ESPAÑA FEME-
NINA inaugurará el nuevo piso que aca^ 
ba de tomar en el edificio que actual-
mente ocupa, paxa dedicarlo exclusivar 
mente a ampliación de su Hogar-Resi 
dencia. Número limitado de plazas. 
PENSION COMPLETA desde 7,50 PTAS 
Calefacción, agua corriente, confort, am-
biente familiar. 
Paseo Recoletos, 29.—Teléfono 44M5. 
Comedor, 1,50 pesetas cubierto. 3 platos 
y postre.—Salón de té. 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
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F.SPrMLLAS, PfNTOS NEGROS 
MANCHA*» O S ORANOS 
D E R M I N A C e M # U B i e 
Vínt» »n perfumarla». S» remití 
franct? «nvfanao 2.50 «n grre o ««• 
líos a PERFVMERU FtOR DB 
AZAJtAJR. CARMEN. 10. MADRID 
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I CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y tod» 
clase aparatos ortopédicos. Auj^usto Fí-
guerna, 8. Teléfono 4233L 
'iiaillIlBIIiSiiSiiliBlllIlVIlIlBIIIiBlIVII'miKIII 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sa pasta. 12. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
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Progreso, 10. 
MOLINERO L A P I D A S 
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EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.* RIVE-
EO, 11. MONTERA, S6. GOTA, 8. 
El año que ha terminado ha sido bien 
fecundo para la Medicina. Los quimi-
eos han trabajado intensamente, apor-
tando de sus laboratorios copioso ar-
senal para combatir laa enfermedades. 
Antiguamente, la gran masa Intelec-
tual, vivía al margen de loa progresos 
químico-farmacéuticos. Sólo conocía los 
remedios estrictamente caseros. Tenia 
una vaga idea de cataplasmas, ceratos 
tisanaa y linimentos. Pero hoy ea fre 
cuente en laa bibliotecas de los profa 
nos en las artes médicas, el hallazgo de 
libros de altura, tratando de desentra 
fiar la etiología y terapéut ica de las en 
fermedades. ¿ E s acaso el temor a 
muerte que cada día ea mayor en es 
tos tiempos de materialismo? ¿Ea por 
el afán de conocimientos cuyaa tenden 
cías van creciendo progresivamente? 
Vamos, pues, a reseñar lo m á s inte 
resante que se ha descubierto en el pa 
sado afio, y aunque hagamos alguna 11 
gera Intromisión por los Intrincados la 
berlntos de las nomenclaturas quimi 
cas enrevesadas, procuraremos aclarar 
las ocupándonos de bus aplicaciones 
práct icas. 
Una de las cosas en que la Medicina 
ha progresado más, ha sido en la au 
presión del dolor. La morfina y la co-
caína constituyeron hasta hace poco el 
paraíso sofiado de loa enfermos que te 
nian necesidad de aplacar sus dolores 
Para sustituir la morfina, M M . Polonovs 
k l , continuando bu serie de genalcaloi 
des, descubre este año la genomorfina 
Mucho menos tóxica y que tiene la 
enorme ventaja de suprimir la morfi-
nomanla, porque el enfermo no se acos 
tumbra a ella. Cuatro centígrados de 
genomorfina corresponden a un centi 
gramo de morfina. De los sustitutivos 
de la cocaína se han estudiado tres pro 
ductos. La panthesine, pantocaine y la 
rocalne. Este último es el de más va-
lor terapéutico. Es el clorhidrato de 
para—aminobenzoil, 2; 2, dimetil; 
dietil—aminopropanol. Se disuelve bien 
en agua. Insoluble en alcohol, éter i 
aceites. Su actividad como anestesian 
te es doble que la cocaína y novocaína 
y su toxicidad es dos veces inferior. 
En el grupo de los analgésicos y se-
dantes, lo m á s importante es el descu 
brimiento del Dioxipiramldón, que cal 
ma rápidamente las más rebeldes neu 
ralglaa sin la toxicidad del piramidón 
Sus aplicaciones en el reumatismo ar 
ticular, gripe, hemicráneas , etc., son 
muy valiosas. 
Para provocar el suefio tenemos el 
pernoctón. Nuevo hipnótico, con el que 
se consigue prolongar la narcosis du 
rante varias horas. Es algo peligroso 
su manejo, porque puede provocar ac 
cidentes en los enfermos con lesiones 
renales o de tiroides. Otro producto 
hipnótico de alto valor científico ea el 
laureal. En insomnios y en la curación 
de la epilepsia, ha dado resultados ex 
traordinarlos. Puede manejarse sin nin 
gún peligro. 
En la • farmacología del corazón se ha 
venido usando el sulfato de esparteína 
Este afto se ha preparado el spartoval 
(Isovalerianato neutro de esparteína 
Es t á dotado de una acción más intensa 
sobre el tonus cardiaco y más durade 
ra que el sulfato de esparteína. 
En la curación del cáncer, poco se 
ha avanzado este afto. Siguen aplicán 
dose con éxito en su profilaxia y como 
medicación «de freno», de las lesiones 
neopláaicaa, las sales halógenas de mag-
nesio. 
Continúan confirmándose los triunfos 
alcanzados con el tratamiento de la tu 
berculosis por el clorhidrato de colina 
Según una estadíst ica que hemos con-
sultado, se han conseguido con este mé-
dicamente, un 40 por 100 de curaciones 
clínicas y un 25 por 100 mejorados. 
Otros productos nuevos aplicados a la 
tuberculosis son el lipaurol, nueva sal 
de oro, y sodio en forma de Canfoditio-
carbonato, y el molene anhídrido molib 
dico. E l molene parece ser el más inte 
resante, puesto que inicia una mejoría 
rápida, y según el control clínico, son 
sorprendentes sus resultados. Se emplea 
en inyecciones intravenosas e intra 
musculares. 
Para los catarros pulmonares y bron-
quitis, constituye un avance notable la 
preparación del guethural (é ter allofá 
nico del guetol). Ea un homólogo su 
perlor del guayacol. Pero es de olor 
más agradable y se tolera mejor. Fluí 
diflca las secreciones bronquiales y dis 
minuye la dispnea y la tos. 
Entre otros compuestos varios, como 
son el neogantimosan, el eosinato de ce-
slo, el orosmiol, uroaelectan abrodil, et-
cétera, el m á s interesante ea el rodana 
to de potasio, que viene a sustituir a 
la medicación yodada interna con gran 
des ventajas sobre ella. Es hipotensor, 
ant i rreumático, antlsifilítico empleado 
en el período terciario. Combate el en-
fisema, las esclerosis, la obeaidad, el 
linfatlsmo y es, hasta la fecha, lo me 
Jor que se puede usar en la intoxica 
ción por metales (saturnismo «plomo»), 
(hidrargirismo «mercurio»), (bismutis 
mo «bismuto»). 
Aunque hace unos años que se le vie 
ne estudiando, podemos atribuir al pa-
sado afio, la incorporación de un nuevo 
alcaloide, a los usos clínicos. Se le co 
noce con varios nombres. Harmina, Ba-
nlsterina, Telepatina y Yageina, Es un 
alcaloide eufórico y se le ha usado en 
la enfermedad de Parkinson con exce-
lentes resultados. 
En la quimioterapia de la avariosls 
parecen triunfar las sales liposolubles 
de bismuto sobre los compuestos arse-
nicales. De entre ellas, la más notable 
es el a), carboxetil; b), meti l ; nonoato 
básico de bismuto (oleobisol). Según 
G, M . Findlay, su Indice quimioterápico 
para el conejo sifilítico ea de 1:33, y su 
absorción ea muy rápida. No solamente 
cura rápidamente laa lesiones primarias, 
sino que la afección espiroquetósica es 
totalmente desarraigada, ya que el ani-
mal vuelve a ser susceptible para el 
Spirocheta pálida. 
En bacteriología ae confirman los re-
sultados con el bacteriófago de Here-
llct. En términos vulgares explicaremos 
su acción diciendo que se trata de un 
^verdadero devorador de bacterias». 
Añadido a un cultivo de B. tifus, di-
senteria, cólera, piocianico, stafilococos, 
etcétera, los destruye rápidamente . Se 
emplea por vía bucal, en inyecciones y 
en aplicaciones locales. En la otitis su-
purada, rebelde a todo tratamiento, se 
han conseguido muchas curaciones. 
Después de los tratamientos con ex-
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Duran te el segundo semestre ha re-
ducido la C o m i s i ó n especial los 
gas tos a la t e r ce r a p a r t e 
Los Comedores consumen 1,60 por 
100 del presupuesto m u n i c i p a l 
Los servicios de Asistencia Social se 
han encauzado y normalizado, al pare 
cer, definitivamente, a lo largo del 
afio 1932. La labor de la Comisión de 
concejales, que ac túa desde el segundo 
semestre y la del nuevo director de los 
Comedores de Asistencia Social, ha si 
do benemérita y eficaz. Estos servicios 
se han reducido a las personas verda-
deramente necesitadas, para evitar que 
sirva la beneficencia para fomentar in 
directamente la vagancia. 
Durante los seis primeros meses del 
año, la administración anterior de los 
comedores gastó 2.400.000 pesetas. De 
ellas, 1.000.000 hablan sido consignadas 
en los presupuestos, y de las 1.800.000, 
habilitadas posteriormente, sólo resta-
ban el 18 de Julio, cuando se hizo car-
go de los comedores la Comisión espe-
cial de concejales y el nuevo director, 
íOOOOO. Posteriormente, se han habili-
tado otras 600.000, de las que, según 
parece, han sobrado 250.000. En el se-
gundo semestre se han gastado, pues, 
750.000 pesetas; es decir, la tercera 
parte que en el primero. 
Para el próximo año se han consig-
nado 3,000.000. Mas hay razones para 
presumir que no se l legarán a Invertir 
por completo. Con estos tres millones 
se a tenderá a los Comedores de Asis-
tencia Soclf!, a los refugios nocturnos, 
n la represión de los abusos de la men-
dicidad y clasificación de loa mendigos, 
a los comedores de madres lactantes y 
a subvencionar la Matritense de Cari-
dad. Estas dos úl t imas Instituciones 
llevan, respectivamente, 25.000 y 60.000 
pesetas. 
5 .700 raciones d ia r i a s 
En los comedores de Asistencia So-
cial se reparten, diariamente, 5.700 ra-
ciones. Durante los meses de verano, 
este número llegó a descender a 4.500. 
No se conoce exactamente el núme-
ro de raciones que se repar t ían en la 
primera época. Hablábase, aunque Ig-
noramos con qué fundamento, de 10.000 
y de 14.000 raciones diarias. 
En la Nochebuena se repartieron 
6.000 cenas extraordinaria*, además de 
los 1.000 desayunos y 5.700 comidas or-
dinarias. Verificóse el reparto con todo 
orden, pues comenzó a las ocho de la 
noche y terminó a las diez en punto. 
El «menú», como el lector recordará, 
se componía de Judias con tropiezos de 
carne y tocino, filetes a la Jardinera, 
una cajita de tur rón y una libreta de 
pan. Además, durante la pasada sema-
na ee han puesto a disposición de las 
Casas de Socorro 400 raciones, para re-
partirlas entre las personas necesitadas 
que a ella.q acudieran en los días, de laa 
Navidades. 
Las tarjetas son valederas por írtm 
meses, prorrogables por la Comisión, en 
aquellos casos excepcionales en que la 
necesidad subsista después de transcu-
rrido este tiempo. Antes de conceder-
las se instruye un pequeño expediente 
en la Tenencia de Alcaldía correspon-
diente, que demuestre la necesidad de 
quien solicita el servicio. Mientras e! 
expediente se resuelve concédese al po-
licitante tarjetas valederas para ocho 
días. La mayor parte de los comensa-
les disfrutan, pues, de los beneficios 
durante cien días. 
Los Comedores de Asistencia Social 
consumen 1,60 % del presupuesto to-
tal del Ayuntamiento. Componen la Co-
misión especial de Comedores los con-
cejales sefiores Arauz, Buceta, De M i -
gue!, Hcnche, Madariaga, Marcos, Rato 
y Redondo, 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos 8. Bernardo, Sí» 
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Gafas y lenlc 
Con cristales fl 
os para la con 
V ^ ^ V \ . y servaclAn de In 
vista. 
L Dubosc Optico Arenal, 21. MADRID 
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E n e l " M e t r o " v i a j a r o n 
c i e n m i l l o n e s d e v i a j e r o s 
Se I n a u g u r ó la nueva l í n e a de T o -
r r l l o s , que ha tenido g ran é x i t o 
» 
Para este a ñ o se anunc i an las 
obras del t r a y e c t o en L a v a -
p i é s y Embajadores 
Puede calcularse, nos decía ayer el 
sefior Otamendl, que el número de vía 
jeros transportados por el "Metro" du-
rante el afio que termina, ronda los cien 
millones. En el pasado, la cifra fué de 
noventa y cuatro millones. 
El aumento se debe, en gran parte, 
a la inauguración de la linea Goya a 
Diego de León por Torrijos, que ha t ra í -
do gran afluencia de público desde el 
primer momento. Fué Inaugurada el 
día 17 de septiembre. 
Por lo demás, en las estaciones me-
nos afectadas por el nuevo servicio, el 
incremento de tráfico es menos acele-
rado que lo que' venia siendo en perio-
dos anteriores. Algún mes, el de agos-
to, el número de viajeros fué incluso 
algo menor que en el correspondiente 
de 1931. En los demás meses se regis-
tró aumento, pero no en las proporcio-
nes acostumbradas. 
Donde se nota la menor Intensidad 
del ascenso en cifras de viajeros, algo 
que pudiéramos llamar estancamiento, 
es en las estaciones de barriadas obre-
ras, como Tetuán y Vallecas. E l paro 
forzoso se refleja, como tantos aspectos 
de la vida madrilefia, en la circulación 
subterránea. 
Durante los días de Navidad es consi-
derable el aumento de viajeros. E l día 
de Nochebuena se regis t ró la cifra más 
crecida, el crecord» de viajeros trans-
portados: 379.798. 
Actualmente el «Metro» recorre 20 
kilómetros. 
Se tiene en estudio y se ha procedido 
a los sondeos correspondientes, la línea 
de Barrios Bajos, que a r r anca rá en Sol 
en una estación a la misma altura que 
la de Vallecas-Cuatro Caminos, y para-
lela a ella Irá a Lavapiés y Portillo de 
Embajadores. Este, hoy tan mal comu-
nicado, quedará a tres minutos de Sol. 
Si la cuestión de personal que trata el 
Jurado mixto ae resuelve de modo acer-
tado, nos dice el sefior Otamendl, las 
obras darán seguramente comienzo du-
rante el afio que hoy comienza. 
' n m • • • i l ^ ' H • . 1 . • 
B I C I C L E T A S S ^ v í . ^ n 
CASA AGUSTIN. — NUSEZ A R C E , 4. 
D o s c i e n t o s m i l l o i 
v i a j e r o s e n l o s t r l 
Estos ú l t i m o s han r e c o r r í * 
d r l d du ran t e doce mesesf 
llenes y medio de ki lóf j 
El recorr ido equivale a 6 i 
a la T i e r r a 
Durante el afio que acrf l 
minar, el número de viajer 
vía en los servicios de la Coj 
drilefia de Tranvías se elevj 
llenes 370.471. Es decir, 
diario de 648.960. 
La recaudación ha sido 
pesetas con un aumento 
1931 de alrededor de mí 
pesetas. La recaudación 
un promedio de 75.402.05 
El número de kilómetr 
representa un total de 27.Í 
promedio de 75.082, o r 
vueltas diarias a la Tier 
máximo, 685 al afio (el 
mide 40.000 kilómetros), 
afio es de algunos cientos 
kilómetros. 
Circulan a diario 
término medio. El nú> 
era ya al comienzo del 
rior a 500, y después 
once más, la mayoría 
culan en la línea de T i 
El aumento de recel 
los nuevos coches y n | 
han inaugurado este ai 
beles-Olavide-Moncloa, 
parte Norte del barriol 
lleva el disco 46, y la d 
Cibeles-Atocha-Delicias, 
nea del tres ha sido pr 
la terminación de la call^ 
la Guindalera. 
miiiniiin mmmwm • •11 
G A R C I A M{ 
O R N A I V f 
D E 1 G L 
Mayor , 2 1 . Te lé fon ' ^ 
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H E R N 
Curación radical por INTECj 
Dr. M. Espinosa SAO ASTA «• | 
TAPK 
lar, 6. A L B A 
E L A Ñ O T A U 
T o d o e s t á i gua l co, veintidós; su 
veinte; otro mQ 
P A R A N I Ñ O S 
Casa Cal sin a. Beyes, 19. Teléfono 18057 
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B E N Z O C I N A M I C O 
SEDANTE 
M A D A R I A G A 
afección ei Especial para la tos y 
c« t arrales. 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
' ' B r " 8 " i r i r h • n • • 
LTNOLEUM, ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
Si en estos balances anuales a vuela 
pluma no tuviera el número, la cifra, 
el guarismo su máximo interés, pudié-
ramos salir del paso diciendo simple-
mente que la fiesta de toros signe en 
declive hada su más absoluto descré-
dito. 
Porque ocurre, amigo lector, que con-
tamos hogafio con iguales motivos de 
censura que el afio anterior, por lo que 
podemos utilizar en nuestros argumen-
tos las mismas razones y hasta los 
mismos tópicos. "Todo está igual; pa-
rece que fué ayer". 
La crisis de laa Empresas con la 
supresión de las fiestas religiosas conti-
núa latente. Cierto es que se ha respe-
tado un tiempo de ferial en muchas lo-
calidades; pero es indudable que al bo-
rrar del calendario como festivas fechas 
tan señaladas como el Corpus, la As 
censión, San Pedro, Santiago y la Vir-
gen de Agosto, se han suprimido de 
golpe más de trescientas corridas en 
los ruedos españoles. 
Añádase a todo esto la crisis general 
latente y se comprenderá de un modo 
claro y definido el tenebroso horizonte 
del mundo taurino. 
Y menos mal que la existencia de los 
llamados "truts" taurómacos dan una 
aparente prosperidad a los negocios de 
puntas. 
Aparente nada más, pues la organi-
zación de corridas por los propios ases 
para no quedarse en casita muchos do-
mingos tiene más de espejuelo que (le 
realidad. Conocemos algunos diestros de 
postín que por no perder una fecha, se 
metieron a empresarios..., perdiendo en 
el envite cinco o seis mil duros, después 
de vestirse de toreros. 
Para que nada haya variado, hasta 
contamos con los mismos ases del afio 
anterior: Ortega, Barrera, Bienvenida 
y Marcial. Ellos, en 1932, coparon los 
carteles, exactamente igual que en 1931. 
¿Cabe más analogía? 
Naturalmente que hubo distintos ma-
tices en los mismos valores. Asi te-
nemos que Marcial decayó un tanto 
en sus actuaciones; Vicente Barrera se 
superó a sí mismo, logrando los más 
brillantes triunfos; Manolo Bienvenida 
se mantuvo estacionario, y Domingo 
Ortega remató su campafia con una 
grave cogida, que allá veremos en el 
afio próximo hasta qué punto contras-
ta su decantado valór. 
N ú m e r o s , n ú m e r o s 
C a s a V e l á z q u e ? 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 51. — TELEFONO 13324 
tractos de hfgado para la curación de la 
anemia, este año se ha empleado, como 
hematopoyético, el carotene extraído 
de laa zanahorias. Los resultados del 
carotene han superado a lo que se es-
peraba, en vista de los ensayos previos 
en loa laboratorios. 
Y vamos a cerrar nuestra informa-
ción hablando sobre vitaminas. En la 
curación del raquitismo, el ergosterol 
Irradiado, o sea la vitamina D., sigue 
sorprendiendo por sus efectos extraor-
dinarios. De las demás vitaminas, ade-
m á s del caroteno como provitamina A., 
se estudia ahora la vitamina E., de re-
producción, asociándola k las hormonas 
y podemos adelantar que\algo sensa-
cional se prepara para el afto que co-
mienza respecto a estos es'UJdios, lo-
grándose vencer anomalías I sexuales, 
cuya solución parecía imposibhe. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
Quimico-Farmacéutiyo 
Y son precisamente los números los 
que nos indicaron con su elocuencia in-
conmovible la tesis que acabamos de 
sentar. 
Sólo uno de los ases, Domingo Orte-
ga se ha mantenido hogafio en esa ci-
fra decorosa de verdadero as de la tau-
romaquia. 
Sus noventa y una corridas toreadas 
son las fiestas reunidas por los grandes 
toreros. Los otros ases decaen ya mu-
cho. Sigue a Domingo, Marcial Lalan-
da, con setenta y una fiestas celebradas 
continuando en el escalafón Virante Ba-
rrera, con sesenta y cinco, inferior ran-
tidad, aunque superior calidad, como ya 
dijimos que su rival madrileño En cuar-
to lugar viene Manolo Bienvenida con 
cincuenta y siete corridas trabajadas 
Salta en seguida al palenque un va-
lor nuevo, detrás de los ases, que es el 
flamante doctor Luis Gómez el Estu-
diante, notable torero que viene resuel 
to a sor gran figura en la tauromaquia 
Detras, mantiene su prestigio de SS 
chos años el maestro sevillano Manuel 
Giménez Chicueio, con cuarenta v trea 
corridas escrituradas y mantenidas 
con diez y ochj 
con diez y siett 
con otras diez 
rano, con diez 
con quince l 
trece; J p í t o ^ m 
trece; Manolo Martínez," 
y Pepe Amorós, con doce;J 
con once; Chiquito de la Aj 
diez; Cagancho y Torón, c 
yito, con ocho; Pedrucho, 
ceaga, con seis; Posada, Hí 
cía y Pepe Gallardo, con ciní 
y Félix Rodríguez 11, con 
gellllo de Triana, Gil Tovarj 
Rodríguez, con tres; A r m i l l i i 
Ventoldrá, Alcalarefio, PouH 
tiz, Jiménez, Delmontc, Coi 
rita, Pepe Iglesias. Amoró^ 
con "una", en junto. 
Tal es el balance, de m j 
sultado, si se exceptúa el 
mingo Ortega. Pocas, poquj 
das en el haber de los máí 
tados toreros. Y si se misa 
no es halagüeña la esj 
novillero. Pinturas, Ilcj 
na de corridas. Y tras 1 
baturro viene Diego di 
29; Nifio (]o\ Matnderd 
ñete Iglesias, con 27; 
Luis Morales, con 25;, 
Paco Cesto r, con 23; ' 
lia, con 22; Femandoi 
Palmeño IT y Gi t an í 
20; Josolito de la 
Hillo y Lorenzo Frd 
17; Ricardo GonzáleJ 
Jeñito, Sacristán FuenV 
Puerta Real, con 16; PalS 
Bejarano, José Cerdá, L< 
co. Ballesteros, Piün y NU 
con 14; Lázaro Obón, ¿fJn 
Brageli, Palmeño I I , Parrao j l 
ro, Almagro, Rey Ójnde y L i f 
11; Ruiz Toledo, Toreri, AMal 
dentey, Rafael Moreno y b J 
10; Neila, Dominguín ChicoT 
ñez, Niño de M Brocha y Capll 
Atarfefio, Ju/m Jiménez y 
8; Barrita, Manolete, Raimu 
Jardineritov con 7; Rufc 
C h i c o , con 6; Juanito 
Ramón Lacruz, con 5- NU 
hambra, con 4; Chavito, Ci 
tino Mayor y Varelito, con 
rá, con UNA. para hacerse 
¿ E s a 
No parece vislumbrara 
lección de cifras, la esnei 
mine la fiesta. Poca* c 
auge en los toreros. Cerrazól 
en el horizonte novilleril 
hay un Pepe Gallardo, buen 1 
Bflr2P,ona: un A n t o n i o í 
velado en Sevilla; .un Diego el 
yes, ya conocido en Madrid. F 
c a i q u e la gente sigue espe, 
*as de loa ases ya conocidos ' 
doctorados en el afto 1932 lo 
r edec i r que espera poco dj 
Y hasta tal punto es eatc 
h*M aí?<CÍÓn soliviantad 
bable vuelta a los toros 
Juan Belmonte; con la sr-ura" 
cion del madrilefto Antonio M , 
con el remozamiento de Mnnnir 
* y el Niño de la Palma, ™ 
sus laure es on i-i f„ 1 1 
ba. parecen ^ ^ o ^ T \ 
6̂1 ̂ J:c^n Todo 
v " > ' : Belmontp Márl?. 
Q«ia — y mámemelas conlel sahnr h , y mezcHHi 
aplauso en la candente arena. También Y asi v CUatro 
VUlalta, acto seguido, demuestra su ca p.ranza d0' e8p' 
tegoría, con treinta y una fiestas f'u.-rtn, 
A c c i ó n . Y ^ e n d e s p u V P ^ e l̂ ttn ^ ^ 
venida, con veintisiete; A ^ X ¿ m J 9 ^ P ^ ^ e lo ^ 
Curro CAI 
WM 
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e g a u c h o , , 
;nto porteño, el alma 
U, al propio tiempo que 
^tros hermanos de raza, 
ios por el objetivo y el 
|un film admirable: " A l 
que ha causado el má^ 
liento en la cinemato-
|ana. 
de esta soberbia pro 
bión de vida campera, 
los elementos de la 
lementos de existiencla 
la, que ven ev 01 ino-
!b un instrumento más para 
Sienes. Es la señorita rica, su 
y gruapa, que perturba la paz 
fo de un apuesto gaucho, de al-
ible y rústica, despertando en 
N M I G U E L 
[ M a ñ a n a ESTRENO 
D E L 
I S O 
i l R í o 
cna de 
D O R 
Imposible, dada la dife-
ríase que los separa. Pero,.. 
\¿ jugar con fuego; ese pe-
veces experimentado por 
[humano, da por resultado, 
lis, lo que ha de ser, lo 16-
rlas bromas de la chiquilln, 
serias vicisitudes, se con-
un amor arrollador hacia el 
fncillo, que reúne todas las 
flidades que pueden adornar 
ino, y ha sabido soportar 
e to'!o.s. v de ella misma, 
igat, hasta quo ê da cuen-
hidahros insfintos del hom-
ri "spués de , recibir de ^1 
lección* 
que es un portento de rea-
E n As lo r ia «c e s t á proyectando 
una pel ícula Paramount (de di-
bujos) , que se t i t u l a " L a selva 
loca". En ella canta un fox ro-
tulado " D e s p u é s que te fuiste" 
la bel l í s ima actriz y cantante 
Carmen N a v a s c u é s , fox que se 
repite a diario e n t r e grandes 
aplausos del públ ico. Aqu í publi-
camos una " fo to" de la i lustre 
y s impá t i ca art ista 
(Foto Paramount.) 
WiOkun Powell en la pel ícula " E n 
pos del amor", que m a ñ a n a se 
presenta en riguroso estreno en 
Royal ty 




C A L L A O 
S E I S H A B I T A C I O N E S 
El conserje del único hotel que posee 
Ostend recibe de una Oficina de Turis-
mo, trece maletas, con la orden adjun-
ta de guardar seis habitaciones confor-
tables, para un poderoso personaje que 
llegará al día siguiente. Y el dueño 
del mismo despide a todos los huéspe-
des, con objeto de poder recibir en su 
casa al ilustre potentado. ¡Has ta t ira 
un tabique para reunir los seis aloja-
mientos que precisa! 
Desdé que llegó al pueblo tan fantás-
tico equipaje, la alegría hizo también 
su entrada triunfal en todos los hogares. 
Y. no quedó una moza casadera sin so-
ña r con el desconocido caballero.... 
Los días fueron pasando... y sólo las 
trece maletas con sus s impát icas ini-
i m B 
Un momento del " f i l m " " L a bai-
larina de Sans-Souci", que, a pe-
tición del público, se s egu i r á pro-
yectando en el elegante Cine 
Barce ló 
(Foto E. R.) 
iianana uiuea c.-,lieiia el Coli-
sevm un " f i l m " de los populares 
Stau Laurel y ( ) l i \ e r Hanly que 
se t i tu la " H é r o e s de tachuela". 
He aqu í una escena 
tiernamente alegres y más dulcemente 
interesantes de cuantas lleva editadas 
la Fox, la casa productora de los más 
positivos éxitos de la presente tempo-
rada. 
B I L B A O 
^ntra en la 2.» s«mana, poniendo el 
cartftl d« "No hay billetes", a la lle-
gada de 
"EL EXPRESO DE SHANGHAI" 
conduciendo a Merlene Dietrlch y 
Olive Brock 
Es un film Paramount 
u U n a a v e n t u r a a m o r o s a " 
He aquí el tí tulo de una opereta ci-
nematográfica, en la que se descubre, 
tación todo lo destacada que correspon-
de a loa prestigiosos art íst icos de Albert 
Prejean y Mary Glory, sus protagonis-
tas. 
Si a esto se añade que la "mise en 
scéne" es suntuosa, dentro del amblen-
te en que se desarrolla el asunto; que 
éste es verdaderamente emocionante, co-
J o s é Mojica, protagonista de " E l 
caballero de la noche" (Dick Tur-
p í n ) , producción Fox totalmente 
hablada y cantada en españo l 
s c o c í a 
Esta divertida y s impát ica comedia 
musical comienza con la boda de los 
protagonistas, en Escocia; con cuyo mo-i 
tivo se celebra una animada fiesta^ don-
L na escena de "Las maletas del 
Sr. Of.", que m a ñ a n a lunes i 
estrena en la Prensa 
(Foto Filmófono.) 
da, en efecto, más ingenuo, más gra 
cioso, ni más sutil al mismo tiempo, que 
este tipo de muchachita traviesa—Ra-
ouel—, que, venida al mundo sin nada, 
Una escena de ' ¡Aló Paris". " l i l m " que nc estrena m a ñ a n a lunes en 
la Opera 
está interpretada por Mona 
el arte y acierto de siempre, 
tila triunfan támbién Manuel 
j^rancisco Amérese, Cristina 
Í Y E C C I O N E S 
Cinema selecto 
[carral, 142. Teléfono 33076 
[NANA LUNES, ESTRENO 
W í s - M e d i t e r r á n e o 
(Dos en un coche) 
lia musical por Annabella y 
Jean Murat 
kn con tiempo sus billetes! 
fJorge Rigas, Humberto Bona-
aerto Mendoza y Erna Mora, 
de gaucho", adquirida por Re-
lento Films, será estrenada en 
Madrid. 
de la música escocesa luce su folklore 
en movidas danzas. El tío de Evelyne, 
ofrece sus regalos a los desposados, a 
ella un collar de... ¿ p e r l a s ? ; a él... bue-
nos consejos, y a causa de esta es-
plendidez, de vuelta a Berlín, surge el con-
flicto, mitad musical y mitad déporti-
cíales, "O. F.", ocupaban las seis ha-
bitaciones del único hotel que poseía 
Ostend... 
Pero mientras, el insignificante pue-
blecito fué creciendo, confiado en que 
O. F . aparecería pronto para invertir 
su dinero en importantes industrias... 
Creció tanto, que hoy se halla conver-
tido en una ciudad interesante... 
¿ Por qué ? 
¿Quiere usted saberlo? 
Pues adquiera trece maletas, pero «pie 
sean "Las maletas del señor O. F . " 
U N A F E L I Z 
E N T R A D A 
D E A Ñ O 
lo consigue todo a fuerza de no hacer 
nada para lograr ninguna cosa. Es de-
cir: nada, no; sabe, quiere y consigue 
"hacerse querer". 
Y con sólo eso, con hacerse querer, 
a fuerza de querer ella mucho, Raquel 
Marian Nixon—, lo consigue todo: ca-
riño, felicidad, fortuna... 
Nada más adecuado para este tipo 
que el arte minucioso y delicado de Ma-
Una escena de la deliciosa comedia "Las Telefonistas", presentada por Renacimiento Films, y que m a ñ a -
na admiraremos en el a r i s t óc ra t i co ( aliso 
(Foto R. F.) 
además, el estilo inconfundible de W 
Thicle, su director, estilo que consis-
te en hacer lo que pudiéramos llamar 
"cine verdadero" por su dinamismo 
por su atrayente plasticidad. 
rn 
latro estrellas hispanas 





su máxima creación 
H o m b r e s e n 
m i v i d a 
Una producción C é b t u M » 
enteramente en español. 
Estreno mañana litnp«» 





gar. No es un 
pasatiempo cual-
quiera. No es un es-
treno más, es el quinto 
PROGRAMA GARANTI-
ZADO de la 
Q p e r a 
MAÑANA LUNES ESTRENO 
Selecciones Filmófono 
S t a n 
L a u r e l 
• TILIFONO <28IOI 
Kiiisc h^sta niíis no poder viendo 
O l i v e r 
H a r d y 
er 
vo, y siempre con mucha gracia; y el 
collar, aquel collar de... ¿pe r l a s? del t ío 
de Evelyne, complica la situación y en-
reda esta s impát ica comedia musical, 
m s d e ] m m 
MAÑANA ESTRENO 
C o I i s e v m 
Hoy, ú l t i m o d í a de 
A R S E N E L U P I N 
Hoy, domingo, matinal a \an I I . 
" R E B E C A 
(onitau* Cumminat 
Y antes de que vuelvan al colegio 
lleve a que lo vean sus hijos... 
Hoy, a las 11,30, función matlnée 
en honor de los niños a precios 
populares. 
SE REPARTIRAN GLOBOS 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
"Reheca "es una de las pocas pelícu-
las que^ real y verdaderamente, pueden 
mereceft el calificativo de "deliciosas", y 
es, tarfibién, al final do otros muchos mé-
ritos, (el triunfo de la ingenuidad, Na-
rian Nixon. Su misma fragilidad física 
la sirve a maravilla para ser, integra-
mente, la nifin que oomionza la pelí-
cula, más hicn novela, que se mueve 
sobre un fondo rural provinciano, lleno 
de- s impatía y de gracia. 
Con Marian Nixon, Ralph Beliamy, en 
el galán, y Mae Marsh, la célebre in-
térprete de "Honrarás a tu madre", ha-
cen de "Rebeca" una de las cintas más 
B A R C E L O 
A c a u s a d e l g r a n d i o s o 
é x i t o o b t e n i d o , y a p e -
t i c i ó n d e n u m e r o s o p ú -
b l i c o 
M A Ñ A N A L U N E S 
c o n t i n u a r á e n c a r t e l 
l a b a i l a r i n a d e 
S a n s - S o u c i r 
l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
a l e m a n a 
M u y p r o n t o 
L a n o v i a d e E s c o c i a . 
U n a d i v e r t i d a c o m e d i a 
m u s i c a l c o n g r a c e j o d e 
v o d e v i l 
U n a c r e a c i ó n d e 
M A R T A E G G E R 1 H 
m m m m m m a m m i m m m m m m m m u i , 
"Una aventura amorosa", cuyo asun-
to es de los que verdaderamente llegan 
al corazón, tiene también una interpre-
| P R O N T O | 
l O S E M O J I C A 
EN 
E l c a b a l l e r o 
d e l a n o c h e 
( D I C K T U R P I N ) 
loialnienle hablada y cantada 
en Español 
Un " f i l m " de 
G R A N O W S K I 
M a ñ a n a e s t r e n o 
P R E N S A 
SELECCIONES FILMOFONO 
mo queda dicho, y que la parti tura de 
Ralph Erwin sirve a maravilla las ac-
tuaciones que el libro le brinda, que no 
son pocas ni de emotividad, musicalmen-
te consideradas, se comprenderá el éxi-
E B E C A 
R E E C A 
R E B E C A 
U n a deliciosa p e l í c u l a de 
la FOX, m a g i s t r a l m e n t e i n -
t e rp r e t ada por M A R I A N N I -
X O N , que m a ñ a n a lunes 
estrena el CINE A L K A Z A R 
t ravés de la distancia, por medio de los 
hilos telefónicos, es una película gracio-
sa, como no hemos visto todavía en Es-
T I V O L I 
MACANA 
M a t a - H a r i 
con 
G r e t a G a r b o 
R a m ó n N o v a r r o 
L i o n e l B a r r y m o r e 
L e w í s S t o n e 
[pafta. con ese humorismo fino, delica-
do, que tanto nos entusiasma. "Selec-
ciones Filmófono", la es t renará en bre 
R E B E C A 
R E B E C A 
R E B E C A 
to que "Una aventura amorosa" hn te-
nido en todas partes y al que no Irá 
en zaga, seguramente, el que le aguar-
de en España, donde no t a rda rá en pre-
sentarla la Casa M. de Miguel. 
" ¡ A L O P A R I S ! " 
•» 
"Aló Par ís" , la historia de dos te-
lefonistas jóvenes que se enamoran a 
R O Y A L T Y 
Lunes p r ó x i m o 
RIGUROSO ESTRENO 
E n p o s d e l a m o r 
I n t c r r s a n i í s i m a comedia crea 
c ión infuperable de 
W í l H a m P o w e l l 
y 
D o r í s K e n y o n 
Núra. 7.20', 
E L D E B A T E ( I D 
Domingo 1 de enero de 19M 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
va la liebre M A R A V I L L A S . — ¡ Ah í 
Una verdadera deedir.h» 
mo obra t e a t r a l l ^ d V v i M ; r q u e 00 
autores, ,,B J ™ 1 . l a Uaman aus 
ie lo 
qua puede Imaginarsí. 
En eslns péneros inferiores 
de perdónarM acunas - ' 0 pUe 
ción a la gracia nTn * < *' Cn at:n-
última defensa del' ^ e v l f ^ 'J.5:1110 
chos burdos n— -u-_ y.mas 
Jas tan M m i , 7 r o ' ^ T ' ^ ? ^ 
que colgarle unos números, en los m.e 
de cuando en rnanrir, . q 
del maestro aaorn:, la manera 
Tip decimos fu< obs ' án i Nada de lo lo para 
das. hub'era aplausos y Ibma 
•í. d" ln C. 
G A C E T I L L A S J T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO MRICO NACIONAL 
Hoy dominpo, últimnw f„nn: j 
temporada, a las ^ t ^ ^ í ¿ 
d ^ d e í e d T d f t ? a ^ Í S f ^ ? 
ne divo Mipuel Fleta, las ilustrñs can 
tantes Mar.a Kspmalt y Matilde S E 
quez y Cayetano PeñnWer 
P o r a g o t a r s e d i a r i a m e n t e 
las localidades en el Beatriz, para "Te-
resa de Jesue" de Eduardo Marquina, 
creación magistral de Lola Membri-
vee. se despachan sin aumento con tres 
días de antelación. Mañana, lunes se 
celebran las funciones en homenaié al 
tutor. 
M a r í a I s a b e l 
Como hay que recibir el año riendo, 
hoy tres funciones, y en todaa la gra-
do K-lma comedia de clamoroso éxito 
"Mi distinjruida familia" (caricatura de 
un horar moderno). 
I d e a l 
Hoy. el mejor programa teatral en 
el Ideal: 4.15, el saínete cumbre, "Solé 
la peletera"; 6,30. éxito grandioso de la 
obra de magia, "Los polvos de la madre 
Celestina": 10,30, "Molino» de viento y 
"Mi»» Guindalera". Espectáculo para fa-
milias. 
Lunes, tarde, "Los polvo» de la madre 
Celestina". Noche, "Molinos de viento y 
"Mis* Guindalera". ¡Exito extraordina-
L a r a 
MARIA ISABEL.—4, 6.30 y 10,30: MI 
filstinguida familia (caricatura de un ho-
gar moderno) idos horas y media de 
risa) a0-10-B32). 
MUSOZ SECA.-6,30 y 10,30: Te quie 
ooo> ^ de ppdro Muñoz Seca (26-10-
PROGRESO (Sainetea y zarzuelas).— 
las 4: Aarua, azucarillos y agUardien-
le y La reina mora.—A las 6,30: El rey 
que rabió.- a las 10.30: El santo de la 
m a r á y Los claveles. El jueves, nsf re-
no: Rosa de Flandea. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
no-Valeriano León).-6,30 y 10,30: En la 
pantalla las prefieren rubias (popularos 
<* pesetas butaca) (17-12-932). 
ZARZUELA.—6,45. 10,30: María la fa-
m(lf*- Exito extraordinario (20-12-932). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a remonto: Irigoyen y Berolegui 
contra Oslolaza y Salaverria t Segun-
do, a pala: Azurmendl v Perea contra 
m ^ U r t l y Begoñés. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—Desde 11 mañana, 
tí>nÍínua- Una Pe3eta butaca. Noticiario 
U. p A. y Eclair. Figuras de nacimien-
to. Las maravillas de Noruega (en es-
pañol). Arboles y flores (dibujos sonó-
eos). Incendio de los almacenes "El Si-
irlo en Barcelona.—7 tarde a 9 y 11 a 
1 noche (especiales): Reportajes y Emil 
y los detectives (24-12-932). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 3, 
5. 7 y 10,45: últimas exhibiciones de 
Chandu (fantasía oriental) (28-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).-4.30, 6,30 
y 10,30: Cincmanía (27-12-932). 
«ARCELO.—4,15. 6,30 y 10,30, extra-
ordinario éxito: La bailarina de Sans-
uj y el 0f>mPlenfiento de gran actua-
lida.d incendio de los almacenes "El Si-
Plo", de Barcelona (30-12-932). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10.30: El prin-
cipe de Arkadia (28-12-932). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6^0 y 10,30 
I>os hijos de la calle. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An-
tea Principe Alfonso).—4,30, 6,30 y 10.30 
gran éxito de Mercado de escándalos, 
por Charles Bickford. 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836 
4,30, 6,30 y 10,30: Programa garantizado 
numero 4. El vencedor (20-12-932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4.30, 6,30 y 10,30: Peter Vosa (28-12-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4.15, 6,30 y 10,30: La pura verdad (total-
mente en español) (15-11-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10.30: Monsieur, madame y blbi (18-10-
932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4.15. 6,30 y 10.30: El expreso de 
Shanghai (25-10-932). 
CINEMA CHUECA. — 4, 8,30 y 10.30: 
Madame Satán (10-5-932). 
CINEMA GOYA. — 4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Prestigio (28-12-932). 
CHAMBERI.— A las 4 (niños. 0.50 y 
0,75). 6,30 y 10.30: El país vasco, y Pre-
mio de belleza (22-6-932). 
COL1SEVM (Av. Eduardo Dato. 34. 
Empresa SAGE).—A las 11 matinal, 4, 
,30 y 10,30: Arsene Lupln (por Jhon y 
Lionel Barrymore). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30. 6.30 y 
10,30: La aventurera de Túnez (últimas 
Se concluyó el año en eata teatro con proyecciones). 
"Lo que hablan las mujeres", y se em- MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
o con Lo que hablan las 4. 6i3o y íq^o.- El Congreso se divierte ri lujeres, y el miércoles próximo, que se 
ílebrará la 150 representación, será un 
isto homenaje a la compañía de Lara 
or la Inmejorable Interpretación que 
ibe dar a tan bella comedia. 
Z a r z u e l a 
~J&>X d o m i n a r e n U« t ^ ^ c c i o n e s 
^ M a r í a la ramosa". Exito extraordina-
rio. 
P r o g r e s o 
Antes de decidirse a comprar locall 
dades, consulte la cartelera de este tea-
tro y encargúelas al 73.816. 
A v e n i d a 
NIÑOS, no dejéis hoy de ver ' ""^o , 
Pipa y El gato Trespelos". 
A v e n i d a 
"Barrios Bajos", comedia de Ardavln, 
de ambiente moral, en la que Josefina 
Dia2 de Artigas elcanza un éxito per-
Bonalíslmo en los motivo» sentimenta-
les y versificación entonada y briosa. 
F í g a r o 
Hoy, últ lmaj proyecciones de la gra-
ciosísima película "La aventurera de Tú-
nez". Mañana lunes, estreno de la pro-
ducción Columbia, enteramente habla-
da en español, "Hombres en mi vida", 
formidable creación de Lupe Velez, Luis 
Alonso, Ramón Pereda y Carlos Villa 
rias. 
A c t u a l i d a d e s 
Hoy domingo, continua desde las 11 
mañana. 
Noticiarios y reportajes con el Jncen 
dio de los almacenes " E l Siglo", de Bar-
celona, 7 tarde a 9, y 11 a 1 noche, es-
peciales numeradas: programa de ac-
tualidades y la divertida producción 
U. F. A., "Emll y los detectives . Tele-
fono encargos 92052. • 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz Artigas-Collado).—A 
las 4 (butaca, 3 pesetas): Pipo, P'P8 V 
el gato Trespelos.—A las 6,30 y 10,30: 
Barrios bajos, de Ardavín. Gran éxito 
(30-12-932). ' „ 
BEATRIZ (Hcrmosilla, Claudio Coolio. 
Teléfono 53108).—Compañía Lola Mem-
brives—A la.s 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (últimaa representaciones, por tener 
que cumplir la compañía contratos he-
chos con anterioridad a cate sensacional 
estreno) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional». 
Ultimas funciones de la temporada. A 
las 5.30: Loa sobrinos del capitán Grant. 
A las 10 (despedida de la compañía): 
Doña Franciaquita, por los grandes di-
vos Miguel Fleta, María Eispinall y Ma-
tilde Vázquez. 
CIRCO r K I C K . - Gran campeonato ue 
hnüo de reeietencla. Exko extraordina-
rio. Llevan bailando más de 380 horas. 
M '-niflcas exhibiciones. Espectáculo per-
manente. 
COMEDIA—A las 6.30: Jabalí.—A las 
10.30: Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Loreto-Chicote).— 4. «.30. 
10,30: Un señor de horca y cuchillo (22-
12-932). 
ESPAÑOL ( Xli 11 i:..n-¡is).—6,30: Na-
almiento (5 peaetáé luiiarn).—iu,;iu; La 
loca de h ca^a (i? 1-12-012). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A 1 " 
6,30: Las del sombrerlto verde.—A las 
10,30: E l balcón de la felicidad (butaca, 
5 pesetas) (31-12-032). 
I'LKNCAKRAL.—Compañía Bonafc.;-
4,30: La venganza de Don Mendo.—e^-j. 
Los chatos.—10,30: La venganza de Don 
Mendo. Clamorosos éxitos de risa. 
IDEAL.—4,15: Solé, la peletera.—«.30: 
Los polvos de la madre Celestina.—10,30: 
Molinos do Viento y Mi»«! Guindalera (29-
8 isi 1. 
L-Uí*.—0,30 y 10,30: Lo que hablan 
"fes mujerea. Gran éxito (22-12-932). 1 
(18-11-932) 
PLEYEL (Mayor, 6).—4 tarde (popu-
lar), 6,30 y 10,30: La reina de los caba 
rets y La tierra sin mujeres. Lunes: Her-
manos de armas (26-11-932). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—4,30: La vuelta al mundo 
(con Douglas Fairbanks).—6,30 y 10,20; 
1^ vuelta al mundo y Un loco de vera-
no (21-12-932). 
ROYALTV.—4.30: Infantil. Película de 
risa por La Pandilla y dibujos del Raton-
cito Pérez.—45,30 y 10,30: Africa indoma-
ble da mejor película documental) (29-
11- 932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela. 7).—Hoy, a las 4,45 y 7 (la emo-
cionante superproducción): El camello 
negro. 
SAN MIGUEL—4.30. 6,30 y 10,30: Ilu-
sión juvenil (13-12-932). 
TIVOLI.—A las 4,15. 6,30 y 10.30: Era-
se una vez un vals... Mañana, lunes: 
Mata-Hari (con Greta Garbo y Ramón 
Novarro) (13-10-932). 
GRAN CIRCO FEIJOO (Calle Barce-
ló. Calefacción).—4: matinée infantil po-
pular—6,30 (extraordinaria) y 10,30: la 
gran compañía internacional de circo, el 
chimpancé "Júpi ter" y Sam Barton. 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-Dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz Artigas-Collado)—A 
las 6,30 y 10.30: Barrios bajos. Gran éxi 
to (30-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla. Claudio Coello 
Teléfono 53108).—Compañía Lola Mem-
brives.—A las 6,30 y 10,30: Teresa de 
Jesús (homenaje a su Ilustre autor. 
Eduardo Marquina) (26-11-932). 
CIRCO PRICE.—Campeonato de baile 
de resistencia. Exito extraordinario. Lle-
van bailando más de 400 horas. Exhibi-
ciones y conjuntos. Espectáculo perma-
nente. 
COMEDIA. — A las 10,30: Jabalí (27-
12- 932). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30. 10,30: 
Un señor de horca y cuchillo (butacas 
a 2.50 pesetas) (22-12-932). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30: Na 
cimiento—10,30: La loca de la casa (po-
pular, 2,50 butaca) (24-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6 30: Las del sombrerlto verde—A las 
10,30: El balcón de la felicidad (31-12-
932). m 
FUENCARRAL.—Compañía Bonafe.-
6,30: La venganza de Don Mendo.—10,30: 
Los chatos. Butacas, las mejores, 2,50. 
IDEAL.—6,30: Los polvos de la madre 
Celestina. —10,30: Molinos de viento y 
Mis« Guindalera (29-8-932). 
LARA.—6.30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-12-932). 
MARIA I S A B E L - A las 6,30 y 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (clamoroso éxito de 
risa) (10-10-932). 
MUÑOZ SECA. 6.30 y 10,30: Te quie-
ro, Pepe, de Pedro Muñoz Seca (26-10-
932). 
PROGRESO (Saínetes y zarzuelas).— 
A las 6,30: El santo de la Isidra y Los 
claveles.—A las 10,30: no hay función. 
El jueves, estreno: Rosa de Plandes. Se 
despacha en Contaduría. Mañana, últi-
ma representación de Los sobrinos del 
capitán Grant. 
VICTORIA (Compañía- Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: En la panta-
lla las prefieren rubias.—10.30: El abue-
lo Curro (populares, 3 pesetas butaca) 
(17 12-932) 
ZARZUELA.—6.30, 10.30: María la fa-
mFRONTON3JAI-ALAI (Alfonso X I . Te 
jéfono 16606)<—A las 4 (corriente). Pri-
moto, a pala: ffernAmles y Elorrio con-
tra Óallarta 11 y a 
montas Araño y fcJrrezabal contra Pa-
siegulto y Bengoechea. 
C I N E S 
V I K V / X K i"Cine" sonoro)—A las 5, 
7 y 10.45: Rebeca, por Marlan Ni*on. 
'"CINE nOS DE MAYO.--G.30 V 10.30 
(lunes popular): Los h jos de ^ ^ 1 J h . 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An 
tes Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30: do 
ble programa sonoro. Papá se casa, por 
Zasu Pitts y Sllm Summerville, y el es 
treno riguroso Horror al matrimonio, por 
Mae Clafke y Lew Ayres. 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836) 
6,30 y 10,30: Programa garantizado nú-
mero 5. Aló París (estreno). Selecciones 
Filmófono. 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Las maletas del Br. O. F. 
"^Meno). Selecciones Filmófono. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: La pura verdad (totalmen-
te en español) (15-11-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 6.30 y 10,30: 
Mi último amor. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El ex-
preso de Shanghai (25-10-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (Lu-
nes popular): Madame Satán (10-5-932). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10.30 (Lunea 
popular): Prestigio (28-12-932). 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Conducta 
desordenada (por "El Brendel") y Mu-
sas argentinas (tangos por Gardel). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Corazo-
nes valientes y Héroes de tachuela (Stan 
Laurel y Oliver Hardy). 
FIGARO (Teléfono 93741).—8.30 y 10.30: 
Hombres en mi vida (estreno; por L u 
pe Vélez, Luis Alonso y Ramón Pereda). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: El Congreso se divierte (18-
11-932). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te 
léfono 33976).—6,20 y 10,20: París-Medite-
rráneo (19-10-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30 (estreno rlgu 
roso): En pos del amor (William Powel). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30: Ave del 
Paraíso (20-12-932). 
GRAN CIRCO FEIJOO (Calle Barce-
ló. Calefacción).—6 y 10,30: dos grandes 
funciones por la gran compañía de circo. 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10.30 (la Inimi-
table y única Greta Garbo): Mata-Harl 
(con Ramón Novarro) (13-10-932). 
G L O R I A 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de oada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
C ó m o se hizo poderoso... 
C ó m o vivió. . . C ó m o m u r i ó . . . 
Inimitable c reac ión del famoso 
C O N R A D V E I D T 
D i r e c c i ó n : A D O L F O T R O T Z 
Hab lada en e s p a ñ o l 
C o m p a ñ í a Indus t r i a l F i lm 
E s p a ñ o l 
S inc ron izac ión por 
R I V A T O N 
Dist r ibuida por 
A T L A N T I C F I L M 
(POR BRIGITTE HELM) 
"Gloria" es un " f i l m " de color, moví-
miento e interés, en él se desarrolla un 
espectáculo moderno de buen gusto. No 
es un drama aflictivo ni una comedia 
fútil, es una página de psicología sin 
pensamientos ocultos. 
Brigitte Hclm, con su extraño perfil, 
nos da un personaje diferente de sus 
hábitos, presenta una muchacha encan-
tadora, que sólo pretende la felicidad 
de su hogar al lado de su marido y de 
su hijo. Sin embargo, esto no quiere de-
cir que ella no marque una interpreta 
clón muy personal, inconfundible, com< 
sólo ella sabe hacerlo. En el dcsarroll» 
del argumento de esia película ha; 
arrlcsgadisimaa escenas de avt ación, qi' 
ponen de manifiesto la supremacía de 
aviación francesa. 
Comparte con la encantadora Brigit l t 
Helm el galán de la "Comédle trangaise' 
André Luguet, y el conocidísimo acto 
André Roanne, bajo la dirección de H 
Behrendt, resultando un admirable con-
junto por la Interpretación y realización 
todo ello avalorado p(fr unos magnifico'-
exteriores. 
soliciten fechas de las grandes su-
perproducciones 
I a m p i r 
según la novela de Ch. Droyes. 
E l h u é s p e d d e s c o n o c í d 
divertida comedia de E. W. EMO. in-
terpretada por LUCIE ENGLISCHS 
E l b l a n c o r e n e g a d o 
por TOM SANTSCHI y RED HO-
WES. drama del Oeste americano. 
i ¡ E n l a G u i n e a e s p a ñ o l a 
el mayor esfuerzo realizado por la ci-
nematografía nacional hasta la fecha 
D e l A m a z o n a s a ! P l a t a 
gran documental, hablada en eepañol, 
en seis capítulos 
abaras-
;iuoip'.:añ«! escena del " f i l m " " l a canción de la vida", que muy pronto p r e s e n t a r á Seleccione» FUmóf^ 
(Foto Filmófor 
DIBUJOS ANIMADOS - DOCUMEN-
TALES - ATRACCIONES - NOTI-
CIARIOS PATHE JOURNAL • NO-
TICIARIOS ESPAÑOLES 
GRANDES EXCLUSIVAS 
n o t i c i a r i o e s p a ñ o 1 
Actualidades cinematográficas. 
OFICINAS: Mesonero Romanob, 1 
Teléfono 352S3. 
LABORATORIOS: Fuencarral, 13 
Teléfono 33342. 
C I N E M A T O G R A F I C A 
H . D A C O S T A 
A v e n i d a Pi y M a r g a l l , 17 
presenta a A N N Y ONDRA en 
K I K I 
y a BRIGITTE H E L M en 
G L O R I A 
A L M A D E G A U C H O 
E N E S P A Ñ O L 
con canciones t ípicas argenti-
nas, s e rá el éxi to de taquilla 
de la actual temporada 
In t é rp re t e s principales: 
M O N A R I C O 
Y 
P A U L E L L I S 
C O N T R A B A N D O 
R A M O N P E R E D A , P A U L 
E L L I S , D O N A L V A R A D O n 
V I R G I N I A R U I Z 
son los i n t é r p r e t e s p r i n c i p a l o 
de esta importante p r o d u c c : ó n 
H A B L A D A 
E N 
E S P A Ñ O L 
que p r ó x i m a m e n t e presentar? 
Exclusivas: R E N A C I M I E N T O F I L M 
S A N M A R C O S , 4 0 . M A D R I D 
D e s p u é s de los t r iunfos logrados con " E L C O N G R E S O SE 
D I V I E R T E " y " E L V E N C E D O R " 
Est renadas con é x i t o s sin precedentes en el 
C I N E D E L A O P E R A 
P r e s e n t a r á en el mi smo local 
T U M U L T O S 
O t r a p r o d u c c i ó n de E R I C H P O N M M E R 
H O M B R E S I N N O M B R E 
D i r ecc ión de G U S T A V U C I C K Y 
Es decir : D O S N U E V O S E X I T O S 
L n 111 o m e u t o de "Rasputin", 
emocionante " f i l m " que en breve 
p r e s e n t a r á e n Madrid At lant ic 
F i l m 
(Foto A. P.) 
PROXIMAMENTE 
M a r y G l o r y 
y 
M b e r t P r e j e a n 
en 
U N A A V E N T U R A 
A M O R O S A 
Delic;osa comedia musical 
Di rec tor ; W. T H I E L E 
UN " F I L M " DE CALIDAD 
Repertorio 
M . D E M I G U E L 
S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o 
Inaiipuni el año con 
¡ A L O P A R I S ! 
en la 
O P E R A 
L A S M A L E T A S 
D E L S R . O . F . 
en la 
P R E N S A 
PROXIMAMENTE 
L a l í n e a g e n e r a l 
v 
L a c a n c i ó n d e l a v i d a 
D r i s H í l "C.,nI' ,a dclicios.a interprete del " f i l m " "Glon; ¡ 
E D G A R W A L L A C E 
" E L P A Ñ U E L O I N D I O 1 
I - mejor pe l icuU de c r imen y m b l e r i o ^ 
A T L A N T I - C - F I L M S 
L O S A R T I S T A S A S O C l A n n d 
produccIAi, en el * " ""•va rapuj 
C I N E F I G a 
•nterpreUda por LUPE VELE2, RAMON 
" H O M R P r C /TEREDA y LUIS ALONSO 
t i U M B K E S E N V I D A , ' 
MACANA LüínBS. OTA o * ^ A 
de enero de 1988 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIII .—Núm. 7J07 
d e p o r t e s e n E s p a ñ a h a n t o m a d o u n g r a n i n c r e m e n t o d u r a n t e e l a ñ o 1 9 3 2 
n o t b a l l " s i e m p r e e n l a v a n g u a r d i a 
ligue el boxeo, en el que E s p a ñ a cuen ta con dos c a m p e o n e s 
T r u e b a y M o n t e r o , en las pruebas c ic l i s tas i n t e r n a c i o n a l e s 
Ijia, homos conseguido llegar 
| i la ¿poca, del balance anual 
|tras actividades. En la de-
l i r a d a retrospectiva que 
tulo mundial, aunque loa poseedores son 
de relieve, como Kid Chocolate y Mar-
cel Thi l l . 
Se ha duplicado casi el número de lo» 
?1 conjunto, su enorme va- que han obtenido licencia, y disponemos 
ílere un buen resumen, "un en cada categoría de ocho o diez de 
; el último", como se dice verdadera primera serle. 
C i c l i s m o 
He aquí un deporte en que los pro-
gresos son tangibles. Se han m u l t i p l i -
cado las pruebas nacionales, lo mismo 
que los corredores. Los campeones han 
demostrado mejor en 1932 su clase in -
ternacional. Ricardo Montero, por ejem-
plo, en el campeonato mundial dispu-
tado en Bélgica ocupó el sexto puesto; 
en Roma ya, logró el cuarto lugar ante 
una seria competencia. 
Un excelente corredor, Vicente True-
ba, dejó en buen lugar al pabel lón es-
pañol. En la Vuelta a Francia ocupó el 
27° puesto, equivalente al sép t imo en 
la clasificación de corredores individua-
no se han registrado gran-
pero es innegable un pro-
in todo, por lo menos en la 
orla de los deportes. Por la 
inquirida o por su desen-
| tal vez podríamos deslindar 
toos todos los deportes, que 
[os siguientes: 
1*11", Pugilato, Hipismo, Cl-
de la Montaña. Carreras 
tennis". 
.o, Regatas a motor, 
3/,"Natación, Billar, 
i . Automovilismo, Re-
Atletismo, 
tes deportes. 
revista a todos los 
leportivos de 1932, lo 
|a muy lejos; bas ta rá 
hechos más salientes, 
¡moa según el orden de 
M b a l l 
como en estos últimos 
es el «football> el que 
parte; es el más popu-
|desarrollado en mayor 
klmente. No es de ex-
inderancia, porque se 
He en que se explota 
.'alldad entre dos indi-
re los equipos, y aun 
Íes. La gente sigue apa-
!n vivamente, a pesar del 
;mento del profesionalismo 
Fhaturalmente, el interés ha ve-
ustituir el antiguo cariño por un 
propósito, diremos que las cen-
ias de un profesionalismo mal en-
se han visto este año; los clubs 
mtes habían exagerado las nó-
muchos de los que han preten- ü™> d« los mejores clcUstas españoles , 
uirlos. han sucumbido. Lo la- vencedor del campeonato de Guipúzcoa, 
• es que seguirán otros en el año Vuelta a los Puertos. Circuito de Luar-
eza. Sería interesante cierta | <*> Vuelta a Levante, etc. 
o, que redundaría en beneficio . v „ ¿_ ____ , . 
principalmente del «football» ^ J L í S S L Í . 5 S J E " S ! francfsf• 
|y del público. Habr ía m«no« ^ . r ~ S A i ^ ^ ^ í 
5n. digámoslo así. y al reducir ^ ? 
podrían reducir lamblén los ~ ^ ^ S f f f i ^ t K S K ^gar-
iVTentrfl.dM ^ la décima etaPa' Trueba l legó en 
las eniraaas. . . q u i n t o lugar, acabando en eUa, en se-
>eonato sigrue la marcha del :Jundo l u | ' l08 Altos ¿ " a ú s y de 
escolar; de aquí que en el año En la undécima c o r o ^ ¿ 
W ^ J S S S í m Í S I de -A-llos en segundo lugar. Y en Ta temporada anterior. El AUi- | era m G ^ 
Ibao ganó por tercera vez, to lu 
Fué también notable su ac tuac ión en 
A 1 . 4 0 0 m e t r o s d e a l t u r a U n e c l i p s e d e l o s c o l o r e s 
e n u n p l a n e a d o r d e l c o n d e d e l a C i m e r a 
Cris is en el depor te a u t o m o v i l i s t a . 
Maie r , el mejor j u g a d o r de t enn i s . 
B a t l l ó t r i u n f ó en " o u t b o a r d s " 
Esta manifestación deportiva es de 
ayer en España . Sin embargo, ya cuen 
" A m o s a n d a " fué el m t ^ r dos a ñ o s 
del a ñ o . ¿ P o r q u é no conservamos 
el h i p ó d r o m o de la Cas t e l l ana? 
En hípica, ya en carreras como en 
concurso, podemos decir que 1932 se 
L a p o p u l a r i d a d d e l a s 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
• 
Se p royec t aban c h i ó d r o m o s en las 
p r inc ipa les cap i ta les . T res 
en Barce lona 
U n a g r a n m e j o r a e n l a s m a r c a s d e a t l e t i s m o 
Y en n a t a c i ó n . Se cor re por p r i m e r a vez en Bi lbao el T o u -
r i s t T r o p h y e s p a ñ o l 
El atletismo, base de casi todos los 
deportes, progresa despacio, pero pro-
gresa de todos modos, a Juzgar por la 
mejora de muchas marcas. Las pruebas 
mejoradas, con indicación de detalles, 
son las que siguen: 
Salto de longitud, con impulso.—Al-
RICARDO MONTERO 
Las carreras de galgos hablan adqui-
rido ya en España carta de naturaleza, 
ta con numerosos partidarios, hab ién- |p resen tó igual que el aflo anterior. Esto constituyendo uno de los espectáculos 
dose creado muchas entidades, entre en cuanto a las pruebas, puesto que por más populares, sobre todo en verano con tapulla (catalán) en 7,215 metros, 
las que se destacan la Asociación de el público el incremento ha sido consi-jlafl reuniones nocturnas en que, ade-1 Lanzamiento del peso. Durán (cas-
Vuelos sin Motor de la E. C. de I . I . , derable. Se han celebrado en Madrid y l m á s del aJiclente deportivo había la;tellano), en 12,87 metros. 
Aero Popular, Eolo, todas de Madrid; Barcelona carreras en otoño y la afluen-:ocasión de disfrutar de una agradable; Lanzamicnito de la Jabalina.—L.uis 
Aeroclub Barcelona, Aeroclub de M á l a - c i a de espectadores fué tan numerosa^ temperatura, a veces igual, como re- Agosti (castellano), en 53,30 metros 
ga, Huesca Aeroclub, etc. como en primavera izaban los carteles, que en las playas Lanzamiento de la barra.—Garairo-
La organización es perfecta, y ya ha| Desaparecido el clásico Gran Premio del Norte. lechea (gulpuzcoano), en 34,33 metros 
sido posible homologar varios "recorda", ^e San Sebastián, la carrera capital del 
el de altura y duración, ambos esta- programa español es el Gran Premio 
blecidos por el malogrado piloto Alba- de Madrid, ganado nuevamente, por ter 
r rán . Llegó a volar durante 1 hora y cera vez, por "Atlánt ida", del conde de 
7 minutos y a una altura de 1.400 me- ia Cimera. Esta cuadra se destacó siem-
tros, las dos hazañas realizadas sobre 
Valencia y Palma de Mallorca orga-
nizaban también sus reuniones con 
toda regularidad y no pocas poblacio-
nes habían proyectado la construcción 
de un cinódromo, como son Barcelona, 
Las atletas han mejorado todos los 
records, de altura y Jabalina (Aurora 
Vil la) , peso y disco (Margot Moles) y 
salto de longitud (Dolores Castelltort). 
El notable corredor Gerardo García 
200 metros (libre).—Rulz-Villar (oa-
ta lán) , en 2* 26" 2/10. 
300 metros (libre).—Rudz-Villar (ca-
ta lán) , en dos veces, la ú l t ima con la 
marca de 3' 54" 8/10. 
400 metros (libre).—Ruiz-Villar (ca-
ta lán) , también en dos ocasiones; la úl-
tima en 5* 20" 2/10. 
500 metros ( l ib re ) . -Ru iz -Vi l l a r (ca-
ta lán) , en 6' 46" 4/10. 
800 metros (libre).—Ruiz-Villar (ca-
ta lán) , en 11' 31" 4/10. 
1.000 metros (libre).—Ruiz-Villar (« t -
talán) en 14' 31" 6/10. 
250 metros (relevos, 6 X 6,50).—Se-
lección Catalufla-Levante, formada por 
Miquel, Sabata, González y Plnlllo, en 
2' 23" 6/10. 
200 metros (Ubre, femenino).—Car-
la Uimera. h^ta cuadra se destacó siem- J~ • Sa:n sebas-! « tab lec ió durante 1932 nada menos que men Soriano, en 2' 57". ^S^A^^^ñ^J^^^tJtSS. f e l o n a planeó nada „ t o s records: 10 kilómetros, 20, 21. 22, 300 metros (libre femenino), 
demás, en las ultimas temporadas; pero! • pertenecientes ai23 24 25. 50 metros; 5 millas, 6. 12, men Soriano, en 4' 42". 
este aflo decayó -un poco y el hecho,1" 4" r *• ' ' 400 metros (libre, femeninos 
el aeródromo de Barajas. 
A u t o i n o v i l i . m o ^ ^ t f ^ S T ^ l " ^ S 
El deporte automovilista ha decaído m¡os laa carreas principales, diríase 
un poco en 1932 con la supresión del han sido repartidos equitativamen-
Circuito de Lasarte. Hace un par de te entre muchos propietarios. 
. Oar-
aflos, laa pruebas automovilistas des-1 A l final de temporada, los famosos co-
portaron mayor interés que las moíoci- loreg marrón lunareg bla ca3Í ca. 
clistas, pero este año se han invertido si ^ han ^ á u c i d o a "At lánt ida" ; no ha 
0ÍL r3""¡n(if' , - , . surgido ningfún dos años excelente y De pruebas podemos señalar sola- , 6 , „ „A<% 
mente dos o t r e T L a prueba en cuesta ^ l & J * V ™ I e ™ & C } ! n . ^ J . ™ * ' 
Pero, de la noche a la mañana , sur-
gió una suspensión gubernativa, y ésta 
es la fecha en que este deporte no ha 
vuelto aún a dar señales de vida. Cabe 
esperar, sin embargo, una pronta aper-
tura de las pistas clausuradas, ya que 
el asunto está tal vez suficientemente 
estudiado. 
Sólo durante dos meses y medio se 
de Navacerrada en la que triunfaron ™n P^ar a los tres años. De los po-lcelebraron carrerw, en las que no pu-
r \ v r w n r T^hinnf tr0S' liace tiempo indicamos laidieron modificarse los 'records esta-Aguirre (1.000 c. c ) , y Oscar Leblanc necesidad de «refrescar> la (1.200 c. c ) ; el campeonato de Cata- . 
lufla, ganado por Fáb regas ; la cuesta'14 X ^ a d a de Juenga. 
de Vallvidrera, que fué para Misol, y Hay un caballo que puede decirse, sin 
paremos de contar. 1 discusión, que es el mejor de su edad. Antonio Figueroa, han sido siempre os 
De automovilismo, desde el punto de Este es "Amosanda", de la señori ta Ca-galgos más ^ tacados ; aquél en velo-
sangre en blecidos el año 1931. 
"Oíd Son" y "Chaimpion Outtle", de 
don Felipe Sánchez Cabezudo y de don 
silda Flgueroa y Pérez de Guzmán, re- cidad, y el otro en las carreras de fon-
cién iniciada en el cturf», pero de fa-|do. En obstáculos. Oolins Cholee , de 
milia con aficiones tradicionales al de- don Arcadio Arteaga. 
porte hípico, como que es hija del conde En la pista balear, he aquí os nom-
d». Velavoa el actual nresidente de la bres de sua campeones: Bizcocho , 
nar que mucho ha hecho ya por 
sport y por la sociedad y que, en las n'osa V<1I1U,1 j 
actuales circunstancias, aún tiene que're^eVivam. „• n . no ' lo.rtQ 
, , . ,. - . De la pista valenciana, cuatro gaign? 
Laa regatas de "outboards" van en-1 multiplicar sus esfuerzos para alejar el¡ . . f c ' n e r ó n sobre H resto- "Vaga-
trando en nuestros deportistas, y cada peligro que amenaza a las carreras de Kine-" "Hanigan's Pet" "Lam 
año contamos con mayor número de caballos, exagerado con la desaparición J / ^ r d i l l a I V " . de don Manuel 
embarcaciones. El campeonato de Es- del coquetón hipódromo de la Caste-jíJ,*1"",, 
paña ya es una prueba caracter ís t ica . ' llana, que será muy sensible. 
Se disputó en Bilbao en 1932 y lo ganó Se' podrá construir un magnífico y 
vista comercial, se trata aparte. 
A e r o n á u t i c a 
Pasemos por alto esta sección por 
que se le dedica una página aparte. 
R e g a t a s a m o t o r 
ino).—Car-
men Soriano, en 6" 34" 3/10. 
500 metros (libre, femenino).—Lui-
sa Torrens, en 8' 32" 9/10. 
800 metros (Ubre, femenino).—Fina 
Torrens, en 14' 32" 4/10. 
1.000 metros (Ubre, femenino).—Fina 
Torrens, en 17' 53". 
1.500 metros (libre, femenino).—Fina 
Torrens, en 26' 55" 5/10. 
Los nadadores y nadadoras que os-
tentan el titulo de campeones de Es-
paña, son: 
100 metros ( l ibres) .- Saba té . 
400 metros (libre).—Ruiz Vi l l a r . 
1.500 metros (libre).—Artigas. 
200 metros (brazo, pecho) .—Sapés . 
100 metros (espalda).—Brull. 
Salto de palanca.—Ibáñez. 
100 metros (libre, femenino).—Car-
men Soriano. 
Como se ve, se ha registrado en esta 
deporte una formidable actividad. 
M o t o c i c l i s m o 
el barcelonés don Jesús Batlló. 
L a w n t e n n i s 
ente, el campeonato de Es 
e constituye un ^ a n "re- otrag bas extranjeras como son Pa 
difícil de Igualar. E l mismo i . T.f . • T * ; 
^ onncicniirt en ntra ncasdón 1113" Vichy' Marsella - Lyón, cuesta 
m á ^ - j ¡ ^ r i d ¿ cuatro Klau&en ? ^ W ^ ^ d é Mont Angel, 
m p ^ o d <football> d e l Véase un breve resumen de las prur 
npos heroicos no se puede 
consideración. Aunque pa-
a más resistencia física y , 1 Mariano 
¡has nacionales 
I Vuelta a los 
I Montero. 
Gran Premio de Reus 
de 
Puertos.—1, Ricardo 
grandioso hipódromo como el de Mía-
!be bilbaínos se habían en- c ^ a r d ó > 
Fente al Barcelona. Fué una. Campeonato en Guipuzcoa . - l , Ricar-
lipos clásicos, de los de más do Montero. 
faltó para que el Athlétlc 
rra. 
Campeonato de Vizcaya.—1, Federico 
Ezquerra. 
Campeonato de Ca ta luña .—1, J o s é 
también por tercera vez el c ^ 
ia,c de la Liga, que se decidió ^ nato Vasco-Navarro.—1, Fe-
M^drid. Lo merecía el equipo ^ ^Ezquerra 
>ltal después de tres años de for- Vueita a Alava.—1, Federico Ezque-
esfuerzo económico, en que se 
todas las cotizaciones de tras-
^éun ldas siete individualidades 
jnimo del equipo nacional espá-
lenos que se podía esperar, 
fel Betls Balompié a Prime-
Justo y celebrado por la afl-
de una brillante campaña 
>rada anterior, en que se ca-
Dista. 
icndió el Unión Club, de Irún. 
t nuestro modo de ver, puesto 
ligados indebidamente varios de 
^res elementos, el equipo no pu-
Integro mis últimos partidos, 
^decisivos. 
Itual temporada, termina «1 
ico jornadas de la Liga y en 
Primeros, Español e Irún 
íes primara y segunda, res-
colistas, el Racing san-
jCastellón. 
nuestra impresión? Los de 
Ja conservarán tal vez su pues-
Jen cambio, creemos firmemen-
modificará la Primera, de la 
jétic de Bilbáq y el Madrid 
^nosotros las 'primeras pro-
colista? Muy bien po-
y cruz en t rá estos: Ala-
Donostla. \ 
m partido internacional, 
el que se gaaó a Yugo-iCampe6n de España y de Europa de 
Este deporte sigue la regla general. 
Se practica casi en todas partes. Lo que 
no han surgido son grandes figuras, a la 
altura, por ejemplo del trío Alonso, 
Gomar y Flaquer, de hace nueve o diez 
años. 
El mejor jugador del año es sin dispu-
ta Enrique Maier, que, fuera de aquí, 
ha desempeñado un buen papel en to-
dos los concursos. 
Sigue jugando L i l i Alvarez, pero ya 
no con el empuje y la brillantez de otras i 
temporadas. 
Después de Maier, podemos conside-
rar como de primera serie a Sindreu, 
Tejada, Juamco, Suqué, los Durall, No-
blom. Riera, Garriga Nogués, Pinós, et-
cétera. 
Después de L i l i Alvarez podemos ci-
tar a las señoritas Chavarri y Torrás, 
y señores de Morales y Pons. 
H o c k e y , G o l f , P o l o 
Marchamos bien en esta cues t ión: 
más pruebas, más corredores y sobre to-
do, mejor calidad. 
Por vez primera se corre el "Tourist 
T. Ulloa, don Juan Mart in don Anto- A L T A F U L L A Trophy" español, p r u e b a calcada d« 
"Recordman" d e j s p a ñ a en el salto de la i - ^ - a . Se organizó bajo la -
respondido por el d u b D j t g ^ o Gal- « • * * - « ~ T — ™ ¿ . 
güero y ^ ! L 2 ? 18. 14 y 15 millas: de la media hora /Hoy contamos con corredores como 
mejores programas, más premios y ase-liin'o ^ v ^ hnra^ I Arando Faura. Beiarano. Vida l "Po-
guró las mayores ga ran t í a s de to-
dos los aspectos del sport. En cuanto a 
una hora y dos horas. 
He aquí los campeones del año: 
100 metros.—Arévalo (Ca ta luña ) . 
200 metros.—Cuñado (Guipúzcoa). 
400 metros.—Muntaner (Ca ta luña) . 
800 y 1.500 metros.—Ruiz (Guipúz 
coa). 
5.000 metros.—Cilleruelo (Guipúzcoa).! 
10.000 metros.—Corpas (Castilla). 
10.000 metros (marcha).—G. García 
(Cataluña) . 
110 metros (vallas).—Segurado (Gui-
púzcoa). 
400 metros (vallas).—Tugas 
luña) . 
(Cáta-
los propietarios, se inscribieron muchos 
nuevos, sobre todo, pequeños propieta-
rios, digámoslo así. Los de las jaur ías 
importantes, no se conformaron con su 
contingente, sino que importaron bue-
nos ejemplares de excelente origen. 
Algunos miles de personas interve-
nían directa o indirectamente en las ca-
rreras de galgos. • 
Así estaban las cosas cuando vino la 
suspensión. 
Con respecto a los concursos ("cour-
sing") las pmebas de pista los haWani longi tud . -Al tafu l la (Cata 
impulsado. Después, sufrió naturalmente •juña) * 
los consecuencias de la suspensión. No, d€ ajtura.-Bombardo 
hubo pruebas debidamente organizadas, jufta) 
y lo que es peor, por razones que no ha- Triple ^ . . G u t i é r r e z (Guipúzcoa), 
ce falta investigar, habían quedado po- Salf0 con p é r t i g a . - C u l i (Cata luña) , 
cas liebres. Lanzamientos del peso y disco.—¡como sigue: 
D e p o r t e s d e m o n t a ñ a Errausquln (Guipúzcoa). Categoría 250 c 
Lanzamiento de la jabalina.—Agosti (inglés). 
Categoría 350 c. c. 
m á n ) . 
Categoria 500 c. c—1, E. W. Walker 
(Cata-
r nda, r , j r , i a l , " -
to I I " , Viñals, etc., que compiten con los 
mejores corredores extranjeros. 
El campeonato de España del aflo que 
expira, dió este resultado: 
Categoria de 250 c. c.—1, Antonio 
Moxo. 
Categoria de 300 c. c.—1, Ernesto V i -
dal. 
Categoria de 500 c. c.—1, F. Aranda. 
Después de varias interrupciones se 
ha vuelto a disputar la carrera de las 
X I I Horas, cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
Motos de 250 c. c—1. A. Moxo. Ayunos _ 
70 kilómetros por hora. 
Motos de 350.—1, Faura. A 74 kiló-
metros por hora. 
Fuerza libre.—1, Miguel Feu. A 73 
kilómetros por hora. 
El citado "Tourist Trophy" terminó 
la barra.—Domin-
c—G. W. Walker 
- 1 , E. Loog (ale-
JOSE GIRONES 
El deporte de la montafla es también1 ^ ^ ¡ j ^ ^ 
Algo olvidado el "hockey" en la tem- SEÑORITA CASILDA FIGUEROA Y una d€ las manifestaciones que va con- Lanzamiento de 
porada de 1931, en el aflo que termina PEREZ DE GUZMAN quisUndo cada día numerosos prosélitos.¡chin (Guipúzcoa), 
ha vuelto a tomar grandes bríos, sobn,1 La juventud comprende su utilidad, su 
todo en la región Centro, donde se han Propietaria de "Amosanda", el mejor verdadera necesidad y se cuentan ahora M ~ f o / » ; A « 
constituido nuevas Sociedades o equl-, caballo de do» aftos Por t * * * * * * ^ que visitan el Gua- I N a i a C l O H 
darrama. Sierra Nevada, Credos. Picos 
El polo es el que ha decaído un poco; Imi. pero será imposible buscar un em- S ^ S S f ^ S l T ^ t J l * SanTande^ h a b r u i i t M ' d e í l í ^ V Canteny en las distintas cá te-
se cuenta con los mismos aficionados, plazamiento igual al que hasta ahora Canaria5' á ¡ S S n í ' oaDI•a^aer• nadamente. se nada en todas partes. ^orías ' V la de Navacerrada con la vlc-
pero han disminuido l o s concursos, ha acupado el hipódromo madrileño, i j ^ J ^ m i a inmediatam^tP in rolati- gracias a la construcción de numerosas tor,a de Martano Gómez, Luis Bejara-
El "golf" es el que, entre los deportes Con muy buena voluntad, este W P ^ o V k H ^ ^ 
.considerados como aristocrát icos, ha dromo podría quedarse en pie, porque sólo no €Xtendernos?los vencedores 
corrido mejor suerte. En Barcelona, me- no debe ser una impenosa necesidad el d€ laa pruebag m4s importantes-
jor dicho, en Cata luña y en Madrid ha que el segundo trecho del paseo de la E1 c^npeoiMltO nacional de fondo lo 
conauistado mayores prosélitos y se han Castellana se trazara con un tiralíneas, ganó Tedoro Martín de Peña la ra y el 
trazado nuevos recorridos. cuando el primer trecho ya es quebra- de Ricardo Ürgoiti , también de 
do. La pista actual, mejorada desde lúe- Peñalara . 
* g o . podría subsistir; lo que hace falta! Entre los numerosos concursos regio-
Barcelona-Montseny.—l, Federico Ez-es convertirla en un verdadero jardín, nales podemos destacar los celebrados 
querrá . con acceso libre en los días en que no en Aragón, Granada y luego el <match> 
Circuito de Luarca.—1, Ricardo Mon- hay carreras- francoespañol del Pirineo, 
tero. No hace falta ser un Le Nótre paral ed el concurso del Pirineo, Arche 
Faura -Benicar ló -Faura . — 1, Antonio que el conjunto del futuro paseo de la triunfó en la prueba de fondo; la seflo-
Escuriet. Castellana y el hipódromo resultase ad-irlta 5311881 Sánchez, en la de damas, y 
Valencia-Alcoy-Valencia. — 1, Etton mirable. Aún estamos a tiempo para el Alpino, en la de equipos. 
Meiai. mejorar todos los proyectos hechos. I Del campeonato granadino, Mar t in 
Madrid-Valdepeflas-Madrid. — 1, José i E l concurso hípico es el que ha de- Aivar trunfó 611 fondo. Y del campen-
Holgado. caIdo un p0CO y lo que son las cosas, nato aragonés. Serrano ganó la prueba 
Gran premio de Valladolid.—1, Lu - en este deporte precisamente es donde ^ medio fondo ^ Emiliano Puente la 
ciano Montero. |log campeoneg espafloles rayan a gran d€ saltos-
Vuelta a M a d n d . - l , Salvador Car- altUra. Nuestros jinetes no participaron, R e g a t a s a l a V e l a 
-. « _ i « esta vez en lc>s Juegos Olímpicos de Los _ . , . , 
1, Mariano C a - ^ le donde hub6ieran co^eguldo un K1E1 ^ ^ ^ f ^a Procesado induda-
lugar preeminente. blemente en el año último y una bue-
- 1 , Vicente „ , t , , lna P^eba de ello es la brillante actua-
Por circunatanciaa inesperadas, des- Ci6n del señor Amat, que representó a 
- 1 , Anto- Pués de laa Prueba3 de Madrid, muy po- España en los Juegos Olímpicos de Los 
cas se celebraron en provincias. Se des- Angeles, clasificándose en tercer luear 
dona. 




Campeonato de Andalucía 
nlo Destrieux. 
después de una exhibl-
;1 equipo nacional. 




Amateur : Salvador L o z a n o 
m). 
rero. — Carlos Fl lx (Barcelo-
iteur>: José J iménez (Barce-
_ José Gironés (Barcelona). 
Francisco Falsone (Barce-
-Vacante. «Amateur»: Felipe 
(Madrid), 
rdiano.—Martín Oroz (Zara^o-
Itnir»: Epifanlo Vilanova 
Francisco Ros (Barcelona). 
ir»: vacante. 
ran pe30-—José Martínez, "Mar-
Alfara" (Aliara, Valencia), 
jur": Santiago M . Solé (Barce-
peso.—Paulino Uzcudun (Régll, 
:oa). "Amateur": Ramón Redó 
IP r-ncia). 
fc0n una mirada ligera a esta relación, 
pi uno cuenta de que los púgiles 
alanés son los que dominan la sl-
ición. tanto entre los profesionales 
no en los "araateurs". 
ha mantenido la clase tatemaclo-
>y se cuenta con dos campeones 
que son José Gironés e Iguá-
lese medio), dos hombres que 
íienos aspirantes para el t i -
peso pluma 
Campeonato de Sabadell.—1, Mariano 
Caflardó. 
Gran Premio de Vizcaya.—1, Federi-
co Ezquerra. 
Gran Premio de Villanueva y Geltrú. 
— 1 , José Campamá. 
Campeonato de Asturias.—1, Samuel 
Meanas. 
Circuito da Sodupe.—1( Federico Ez-
querra. 
Campeonato de A r a g ó n . - 1 , Manuel tacó 6816 afto una P^yade de elemen- entre nutrida competencia internacional 
Ginés. nuevos, pero de todos modos, no r»» i i 
Campeonato de Barcelona.—1, Vicente!ha 8Ído P081^6 superar a los veteranos | B i l i a r 
Bachero 
Campeonato en Baleares.—1, José N i -
colau. 
Gran Premio de la República.—1, Lu-
ciano Montero. 
Vuelta a Catalufla.—1, Mariano Ca-
ñardó. 
Vuelta a Levante.—1, Ricardo Mon-
tero. 
Barcelona-Madrid.—1, Marchissio. 
como son, Cavanillas, García Fernán- ; ¡Quién no j ^ g a al billar! p€ro , . 
dez, M^corra. Artalejo, López Turión, teresante es la organización v en eete 
Crespi de Valldaura, Somalo, Barrón aspecto se han celebrado competiciones 
etcétera. seriaa en Madrid, Bilbao, Barcelona, Va-
Entre los numerosos caballos pre-'lencia, Palma de Mallorca, donde ya 
sentados, también los veteranos han existen Federaciones debidamente con-
dominado la situación, tales como «Za-
1 a m e r o>, «Desairado», «Arlesienne», 
"Revistada", "Lombardo", "Vaguedad", 
"Desaliño", "Royal", "Zapato", etc. 
t r ciadas 
m vizcaíno Butrón ha conquistado 
dos títulos, el de campeón en las moda-
lidades a libre y al cuadro (45/2). 
( inglés). 
Entre las pruebas de 1932 podemos 
citar la cuesta de Vallvovera, en la que 
La natación parecía reservada a ios' ar(>n Sabat' Muntaflola " P e r -
no y José Jarauta. 
Terminaremos diciendo que Aranda 
triunfó en el Gran Premio de Carcas-
sonne. 
O t r o s d e p o r t e s 
Entre los deportes no citados y en 
¡el aflo 1932, el público se ha preocupa-
do principalmente del "basket ball", 
¡"base hall", "rugby", lucha y t iro. 
De los tres primeros, en C a t a l u ñ a so-
bre todo es donde más se practicaron 
y con una organización en regla. 
A l paso en que se va, no cabe duda 
que el año que empieza será mucho me-
jor que el que termina; de todos mo-
dos, podemos darnos por satisfechos «i 
1933 cierra su balance tan felizmente 
como 1932. 
Lamentamos no poder dedicar nada 
sobre el deporte en el extranjero por la 
falta de espacio. 
N u e s t r o s deseos 
Y para no faltar a laa buenas tradi-
ciones, sólo nos queda hacer loa siguien-
tes votos: 
Que la Aeronáutica c ivi l se coloque 
a la altura de la militar. 
Que las carreras de caballos en Ma-
drid sigan celebrándose en el Hipódro-
mo de la Castellana. Y que "Amosan-
IGNACIO ARA 
Campeón de Europa de peHo medio 
piscinas, que el último verano han he-
cho furor. 
Los nadadores han mejorado mu<jho, 
lo que se prueba fácilmente por el he- da 8 * ™ } * c0Pa ^ Oro de Ascot 
cho de que se .han establecido muchos Qu« Maler. Sindreu y Tejada traigan 
"records". Los del año los indicamos a 
continuación. 
50 metros (libre), 
en 27" 8/10. 
100 metros (libre), 
en 1' 3" 4/10. 
-Miquel (ca ta lán) , 
-Saba té (ca ta lán) , 
/ i 
Equipo de l A t h l e t i c C l u b , de Bi lbao , c a m p e ó n de E s p a ñ a de 1 9 3 2 Equipo del M a d r i d Footba l l Club, c a m p e ó n de l a L i g a en 1932 
a España la Copa Davis. 
Que el "14 de Abr i l " gane la Copa 
Gordon Bennett. 
Que Trueba triunfe en la Vuelta & 
Francia o en la que se proyecta del Ca-
nadá. 
Que cese inmediatamente la suspen-
isión que pesa sobre las carreras de 
galgoe. 
Que Aranda triunfe en el Tourist 
Trophy Inglés. 
Que el Hércules, de Alicante, una de 
las revelaciones de la temporada, con-
quiste el campeonato de E s p a ñ a . 
Que Altafulla salte ocho metros. por 
lo menos, o Agosti lance la jabalina a 
75 metros. 
Que el Catalá participe en la serle 
"beisbolera" norteamericana. 
Que Oscar Leblanc gane el Gran Pe-
rnio automovilista de San Sebas t ián . 
Que se establezcan los "records es-
pañoles de pesos y halteras y no precisa 
remontarse quince años a t r á s . 
Que Butrón arrebate a Corty y Poens-
gen los títulos del cuadro. 
Que Gironés o Ara consigan para Es-
paña un título mundial. 
Que Andrés Espinosa conquiste el 
Everest. 
Que Ballesteros no falle nrngún tiro. 
Que Batlló bata a Gar VVood. 
Y que Echevarrieta lleve a Bilbao la 
Copa América. 
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E L D E B A T E 
Domlniro I rnrTr, d« 
¡ ^ a c t i v i d a d e n e l t e a t r o , e n e l c i n e m a t ó g r a f o y e n l a m ú s i c 
1 5 4 e s t r e n o s t e a t r a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
CoDl inúa la c r i s i s . E x h i b i c i ó n de teatro raso y o t r a de escena 
¡ne i i c ana . Los mejores é x i t o s para M a r q n i n a y BenaYente. ü n 
m g rupo de Doveles, y u d decrecimiento de las traducciones 
ENTRE LOS INTERPRETES OESCOELUN J O S E F A DIAZ í L O U NIENIRRIIIES 
Es ya tópico hablar de críala teatraJ 
r x 1 * realidad ^ t á decir S u 
crisis del t ea t ro . Asi. en p lura í 
que ac úan sobre la escena variad Cr i -
sis distintas que, aunque a la postre 
S?ÍnHAdanHt0daa en d i? icu l t " laP pro! 
S ^ f t Ü ? 0rlgen diferente yPIc túan de diversa manera 
No se deben confundir las crisis que 
LOLA MEMBRIVES 
pueden llamar a d« origen interno, es 
decir propia y exclusivamenU teatra-
les, como es el influjo de las corrientes 
ttltmlsrtaa, simbólicas y deshumanlza-
doras qus hasta ahora aparecen frías, 
osrebraies y sin sentido ds teatralidad, 
con las que llegan de fuera tales como 
k s circunstancias económicas y la 
competencia de precios, aunque no de 
interés , del cinematógrafo. 
Entre nosotros, donde todas las es-
cuelas, tendencias y movimientos ad-
quieren un carác te r peculiar que pu-
diéramos llamar «tono nacional», la 
crisis universal del teatro adquiere as-
pectos especiales. E l influjo de las co-
rrientes modernas apenas alcanza a 
media docena de autores. La influencia 
llega de fuera en traducciones o en 
temporadas de compañías extranjeras. 
Falta, pues, esta causa interna, pero 
se multiplican otras más pequeñas y 
mezquinas. Tenemos el advenimiento y 
la preponderancia de autores iletrados, 
un concepto erróneo de la apetencia 
del público, una unllateralidad de cri-
terio, un gregarismo que hace pensar 
a autores y empresarios que cuando 
triunfa una obra ha triunfado un gé-
nero, con lo que surge inmediatamen-
te la imitación y la competencia, como 
sucede actualmente con la revista, en 
la que la Imitación no se conforma con 
explotar el mismo espectáculo, sino 
«n copiar los elementos de él hasta el 
punto de que no se conciba una revista 
sin el número añorante del Madrid cas-
tizo. Bs decir, que se sigue tan servil-
mente al público, que no se procura 
adivinar de manera aleatoria lo que 
puede gustarle, sino que se le sirve so-
bre seguro lo que ya le ha gustado, 
con lo que la monotonía y el desdén 
son Inevitables. 
Sobre todo esto, crisis económica, in -
quietud en los espíri tus, zozobra, des-
orientación en el público. En el aspecto 
crematístico, las circunstancias son du-
ra*, en el aspecto ar t ís t ico — quieran 
que no algunos autores, el teatro es 
arte—estas dificultades de momento 
pueden ser beneficiosas si los autores 
se dan cuenta de un hecho en el que 
parecen no fijarse. Es el de que la obra 
de positivo éxito, de valor teatral, de 
«moción y de gracia, llena un teatro 
noches y noches y se mantiene en el 
cartel y es negocio de taquilla. Es de-
cir, que el público selecciona, que no 
va, como antes, al teatro por ir, den 
lo que den, y a esta selección del pú-
blico debe corresponder la del empre-
sario y un afinamiento de los autores. 
Ds lo contrario, el divorcio del público 
con el teatro es inevitable. 
Consecuencia de todo esto es un fe-
nómeno interesante. El número de es-
trenos disminuye de una manera lenta: 
ciento cincuenta y cuatro estrenos con-
t ra 159 del año anterior. Esta diferen-
cia pequeña no tendria Importancia si 
el descenso no viniera de modo conti-
nuo de años anteriores. Disminuyen los 
estrenos, no porque las obras sean de 
m á s fuerza y se mantengan más tiem-
po en el cartel, sino porque la des-
orientación, la paralización de autores, 
el ansia de ganar al público hacen que 
se planeen empresas descabelladas, sin 
reservas económicas, sin obras y sin 
elementos, que no pueden prosperar. 
Teatro ha habido por el que hemos vis-
to desfilar en pocos meses, con alter-
nativas de cinematógrafo y varietés, 
cuatro compañías que no han tenido 
tiempo de desarrollar un programa de 
estrenos. , , . 
Como otros muchos, pasa rá Inadver-
tido para autores y empresarios. Nos 
lo ofreció la compañía de teatro ruso 
de la sección de Praga, que se presentó 
en el teatro Español en el mes de mar-
zo. Las pretensiones de los artistas ru-
sos eran modestas: dar un corto núme-
ro de funciones. Pero el público, tan 
despreciado y tan Incomprendído. gus-
tó del arte, de la exquisitez con que 
gracias a un estudio profundo de cada 
obra se subrayaban los valores orales 
e Ideológicos en una bella y expresi-
va realización plástica, y se acusaba W 
ambiente, sin estrépitos colonistas, sin 
deformaciones eatilizadoras. sin deco-
raciones pintadas de aluminio, y asi 
las obras tan balbucientes, como «La 
Pobreza no o* pecador, de Ostrowski, 
«El Casamiento» y «El Inspector», do 
Gogol, hubieron de prorrogar la tempo-
rada, y tras repetir estas obras, dar 
«n una nueva prórroga, obras más mo-
dernas, pero en las que había, plásti-
camente, una realización de puro arte, 
como «La Guardia blanca», de Bulga-
kof; <E1 Jardín de los cerezos», de Che-
Jov; «Asilo de noche», de Gorki; «Crl-
den y castigo", de DostolewsW, y "La 
r jadratura del circulo-, obra pura de 
•«otro bolchevique, de Katacv. 
Esta fina percepción del público se 
acredita en el Interés y la sagacidad 
con que supo percibir los valores típl 
eos, las notas caracter ís t icas naclona 
les de alguna de las obras de la com 
pañía mejicana de Lupe Vélez, discer 
niéndolos y separándolos de los pura-
mente revisteriles de otros espectáculos 
de la misma compañía. 
T e a t r o de Ideas 
Es curioso que en un ambiente que 
parece propicio a la exposición de Ideas, 
el teatro ideológico haya tenido tan po-
cas obras. Salvo «Apóstoles», drama 
tendencioso y subversivo de Balleste-
ros, y «Berta», Inocente en su radica-
lismo, obra póstuma. Ingenuo intento 
dramát ico de Fermín Galán, apenas el 
pensamiento de izquierdas ha tenido 
voz en el teatro. 
Algo parecido, más explicablemente 
ha ocurrido con el pensamiento orto 
doxo. Porque la mayor ía de las obras 
que se han representado de esta ten 
dencia no eran fundamentalmente la 
exposición de una ideología católica 
Este pensamiento aparecía en casi to-
das ellas, no como base fundamental, 
sino en frases adjetivas, en momentos 
que el público, más extenso de lo que 
se dejó entender, aplaudía. 
Gradas a Marqulna y a su "Teresa 
de J e sús " un pensamiento, toda una 
ideoíogla, todo un concepto religioso de 
la vida, toda una manifestación sólida 
y afirmativa de fe, se ha hecho aplaudir 
de un público que ve en la obra algo 
muy propio, muy suyo, y muy español. 
Los ases 
U n a ñ o f u n e s t o p a r a l o s m u s í 
Han fal lecido Abelardo B r e t ó n , Lassalle, Soutu l lo , Saco del ^ 
y Yiyes . M a r í a Esp ina l t des lu inbra a l p i l l e o con sos f a c í 
des. Gran m o v i m i e n t o de conciertos y solistas de p r i m e r 
UN QUEBRANTAMIENTO OE BUEN AUGURIO EN EL CEREBRALIS1 g 
Hablábamos d« Marqulna. Hay que se-
guir nombrándolo, porque si casi cierra 
el año con "Teresa de Jesús", casi le 
abre con el estreno en febrero de una 
Joya poética, rebosante de lirismo sa-
no y creador con " E l ladrón de Bag-
JOSEFINA D I A Z 
dad", en el que una visión de Oriente 
muy nuestra a la manera de Zorrilla y 
de Ardas , se manifiesta con moderni-
dad de expresión. En mayo triunfa nue-
vamente con "Los Julianes". 
Benavente, tras el enfurruñamiento 
que le hizo pensar retirarse del teatro 
vuelve a él con actividad increíble, casi 
con un poco de rabia y otro poco de 
precipitación. No acaba, no define. Aque-
lla oración a Rusia, canto al odio y a 
la violencia, choca con la indecisión, con 
la timidez a que le obliga su sentido l i -
beral, que late en toda "Santa Rusia". 
La indecisión ideológica se hace Indeci-
sión técnica en "La duquesa gitana" e 
insistencia en "La moral del divorcio". 
Lo que se desprende con claridad de su 
obra de este año y de parte de la del 
anterior es que el autor de "De muy 
buena familia" se aparta del pensamien 
to católico. 
Arniches triunfa con "La diosa ríe", 
y luego parece descansar toda la tem-
porada. 
En cambio los Quintero trabajan con 
frenesí y con desigual fortuna. No le 
acompaña del todo en "Solera", triun-
fan totalmente en "Lo que hablan las 
mujeres" y quedan menos determinados 
los éxitos de "Pitos y palmas" y de "La 
picara vida". 
Aunque técnicamente tenga aún al-
go que aprender, es justo citar entre los 
autores de primera categoría a don M i -
guel de Unamuno. Su obra "El otro", 
tiene sobre la dignidad del pensamien-
to y de la expresión, una profunda in-
tensidad dramát ica muy cercana a los 
modelos de tragedia clásica que tanto 
conoce. 
Los Machados, siempre entonados y 
poetas, continúan su labor en "La du-
quesa de Benameji". 
Los destacados 
U n a escena de " R e m o r d i m i e n t o " , l a m a g n í f i c a p e l í c u l a pac i f i s t a 
T r i u n f a e n e l " c i n e " l a o p e r e t a a l e m a n a y f r a n c e s a 
E l m a y o r é x i t o l o c o n s t i t u y e l a p e l í c u l a a m e r i c a n a " R e m o r d i m i e n -
t o ' * , e n l a q u e d e s c u e l l a n L i o n e l B a r r y m o r e y N a n c y C a r r o l l . " M o n -
s i e u r , M a d a m e e t B i b i " y " E l C o n g r e s o s e d i v i e r t e " , m a g n í f i c a s 
c o m e d i a s m u s i c a l e s q u e a b r e n n u e v a s r u t a s a l c i n e m a . 
L a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a p e r m a n e c e e s t a c i o n a r i a y f a l t a d e v u e l o s 
Salvo el éxito de Manzano y Góngora 
con "La fama del Tartanero" y el de 
Fernández de Sevilla con "E l abuelo Cu-
rro", no logran los de éste grupo el 
éxito rotundo. Serrano Anguita se de-
fiende con cierto empaque, con "Hombre 
de Presa", "Tres líneas de "El Liberal" 
de menos fuerza y "En la pantalla las 
prefieren rubias". Luis de Vargas t i tu -
bea también en "Concha Moreno" y "La 
locatis". Inferiores a otras suyas. Fer-
nández del Villar tampoco acierta con 
la obra definitiva. Honorio Maura, es tá 
más afortunado en "Eva Indecisa" y 
"Por sus pasos contados", que dentro de 
su crudeza muestra vigor y humanidad. 
Los nuevos 
Algunos no lo son tanto, pero conser-
van el brio y el Ímpetu de los recién 
llegados, como Quintero y Guillén, quo 
después de un año triunfal vuelven con 
todo los arrestos del novel, algo incier-
tos aun, pero haciendo teatro honrada-
mmtp, y logran los éxitos de "Sol y 
Sombra" y el reciente de "María la fa-
mosa", donde vibra una Andalucía sen-
tida, honda y verdadera. 
Nava y Ximénez de Sandoval avan-
zan hacia la primera fila de la mano 
de "Mercedes, la Gaditana", igual que 
Manuel Abr i l , que si no logra i gnma.d 
en "Las andanzas de Aquilino' , mues-
tra lo que tiene de buen autor y Ano 
' • p e ' n ^ e s más pr imeaos avanza un' 
Una nueva evolución alcanza la cine-
matograf ía en el año 1932. Y no aludi-
mos solamente al perfeccionamiento de 
la técnica óptica y sonora, que aunque 
perceptible no significa un tan gran 
avance que merezca el nombre de evo-
lutivo. La evolución se revela en un 
cambio Inteligente y original de las nor-
mas ar t ís t icas directrices de la panta-
lla. 
El año 1931 se equivocó cinematográ-
ficamente. Efecto acaso del periodo de 
adaptación que imponía la novedad so-
nora, ello es que inició una corriente pe-
ligrosa hacia la teatralización del cine-
matógrafo, con evidente error art íst ico. 
Se valoró el diálogo en los temas dra-
máticos. Se sometió la acción teatral al 
Imperio del ambiente propicio para la 
exhibición musical y revisteril. Tuvimos 
así dramas, comedias, una especie de 
zarzuelas y un abrumador "stock" de 
operetas y revistas. El matiz común que 
fácilmente descubría la critica en todos 
estos géneros era la artificialldad. A r t l -
ficialidad que unida al ansia hiperbóli 
ca de producir y producir—nunca como 
ahora el "cine" es más Industria que 
arte—engendró la "s tandar t lzación" de 
los temas y asuntos, mejor dicho, la 
creación de tipologías dramát icas o có-
micas, susceptibles de repetirse hasta el 
infinito. El año 1932 ha traído auras re-
novadoras. E l renacimiento es efecto in-
mediato de un cambio de meridiano ci-
nematográfico. Crisis de la pantalla 
americana. Feliz resurgimiento de la 
pantalla europea. Alemania, y sobre to 
do Francia, quieren sentir toda la esen 
cia móvil del cinematógrafo, pero sin 
menoscabo de lo que en arte es indispen-
sable: la gracia. Y no sólo en el sentido 
humorístico, sino de un modo general en 
toda la estética, acometen un género 
fácil, la opereta, la comedia musical, en 
la que la sonoridad adquiere su valor 
propio, sin avasallar los elementos ar-
tísticos de la acción, el asunto y el am-
biente. 
Vista en panorama la perspectiva ci-
nematográfica del año que pasa, pre-
senta una extraordinaria variedad en 
los asuntos y géneros filmados. La afi-
ción crece sobre manera hasta conver-
tirse en la preferida entre todas las es-
pectaculares. Madrid inaugura tres nue-
vos y amplios locales de "cine" y la tem 
perada de estrenos traspasa los limites 
de la primavera y se enlaza con la del 
otoño a t ravés de un verano fecundo 
también en la presentación de nuevos 
"films". La estadíst ica es casi imposi-
ble. El cálculo más verídico, sin embar-
go, eleva la cifra de películas nuevas 
esparcidas en las pantallas madri leñas 
durante 1932 a casi 500. 
El " c i n e " d o c u m e n t a l 
buen paso Jordán de Urries con "Un 
señor", y surgen los señores de Lapi 
y Mero con "La rica de Mombel t rán" , 
dramát ica , poética, sana, y repleta de 
espíritu y sentimiento castellanos. Tam-
bién llegan galardonados con el pre-
mio Infantado los señores Ruiz Me-
néndez y Vega, aunque a su obra no 
se le hiciera el honor que merecía por 
su galardón y por su acierto, a pesar 
de lo manido del asunto. 
También decrece este año el furor de 
las traducciones. Dan todavía un buen 
tanto por ciento de los estrenos, pero 
no en las aterradoras proporciones an-
tiguas. 
I n t é r p r e t e s 
El público acogió con muestras de 
afecto, de respeto y de emoción a Jo-
sefina Díaz al volver a la escena des-
pués de su luto. Lo que había de sen-
timiento en esta acogida a la mujer, 
fué pronto aplauso a la actriz, que en 
tipo tan difícil y tan ext raño como ei 
de la protagonista de "Cuentan de una 
mujer", venció enormes tropiezos y 
triunfó al unir en su propia persona-
lidad dos aspectos diversos. 
Lola Membrivea culmina en el tipo, 
lleno de dificultades de Santa Teresa, 
en la obra de Marqulna, creación de un 
personaje adornado de matices sutilísi-
mos que marca un momento en su ca-
rrera. 
Kn la Zarzuela vemos surgir una ac-
tr iz actriz de una obra sola todavía, 
pero tan segura, tan dueña del tipo, 
tan expresiva, que hace augurar t r iun-
fos. Es Fuensante Lorentes, creadora de 
María, la famosa, en la obra de Quin-
tero y Guillén. 
Manued Collado, Fulgencio Nogue-
ras, ascendidos a directores de com-
El "cine" documental que a finales de 
1931 mostraba t a n t a pujanza se 
marchita bien pronto en 1932. ¿Ago-
tamiento? Más que tal causa hay que 
pensar en las dificultades técnicas enor-
mes de su realización, en su enorme cos-
to y... en que la frivolidad y sentimen-
talidad de la juventud moderna quiere 
acción y movilidad humanas. Como sor-
presa, como novedad pudieron triunfar 
en 19ál películas de la talla de "Tra-
der Horn" y "Carbón". Pero el género 
no es ^iara todos los días. La era docu-
mental pasó pronto, cuando se adquirió 
la convicción de que la realidad y la na-
turaleza entraban disfrazadas en la pan-
talla. El tema del Africa tan sugestivo 
en sus comienzos dió ya en la vulgari-
dad y monotonía. El Africa vino a ser 
también una tipología más de "films", 
que pasó de moda, cuando el mercado 
estuvo harto de visiones de la natura-
leza salvaje. En 1932 aún nos llegan es-
fuerzos apreciables de este tipo. " A f r i -
ca indomable" es una versión real de 
una expedición a la Rodesia. Como real, 
deficiente de fotografía y poco apta pa-
ra la exhibición espectacular. Más de 
estudio cinematográfico que de investi-
gación directa fué "Congorila". E Idea-
lizadas con asuntos sentimentales. "Tar-
zán de los Monos", inverosímil, pero es-
pléndida de fotografías, aunque defec-
tuosa en la presentación de los trucos. 
Con más fuerza que el año pasado, se 
abre paso contra el tope del público f r i -
volo el "cine" que pudiéramos llamar de 
contenido doctrinal y moralizador. Cu 
riosa paradoja tal vez. Los que por es-
pacio de tantos días asistimos con amar-
gura a la enorme relajación ética que 
el "cine" va imponiendo a la sociedad, 
apuntamos estos exiguos intentos, con 
un propósito de ejemplaridad, demostra-
tivo de que no es la pantalla por esencia 
cia un elemento de subversión. Lo es 
sólo la pantalla comercializada para ser-
vir los bajos instintos. E l año 1932 nos 
da algunas pruebas elocuentes de la 
fuerza educadora y moralizadora del 
séptimo arte. » 
Rindámonos ante todo a una genial 
película americana, que a nuestro j u i -
cio ha sido el éxito más completo del 
año. Aludimos a "Remordimiento". Y 
repitamos aquí que el acierto cumple 
por igual a todos los que en ella han 
intervenido. Dirección formidable d e 
Lubistsch. Interpretación acabadís ima de 
Lionel Barrymore y Nancy Carroll. Be-
lleza fotográfica. Deliciosa musicación 
Y por substancia cinematográfica una 
versión pacifista de lo que podría lla-
marse "antirremarquismo", esto es con-
cepción de la paz desmaterializada y 
fundada en valores positivos de pura 
esencia cristiana;, caridad, solidaridad, 
amor al prójimo, sin esquivar el concep-
to de patria. 
En el mismo grupo de películas mora-
lizadoras hemos de mencionar algunos 
dramas y comedias de irreprochable fac-
tura e inmaculada limpieza. Tal "Hon-
ra rás a tu madre", deliciosa compañía 
de hogar; de exaltación de la familia, y 
vo un éxito completo. Pero la mayor 
afluencia de película Infantil, entendien-
do por tal en este grupo, la realizada 
por actores niños, ocurre en el otoño. 
"Sangre joven" es una hermosa lección 
d ramát ica y a la vez un ejemplo de 
corrección Infantil. "Champ" que nos 
llega casi en las pos t r imer ías del año, 
en la Inauguración de un nuevo y mag-
nífico local madrileño, es una tr iunfal 
exhibición del genio de Jackle Cooper. 
Este niño prodigioso es casi lo más per-
fecto que recordamos en interpretación 
cinematográfica infantil . Gesto mími-
ca, ademán, expresión de todos los ma-
tices y eso que hay algunos tan d ramá-
ticos como los que han de inspirarse 
en la muerte inesperada y dolorosa del' 
padre del pequeño actor. Finalmente, 
Casi al finalizar diciembre, nos brinda 
la U. F. A . una espléndida cinta en la 
que ha movilizado una legión de m á s 
de un centenar de chicos. Tal es "Emi l 
y los detectives". 
L o h u m o r í s t i c o 
Funesto, en el sentido absoluto de la 
palabra, ha sido el 1932 para los músi 
coa. Han fallecido en los últ imos meses 
cinco personalidades Insignes, dentro de 
su sector cada una de ellas. Abelardo 
Bretón era hijo del glorioso don To-
m á s ; a pesar de los éxitos que obtuvo 
al comenzar su carrera, abandonó pron-
to la composición para dedicarse por 
completo a la enseñanza de la armonía 
en el Conservatorio. Pepe Lassalle, una 
de las siluetas más s impát icas y pin-
torescas del Madrid filarmónico, dejó en 
suspenso, al marcharse, todo un plan 
personalísimo, que difícilmente podrá 
reemplazarse. Severiano Soutullo, uno 
de los ases de nuestra zarzuela, bajó al 
sepulcro en plena actividad ar t ís t ica. No 
menos rápidamente desapareció uno de 
nuestros más ilustres compañeros, el 
que con nosotros compart ió las luchas, 
los sinsabores y también los deleites 
espirituales de la música; me reñero al 
maestro Saco del Valle. Por último, 
muy recientemente, falleció el más des-
tacado de nuestros compositores tea-
trales; con la muerte de Amadeo Vives 
desaparece toda una época de la zar-
zuela española. 
Algo ha habido en el año que termi-
na, que merece consignarse. Me refiero 
a la representación de determinadas 
óperas. «La Dolores>, de Bretón; «El 
barbero de Sevilla», de Rossinl; «La 
balada de Carnaval», le Vives, y «Car-
men», de Bizet, han reavivado un poco 
la afición a este género teatral, que 
parecía completamente acabado en Es-
paña. Dichas óperas han alternado con 
reposiciones Interesantes de «La bruja», 
«Jugar con fuego» y «Curro Vargas», 
tres Joyas de la zarzuela clásica. Divos 
y divas han desfilado por la escena en 
estas representaciones; algunos de ellos, 
conocidos y admirados; otros han des-
lumhrado al público por sus portento-
sas facultades; es el caso de la tiple 
Mar ía Espinalt, verdadera maravilla co-
te «Hederista»; Chao es 
profesor de canto. Angel Gr 
dona Inglaterra, funda en 
«Orquesta de Cámara» y se nofl 
en lo poco que hasta ahora Uj 
dldo ver, como un buen dlsf^ 
de masas Instrumentales. P4 
Juán nos llega de Cuba, dli 
solamente a c-crlblr música,J 
blén a dirigir orquestas; ya 
ANGEL GRANDl 
Bien poco también ha prosperado 1932 
en la película humoríst ica. Del astra-
kán cinematográfico, propicio para la 
carcajada ruidosa, pero abundante en 
comicidad artificial y en sal gorda, son 
muestras acogidas con agrado «Un yan-
qui en la corte del rey Arturo», dispa-
rate anacrónico de gran aparato escé-
nico y ridículos lances. «El rey del be 
t ú m , intencionada y picaresca; las gan 
sadas de la consabida pareja Oliver Har 
dy y Stan Laurel, que ofrecen diversos 
«films», entre los que sobresale «Poli-
tiquerías», y las excentricidades Inco-
herentes de los hermanos Marx, que a 
más de «El conflicto» nos dan «Pistole-
ros de agua dulce», producción grotesca, 
en la que se provoca a cada paso la 
risa franca e Ingenua del espectador. 
Por último, en las post r imerías del 
año aparece Pamplinas. «Calles de Nue-
va York» es acaso de las películas m á s 
mediocres de Buster Keaton, pero in-
dudablemente es de las m á s propias pa-
ra público infantil. Y no faltan en ella 
aciertos geniales y típicos del gran ac-
tor de la viva paradoja, el del rostro 
serio y triste, que hace la alegría de los 
demás. El éxito cómico m á s grande del 
año es el de Harold Lloyd, que llega a 
las pantallas españolas ya en diciembre: 
con "Cinemanía", prodigiosa de gracia, 
cargada de no poca originalidad y llena 
de un humorismo fino y delicioso. 
L o p o l i c í a c o 
La galería policíaca se hace más 
abundante que en años anteriores. A 
laa adaptaciones de Leroux "E l mis-
tsrio del cuarto amarillo" y " E l perfu-
mo de la dama enlutada", bastante con-
seguidas de técnica y de sensación, su-
cede una interminable serie de "films" 
de bajos fondos sociales, en los que se 
ambientan acciones dramát icas con la 
vida agitada de los "gangsters" de Nor-
teamérica. Asi, por ejemplo, por sólo 
destacar las más renombradas, hay que 
citar a " A l Capone" y a "Scarface", 
película esta ú l t ima muy discutida, por 
su crudo y repugnante realismo, aunque 
encierra un propósito condenatorio de 
la vida criminal y salvaje de los con-
trabandistas de licor. 
L a comedia y el d r a m a 
Abarcamos en este título amplio el 
grupo más numeroso de las películas 
"Un testigo sorprendente", curiosa lee- 5 »*! . ,noo • A , . A \ . i . ^ niA» f i ^ 1a ^ - i - estrenadas en 1932. Casi sin duda la pn-cíón moral de educación de los hijos, 
viva de dramatismo y fuerte y ejemplar 
de consecuencia y de desenlace. 
No merecen el mismo elogio crítico 
otra serie de cintas, de propósito doc 
tr lnal sin duda, pero de escabroso rea-
lismo aleccionador. Aquellas que pre-
sentan con toda su dureza los peligros 
y tragedias del mal, para despertar su 
aborrecimiento y condonación. Hemos 
visto este año "Maternidad", de propa-
ganda profiláctica contra el neomaltu-
sianismo y el anticoncepcionismo y el 
aborto y "La trata de Ibancas". 
Los niños han disfrutado este año, 
por lo menos de cuatro espectáculos 
grat ís imos, en los que han visto traba-
Jar a gente menuda como ellos. En el 
primero hizo su reaparición en la pan-
talla aquel Jackie Coogan del que casi 
habíamos perdido la pista. E l s impát i 
nañia destacan también c o n abiertos co Chiquilin es tá ya hecho un mocetón 
continuados. 
Jorge D E L A CUÉVA 
y claro, es un actorazo. 
En "Aventuras de Tom Suwyer" tu-
macla de ellas corresponde a "Marrue-
cos" y a " E l expreso de Shangai". Am-
bas son de Marlene Dletrich, que tan 
enorme éxito alcanzó en 1931 con su 
"Fatalidad". El mismo tipo, poco más 
o menos, interpreta en ambas. Mujer 
fatal, estoica, indlforente. D?sde luego, 
con acierto indiscutible. En la primera, 
Gary Cooper obtiene' el m á s resonante 
de sus triunfos interpretativos, y otro 
tanto habría que decir de Clive Brook 
en la segunda. A estos dos grandes 
"films" hay qu? añadir como nota sin-
gular los triunfos particularísimos, que 
siempre con sus notas de suavidad,.ter-
nura y s impat ía conquista, Janet Gay-
nor. Este año les corresponden "Maria-
nita", "Deliciosa" y "Recién casados" 
Entre las cintas de adaptación his-
tórica y literaria anotamos "E l collar 
de la reina", "La últ ima con\paftía" y 
"Karainasoff el asesino", entrañada ya 
en el otoño y tan maguifka adaptación 
CARLOTA D A H M E N 
mo voz y como extensión excepcional, 
que contadísímos artistas han poseído 
en la historia del canto. Aurora Buades, 
Fidela Campiña, Fleta, Lázaro , Vela 
y otros notables artistas han cooperado 
al éxito de las óperas. También men-
cionaremos dos elementos valiosos del 
Teatro Lírico Nacional: la orquesta y 
el coro. La orquesta se formó reuniendo 
y seleccionando los mejores profesores 
de la Sinfónica y de la Filarmónica, 
dando por resultado un conjunto mag-
nífico, flexible y homogéneo. E l coro, 
no grande, se ha destacado, sobre todo, 
en la interpretación de la ópera «Car 
men». 
Algunas personalidades han llegado 
a España, con el ánimo de desarrollar 
aquí sus actividades. Entre ellas men-
cionaré a Carlota Dahmen y a su ma-
rido Eladio Chao. Ella es una cantante 
de primera fila, que se ha destacado en 
la ópera, encarnando las heroínas de 
Wagner, «El caballero de la rosa», y 
también en los conciertos, como eminen-
de la novela de Dostolewski como tra-
gedia repugnante, de horrible realismo 
y pésima tendencia moral. 
L a opere ta 
A la opereta alemana y francesa, como 
hemos dicho m á s arriba, corresponde de 
lo más significativo y revelador del año 
cinematográfico que acaba de pasar. Ca-
si basta con enumerar los mejores éxi-
tos: «El secretario de Madame», «No-
ches de Viena», «El expreso del amor», 
'<E1 teniente seductor», y en los últimos 
meses del año, «El Congreso se divier-
te», creación formidable y reveladora 
del buen sentido estético a que se va 
orientando la cinematograf ía musical 
alemana y francesa. No paran ahí las 
películas notables de este género mix-
to de comedia y buena música, ya ori-
ginal y contemporánea—Franz Lehar y 
Stolz, entre otros, han compuesto para 
ellas bellísimas partituras—, sino Inclu-
so clásica, porque Schubert y Mozart, 
resuenan en más de una de esas glosas 
sentimentales de Viena, como "La hija 
del bosques. Hay que citar algunas do 
gracia y finura francesa que, como 
"Mam'zelle Nitouche", "Monsieur, ma 
dame et B ib i " y "11 est charmant", han 
logrado un éxito resonante y magnífico 
por su novedad, movilidad escénica, fi-
nura humor ís t ica y belleza técnica . 'En 
fin, hay que recordar una cinta que más 
que tal es un concierto cinematografiado 
Aludimos al «-Danubio azul», donde revi .i 
ve toda la buena música húngara do 
Lizst y Brahma, acompañando a una ac-
ción sin sustancia y ambientada en be-
llísimos matices do folklore, de zinKano^ 
y gitanos. 
Para terminar este resumen, digamos 
que el año no ha sido tampoco benofl. 
cioso para el "cine" español. Las dos 
únicas películas nacionales: "Yo quiero 
que me lleven a Hollywood" y "Carce-
leras i , no pasan de una 
en la Sinfónica su «Caatlll^ 
de altos vuelos. Bernardlno 
llldo deja Cataluña y se Inst^ 
drid; es vloloncelllsta y dlrí 
questa; aún no le hemos 
úl t ima actividad. 
E l movimiento d« concierte 
grande en el año que termln^ 
m á s o mpnos, parecido al de 
Las dos orquestas, Sinfónica 
mónlca, han seguido su habitud 
de conciertos. La Sinfónica, apa 
conciertos populares del Moni 
dió su serle primaveral en el t< 
derón, destacándose entre las 
Interpretó la «Iberia», de Debv^ 
"concierto" para clarinete 
mente arreglo del de flauta) d i 
para mayor lucimiento del (Mc 
señor Menéndez. Reclentemciw" 
lebrado dos Interesantísimos p 
uno de ellos en homenaje a O *W 
el otro presentando "La consa 0|j 
la primavera", de Strawínsk [3 
questa Filarmónica actuó en f 
Español. Uno de sus concierto^' 
cargo del director^ 
la colaboración 
quien tocó admirablemente 
to", de Elgar para violoncell 
obras estrenadas por la 
merece lugar preeminente el 
to" para plano de Ravel, i i 
por Querol; tuvo tal éxito,1 
maestro Pérez Casas lo Incluyí 
Concierto de la misma se 
obras españolas estrenadas 
"Música sinfónica", de Bacaj 
premiada en el Concurso del< 
ella, Bacarísse, uno de los nil 
nlstas, comienza a evolucionaj 
sentido más lógico de la mí 
De los conciertos organízac 
sociedades Cultural y Filarml 
ne a primer término la audl 
gral de los cuartetos d« Bet 
el Pro-Arte; constituyó una 
niñea, como música y come 
clón. De solistas los ha 
mer orden: Andrés Sego\l 
nó mi sonata para gultarr l 
PEDIDO SANJUAN 
Maza, a quien d¿blmo8 ia ,ntere„ 
diclón de un cuarteto de ?rh i 
guitarra, flauta, viola y v i o v ™ 
blo Casáis, genial como siem^ , 
Dorfmann, pianista medio rusa y 
parisina, a quien escuchamos tres, 
ciertos de Bach, de Mendelssohn 
Saint-Saens; Wanda Landowska, 
prete admirable de la "Partita en 
mol", de Bach; Emil Saucr, veterannl 
msta, aplaudido muy recicntemcnttl 
Claro es que en el curso de un a, 
no puede cambiar hacia rutas nuev. 
un arte hoy día tan complejo como ] 
música Notamos, de todos modos, cieTt 
to quebrantamiento de buen augurio J 
r \ C Z ^ S m 0 muSica,• T l n ^ P ^ i 1 
n l ^ T * 108 c o m P ^ r e . s van poco . 
v h u n l l * verriílder* « ú s i r a emotW 
L r . T n i , ^ ^ i m e n t o s sonoros i 
r r S í f comi(>n^«n a estar i 
cns.s. La base firme de los conciertos 
í r ^ r , c l irmcnso ^ m u i i c ™ ™ 
nos han logad,, los primitivos (polifonS 
manticos y !<* modernos Se me d i t L 
e^ha dreho" ya a ^ d 0 qu t $ 
f L „ a ,dich?:. de ^ u n a manera admi-timos la objeción. Si 
^ f l 1 * P l r a - sabe t r a s l a d é 
compositor, a | l mediocridad 
completa. Y de las americanas realiza- P, 
das en español juzgamos sólo mencio- f,, , t<>da sincerldad y con 
nables "El principe gondolero", "Chéri . a cuanto sient« Y cuanto 
F í ieTa\ lavmÚSÍCa s a ^ Por l'-n el arte hav ain^„— , ^ : Bibi" , buena realización de Viícheg Lo mejor es reír», ' • * 
L. ü. 
vos. 
arte hay siempre horizc 
:»qiiíii 
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CÍÁcim ¿k Opada:plMao-
B b a o y s u s h o m b r e s 
Wen hoy cruce desde la vieja iglesia 
ti» Antón hasta los confines coste-
Portugalete y Santurce. Las Are-
Algorta. difícilmente podrá ha-
cargo del esfuerzo ingente--afios, 
|encla, capacidad que encierra ese 
:rozo, simbólico camino hacia el 
letórico de vida y energía. Tre-
e corren por ambas márgenes ; 
s y fábricas enlutados por el hu-
tantas chimeneas; factorías de 
icedora febrilidad; astilleros y di-
isordecodores; frente a panzudos 
cargueros, "tramps" de renom-
)rgullo vizcaíno, que han pasea-
todos los mares del mundo en-
jn'ms y almacenes para finos 
u t o m ó v i l e s S a l ó n 
I A T 
Europa como a Ultramar, y el resto, al 
consumo del país, en forma de armas 
blancas y de fuego, artillaje de toda 
clase, herramientas y herrajes do diver-
sas clases. 
Conviene citar aquí varias nombres, 
que luego hemos de enfrentar también 
con otra serie de nombres, de nuestra 
Apoca, no menos ilustres y de linajuda 
prosapia, todos ellos en el engrandeci-
miento y prosperidad de Vizcaya. Los 
Larando, Arbeancha y Mendía, los Bc-
rástegui, Basurto, Arbieto, Rigoltia, 
Arana, Bertendona, Ugalde, Landecho y 
Jáuregul . Son apellidos que llevan en-
tonces los hombres de negocios de mar 
y de tierra. Muchos de ellos quedarán 
ya vinculados para siempre en el solar 
americano y fecundizarán desde las tie-
rras vírgenes de las Pampas argentinas 
hasta las del Archipiélago filipino. 
Sevilla y Cádiz son las dos avanza-
das que en el imperio espaflol hacen de 
Aduana, v estación receptora de necesi-
un Tribunal mercantil, sino una Escue-
la de cultura y conocimientos univer-
sales. 
De este Consulado y sus aulas salle-
beza de familia, el "etxeko-jauna", inves-
tido de una autoridad absoluta, exents 
de servidumbre. 
Con la entrada de los Borbones en 
ron marinos de renombre y hombres|ci solar hispano va a cambiar no poco 
Nuevos aires preñados de iniciativas 
audaces habrán de venir d« Europa. 
Las ideas flslocráticas, las doctrinas de 
.\dam Smlth. que hablan de hacer l i -
brecambista y esencialmente mercantil 
y poderosa a Inglaterra, llevaban con-
sigo el germen de una revolución Indus-
tr ial , la mayor revolución que han co^ 
nocido los tiempos a t ravés de todo el 
siglo X I X . Vizcaya se orienta ahora de-
cididamente hacia Inglaterra. Ha tiem-
po que dejó de existir el terrible corso 
inglés, que apresaba a las ricas gale-
ras españolas. 
Ni hay más luchas con la Corona brl-
científicos de prestigio mundial. Dekno 
L 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
B I L B A O 
Capital: KMHHMMN) de pe^rtas. 
BewrvMS 1.000.000 
REALIZA TODA (/LASE DK 
OPERACIONES BANCA RIAS 
por citar algunos nombres, los de Ber-
tendona, almirante de la "Invencible"; 
Recalde, el almirante predilecto de Fe-
lipe IT; Poza, descubridor de la ley de 
mareas; Gaztafteta, modificador del 
"quacter de reducción"; Ibáflez de la 
\\a exclusiva en Vizcaya 
|ler de reparaciones 
>rios para Automóviles 
Pintura» — Barnice^ 
)N ET NICHOLSON 
"Robia lac" 
l Z A B A L , G r a n V í a , 3 4 . 
B I L B A O 
[de línea; muelles de vlga^ 
y trenes aéreos que car-
imente de tierra roja to-
fos; remolcadores, gabarras 
Fallá al final, el Abra, la grai 
iara los grandes "paquetes 
fánticos de alto porte, 
han de recordar este maravillo 
|ctáculo de la "Ferrópolis" es 
que la hace semejante por tan-
septos a la tan admirada New-
i-Tyne que constituye el orgullo 
de los Ingleses, 
embargo, toda esta grandeza 
(.ce a Bilbao emporio fabril, es 
Otros puertos del solar vizcal 
^ecleron mucho antes siquiera que 
diera muestras de la prodigio 
fetívidad de que era capaz. Castro 
'ales, Laredo, Bermeo, rivalizaban ya 
I el comercio con los puertos norteños, 
kndo no. en la pesca del bacalao y ba-
jas. Todavía no reinaban los Reyes 
lólicos cuando en España entraban 
Vos y paños de Flandes y de No-
ira, traídos por marinos y merca-
vascongados. Los puertos de Lon-
Bergen, Upsala y Estocolmo sa-
bien en esta época del ímpetu y 
Idad vascos. En Brujas, centro co-
lal de primer orden, sostenían los 
fcngados la famosa Bolsa o Casa de 
Vatación, cuyo recuerdo ha llegado 
I nuestros días. La "Casa de B i l -
• i uando Bilbao empeza-
JHW!r?"TSplcd'''rosaa de vigor, 
¡los primeros Austrias es cuando 
pian las esperanzas. Ya la fama 
idores intrépidos y de peritisi-
Istructores de barcos se había 
ido por el mundo. Las nuevas 
de América, las expediciones 
[mo-guerreras de los Inquietos re-
istriacos habían de contribuir a 
itar la fama y el poderlo del ge-
;rclal, tanto como aventurero, 
|e había de quedar como timbre 
lo y tradición de la raza. Curio-
Ita contrastar el Bilbao de en-
-fué fundado en 1300 por la Car-
de don Diego López de Ha-
el del siglo X I X , en que al-
j verdadero apogeo al recibir 
revolucionarios de la que ha-
•ntrar en el concepto de "gran 
jan en el Señorío durante el 
Carlos I , más de 80 ferre-
funa elaboración anual de 
Itales de hierros y aceros. Di -
lonces la producción en tres 
k, destinada a la Marina mer-
de guerra (clavazón, astilla-
otra, a la exportación, así a 
E N C A J E R O S " 
Hijos Sucesores de 
t ^ W E L M E N D O Z A L T D A . 
¿ c o d V E W " a ' 4 ' y C o r r e o ' 1 2 
[bajo ( S u c i V l ) — B I L B A O 
L l m a c e n e s V l e t e j i d o s 
p o r m * y o r 
E q u i p o » p a r f c n o v i a s 
la decoración. Alternativas en alza y ba 
ilja, presagian un renacer fuerte, amplio 
ly dominador. Vizcaya lucha esta vez 
lien noble emulación, con gente frater-
|!na. Los que levantaron el Consulado 
00 podían cruzarse de brazos a la vistji 
||de aquella riquísima "Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas", que enraiza-
ba a los vascos en la tierra exuberan-
te de Venezuelas. En 1736, el Consu-
lado de Bilbao y más tarde, en 1745, con 
el apoyo de la Diputación del Señorío, 
intenta crear, sin resultado, la "Compa-
ñía de Comercio y Navegación para las 
tres provincias de Buenos Aires, Tu-
cumán y Paraguay". Tampoco tuvo más 
fortuna el plan de 1764 para la orga-
nización de la "Compañía de la Luisia 
na" a raíz de la cesión de aquellas di-
latas y fecundas tierras a España por 
el Gobierno francés. 
U n i c a s b o i n a s b i l b a i n a s 
L A E N C A R T A D A 
tánica. Ya en España ha perdido su ra 
zón de ser aquel aterrador: "con todos 
guerra y paz con Inglaterra". Los mer-
caderes bilbaínos, que siguen enviando 
su mineral de hierro a los puertos In-
gleses, ven acrecentar los pedidos con 
las innovaciones que la técnica moder 
na va introduciendo. Las primeras lo-
comotoras y los primeros vapores hacen 
'BROS R M I I O S OE HOJAS CAMBIÍBLES "EME" E S 
KaOrlcaclón nacional. Pa 
y marca registrada* 
VivmmHoi en oHelnai de Banco». fábrtcHK almawiift y en toda coaa de comercli» 
Pídanse m i l n r v n i i n i l l i r n i l l l i n r P 1 Alameda de Maiarredo, I». 
< lálogoi 1 1 . ELEXPORO HERMANOS. S A B I L B A O 
Grupo Escolar de Indauchu 
su aparición en el mundo industrial, un 
mundo de hierro y acero. 
Antes han de pasar los buenos vizcaí-
nos por trances amargos: primero, re-
sisten con las armas a los ejércitos de 
la Convención, a los que siguen en bélico 
son de conquista, las huestes de aquellos 
mariscales de Napoleón, que se descu-
brían inclinados ante el árbol de Guer-
nica. Luego, luchas intestinas. La pri-
llaa, hacia donde se orienta ahora 
nuestro comercio y navegación, des-
pués que España ha perdido los conti-
nentes americanos. Singular período el 
que media desde 1850 hasta la segun-
da guerra carlista. 
La técnica ha dado progresos incon-
cebibles. Todo el mundo habla con 
asombro del convertidor Bessemer. En 
las orillas del Nervión tiemblan con es-
| i l i n i l i i l i l l i i i i i l l l l l i l l N l l l i i l l l l l i l l i i i i i l l t i l l l l l l i l l m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m ^ 
I B A N C O D E V I Z C A Y A | ^ f , , e ^ ^ 0 8 A 0 
i G r a n V í i 
T é r m i n o de las Arenas 
dad para las riquezas que transportan 
los galeones, y que han de expandirse 
por toda Europa. Los vizcaínos fundan 
en Sevilla la institución denominada 
"Capilla de los Vascongados". En 1403 
surgirá el gremio de mareantes del Se-
ñorío en Cádiz, con un cónsul para re-
gir la navegación occidental y, después, 
una Pragmát ica de los Reyes Católicos 
diotada en Sevilla en 1500 confirmará 
las ordenanzas del "Colegio de Pilotos 
Vizcaínos", domiciliado también en Cá-
diz. 
Sin embargo algo más importante he-
j m i m i m m i m m m i m m m i m m i m m m i i 
5 Trabajos coimprcialft-s. Publicación S 
E de Periódicos. Edición esmerada d̂  S 
^ libros y folletos. 
Rentería, tratadista de náutica, cuya 
obra sobre astronomía sirvió en Ingla-
terra y Francia para los estudios de las 
escuelas de guerra; José de Mazanedo | S 
H i j a s d e A r a n g u r e n f 
S u c e s o r a s d e B . S e r r a n o = 
Bidebarrleta, núm. 5.—Teléfono núm. Wl* S 
CASA FUNDADA EN 1874 
B I L B A O 
Ultraijjarinos finos. Especialidad en nía 
zapanes legítimos de Toledo y tu-
rrones de Gijona 
S también tratadista náutico, cuyas obraí 
:S| y tablas fueron texto durante el si-
5 glo XIX en las Escuelas Navales. 
A part i r de este momento hay una 
detención, un a modo de eclipse en esa 
pujanza activa y vigorosa en la Viz-
caya de las ferrerías y de los barcos, 
cuyos agentes traficaban en los puer-
_ tos más apartados del universo. La de-
S'cadencia de los últimos Austrias. sus 
T e l é f o n o 14529 . — B I L B A O = ¡descalabros guerreros y la pésima ad-
s lmin is t rac ión financiera, repercuten tam 
KRpeclalldad en trabajos finos y d' 
propaganda. 
A Y L I 
= C. D E L A R R E A T E G U I , 19. E 
M i i m i m i i i m i i m i i m i m i i i i m i i m i i i i m i i M ' 
mos de citar en esta centuria del X V I , 
en que Bilbao era ya pueblo noble, ri-
co, principal, muy abastecido y de mu-
cha calidad, según le llamó Pedro Me-
dina a la villa de Don Diego. Nos refe-
rimos, es natural, a la "Casa de Con-
tratación, Juzgado de los hombres de 
U n i c a s b o i n a s b i l b a í n a s 
L A E N C A R T A D A 
negocios de mar y tierra, y Universidad 
de Bilbao", que ejercía ya jurisdicción 
respecto al tráfico marí t imo en toda la 
costa septentrional de la Península, y 
sintetizaba su doctrina de derecho en 
sus célebres "Ordenanzas", norma de 
transacciones mercantiles adoptada en 
las principales plazas de Europa y cuya 
perduración en los países de América 
duró hasta bien entrado el siglo X I X . 
Estas Ordenanzas organizaban la ins-
titución del Consulado que era, no sólo 
[ r i f f o r í f i c o s d e l N o r t e S . A . B i l b a o 
•des almacenes frigoríficos para la conservación de huevos, bacalao, 
torio-., rítantelas, quroo*. fruta*, avoso, caza, pescado, sala/.oni's, 
artículos congeisdos, etcétera, etcétera. 
GENERAL SALAZAR, 14 :—: TELEFONO 14488. 
bién en el Señorío. Todo un largo, inaca-
bable período de malestar y de opresión, 
culminan en tomo de la conmoción de 
la sal en 1632. Pero ya el carácter 
férreo, indomable, independiente y em 
prendedor del vizcaíno, que se mezcló 
en todas las empresas de Castilla y con-
tribuyó con su esfuerzo al engrandeci-
miento de España, estaba reciamente 
formado. 
De haber tenido arraigo en España el 
sistema mercantilista, difícil hubiera si-
do cortar los vuelos nacidos en las már-
genes del Nervión. Ya entonces el te-
rreno solariego era pequeño hasta con-
1 . — B I L B A O 
Capi ta l au tor izado Pesetas 100 .000 .000 
Cap i t a l suscr i to " 60 .000 .000 
Reservas " 54 .351 .971 ,37 
Balances en 31 d ic iembre . . " 1 .991.212.776,68 
ESTE B A N C O R E A L I Z A T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E B A N C A Y B O L S A 
SUCURSALES EN: 
MADRID (Nicolás M. ' Rivero, 8 y 10). BARCELONA (Plaza de Cataluña» 
VALENCIA (Bajada de S. Francisco, ó), SAN SEBASTIAN (Avenida dr 
la Libertad. 10), VITORIA (Prolonyación de la calle de San Prudencio) 
TARRAGONA (Méndez Núñez. 12 bajo). ALICANTE (Paseo de los Mártire.-
2), ZARAGOZA (Plaza de la Constitución. 4), CASTELIX)N DE LA PLA 
NA (González Cherma 2) Alcalá d- Henares. Alclra Algemesi, Algorta 
Almansa. Amorebieta, Aranjuez. Bancaldo. Bermeo. Brivlesca. Burrian." 
Calahorra. Carcagente, Castro Urdia'es. Cullera. Denia Deslerto-Erandir 
Ourango, Eibar, Elizondo. Gandía. G; vá. Guernica. Haro. Irún Játiva. Ix 
lueitio. Liria, Marquina. Martorell Medina d€ Pomar. Miranda de EJbro 
Ondárroa. Onteniente. Portugalete. Sin Baudilio de Llobregat. San Felh 
de Llobrpgat. San Julián de Musquos San Migue! de Basaurl (Dos Cami 
nos), San Sadurni de Noya. Sagunto. Santo Domimfo de la Calzada. Sestar 
Sueca. Tolosa, Utiel. Valmeseda Vendrell y Villanueva y Geltrú. 
AGENCIAS URBANAS EN: 
•5ILBAO.—San Francisco. 36; Portal de Zamudio, 4; Deusto (Ribera) Sí' 
MADRID.—San Bernardo, 13 (Gran Via); Fuencarral 119 (Glorieta Bil 
bao); Relatores. 26 -Plaza de! Progreso). 
BARCELONA—Via Layetana, 18; Ronda San Pablo. 33: Pueblo Nuev( 
'Rambla de! Triunfo, 37); Sane (calle de Sans, 33); Gracia (Salmerón, 67) 
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS 
T I P O S D E I N T E R E S Q U E A B O N A : 
CUENTA-CORRIENTE 
A la v i s ta 
Especiales 
IMPOSICIONES 
A noventa d í a s 3 ,50 por 100 
A seis meses 
A un a ñ o 
CAJA DE AHORROS 
Serie A 3,50 por 
Serie B 3,75 " " 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
a i i m i i m i i i i i i M i i m m i i i i m m i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i m i i i i i i m m m ^ 
B A N C O D E B I L B A O 
F U N D A D O E N 1 8 5 ' 
Capital Pesetas 100.000.000 
Capital emitido denemboUado ptas. 69.750.000 y Reservas ptas. 8I.438..í37,K5 
Pesetas 154.188.537,85 
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Wcsler I nión 
5 letraa 
Particulares 
mera carlista. El primer sitio de Bi l - trepitoso fragor las primeras factoría?, 
bao. Un sol de esperanza y de paz en Los astilleros construyen buques con 
S 1839. séptimo de la guerra civil. Vlz-
5 caya ha unido sus destinos al resto de 
s'Ios pueblos peninsulares. Ya no existe 
5 el famoso Juzgado de la Contratación 
3 ni las célebres Ordenanzas del Consu-
= lado. En su lugar hay un flamante Real 
2,50 por 100 
3 M " 
3,75 
4,25 
planchas de acero. Los criaderos de oli-
gisto en Triano, Galdames y Somorros-
tro se ven solicltadisimos por industría-
les ingles©», alemanes y belgas. En el 
"hinterland" de Bilbao hay ahora fle-
chas emplazadas hacia Londres, Liver-
pool, Amberes, Rotterdam y Hambur-
go. Estos puertos serán de aquí en ade-
lante familiares a los bilbaínos. En cam-
bio, ¡qué pequeño y angosto resulta ya 
Más de 50 9é de vuestros gastos de CA-
LEFACCION empleando MENUDOS 
DE HULLA 
Con Aparato* AutomáticoM Cr. Stein 
Consultad: 
| G r a n V í a , 1 2 . B I L B A O 
COMBUSTION RACIONAL 
100 
La anemia, debilidad, raquitltmiu y fal-
ta de apetito ae euran rápidamente 
con el acreditado 
V I N O 
O N U 
Tribunal de Comercio. También el an-
tiquísimo Fuero señorial, que oyó ala-
banzas en todos los tiempos de legisla-
dores y estadistas, ha dejado de existir. 
Largos años han de pasar antes d e j ^ mujerea que crían ae fortifican y 
que salga de la postración en que le ha aumentan de leche, en cantidad y 
calidafl, con H 
O r t e g a y C o m p a ñ í a 
Material e inatalacinnes eléctricas 
P H I L I P S R A D I O 
lardlnoa, 2.—Teléf. 13617.—BILBAO 
vertirse en minúsculo ante las empre-
sas imaginadas. En duros quebrantos y 
contratiempos a granel se acrisolaban 
las virtudes de la raza. Por su culto a 
la libertad y a la independencia, dejaron 
la vida fácil de la llanura y se enris-
caron en las empinadas montañas azota-
das en su base por el ñero y bravo ami-
go, el mar. Respetuosos con la ley, no 
conocieron j amás otro soberano dócil-
mente acatado y obedecido que el ca-
' 0 
S 
OFICINA. FUEROS, 1 TELEFONO 12258. 
i 
B I L B A O 
HENAO. M.—Se desean Agentes en 
provincias y pueblos Importantes. 
sumido el duro contratiempo de la gue-
rra. Bilbao vuelve otra vez su mirada 
al mar, donde está seguro de hallar su 
perdida prosperidad. Renacen a partir 
dé 1840 la actividad y empuje por los 
astilleros de Rlpa, La Salve, Deusto, 
Olaveaga y Zorroza. De sus gradas sa-
len los primeros correos para las Antl-
V I N O 
O N A 
Los niños crecen sanos v robustos to-
mando el poderoso t ó n i c o forti-
ficante 
V I N O 
O N A 
el de casa, y cuántos peligros no en-
cierran en las oscilaciones de la ma-
rea aquellos bajos y escolleras de la 
"Barra" de Portugalete que obligan a 
introducir onerosas cláusulas en los 
"charter-partles", en las pólizas de se-
guro y en los "average-bonds" de los 
buques destinados a Bilbaol Sin em-
A L M A C E N E S S I M E O N 
N o v e d a d e s e n T e j i d o s T a p i c e r í a - C o n f e c c i o n e s 
E n n u e s t r a s s e l e c t a s y e x t e n s a s c o l e c c i o n e s e n c o n t r a r á u s t e d s i e m p r e l a s 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , t a n t o e n a r t í c u l o s c o m o e n c o l o r i d o s 
A L M A C E N E S S I M E O N 
C r u z , 4 . . . B I L B A 0 . T e l é f o n o 1 6 3 5 8 
L O S M A S I M P O R T A N T E S E N E S P A Ñ A 
c a « a e n S a n t i a g o , V i l l a g a r c í a , O r e n s e , C o r u ñ a , V i g o , O v i e d o , S a n t a n d e r , 
M a d r i d , F e r r o l , P o n t e v e d r a , G i j ó n , L u g o , S a r r i a , B i l b a o , B a r c e l o n a 
i U $ A V A S C A 
P a r a p i e l e s f i n a s y d e m e j o r g u s t o f A § A 
D o n d e m e j o r s u r t i d o e n c o n t r a r á V d . ^ " ^ 
d e G á r a t e 
L o s m e j o r e s p r e c i o s y c a l i d a d e s e n 
D e t o d a s s u s s i m i l a r e s s e d i s t i n g u e 
bargo, en aqi 
en aquel pue: 
creto de tant 
del segundo 
ración en Eí 
guerras cari 
en 1878. la J 




ne la canal! 
en el trayect 
co en el rest 
riberas que 
va 
Playa de Ereaga 
HCADRIn.—Año JLXJII.—Nftm 
E L D E B A T E (18) 
Domingo 1 d« enero de 1988 
Labradores v i z c a í n o s 
bargo. en aquella ría fangosa y sucia, 
en aquel puerto esquelético es tá el se-
creto de tanta grandeza, y sólo después 
del segundo sitio —época de la restau-
ración en España, 1874, y fin de las 
guerras carlistas—es cuando se crea, 
en 1878, la Junta de Obras del Puerto, 
y bajo la dirección técnica de don Eva-
risto Churruca aparece el magnífico 
puerto exterior que se convierte en el 
abrigado refugio del Abra. Luego vie-
ne la canalización de la ría, primero 
en el trayecto de Deusto y poco a po-
co en el resto, con muelles, avenidas y 
riberas que justifican 120 millones de 
Hornos de Vizcaya en Baracaldo y Ses-
tao dan 350.000 toneladas de aceros 
diversos; la Basconia 60.000 también de 
aceros y derivados; Echevarría, 20.000 
toneladas de aceros especiales; Bolueta. 
Astepe, 5.000 a 10.000 de perfiles de 
acero y otras muchas empresas de 
menor importancia que hacen subir en 
total a 450.000 toneladas, o sea cerca del 
70 por 100 de la producción nacional, el 
rendimiento siderúrgico en Vizcaya. Sir-
ve de base a un enjambre de talleres y 
factorías, entre las que descuellan la So-
ciedad Española de Construcciones Na^ 
vales, Euskalduna, Babcodk & Wllcox 
antiguos mercaderes vizcaínos sin con-
tar con la expansión llevada fuera del 
prqpio solar como el de laa Minas del 
Rif y la Siderúrgica del Mediterráneo 
en Sagunto, por no citar más que los 
principales. 
No se ha olvidado en medio de esa 
prosperidad material la instrucción y |c 
beneficencia b 1 • n Impulsadas por el 
Municipio, la Diputación y la filantro-
pía de los particulares. La Universidad 
Comercial de Deusto. la Escuela Indus 
tr lal y el Sanatorio Antituberculoso, de 
bldos a la munificencia de los hermanos 
Aguirre, don Tomás UrquIJo y don Luis 
Briñaa. La Casa de Misericordia y e 
Hospital, son otros organismos que en-
altecen a este Bilbao, que de 26.000 ha-
bitantes en 1874 ha subido a 150.000 
en 1928, progresando análogamente en 
todos los órdenes y cuyo alto nivel de 
conjunto elogian propios y extraños. 
A l lado de la técnica que revolucio 
naron el vapor y la electricidad hay que 
consignar la Iniciativa, el esfuerzo per-
sonal del genio de la raza que se va 
perpetuando en nombres esclarecidos 
para ejemplo y gloria de los buenos 
vizcaínos. Los Ibarra, Zubiria y Vllla-
longa; los Duraflona y Candarlas, Mar-
tínez de las Rivas, José de Vitoria, los 
Chavarrl, Glano, Aznar. Echevarrieta, 
Larrinaga, Ortiz de la Riva. Arana, el 
G A S T O N Y D A N I E U 
Alfombras, cortinajes, tapicería, Ltda 
T e l é f o n o 12876 . — B I L B A O 
A p a r t a d o 4 2 7 
C a l l e d e l C o r r e o , 2 3 b i s 
«3 cordial y 
hospitalidad, cuya encantadora Intimi 
dad familiar es fácil hallar a condición 
de ponerse a tono con la llana fran-
queza de sus moradores, y no 'Intentar 
imponérseles con aires de a l taner ía o 
superioridad. 
Espíri tu profundamente religioso que 
contribuye en gran escala a su probidad 
tradicional, ha sido siempre el vasco. 
sincera, lo mismo que sa|fiel cumplidor de sus compromisos. Perol 
el rasgo más caracterís t ico es su fer-
viente apego a la familia y el de un 
gran respeto a la mujer, que hacendo-
sa, limpia y apegada al hogar, se con-
sagra por entero al marido y a los hi -
jos. De fuerte complexión y mente sa-
na. Sabe encontrar el vasco un optimis-
mo fecundo en el áspero ambiente de 
un clima desagradable. 
MUEBLES FINOS Y ECONOMICOS 
I S I D R O Y M I G I 
T A P I C E R I A — T E J I D O S 
Casa fundada el año 1899 
RIBERA, 2 :—: Teléfono 13458 :—: BILBAO 
I F E D E R I C O F . D E A G U I R R E 
A P A R A T O S S A N I T A R I O S 
INODOROS — L A V A B O S — B A Ñ E R A S | 
B I D E T S — U R I N A R I O S Y ACCESORIOS | 
M . del Puerto . 2 B í l b a O T e l é f o n o 1 1 1 6 5 | 
pesetas, sembrados en quince kilóme-
tros, que separan ©1 Arenal de Bi l -
bao y el rompeolas y contramuelle de 
Santurre y Algorta. 
En 1857 se ha fundado el Banco de 
Bilbao. En 1861 se inaugura el ferro-
carril de vía normal que empalma en 
Miranda con el Madrid-Irún. 
El asolamiento de la segunda guerra 
civil no es obstáculo a la expansión 
económico-industrial iniciada. Si acaso, 
un detenimiento momentáneo, transito-
rio, que hará cobrar nuevas fuerzas. 
Vías férreas, carreteras, t ranvías aé-
reós, fábricas, talleres, astilleros. Insti-
tuciones docentes y de beneficencia, 
Bancos y Cajas de Ahorro, un puerto re-
bosante de energía y esplendor y una 
ciudad moderna que aspira a crecer y 
ensancharse. Luego la guerra europea 
con sus múltiples factores. 
Núcleos fabriles y mineros van po-
blando determinados puntos de la ría. 
I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o 
T é c n i c o s indus t r i a les , e l ec t r i -
c i s tas , m e c á n i c o s , q u í m i c o s , 
apare jadores t i t u l a r e s 
C l a s e s p a r a o b r e r o s 
T A L L E R E S Y L A B O R A T O R I O S 
Secciones de Bachil ler , Comerc io , 
y Magister io 
Clases independientes para s e ñ o r i t a s 
P r e p a r a c i ó n p a r a el examen en la 
U n i v e r s i d a d C o m e r c i a l 
Ribera , 1,8, 4 . * — T e l é f o n o 1 7 7 0 9 
B I L B A O 
Ahora los antiguos mercaderes se han 
convertido en expert ísimos financieros 
y en opulentos navieros, Industriales y 
banqueros que tienen sus despachos y 
oficinas en el casco de la ciudad y lu-
josas viviendas en Negurí, las Arenas y 
Algorta. Sus hijos se educan en los 
colegios de Inglaterra, y allí reciben 
las primeras nociones en la técnica de 
los negocios que luego han de desarro-
llar al lado de los padres. 
Desde 1868 hasta fines de 1927 se ele-
va la extracción de menas, en cifras 
redondas, a 180.600.000 toneladas, de las 
cuales correspondieron a cabotaje e in-
terior 3.300.000; al consumo de las fá-
bricas vizcaínas, 22.300.000, y 155 mi-
llones a la exportación. 
Entre el año 1878 y el 1927 pasan en 
la importación la hulla de 109.000 to-
Talleres de Deusto, el Cadagua, Zorro-
za, Miravalles, Guemlca, etc. 
A l lado de esta pujante industria, hoy 
afectada por la crisis, hay que consig-
nar como establecimientos complemen-
tarios los de crédito y Cajas de Aho-
rro, los más fuertes de España. Bancos 
como los de Bilbao y Vizcaya, el Ban-
marqués de Múdela, Alzóla; Achúcarro 
Allende, Bergé, Arteche. Evaristo Chu-
rruca. Julio Pretement, Eduardo Baran-
diarán, Federico Solaegul, Mariano de 
Corral, Valentín Gorbefta, son bien co-
nocidos de nuestra generación y tantos 
otros continuadores de aquella tradi-
U n i c a s b o i n a s b i l b a í n a s 
L A E N C A R T A D A 
C e m e n t o s P o r t l a n d d e L e m o n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Domicilio social, BILBAO, calle de la Estación, 8. 1.a—TELEFONO 1S5«1 
| F a b r i c a c i ó n p o r v í a h ú m e d a e n h o r n o s g i r a t o r i o s 
Cemento portlaind "LEMONA" 
Para toda clase de obras de hormigón armado. 
Super-cemento "LEMONA RELAMPAGO" 
De fraguado .normal pero de endurecimiento rapidísimo. 
Unico austitutivo del cemento fundido. 
Cemento especial "LEMONA NEPTUNO" (Patentado) 
Inatacable por las aguas marinas y elementos. 
A l t a s r e s i s t e n c i a s - F i n u r a - H o m o g e n e i d a d 
CERTIFICADOS OFICKALES y particulares a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
: - : Numerosas referencias de obras ejecutadas : - : 
Escuelas de Ingenieros Indus t r i a les 
O b e s i d a d 
A d e l g a z a r 
B A R B E 
ción como el viejo don Ramón de la So-
ta acreedores a la admiración de to-, 
dos. 
Ellos han seguido la ruta trazada po' 
los gloriosos antecesores. Nunca desvir-
tuaron el carácter de la raza. La recti 
tud de espíritu, la vivacidad de imagi 
B i l b a o : 
H o t e l G a r i t ó n 
S a n S e b a s t i á n : 
H o t e l M a r í a C r i s t i n a 
Todas las habitaciones con baño y teléfono 
Los preferidos de la buenn sociedad 
POR SU INSUPERABLE CONFORT Y PRECIOS RAZONABLES 
co del Comercio, el Banco Urquijo Vas-
congado, la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad Municipal y la Caja de Aho-
rros Vizcaína. 
Navieras como la de Sota y Aznar 
la Mar í t ima del Nervión, que han re-
unido en la matricula de Bilbao la mi-
tad próximamente del tonelaje nacio-
nal, y otras ahora en aguda crisis. 
Otras fábricas y otras Industrias po 
ta exactitud la enorme actividad des-
plegada por los descendientes de los 
nación, la sencillez en el trato, el entu-
siasmo y e! culto fervoroso de la l i -
bertad y de la independencia han sido 
siempre las dotes más acusadas del vas-
co. Tercos y ardientes, a la par que 
suaves y afectuosos, su vehemencia les 
hace propensos a una temible irascibi-
lidad, sin que lleguen a ser rencorosos 
ni vengativos. Serios generalmente, su 
seriedad no les impide entregarse a las 
dr íamos citar, que reflejarían con cier- diversiones con alegría franca y estre-
pitosa. De una gran reserva para los 
extraños, su amistad, una vez otorgada. 
C L I N I C A O R T O P E D I C A 
d e l D r . M A N U E L S A L A V E R R I 
Para el tratamiento quirúrgico o mecánico de DEFORMIDADES 
vertebrales y de los miembros (TUMORES BLANCOS. PARALISIS I N -
FANTIL, DEFORMACIONES CONGENITAS, etcétera.) 
APARATOS ORTOPEDICOS, PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
P l a z u e l a d e S a n J o s é , n ú m e r o 2 
B I L B A O 
¿Quieren ustedes adel-
gazar? ¿Desean tener 
talle esbelto, tipo bo-
nito, ser ágiles? ¿Tie-
nen ustedes sofocos, 
sudores, congestiones 
cerebrales, cansancio 
o sufren del corazón, 
hígado o no duermen? 
E»tas dolencias 1 a s 
proporciona la obesi-
dad (falsas grasas). ¿Quieren eliminar-
las, vivir felices y sanos? Probad el pre-
parado vegetaJ Inofensivo "OBESIDAD-
ADELGAZAR BARBE". Precio: 4,65 pe-
setas caja. 
Pedir en Farmacias o a mi Depósito: 
HERBORISTERIA FRANCO - BELGA, 
Villarias, número 10, BILBAO 
adjuntando pesetas 1 para envío por co-
rreo certiñeado. 
A M O 
A 
Uír<i tocia ( tvf * ^ lá'̂ ft 
1 
B I L B A O 
C O R T A D I L L O p a r a H E R R A J E 
u f i o j Fabricado ae chapa acerada, relaminada \ y £ U 
3 Q yrecodda.desde 5>-de grueso y 20% de ^ ^ 
"«mo» 8ncho e^adelanre en hras haste N y en pesias ŜSk 
J o s é O r m a z a b a l y C - - B i l b a o 
R E C 0 M E N D A M 0 
con Interés la L IBRERIA DE PEREZ MALUMBRES. BILBAO. Somhrí 
rería, 12. Teléfono 12*13. Completo surtido en material para Colegios. Pr< 
cios ventajosísimos. Envía franco portes y gira cuando conviene al cliente 
T E L E F O N O S 
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I N O V E D A D E S Y T E J I D O S 
G E N E R O S B L A N C O S Y D E P U N T O 5 
[ G A S T O N Y D A N I E L A l 
T E N D E R I A , 30 ( f rente a Santiago) 
T e l é f o n o 1 2 0 5 6 . — B I L B A O 
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C H O C O L A T E S i 
| S u c e s o r e s d e H I J O S D E Z U R I C A L D A Y i 
CONOCIDOS DESDE m o ' = 
MAS DK UN SIGLO I>K KKNOVACION E 
B I L B A O — M A D R I D ( P o z u e l o ) = 
ÜUitiimiiiiiniiii HUiiiiiiiiiiiiniiiiiiii u n iiiiiiiiiiniHiiiiiiHiiiiiiiiiii n i 
U n i c a s b i n a s b i l b a í n a s 
I A E N C A R T A D A 
neladas a 1.187.000; la carga general, 
de 100.000 toneladas a 639.000; la ex-
portación de mineral de hierro, de 
1.702.000 a 1.850.000, y la de carga ge-
neral, de 69.000 a 278.000. 
Por lo que se refiere a vías férreas, 
iniciadas todas con capital vizcaíno, se 
han extendido 94 kilómetros de lineas 
mineras y 1 059 de Interés general con 
arranque en Bilbao. 
La proporción de carreteras causa 
mayor asombro. Ocupa el Señorío una 
extensiót» de sólo 2.165 kilómetros cua-
LAS ORDENES RELIGIOSAS CON HISTO-
RIA OE SOS SANTOS F0NDA00RES 
jmr el Preabítero don I<rnncio García 
ZaWüeta. Diputación, 2. CKNTRO AC-
( ION CATOLICA 
drados. La Diputación de Vizcaya, dig-
na de loa por tantos conceptos, le ha 
dotado de 1.174 kilómetros de carrete-
ras, que sumadas a los 38 construidos 
por el Estado, 53 por empresas y 10 
por particularen, suman un total de 1.275 
kilómetros. 
He aquí otras cifras que dan Idea de 
los rendimientos alcanzados: los AJtos 
CORTA ^ 
A M E R I C A N - B O S C H 
v i b r o « P o w e r R a d i o 
o n d a s 
c o r t a y e x t r a c o r t a 
D o s a l t a v o c e s 
N u e v a s v á l v u l a s 
E l i m i n a c i ó n a u t o m á -
t i c a d e p a r á s i t o s y r u i d o s 
e x t r a ñ o s 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
A N T O N I O D E D A M B O R E N E A y t h , S . L M a r q u é s d e l P u e r t o , 3 . - B I L B A O 
C o m p a ñ í a Aseguradora de Accidentes de A u t o m ó v i l e s 
Domic i l io soc ia l : B I L B A O . G r a n V í a , n ú m . 3 6 
O F R E C E A L A U T O M O V I L I S T A SUS P O L I Z A S D E S E G U R O 
E N T E R A M E N T E N U E V A S 
iMAando bus condicionas KenorulcA de contratación en un detenido estudio 
de lan nctualeH nccosidadei* del Mesuro. 
" IZARRA" os ofrece con sus generosas condiciones, no sólo H aegurn d*1! 
vuestros coches... sino, también, el seguro de vuestra tranquilidad persom 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S ] 
Leed las pó l i z a s de " I Z A R R A " 
Dec id id , d e s p u é s , el seguro de vuestros coches 
LA POLIZA DE " I Z A R R A " ES E L S E G U R O - A U T O M O V I L PEI 
8 M U E B L E S , T A P I C E R I A S , P A S A M A N E ^ 
F E R M I N R U I 
E x p o s i c i ó n : Talleres-
l> A . DE RECALDE, 21 URAZURRUTIA, 2 
Te le fono 15169 T e l é f o n o 19063 
F á b r i c a pasai 
M U E L L E I^ARZANA. 1 
Te l é^ r f lS 15083 
B I L B A O 
^ ^ ^ ^ ^ 
" N 0 R D D E U T S C H E 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e H a m b u r g o 
Incendios, M a r í t i m o s , Terrestres 
Dirección en España : E. ERHARDT Y C I \ LTDA 
H A R T A D O NUM. 1 3 4 . - B I L B A o " ' 
Capital suscrito ... w 
Oapltal desembolsado ííarcOS -̂MO-OOO 
SE D E S E A N A G E N T E S 
A U R O R A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
S E G U R O S . . . d e V i d a 
[ d e T r a n s p o r t e s 
B I L B A O 
>onilnRO i de tnern de ,y3S ( 1 6 ) E L D E B A 1 h 
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E n cnanto qne nazca el a ñ o 
se l levará un d e s e n g a ñ o 
(Esto lo repito todos 
los a ñ o s de varios modos) 
Sin embargo a MadrlRal, 
«I otro no le fué mal. 
Y ahora con el bachiller 
sp m e t e r é en brigadier. 
Evitando, y hace bien 
esos silbidos del t ren . 
[ndalerio. tan rampante, 
se irá por f in . . . a Alicante 
SI Pé rez tranqnllamente 
le Interrumpe la corriente. 
E n cambio a Cordero amado 
lo vamos a ver parado. 
Dos siglos y al terminar 
d i r á : No quer ía hablar... 
En cuanto el Congrego *e abra 
t endrá A / a ñ a la palabra 
Y si que ré i s lo dejamos 
en ciento cincuenta gramos 
Veré i s después , intranquilos, 
1 alcalde perder ki los . 
r 
Don Femando de los Rio» 
se p a s a r á a los j nd ío s . 
Porque piden el rescate 
las judias con tomate. 
T e n d r á s en la» Navidades 
Incompatibilidades. 
A ver si hay a l g ú n valiento 
que se atreva a hincarle el diente. 
Quizá el voto femenino 
vaya por donde vino. 
91 l a mujer no denota 
ranoamente por quien v o t a 
Conque, lector, no te e n g a ñ e , 
asi h a b r á de ser el a ñ o . 
E l a ñ o de las lentejas 
o lo tomas o lo dejas. 
M 
N ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o 
E Z L i O E l B / V T 
l í e « 2 
E n e r o 
1 9 3 3 
MADRID. Allí, X X I I I , Nóm ,0,17 • 
J>r,m- 7-307 * Domingo 1 de enero de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466? 
-Teléfonos 91090, 
91092, 91093, 91094. 
A S P E C T O S G R A F I C O S D E L O S A C O N T E C I M I E N T O S D E L A N 
Congreso Euca r í s t l co de D u b l í n . — E n la explanada se pierde la perspectiva inmen-
sa de millares de fieles de todas las edades. Para exal tar y adorar al Sacramento 
Divino, la verde E r i n , de fe ancestral y eterna, ha sido este año centro del mundo. 
•->• • 
Ooumer asesinaao. — A l visi tar ia E x p o s i c i ó n d e 1 L i b r o , el Presidente 
Francia cae mortalmente herido. La " fo to" recoge con sorprendente dramu^ 
tismo el instante doloroso. Rostros de angustia. Alarmantes actitudes E l Je-
fe de Estado, casi exanime, muere poco después . 
i 88 
E l Parlamento de C a t a l u ñ a . — E s t a t u t o , auton omla, libertades. E l pueblo c a t a l á n posee ya un 
Parlamento propio, en el que e s t á cifrada su gran conquista de 1932. 
Baby L indbergh .—El mundo enter-
se conmovió ante la monstruosa trage-
dia. E l pequeñ ín y p r i m o g é n i t o de! 
"loco del aire", que rea l izó el gran 
vuelo t r a s a t l á n t i c o , d e s a p a r e c i ó del 
lado de sus padres. E l n iño robado 
a p a r e c i ó a la postre asesinado por des 
conocidos malhechores. L a tragedia 
no ha tenido m á s desenlace que la in-
consolable amargura de una madre 
E l misterio ha velado a los crimina 
les en lamentable impunidad. 
l'ji "Blas de Lezo' nundido.—Baja sensible en la Armada 
españo la . Viejo ya, es cierto, pero con un his tmjal bn -
llante de servicios ú t i l í s imos que se recuétefoñ m n s ú d ^ V 
emoción pa t r ió t i ca , con emoción a n á l o g a a la d e l nombre 
que ostenta. 
.uonseñor Ruiz Flores, expulsado de Méj i co .—E n Méjico se recrudece la pe r secuc ión religiosa. 
E l Gobierno acomete la reducción del clero. A r r a n c a de las ciudades los nombres gloriosos 
que le legó E s p a ñ a . Y acrecienta su i ra expulsando a l Prelado querido del pueblo 
E n la noche los deportados bajan a l muelle de Cádiz para 
r.,uuuu>.s a Vi l la C,sner<>S'Bllog mi3m0s Uevan penosamente sus bagajes y bultos. Pesa 
smbarcar c a n ^ 0 ^ ^ ^ n c i ó n « u b e r n a t i v a impuesta con r igo r inexorable. 
Eclipse to ta l de sol. — N o lo heni< 
visto por estas latitudes. Pero alia 
en otros meridianos, la majestad de 
f e n ó m e n o — n o c h e corta y r á p i d o ama 
necer—ha puesto una nota curios; 
en el a ñ o que pasa. Bello espec tácul 
el de Nueva Y o r k en la e f ímera p 
numbra, con los rascacielos gigant» 
como temerosas sombras de mon. 
truos. L a ciencia ha podido conocí 
m á s secretos de la naturaleza sola, 
y su influencia sobre los hombres. 
i^a guerra chino-japonesa.—No ha sido completa 
íh 1932 la paz del mundo. Chinos y japoneses han 
•^nido numerosas contiendas. V é a s e una calle 
oriental convertida en campo de operaciones. 
ü 
Eu el frente \ j a p o n é s . - E s t a s troyas niponas reparan fuerzas de 
spués de un combate. 
(Fots. Vidal.) 
»inlngo 1 d« mero de 1988 
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MLADBIO. Afto X X I I I . Nrtm. 7.201 
í z 
bioso cabriolet " O P E L " 6 ci l indros, ano de los coches que m i s 
fia mundo la a tenc ión , no s ó l o por su linea, sino t a m b i é n por sos 
magn í f i cas cualidades 
• • • • ' • ' u r i T I ""•' " l ' r i i'i • r n • n " l l 
H G R A N P A S ^ 0 6 L A N T e i 
.••;.:J=- . p r C s c n t a ó ó n y 
i prueba le c ae»lizante» ^ 
PLAZA DE 
s . > • 
V>S CORTES. » 
É l 
Kl edificio y salones de la Expos ic ión permanente de la A G E N C I A 
T R E M A " en la calle Vilianueva, 54 
E l aparato en el que con tan ex-
traordinarios resaltados se hicie-
ron las experiencias de vnelo con 
el motor " A I J T O P L A N O E S E X " 
(Abajo) E l motor del aparato 
comparado con el del " A U T O -
P L A N O E S E X " 
t í 
1 a u t o m ó v i l y s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s 
aciones in te resan tes pa ra el 
a u t o m o v i l i s t a 
ante muchos, años los automovl-
han Ignorado todas la» caractc-
s que podían permitirles conocer 
islbilldades y cualidades de sus 
constructores parecían tener es-
Hn nn -a^ ftó)o fuera»,.con/v 
Fáa las' d i m e n s l ^ s del motor que 
ilpaba el coche, y en algunos casos 
[potencia fiscal, que era un dato sin 
0 Interés que el de permitir saber 
_ impuestos que venia obligado a sa 
[facer el coche en determinados pal 
f l A potencia fiscal, en la mayor ía de 
J>b casos, tiene muy poco que ver con 
F potencia real que desarrolla «1 mo-
§r, y asi es como los automovilistas 
kiaron muchoa años, Ignorando com-
•etaraente el número de caballos real-
lente desarrollados por el motor que 
lulpaba su coche, y también, en con-
Ijuencla, la verdadera relación entre 
•potencia del motor y las poslblllda 
fes del vehículo. 
De un tiempo a esta parte, los cons 
Iructores, ademAs de las dimensiones 
l e í motor dan a conoced su potencia 
eal, completando estos datos en mu 
hos casos con el peso del coche. 
L a c a m p a ñ a que en la actualidad se 
viene llevando a cabo en favor de la 
ligereza ha tendido a la difusión del 
conocimiento del peso de los diferentes 
vehículos, resultando asi que el auto-
movilista posee cada día m i s elemen-
tos de Juicio para poder determinar las 
carac ter ís t icas generales y las posibi-
lidades de un coche. 
j V u e l o s c o n m o t o r e s d e a u t o m ó v i l 
A U T O P L A N O 
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Peso y potencia son los datos que 
mejor permiten prejuzgar la velocidad, 
la aceleración y las cualidades trepa-
doras de un coche. La agradabllldad de 
conducción y la viveza de los moder-
nos automóviles es una consecuencia de 
su ligereza. 
Asi , para no obligar a calcularlo al 
automovilista, no estarla de más que 
en sus catálogos Indicaran los construc-
tores la potencia de que disponen los 
coches por los kilos de peso. 
En los Estados Unidos, además de 
esta relación se han estudiado otras 
para establecer comparaciones y Juz-
gar asi bajo diferentes aspectos ve-
hículos de diversas marcas y proce-
dencias. Sobre el particular ha publica-
do 1& Prensa norteamericana los datos 
siguientes: 
Como base para realizar dichos estu-
dios se tomaron tres coches equipados 
con carroceral sedán: uno de precio 
bajo; otro de precio mediano, y otro 
de alto precio. 
E l económico era un seis cilindros 
con un motor de 70 caballos, pesando 
completo 1.324 kilos y catalogado a 
775 dólares. E l tipo medio estaba re-
presentado por un 8 cilindros, de 1.611 
kilos de peso y de 1.295 dólares. E l 
Decir hoy que un automóvil "Autopia-
no" podría volar si se le acoplaran las 
alas correspondientes, no es realmente 
una exageración. E l motor del automó-
vil Essex "Autoplano", puede usarse 
para aeroplanos, como lo demuestra la 
fotografía que reproducimos en la que 
aparece uno de éstos, equipado con el 
referido motor. Este aeroplano ha esta-
do volando entre diferentes ciudades de 
los Estados Unidos de América, batien-
do todos los "records" alcanzados con 
motores de automóvil . 
E l aeroplano Cur t í s Robín, al cual se 
adaptó un motor tomado al azar entre 
los fabricados para los automóviles 
"Autoplano", pesaba alrededor de 1.135 
kilos, ..que es aproximadamente el peso 
del "Autoplano" Sedan. Esto nos de-
muestra que el motor tendría fuerza 
suficiente para mantener el coche en el 
aire, si se habilitara éste con los mismos 
elementos para elevarse que tienen los 
aeroplanos. 
Los Ingenieros del Hudson-Essex di-
cen que un aeroplano necesita para vo-
lar, aproximadamente, un caballo de 
fuerza por cada 16 kilos de peso. El ae-
roplano Curtis Robín y el automóvil 
"Autoplano", con motores Essex, tienen 
un caballo de fuerza por cada 13 kilos 
750 gramos. 
El motor (el mismo que llevan los co-
ches, que pueden obtenerse de cualquier 
representante del Hudson-Essex) tiene 
suficiente margen de potencia en rela-
ción al peso para poder elevarse y ma-
niobrar con facilidad en el aire. Los 
vuelos efectuados demuestran, no sola-
mente el sobrante de fuerza que tiene 
el motor, sino la eficiencia de sus siste-
mas de lubrificación y enfriamiento, asi 
como la solidez de sus piezas. Estas 
se han probado en el aire hasta un gra-
do muy superior a loa requerimientos 
del automovilista más exigente. 
El citado aeroplano ha hecho un vue-
lo sin aterrizar, de Detroit (Estados 
Unidos) a Toronto (Canadá) , asi como 
a Cleveland (Ohio) y otras ciudades. 
Incldentalmente diremos que el vuelo 
Detrolt-Toronto rompió todos los "re-
cords" de vuelo continuo hechos con 
motores de automóvil . 
Roderick M . Wright , el veterano pi-
loto, ocupó la cabina del monoplano du-
rante los 400 kilómetros de vuelo, lle-
vando una velocidad media de 160 k i -
lómetros y usando solamente 47 litros 
de gasolina. 
Entre los grandes adelantos introdu-
cidos en los automóviles "Autoplano", 
se encuentran, además de una gran po-
tencia en el motor en relación al peso 
del coche, la carrocería formando un 
solo bloque de acero, el motor montado 
sobre caucho para evitar toda vibración 
y un chasis sumamente bajo, que ofre-
ce máxima estabilidad a grandes veloci-
dades. 
A U T O M O V I L E S D E 
L A S M E J O R E S M A R C A S . 
A L O S P R E C I O S M A S 
C O N V E N I E N T E S 
G R A N D E S O P O R T U N I D A D E S 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
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Los modelos Roadster, Cabriolet, Cu-
pé, Sedan, de dos y cuatro puerlia. pue-
den ser examinados en los siguientes sa-
lones de exposición: 
M A D R I D : 
BARCELONA: 
BILBAO: 




V A L E N C I A : 
VICO: 
Oscar Leblanc, Francisco Giner, 39. 
Automóviles Fernández, S. A.. Avenida 14 de Abr i l . 
Ybarra. Arteche y Cía., Alameda de Urquljo. 10. 
Manuel Neira, Feijóo, 11. 
Ciordia y Larrinaga. Fuenterrabla. 23. 
Manuel Castellanos, Paseo Pereda. 21. 
F. Colón, Valparaíso. 9. 
Luis Baset, Avenida Nicolás Salmerón, 9. 
Manuel Neira. Avenida García Barbón. 52 al 58. 
399. 
NOTA: En la fotografía adjunta, el motor que aparece a la izquierda es el 
que tenia el aeroplano, y el de la derecha el de un "Autoplano-Essex", que aus-
tituyó al primero de los citados. 
coche de sito precio era un 12 cilindros, 
de 150 caballos de potencia y un pre-
cio de 4.600 dólares. 
Por lo que hace referencia a los pre-
cios se estableció una comparación del 
coste por kilos de peso del vehículo. 
El coche económico resulta a un pre-
cio de 0,58 dólares por kilo. 
El coche de tipo medio, a 0,80 dólares 
por kilo. 
El coche de lujo, a 1,78 dólares por 
kilo. 
J n a v i s i t a a l a 
C a s a V a i s a 
t Jn« I» 
naves del nuevo gamge qne en l a callo do Bodrignoz San Pedro, 7 y 9, « e n e 
l a renombrada CASA " V A I S A " 
¡.bernardo IIb-116 
R e p r e s e n t a n t e o f i c i a l d e l o » A u t o m ó v í l e » F O R D e n M a d r i d 
G R A N D I V E R S I D A D D E M O D E L O S E N C O C H E S Y C A M I O N E S 
C o m p r u e b e l a e c o n o m í a y s u p e r i o r i d a d d e l o s 
vmablemente Invitados por los di-
ctares de la Casa Valsa (San Bernar* 
\ 116 y 118), visitamos ayer sus am-
?.b dependencias, donde se exhiben to-
M los modelos Ford, con toda clase de 
•cesorlos para este coche. 
Mil están, deade el ya famoso nue-
• Ford 8 H . P., que representa una 
eva concepción en los coches péque-
l , hasta las camionetas y camiones, 
neluso los tractores. Bl secreto de los 
ilos de Vaisa reside en que, en cual-
iler momenito, puede satisfacer las 
.ícesldades del cliente más exigente. 
Con un "stock" considerable, desde 
luego, de los más importantes en Es-
paña, la Caaa Vaisa nos ha demostrado 
una Infinidad de razones definitivas y 
convincentes de la superioridad de los 
coches Ford, que entre todas sus ven-
tajas ofrecen las máximas garan t ías 
de seguridad y que, sus gastos de sos-
tenimiento, son muy reducidos. 
c o c h e s F O R D 
••••".«. 
Por lo que se refiere a la relación en-
tre el peso y potenaa de los vehículos 
comparados, dieron los resultados si-
guientes: 
El modelo económico de 6 cilindros, 
disponía de 0,00522 caballos por kilo 
de peso. 
El modelo de 8 cilindros, de tipo me-
• « • • • • I I H I I I ' • I 
dio, contaba con 0,000577 caballos por 
kilo. 
En el modelo 12 cilindros de lujo la 
potencia era de 0,00579 caballos por 
kilo. 
La diferencia, como puede observar-
se, es mucho más notable en el precio 
que en la potencia disponible que re-
sulta ser anóloga a la del coche del t i -
po medio y el del lujo. La diferencia de 
precio por kilo es consecuencia de los 
mayores refinamientos que presentan 
los coches de lujo y también de que son 
construidos en mucha menor escala, y 
que, por tanto, no benefician de las 
ventajas económicas de la construcción 
en gran serie. 
Otra fórmula de comparación utiliza-
da por los norteamericanos, más com-
pleja que las anteriorea, hace referen-
cia al volumen desplazado por cada kilo 
y peso del coche y por caüla kilómetro 
recorrido, cuando el «auto» marcha en 
directa. 
Para establecer dicha cifra falta una 
serle de datos, la mayoría conocidos por 
el automovilista, o que pueden ser fá-
cilmente determinados. Debe ser cono-
cida la cubicación del motor, el número 
de cilindros, la relación entre el núme-
ro de vueltas del motor y el de las rue-
das en directa y el d iámetro de la ban-
da de rodamiento de los neumáticos. 
Con estos datos, es posible determinar 
el volumen desplazado por los pistones 
cuando el coche cubre un kilómetro y 
relacionar este desplazamiento con el 
peso del coche para encontrar el des-
plazamiento correspondiente a un kilo 
de peso. 
Efectuando las citadas operaciones 
con los tres coches tipo antes citados, 
se llega a los resultados siguientes: 
En el coche económico de seis cilin-
dros, el deeplazamlento es de 2.420 c. c, 
por kilo y por kilómetro. En el coche 
de tipo medio, de ocho cilindros, dicho 
desplazamiento es de 2.466 e. C, por 
kilo y kilómetro. 
En el coche de doce cilindros de lujo, 
dicho volumen es de 2.466 c. c, por k i -
lo y kilómetro. 
Loe reeultados que se encuentran tie-
nen un alto valor para la determinación 
de las caracteristicaa de un coche, por 
cuanto en loa miamos intervienen fac-
tores relacionados con la "perfomance" 
del vehículo y su consumo. 
• I • • • • • • • • • 
fT<i , " '* jy? 
E l maravilloso " S I N G E R 8 HP." , Coupe Sport de lujo, que ea t á l lamado s revolucionar la industria del 
au tomóv i l 
¿ P O R Q U E E L E X I T O D E L S I N G E R ? 
E» pregunta a formular, ssombrados. del éxito de esta marca, aue tan iftniriamBnt- k . 
cado español. Para no.tros, que conocemos la importancia y a n t i í ü e d a ^ de esta flrm. t n . u " ^ ' " 1 ^ 0 el mfr" 
trafta .u UWz acogida. Es consecuencia lógica de la esmerada f a b r i c a n inglesa en un ^ S S Hnadl fX' 
moderníiimas. Es proverbial, insistimo., el alto concepto que todos tenemos de a manuf?ctu?a 5 2 £ d« c»rrocer5*sl 
tenido unos zapato», un traje, algo Inglés, cuyo uso no acabó nunca' manufactura inglesa ¿Quien no ha 
Definido asi el primer peldaño del éxito, es fácil considerar que el factor orecio h« i„».oHn i k.x i 
importnnte sin olvidar, claro es -y .s lo principal del Singer- . los detalles f / o n ^ ^ ^ ^ 
Bl pequefto 8 HP.-^uc no es asi, rsalmehte, pue se l í a l a d« un tipo "m^lio tPimf. r M ^ r ; . ^ . „ • 
teH. como motor iiotunt. fronos MdráuUoos t^okhstd, amortiguadores ta . , lú i "nn I1 import8"-
rtcétsrs, que hasta hoy eran exclusivo patrimonio W los cíches d , « /, u o ui X>M*^* c * " c ^ 
t ,ós con facili lad ni rar en seco ^ u « í d o h.o r o V , d a , i " * V * «"llldros, realisai vaiSldadei d« 80 • 80 M é m nos ron lacmnan parar rn seco, cuando hace falta, y dulcemente, s se oreflerr irast«r ,in a , ^ h „ ii»r,.- i 
chas características, se unen el tamaño, presenfíición luiosa v nn mmio in ,"Prm > rn n K«*,0-,»i » di-cumbie del éxlfn h« «ido emni ruo f¿«ii ™.„ , iuj onh y un pircio mh fornpelencia. se comprenderá que la cuinoie uei éxito na Mdo empieaa fácil para el ya famoso Nme (en España 8 H P ) i •« 
che c o m e í d a T equipad' toL^tT^1222^, " L Ü A * * ^ 13 H R 8el8 cllindr09 ™ » tamaño de co-
f S e t X r t é c n i c o ^ r ^ h í c u ^ 6 ^ o las m ^ 01 Nlne c u ^ ° velocidades silenciosas 
yar haya sido acogido por el p ú b l i ^ con i d é a t i ^ S V í S - S ^ í i . _ pe^t**, se comprenderá que este hermano ma-
Felicitamos sinceramente I tótÍSiüí^2SJS2 v J ^ V * * ? ] ? í rancamente inverosímil, 
fixlto «tañido por el Sinr^r d P " ñ n ^ r . e í í de c?r ^ J " ? ^ ^ 5 Y*10 ,Moto 9 ^ número 24, quien, aparte del 
<o". Mué tan bfen ha s.hido ^li^TZV^ e T " ^ s " V i ," ^ " ^ " ™ 6 * T *aMnd0 **' 
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iCrónlca política del año! ¡Ardua em 
presa! SI fuera licito encuadrarla en dos 
o tres grandes síntesis, fuera simple la 
tarea. Pero temeraria... Tres condena-
ciones, por nuestra parte, y una, sobre 
nosotros, del seftor Casares Qulroga, en 
la mano la ley de Defensa de la Repú-
blica. Y aún asi, tendríamos que tomar-
nos la libertad de llamar "grandes sín-
tesis" a esos tres juicios condenatorios... 
¡que ya es hacer fuerza al Idioma! 
Nada de síntesis, pues. Rastreemos el 
incidente, el eplsddio, la gestación de 
los sucesos políticos, a t ravés de las 
páginas verazmente históricas de nues-
tro propio DEBATE. Que aunque de do-
ce meses que el afto tiene, cuatro es-
tuvimos privados de la luz pública... y 
del habla, las "efemérides" que al re-
aparecer publicábamos dejaban en nues-
tras columnas, para loor de unos pocos 
y reprobación de muchos, testimonio fiel 
de lo que en cada día de este año de 
1932—¡Dios lo aparte de nuestra me-
moria!—hacían y decían los hombres 
públicos en la sufrida y resistente Es-
paña. 
E N E R O 
C a s t í l b l a n c o , A r n e d o , y 
o t r o s l u g a r e s d e E s p a ñ a 
El primer día del afio de 1932 quedó 
colmado de Interés, que ahora, en pre-
sencia de la primera plana de E L DE-
BATE de aquel día, se reaviva y ac-
l)|ializa. 
\E1 Episcopado español publicó su Pas-
toral colectiva, expresión del pensamien-
to Vle la Iglesia en orden a los sucesos 
políticos acaecidos en nuestro país, en 
1 cuanto a ella concernía; lección clara, 
3 limpidez apostólica, a todos los ca-
óllcos^ españoles, para que a esa ense-
lanzaj acomodasen su conducta en rela-
j ó n oon el Poder público, con sus hom-
bres y sus actos. Y no dejaremos de 
aconsejar—y que se nos perdone el con-
sejo no pedido, en gracia a la buena in-
tención con que lo damos—que nuestros 
amigos relean siempre que puedan aquel 
magnifico documento. 
Confortaba, también, el anímelo de 
quince grandes actos públicos que en el 
mes de enero hablan de celebrarse, or-
ganizados por Acción Nacional. Y aun 
fué lo mejor que aquellos quince actos 
resultaron, al terminar enero, más de 
cien en toda España. 
Pero no faltaban notas tristes, san-
grientas... En Castílblanco, escondido 
pueblecito de la provincia de Badajoz, 
gentes envenenadas por reiteradisima 
propaganda socialista—por alli anduvie-
ron el compañero Muiño y "frau" Nel-
ken no muchos días antes del suceso— 
asesinaron a cuatro guardias civiles, 
r^-'co días después, era en la provincia 
Logroño, en Arnedo, donde el odio 
la Guardia civil fraguaba otra agre-
Jn contra ésta. Y entonces los muertos 
leron seis y más de treinta los heridos. 
n esta ocasión, las victimas cayeron 
L -él otro bando. 
En presencia de tales hechos, el fis-
cal,de la República dirigió a sus subordi-
nados una circular encareciéndoles la 
persecución de todos los extremismos, de 
Izquierda o de derecha. Y... en efecto; 
al día siguiente era denunciado el ar-
ticulo de fondo publicado en E L DEBA-
T E bajo el título de "Abdicación de la 
autoridad". También el Parlamento con-
sagró su atención al asunto. Y también 
allí fué agredida la Guardia civil con 
ripios y cascotes de la peor retórica mi-
tlnesca. ¡Un modo como otro cualquie-
tp de preparar más Castilblancos y 
m á s Arnedos! 
Pero no crea el lector que, salvo 
aquellos disturbios, el resto de España 
fué paz y júbilo. Hubo huelgas genera-
3es por doquiera. De veinticuatro horas 
en Logroño; de cuarenta y ocho en San 
Sebast ián; con carác te r revolucionario, 
pronto abortada, en Cuenca; con gran 
envergadura de ofensiva antisocial en 
Berga y Figols, y tan grave fué aque-
llo, que a la montaña hubieron de ir 
íuerzas del Ejérci to a sofocar la insu-
rrección anarcosindicalista, encendida en 
toda la cuenca del Llobregat. Hubo de-
tenciones a docenas; y por fallo guber-
xatlvo, sin esclarecimientos contradicto-
rios ni garan t ías procesales, a Bata, a 
bordo del "Buenos Aires", fueron los 
indicalistas que la autoridad juzgó más 
culpables o más peligrosos. 
A todo esto, la cárcel de Barcelona 
estaba en ruinas y nn se hacían en ella 
las reparaciones necesarias porque los 
sindicalistas nn querían; en Galicia pre-
parábase la' huelga en protesta contra 
el subsidio de maternidad; en Padul ase-
sinaban a dos miembros de la agrupa-
ción agraria; deteníase en Jaén a va-
rios propietarios que se negaban a re-
cibir alojados; la F. U. E. promovía dis-
turbios en Valladolid. y requería la co-
operación de los comunistas; en Bilbao 
andaban a tiros éstos y los tradiciona-
llstas y, por una vez, salían aquéllos 
mal librados; a Cordero lo insultaban 
en Madrid los obreros parados; el mi-
nistro de Hacienda hacía pública la l i -
quidación del presupuesto de 1931, con 
198 millones de déficit; don Melquíades 
Alvarez pedía en Valencia la disolución 
de las Cortes... y E L DEBATE encerra-
ba lo que de ese panorama nacional pu-
: •":a¡!llj|lílli|llillli!illB!ll!illilillllilllllllll • 
¿ á r a b e a n t i e p i l é p t k o 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula dH Dr. Bayó) 
Oe poRltJvos resultados en la EPILEP 
y unia dase afecciones cierviosa* 
De venta «n todas las farmacias y cen-
To* de especifico? y en los depósitos que 
bdica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas, 6,70 frasco 
.«Jmbres Incluidos). 
S a n g r i e n t o s s u c e s o s e n C a s t i l W a n c o y A r n e d o . D i s o l u c i ó n d e l o s J e s u í t a s , l a l e y d e C e m e n t e r i o s y d e l D i v o r c i o . L o s s i n d i -
c a l i s t a s p r o m u e v e n e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e l a c u e n c a d e l L l o b r e g a t y l o s c a b e c i l l a s s o n d e p o r t a d o s a B a t a 
do abarcar en un artlctilo del 19 de 
enero "Triste jornada". En dos meses 
—hasta el 26 de marzo—no volvimos a 
escribir nada. El Gobierno nos suspen-
dió con carác te r indefinido. ¿Saben us-
tedes por qué? Todavía no hemos po-
dido averigruarlo nosotros. Desde luego, 
no tuvimos arte ni parte en ninguno de 
aquellos sucesos. ¡Ah! Cuatro días des-
pués aparecía en la "Gaceta" el decreto 
de disolución de la Compañía de Jesús... 
¿Qué m á s ? Que las Cortes siguieron 
"estructurando" la nueva España con la 
ley de secularización de cementerios, cu-
yos grandes bienes cualquiera ha podido 
advertir, y que contaba con un asenti-
miento previo, nacional, tan fervoroso, 
como puede juzgarse por estos datos 
que dió un día Romanones en los pasi-
llos de la Cámara , donde, a veces, "se 
le puede oír": en el afto anteUQihabían-
se realizado en Madrid 7.850 enterra-
mientos católicos y 134 civiles... 
¿Qué m á s ? Que feneció "Crisol" ¡el 
pobre! y nació "Luz" ¡la pobre! 
Y que murió en Salamanca aquel bo-
hemio inteligente, ingenioso, escritor, 
buen talento descarriado, que se llamó 
Sánchez Rojas. Pero murió como cris-
tiano, y la misericordia de Dios le con-
cedió la merced de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Porque como "Espafta ya no es cató-
lica", los espaftoles izquierdistas mueren 
así, seftor Azafta. 
F E B R E R O 
L e r r o u x c o m e n z ó a d e c i r 
q u e i b a a f o r m a r G o b i e r n o 
¡Febrerillo loco! ¡Buena la hizo! Apro-
bó la Cámara la ley del Divorcio. Las 
histéricas... y las "otras", pueden, desde 
entonces, dedicarse "a vivir su vida", al 
amparo de la toga. ¡No cabe decirlo con 
más delicada elegancia! 
Otras cosas peregrinas hizo el Parla-
mento. He aquí una: comenzar a discu-
t i r el decreto de disolución de la Com-
paftía de Jesús ; dejar que el seftor A l -
bornoz se lanzase por los campos de la 
historia, a impulsos de toda su destruc-
tora furia radical-socialista, y luego, gui-
llotinar el debate. (El otro DEBATE ya 
estaba guillotinado..., aunque dispuesto a 
resucitar.) Lo que hizo el señor Albor-
noz puede definirse así: disparate libre, 
a mansalva, y en impunidad parlamenta-
riamente garantizada. 
Peregrina, asimismo, fué una afirma-
ción ¡genial! del s e ñ o r presidente del 
Consejo. Como Royo Villanova y Gil Ro-
bles le interpelaran enérgicamente acer-
ca de la Prensa perseguida, el señor 
Azafta afirmó que no había tal per-
secución, y que aquélla gozaba de "ab-
soluta libertad". Y véase cómo no es 
verdad que "quien calla, otorga". Los 
periódicos suspendidos callamos. ¡A ver 
si para otra vez nos enseftan a hablar 
con mordaza! Callamos... ¡Pero lo que 
es otorgar! ¡Ah! ¡Febrerillo loco! Hu-
bo una persona muy allegada al E L DE-
BATE—nosotros no la conocemos, pero 
el caso lo nar ró el seftor Azafta en su 
discurso—que preparó 80.000 hombres, 
ferochea y armados, para lanzarlos en 
sedición contra el Gobierno; y así que 
tuvo organizado tan formidable ejérci-
to, fué y se lo contó al seftor Azafta 
¡para amenazarle! ¡Qué hombre tan lis-
to debía ser ese amigo nuestro! ¡Cla-
ro, que no tanto como el seftor presi-
dente del Consejo! 
Dió no poco que hacer el traslado de 
los anarco - sindicalistas a Bata. Hubo, 
como protesta, huelgas más o menos 
generales, a voleo por Espafta. Tal cual 
petardo... Una que otra bomba... Va-
rios heridos... ¡Cosas del tiempo! Pero 
no pasaron a mayores. Tampoco en el 
Parlamento: Balbontín dijo algunas tru-
culencias y Sedlles quiso decirlas; pero 
no le salieron. 
Entre tuviéronse las gentes con este 
divertido juego de adivinanza: ¿Sale 
EL DEBATE? ¿No sale? Don Alejan-
dro Lerroux, tan ingenuo y gentil, nos 
trasladaba la promesa del seftor Aza-
fta de que p r o n t o reapareceríamos. 
¡Cuánto preparativo inútil! ¡Y cuánto ar-
tículo quedó refrito y cuánto primor 
inédito! (Ustedes perdonen el autobom-
bo.) Porque los días pasaban y... ¡sí, 
sí! "En el próximo Consejo trataremos 
¿2 éso"—dijo alguna vez el seftor Aza-
fta. Pero ni entonces ni ahora logramos 
desentraftar el arcano de esa frase si-
bilítica. Porque entendida como cual-
quiera la entendería, fué una "fi lfa". 
Muchas otras cosillas pasaron en 
aquel m e s : Acción Nacional se hizo 
castiza y torera, y llenó, en magnífi-
cos mítines, las plazas de toros de Gra-
nada y Córdoba. 
Salazar Alonso, en una conferencia 
en la Unión Mercantil, protestó contra 
las Cortes que, Ilícitamente, prolonga-
ban su vida. (La de las Cortes, claro; 
de la del seftor Salazar, joven aún, no 
se puede decir eso.) Pidió que se tu-
viera por terminada la revolución, co-
mo quien dice: ¡bueno está lo bvmwl 
Se demostró la incompatibilidad en-
tre ser laico y buen aragonés : a la 
bendita Virgen del Pilar, Madre nues-
tra más española que Espafta y más 
aragonesa que el Ebro, la sacaron del 
salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Zaraza*. Dicen que para realizar la 
hazaña hubo que traer senegaleses. 
En Moscú se inauguró el Museo de 
la Revolución española. ¡Interrogación 
y admiración en todo el frente! ¡Como 
no hayan llevado allá la pistola con que 
Casanella asesinó a don Eduardo Dato, 
o la letra de las "bonitas" coplas que 
las gentes cantaban por las calles el 
14 de abril de 1931!... 
Se incautó el Estado de muchos Co-
legios de jesuí tas . En Madrid, ya es-
taba Areneros quemado. Tomaron Cha-
martln... Pero a ningún ahimno de 
Chamar t ín pudo Incautarle el esbirro 
de turno el recuerdo de aquella dulcí-
sima Virgen del Recuerdo, Señora del 
internado. Y los millares de espaftoles 
que han pasado por aulas y capillas de 
Jesuí tas , sin poder pisarlas... por aho-
ra..., "¡no serán a su voz j amás perju-
ros", y sabrán recordar... por siempre! 
Olvidábamos enumerar, entre estas 
bienandanzas, que el Ministerio de Ha-
cienda leyó a la C á m a r a un proyecto 
de ley aumentando nada más que es-
tas contribuciones: • territorial, indus-
trial y de comercio, utilidades, minas 
y transportes. Los industriales y co-
m e r c l a n t e s—¡descontentadizos que 
son! — no quedaron satisfechos con la 
subida. Y dieron otra, a fuerza de pro-
testas, al ministro de Hacienda ¡Ganas 
de sabotear a la República! 
Prieto debutó como hidrófilo, hidráuli-
co, o partidario de Guadalhorce. 
Lerroux anunció que iba a formar un 
Gobierno de concentración republicana 
¡Febrerillo loco! 
M A R Z O 
" L a p r i m a v e r a , 
l a s a n g r e a l t e r a , ^ . . 
Un cuplé, tan imbécil como cualquier 
otro, cantaba así. Pero es verdad que 
la primavera hace esas cosas; que no 
todo ha de ser rosicleres en el cielo y 
piar de los pájaros en el bosque. Asi 
que. sin duda por influencias primave-
rales, marzo fué agitadillo. Claro que, 
sin bien se mira, y tal situación a la 
primavera la atribuímos..., hace afto y 
pico —¡vaya pico!—que del suelo y del 
cielo espaftoles han desaparecido las de-
más estaciones del afto. 
Pero no hemos de ser prolijos ni ma-
chacones en la enumeración de huel-
gas y públicos desmanes. Sólo por más 
impresionantes recordemos algunas sal-
vajadas sacrilegas, con ocasión de las 
fiestas de Semana Santa: una colisión 
en Toledo, en la que fueron muertos 
dos guardias de Asalto... porque a las 
gentes de la ex imperial ciudad — con 
perdón d« Dimas Madartaga, nuestro 
amigo—; se les ha agriado el mazapán; 
y hasta el hueso dulce de sus albari-
coques acaso se haya tornado como de 
acíbar; el asesinato en Masamagrell (Va-
lencia) de un joven—Domingo Izquier-
do—afiliado a la Derecha Regional Va-
lenciana; y, en fin, el descubrimiento 
en Jaca—¡por do más pecado habrá!— 
de un complot anarco-sindicalista, cí-
vico-militar... 
Y cuando así andaban las cosas, el se-
seftor Azafta, que. por lo visto, no está 
inmune ni vacunado contra aquellos fe-
nómenos primaverales a que antes nos 
referíamos, reúne a sus huestes y las 
arenga y enardece con los más duros 
ataques a sus adversarios políticos: 
"gentes perversas", "siervos"... ¡un flo-
rilegio! ¡Y a pacificarnos con tan dul-
ces razones! 
Hubo cosas que ahora son de muy 
sabroso recuerdo. Aprobó el Consejo de 
Ministros un proyecto de ley de In-
compatibilidades — ¿ han oído ustedes 
hablar de é l ? — y al día siguiente lo 
leyó en la Cámara el jefe del Gobier-
no. Desde entonces... ha llovido y ha 
hecho sol. ha gemido el viento... ¡y mu-
chos españoles todavía más que el su-
sodicho viento!, y el proyecto de In-
compatibilidades aún no está aprobado. 
Le falta un articulito, nada más... que, 
sin duda, es el abracadabra de este ne-
gocio. 
Otra cosa... como de ahora. Presentó 
el seftor Carner los presupuestos, y di-
jo: "Estos presupuestos no son hijos 
míos, sino de las circunstancias". Es 
decir, que los venideros—estos de aho-
ra—, hechos con reposo y estudio, iban 
a ser los "superiores". Pero ya sabe el 
lector que don Marcelino Domingo ha 
repetido ahora la excusa de Carner... 
y aún se ha preparado para colocar-
nos el mismo elegante disco el afto pró-
ximo. ¡Como que nos ha recordado que 
los rusos, tan "decididos, han tardado en 
elaborar—como a brazo—el famoso plan 
quinquenal, cuatro o seis años! 
No hay que decir, conocida y ensal-
zada como tantas veces lo ha sido la 
fecundidad de estas Cortes, que los pre-
supuestos fueron por la posta>. Sin es-
crúpulos pacifistas, a escape, quedó lis-
to el presupuesto de Guerra; lo mismo 
le pasó, también sin escrúpulos, al de 
Trabajo. Quedó anulado el plan de fe-
rrocarriles preferentes, no obstante lo 
cual..., aún colea el asunto. A Gil Ro-
bles se lo quisieron merendar una tar-
de, y un famoso doctor quiso una no-
che hacerle una operación quirúrgica, 
en plena Cámara. Pero don Juan—o don 
José María—no se arredra, y en el Par-
lamento sigue, enérgico y firme, ya más 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^ Angina da paoho. Vejei prematura y V 
~ demás cnftrmeciades originadas por la Arta- A 
rloaacleroala c Hlpartanatón 
8a curan de un nido perfecto y radical y a* j 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enlermed»-
des- dnlori* df caheta. rampn o cnlamhre*. nwi-
btdOt de oídos, faltad* tarto ^ g ^ ^ d t 
dolores en ^ P a W ^ ^ á ' ^ J ^ t & 
cen con rapidez usando »«ol. " " " ^ " ¿ L -
por eminencias médica» de vanos P ^ e \ ^ "'J 
el peligro de ser victima de ana muerte reprnma 
no perjudica nunca por prolongado «9 /» 
uso; sus resultados prodigiosos se . . e, 
la« primeras dosis, continuando la anorta l.n ' <M 
lotal restablecimiento y logrindosewn^mtsmo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V.s-m ! Madrid, f. Oayoso, Arenal. 2; *̂r|re 
Sagalá. Rambla de las Flores. 14. y WM»*>«> 
mana? de Espafta, Portugal y Aroínca. 
respetado y menos amenazado. ¡Somos 
así! 
Y nos metemos en esa primera per-
sona porque también nosotros, E L DE-
BATE, cuando reaparecimos — porque 
no hay mal que cien aftos dure, ni Go-
bierno que pueda mantenerlo..., y a los 
sesenta y seis días de tinieblas volvi-
mos a la luz—, nuestras primeras pa-
labras fueron és tas : "Posición Invaria-
ble". Y para corroborar el contenido 
de esa frase, lanzamos un extraordi-
nario dedicado a la Compaftía de Jesús 
que..., ¿verdad, lector, que estuvimos 
muy bien? 
Mientras... el mundo, sin cesar, na-
vegaba por el piélago inmenso del va-
cío; Lerroux pronunciaba sus acredita-
dos y variados discursos; Bruno Alonso 
y la Nelken oían horrores en el teatro 
del Duque, de Sevilla, de donde se tra-
jeron c o m o "elocuente" recuerdo del 
viaje—no siempre han de ser "fotos" de 
la Giralda y la Torre del Oro—un tro-
zo de barandilla con que les obsequió, 
desde el gallinero, un camarada; Ac-
ción Nacional seguía su triunfal pro-
paganda, y en Carrión de los Condes 
congregaba, en un a c t o magnifico, a 
15.000 personas, y a Bugeda, en cam-
bio, no lo dejaban hablar en el Ateneo 
de Madrid... 
Nos visitó Casanellas. el asesino de 
Dato. Menos mal que lo pusieron en la 
frontera. 
La Primavera del 31 no dió más de 
sí. Más espinas que rosas... Lo que no 
es de extraftar. Porque tales vendava-
les soplan sobre Espafta, que hay que 
repetir con el inglés de "La fuerza bru-
ta": "Es por esto que ya no hay flores". 
A B R I L 
A n i v e r s a r i o d e l a R e p ú b l i -
c a , c o n c h u p i n a z o s d e l o s 
q u e h a c e n d a ñ o 
Dice el refranero: 
En abril 
aguas mil . 
Y en el de 1932, desmanes cien mil... 
por arriba y por abajo. Arreció la per-
secución contra las derechas. Se apeló 
a todo: a lo grotesco y a lo criminal. 
Grotesco fué—pese a las vejaciones y 
molestias que sufriera—que a la sefto-
r i ta Maria Rosa Sagnler se la llevara a 
la cárcel en Barcelona, por negarse a 
pagar la multa que le fué impuesta 
porque no le gustó, y porque no le gus-
tó lo silbó, aquel sucio engendro teatral, 
que se llama "A. M. D. G.". escrito por 
nuestro embajador en Londres, el de las 
popularizadas pantorrillas esqueléticas. 
Bien es verdad que las Intromisiones de 
la literatura en la política, o viceversa, 
están dando lugar a cosas epatantes. Por 
aquellos días—valga la cita como ejem-
plo—el Ayuntamiento de Madrid conce-
dió el Teatro Espaftol al tan conocido 
don Cipriano Rivas Cherif. Dióse el hom-
bre la peor mafta posible, y la tempo-
rada fué un fracaso. "Por lo cual"... es-
te afto le han vuelto a dar el teatro a 
don Cipriano; y alli está él, en la hon-
rosa compaftía de los eminentes actores 
catalanes seftora Xirgu y seftor Borrás... 
y nadie más. Ya saben ustedes cómo les 
llama la gente: "Nosaltres sois"... 
Volviendo a los desmanes de que ha-
blábamos, diremos que arreció la perse-
cución jabalinesca. Impusiéronse multas, 
a cientos y cientos, por llevar crucifijos 
sobre el pecho; por administrar la Co-
munión en Santo Viático, a un enfermo; 
por asistir el Clero a un entierro; por 
no predicar a gusto del monterilla o 
caid; en Campo de Criptana por dar v i -
vas a la Virgen Patrona del pueblo. A 
veces, a más de las multas, esos horren-
dos delitos fueron castigados con cárcel. 
En ocasiones, aún fué peor la violen-
cia: violencia de turba... que se sabe im-
pune. Por enseñar el catecismo a unos 
niños fueron agredidas unas señori tas en 
Navalperal. La iglesia de San Julián, en 
Sevilla, fué pasto de un incendio. Las 
autoridades hicieron lo posible y lo im-
posible por convencer a todo el mundo 
de que la mala instalación eléctrica—ne-
gligencia del párroco—había causado el 
siniestro; pero semanas después, unos 
degenerados, criminales cíen por cien, de 
puro ex hombres, quedaron convictos y 
confesos como autores del incendio. 
No hay que decir que lo estrictamente 
político, o los actos de «propaganda, fue-
ron, asimismo, objeto señalado del co-
nato agresivo de las izquierdas. Una t r i -
fulca estudiantil daba ocasión a un in-
tento de asalto al Círculo Tradiciona-
lísta, en Madrid; y ¡claro! a los auto-
res del asalto no les pasaba nada, pero 
el Círculo quedaba clausurado por la au-
toridad. Gil Robles hablaba en Santan-
der; y, como no era desacostumbrado, 
las izquierdas respondían a sus razones 
a tiro limpio. No hubo más que catorce 
heridos: uno de ellos, un joven de nues-
tro campo, murió. También en Pamplo-
na se esforzaron los socialistas en "con-
vencer" a los tradicionalistas. según sus 
métodos. Hubo dos muertos y tres he-
ridos. Una familia tradicionalista, ajena 
por entero a los disturbios, hubo de re-
fugiarse en el tejado de la casa en que 
vivía, porque las turbas se aprestaron 
a prender fuego a! edificio. 
El Gobierno hacía lo que podía. Que-
remos decir que denunciaba periódicos 
de derecha—"La Correspondencia" su-
frió varias y lina multa nada más que 
de 10.000 pesetas—y suspendía actos 
públicos importantís imos como los orga-
nizados en Almería, en Cuevas de Al -
manzora—mitin comarcal—en Valencia, 
el cual habla de celebrarse en la Plaza 
de Toros, y ya se hablan repartido 40.000 
invitaciones, y en Valladolid, donde tam-
poco se presentaba mal la cosa a juzgar 
por las 35.000 localidades recogidas. Así 
y todo, en Palma de Mallorca 25.000 de-
rechistas llenaron la Plaza de Toros. A 
aquellas a r b i t r a rías suspensiones si-
guió la niñería de prohibir a las aso-
ciaciones el empleo del calificativo "Na-
cional". Desde entonces Acción Nacio-
nal- se llamó Acción Popular, y no le 
ha pasado nada. Pero la C. N . T. sigue 
con su N . de nacional sin que nadie 
se lo prohiba. Por donde queda clarí-
sima la maniobra. 
Cierto es que en algún sentido aún lo 
pasaban peor los socialistas. En Alicante 
los puso el público de vuelta y media, 
en un mitin, y apenas lograron hablar. 
Y en unos pueblos de Jaén los recibie-
ron a pedrada limpia, y escaparon como 
pudieron. A Bujeda le gritaron en el 
María Guerrero; y peor lo pasó un oyen-
te—pase la palabra—al que dieron una 
puñalada en el pecho... La enumeración 
de cosas desagradables, ocurridas en 
aquellos días abrileños, sería intermina-
ble. En Chipiona se intentó asaltar el 
cuartel de Carabineros; los separatistas 
catalanes alborotaban en las calles de 
Barcelona, porque el gobernador, ante la 
oposición de aquéllos a retirar la ban-
chlcos—, mientras otro hermano reco-
gía de los presentes "perras" en un ca-
cillo! Lo malo es que tras esas sande-
ces escúdanse maldades y maquinacio-
nes... que llegan hasta la ent raña de la 
vida nacional. 
Se acentuó la reacción derechista, ya 
iniciada1 en los meses últimos. No nos 
referimos a la infatigable propaganda 
de Acción Popular, ni a los records ora-
torios de la Derecha Regional Valencia-
na. ¡Cincuenta mítines en un día, y sólo 
en aquellas comarcas! Es que el am-
biente derechista cuajaba en actos: la 
elección del decano del Colegio de Ma-
drid y de la parte de la Junta de éste 
que salió a elección; la del Colegio Mé-
dico, en Madrid también; las munici-
pales en Morata de Tajuña y en Cuen-
ca, donde Acción Popular casi copó; 
otras elecciones en pueblos menores; no 
pocas de jueces municipales... Aquello 
era una avalancha popular que venía, 
indominable, sobre el Gobierno. De la 
reacción aprovechábase, también, el se-
ñor Lerroux. Es sabido cómo se ha ad-
ministrado después, de tal guisa y con 
tan mala fortune, que, como los dineros 
dera de la estrella solitaria, les prohibió del sacristán, se le ha ido ya la opi-
un mit in; hubo desórdenes en los cam-
pos de Sanlúcar, donde abandonaron los 
ganados; huelgas en Cádiz, Granada 
— ¿cómo no?—, Morón, Osuna, Jaén, 
Melilla y Cartagena; una colisión por 
motivos políticos en Sallent (Huesca) 
nión neutra y un poco egoistona que en 
él puso sus esperanzas. 
Así los ánimos, comenzó a discutir-
se en el Parlamento, con errada simul-
taneidad, el Estatuto de Cata luña y la 
Reforma Agraria. Se ha de decir, y de 
con un muerto y dos heridos; otra con decir en honor del pueblo español, que 
la Guardia civil, y un muerto y seis he- el primer tema interesó más que el 
ridos en el balance, en Osuna; disturbios j segundo, aun en las regiones más ame-
en Granada y Salamanca; otra colisión nazadas por aquella langosta legisla-
en Motri l , y otro muerto y tres heridos; 
amén de otros incidentes como el asal-
to a la sucursal de un Banco, en Ma-
drid; un atraco ¡a cuatro policías! en 
Barcelona; hallazgo de bombas en Gra-
nada y Madrid,., y otras fruslerías. 
tiva que ya salía del "canuto" de las 
Comisiones asesoras y aparecía en el 
Parlamento en estado de "sal tón". Cas-
tilla se condujo con aquel su sentido 
realista y prudente, merecedor de tan-
tas confiadas esperanzas como en él 
Con este ambiente espléndido se ce-¡ponemos muchos. En Palencia celebró-
lebró el aniversario primero de la pro- se magna Asamblea de Ayuntamientos 
clamación de la República. Hubo han-j castellanos. Hubo allí 2.500 representan-
quete y recepción en el Palacio Nació- tes; y fueron las conclusiones, en ge-
nal, o sea en el "ex" palacio real, comolneral, de franca oposición al Estatuto 
dijo una vez el "Heraldo"... que se pin- ' catalán, tal como venía, pero mesúra-
la sólo para decir disparates como ese ¡das y juiciosas. 
y mucho más grandes. Hubo desfile mí-i ¡Mala, mala atmósfera rodeaba y 
litar, y grandes ovaciones a la Guardia 1 precedía al Estatuto! Porque todos los 
civil. Hubo fiestas en la Casa de Cam-1 factores a que antes aludíamos se jun-
po... de la que todavía queda algo. |taban, se sumaban a esa popular pro-
La política gobernante anduvo sosilla. j testa contra el catalanismo. Y a otras 
Casares fué a Andalucía a arreglar las ¡protestas. Por ejemplo: a la suscitada 
bases del trabajo agrícola. No salía del contra la suspensión del juez del distrito 
su asombro—nos lo decía a diario—aljdel Centro, de Madrid; caso inaudito 
ver tanto campo y tanto trigo. Por cier-tde intromisión de la autoridad guber-
to que un obrero le tiró un martillo a nativa en las funciones judiciales, con-
la cabeza que, si le da, le hace, por lo tra la cual protestaron casi todos los 
menos, el mismo efecto que la aplica-1 Colegios de Abogados de España. Y, 
ción de la ley de Defensa de la Repú-¡al par con todo ello, disturbaos estudian-
blica, su deporte favorito. El Consejo | tiles, ¡hasta en el tejado de la Univer-
acordó dedicar 400 millones, en veinte i sidad Central!, desde el cual, como en 
aftos, a la construcción de escuelas. El i los tiempos "ominosos", las tejas se 
tro de Hacienda-callado. P ^ O . " 
el convidado del drama- y tuvo uno 
sus más graves desaciertos. A l t « T 
nar aquella mala jornada para el 
bierno, su. c o n t r a d i c t o r e s ^ * 
gandes corros, recibían 
plácemes en los pasillos de la « 
Al señor Azafta sólo se I ^ 
tres de sus más fieles. 
Lerroux volvió a hablar, e h.zo-e 
vez sí—un excelente discurso. No < 
tante BU tono dfl a miso, alertuoéO, 
novolente acaso por ello mismo ^ 
los nervios del señor Azafta. F.stuvo 
presidente jaque V valentón; pero, • 
vez. mostraba la herida. Aun conteij 
tándose, como se contentaba, oofr 
quier mayoría, aun la de un vot( 
pugna del criterio del casi up 
asentimiento, preconizado por el 
tro de Obras púb l i cas -admi t ió lí 
aibílidad ¿a una caida del Gobieri| 
una crisis total; y frente a esa 
tualidad h i z o público su proj 
- amenaza al señor Lerroux—de, 
operar en el Poder con quien 
base. 
Los comentarios eran pesiml 
relación con la salud del Gobief 
t á acabado, incluso físicamentj 
Maura. ¡Mal, en verdad, maj 
tenía aquello! Y, a más, la 
disgustada; preparativos un 
diciosos, del separatismo catj 
denunció Lerroux y confirmó 
frialdad en el campo soclalifj 
órgano en la Prensa -eco deí 
de Prieto—aconsejó a los catl 
que procurasen «convencer, 
cer», y de cuya minoría se 
caso valía como síntoma—el j 
Algora. a quien los madrilef 
dieron dos o tres veces al ei^ 
en la calle; en fin, incidentes 
delicados y escabrosos. 
Por ello que no es la de ahora1' 
sión oportuna para narrarlos—fuer 
destituidos, o «sustituidos;», como dijdl 
el señor Azafta, muy blando de palaW 
bra y de obra—sin censura—en aqueJ 
lia ocasión, los generales Villegas. C a í 
ballero y Goded. El señor Albornoz, con1 
la justeza de visión y el sentido polí-
tico que le caracterizan, habló en Avila, 
o en otra población castellana, en tér-
minos que disgustaron a los militares^ 
Protes tó de ello el general Cava lean-
t i y lo mandaron a un castillo. El g ^ 
neral Barrera también fué dett 
mas por otra causa. Ello fué porq 
hablaba de un complot cívico m i l i M 
de finalidades poco claras: ¿ m o n á r ^ j 
co? ¿monarquízan te? ¿contra el 
bierno? Contra la sensatez, desde luí 
Anunciábase, en efecto, a fecha « 
hasta con hora precisa, el es tá 
Primero se pensó en un asalto algr 
greso. El rumor tomó tanto c u e r i coi 
un diputado, medíante una pregw co] 
dió estado parlamentarlo. Negy nif 
ñor Azafta la realltacl 
de conspiración, y BarnWS.fué.pue&to, 
libertad. No era fácil saber si aquellB 
especies eran realidades o i n v e n c i ó n » 
Tanto circulaban que, de puro conocM 
das, parecían vanas. No era i lóg ic^ anticatollcísmo sale caro a las naciones...! convertían en proyectiles. En Zarago-1 ' ue la patente debilidad y A 
En el Parlamento se comenzó a discutir za, los escolares prefirieron a las te-1 Peni 5 . . „ ^, , .,«„-,- JM 
las Delegaciones del Trabajo, gran In- jas los adoquines, y con uno de éstos 
vento del señor Largo Caballero para malhirieron a un teniente de guardias 
colocar sociólogos parados... sin empleo | de Asalto. En el capítulo de agresío-
útil en las Casas del Pueblo. |nes ingresaron dos diputados radícales-
En fin; como este resumen abrileño ha socialistas, que en Logrosan se vieron 
salido tan desagradable, recordemos que | agredidos y tiroteados, y uno de ellos, 
los amigos de EL DEBATE organizaron i para salvar la vida, hubo de esconderse 
una gran fiesta para celebrar nuestra y parapetarse, durante no poco tiempo, 
reaparición y que fué. en efecto, una ¡bajo el "auto" que los conducía._ 
gran fiesta de entusiasmo, de cordiali- La discusión del Estatuto no comen-
dad y de compenetración entre los lee-Izó con gran vuelo, ni siquiera con gran 
lores y el periódico. Ipasión. Maura no "sal tó"; pasteleó Le-
Y así seguiremos, mientras Dios sea rroux; más aceradas fueron las crí-
servido... 
M A Y O 
B a r r u n t o s d e t o r m e n t a 
Quisiéramos mudar de disco. ¡Pesa ya 
y aburre tanta luctuosa recordación! 
¡Huelgas, colisiones, incendios, muertos 
y heridos, prisiones y multas!... Y eso 
en abril y en mayo, cuando la natura-
leza nos brinda alegrías como de rena-
ticas de don José Ortega Gasset y de 
Sánchez Román. El presidente del Con-
sejo flirteó con la historia patria, y de 
ella nos presentó tal semblanza, que no 
la conocieran ni una de las generacio-
nes, ni uno de los hombres que con 
sus hechos la forjaron. E l ministro de 
Obras públicas, a quien se juzgaba po-
co o nada catalanófilo, hubo de adver-
t i r que el Estatuto no podía prevalecer 
por mera votación mayori tar ía . sino por 
virtud de asensos tan amplios como los 
cer, en el cielo y en el campo. Pero ello logI.ados por e] texto de la Constitu-
es, lector, que la historia es un espejo; 
y en este que en la mano tenemos no 
se reflejan sino esas tristezas que te con-
tamos. 
Y como abril empezó el mes siguien-
te. Para más sarcasmo, con ocasión de 
una fiesta nacional: la del Primero de 
Mayo. ¡Para fiestas es tábamos! Mira, 
lector, qué festejos: 
En Sevilla promovieron disturbios los 
comunistas, o los anarcosindicalistas, o 
lo que aquellas pobres gentes sean. TU 
rotearon a los guardias y aun a los sol-
dados. En las refriegas cayeron dos 
muertos y seis heridos. Tan fea y críti-
ca se puso la cosa, que los soldados ocu-
paron las azoteas en los lugares más I 
peligrosos; y desde ellas, durante la no-j 
che, poderosos reflectores buscaban las j 
maniobras de los sediciosos. Hubo 87; 
detenciones. 
Y setenta en Madrid, donde también! 
los comunistas quisieron buscarle tres 
pies al gato. 
Peor aún fué lo de Horcajo (Zarago-
za); las luchas politicosociales, ¡hasta 
en aquel rincón! aumentaron la san-
grienta lista con un muerto y un herido; 
y lo de Bonillo (Albacete), donde los 
muertos fueron dos; y lo de Salvaleón 
(Badajoz), con tres víctimas. En estos 
dos últimos pueblos, la colisión fué en-
tre Guardia civil y rebeldes. 
Pasados unos días, la fase fué otra: 
hallazgo de bombas. 200 en Morón, 700 
en Sevilla; 40 en Carmona, 48 en Utre-
ra; 130 en Madrid. Y, a más, lo de 
siempre: paro general en Málaga, huel-
ga campesina en Sevilla, otras en Fe-
rrol y Murcia... 
Sin embargo, de vez en vez reíamos. 
¡Cómo no reíf con la noticia de aquel 
banquete con que la Masonería celebró 
el reingreso de don Alejandro Lerroux 
en la secta! ¡Aquel "Hermano Terrible" 
paseando entre los comensales, al hom-
bro el espadón—de fllf*. como los de los 
ción. 
El interés por la suerte e inciden-
cías del Estatuto amenguó el propio 
de la Reforma Agraria. Cierto que al 
proyecto presentáronse 300 enmiendas; 
pero sesión hubo en que andaban por 
ahí, fuera del salón, hasta 14 diputa-
dos que habían pedido la palabra... y 
que no se habían quedado físicamente 
mudos. 
En fin; los asuntos políticos no pin-
taban bien para el Gobierno. Nosotros, 
tan parcos en augurios, hablamos de 
lo que decimos en el t i tul i to de más 
arriba: "Barruntos de tormenta". 
J U N I O 
¡ H a s t a r u m o r e s d e c r i s i s ! 
Cierto que pensar en crisis era enton-
ces maltratar a la fantasía y pedirle 
concepciones imposibles. No lo es me-
nos, sin embargo, que de crisis se habló 
en el mes de junio. El cerco de dificul-
tades apre tábase en torno del Gobier-
no. No eran alteraciones del 'rd»en pú 
blico, como en los meses anteriores, lo 
que a aquél preocupaba, aunque no des 
aparecieron las huelgas endémicas, al 
gima- en Cartagena—g e n e r a 1. Las 
cuestiones qu3 se alzaban sobre el Go-
bierno eran, muy principalmente, po-
líticas. 
Ortega Gasset, Maura y don Melquía-
des Alvarez arreciaron en sus ataques 
contra el Estatuto. La posición ambisriH 
del seftor Carner fué objeto de una brio-
sa arremetida de don Miguel Maura, muy 
parlamentaria y muy política. El jefe 
del Gobierno quiso defender a su minis-
M. MINERO — ORTOPEDICO 
instructor de aparatos de ortopedij 
Principe, Í8. 1220». (Frente a San 
Ifnaclo.) 
quebranto del Gobierno fuesen vivos e « 
tímulos que enardecieran y les lndujflB| 
sen a acariciar cualquier proyecto l \ -
co, a los más imaginativos de sus ad-
versarios; pero también era prudente 
creer que todo aquello no pasarla de 
peligrosas conversaciones. ¡Eso sí! Con-
versaciones acerca de esto las había 
porrillo. Las oía uno en cualquier parJ 
te: en el café ¡hasta en la plataformf 
de un tranvía! 
Por desgracia, semanas después, el 
rumor hacíase dramática realidad; y ' 
de lo que se planeó como ataque a muer-
te, recibió aquel Gobierno, maltrecho y 
débil, ímpetu nuevo, nueva vida. ¡Aún 
sufrimos las consecuencias del yerro! 
No hay que decir cuánto contribuyó 
a restar fuerza al Gobierno las denun-
cias que en orden a la adjudicación dey 
Monopolio de Tabacos de Africa 
el señor Gil Robles, al oponerse a / 
concesión del suplicatorio contra 
Sotelo. ¡Gran temple el del joveitf 
dillo derechista! Primero en sesjM &e-i 
creta, después en sesión púb l i c JT 
acusaciones durísimas coní-T" P: 
contra Carner. sin caerj* respetuoso conf 
la honra ajena, en l ina procacidad, 
y sin incidir en un^- ligereza, ni for- I 
mular un cargo de rfiodo gratuito. De- ^ 
nuncia y documento/al canto. ¡Y ven-
gan parlamentarios/y jabalíes! 
Tan contundente [fué, que hasta Lej 
rroux acudió en auxilio del Gobierno 
y pidió ¡nada menos que "el cuadro'j 
en defensa de la República! ¿ E s Le 
rroux de oposición? ¿Es ministerial] 
¿ E s t á con el Gobierno? ¿Contra el Go 
bierno? Lerroux es la indecisión al fren,1 
te de noventa diputados. Si no nos acor] 
dáramos de su avanzada edad> . l£U*^ , 
mariamos el Romeo de la política Pe-
ro Romeo ap3nas si estuvo en la es-
calera mientras cantaba la alondra. 
¡Don Alejandro lleva ya año y medio 
junto a la ventana! ¡La caída va a 
ser de latiguillo! 
Así pasó el mes. Las Cortes no apro-
baron sino dos artículos dal Estatuto 
de Cataluña y una base de la R:forma 
Agrarja. Las derechas proseguían su 
avance triunfal. Vencía Acción Po-
pular en las elecciones municipales de 
Marbella, donde, mirando al pasado, 
muchos creían una oposición al ridicu-
lo la mera presentación de candidatos. 
^ en las celebradas para elegir Juntas 
•ie Colegios de Abogados en Sevilla, 
Málaga, Alicante y Vitoria, triunfaban 
las derechas; las más netas 
ticas derechas. y autén-
No es de extrañar, pues, que . . j j , s 
cialista; primero, día., m ¿ ^ „ 
L'boral . pifJi,ran duriglmM n n , i .n 
ontra la derecha, singularmente n 
ra EL DEBATE. Nos cabía t a m ^ n 
ü tra. de París, nos sefialai.a 0 ^ 0 ^ 
migo temible. ¡Válgame Dios. ^ ier 
ban las cosas: Por caminop ^ eg * 
dad y de a m p i a r ciudadanía... 
Q***** 1 de enero de 1988 ( 2 0 ) ' E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X i n . _ NO, 
J U L I O 
| E 1 G o b i e r n o s u d a b a ! | N i 
[ E s t a t u t o c a t a l á n , n i R e f o r -
m a A g r a r i a ! 
El frente catalanista usó de todas sus 
•Irmas. Carraaco Formiguera. hereje de 
.la Esquerra, fué la voz del nacionalis-
m o extremo; al menos, tal fué su po-
r c i ó n . Pero no se mostraron más mesu-
liados el izquierdista señor Torres—hom-
bre que dialoga con los espíri tus ultra-
terrenos y no logra domesticar a los 
bufios de su camisa, siempre deseosos 
de escapar por las puntas de los de-
|dos—y el Uigulsta señor Estelrich. 
Mas la oposición arreció. Sánchez Ro-
fcná-n hizo desfilar ante el Estatuto to-
llos sus argumentos de docto profesor. 
Bloyo, franco tirador bravísimo, "paco" 
Tnvuln^íable, lanzaba sus tiros certeros, 
l^eyfl 90 por 100 de España aplaudía, 
mr cómo todos hacían blanco. N i an-
¿a el Estatuto ni progresaba la Re-
fa Agraria. E l día 8 se señaló la 
del 20 para dejar aprobada la 
hna. Pero tal designio no fué más 
L"el sueño de una noche de vera-
JPstábamos en Julio! E l Gobierno 
mvotgr a una reunión a los je-
Linoría, en busca de una fórmu-
lenencia. Maura se acordó de su 
|adre y repitió lo de "luz y ta-
También la Comisión de Re-
Lgraria mostróse propicia a la 
\cia, y el ministro de Agricul-
hasta pronunciar palabras de 
ka consideración para la labor 
ista de l a minoría agraria. 
iue el Gobierno pensaba aban-
los catalanes un poco a su 
que la Lliga abogó por la re-
todos los catalanes del Par-
Lluhí, en Barcelona, recono-
l,vedad del trance, 
íerencias menudeaban: Azaña 
üanys; Maura con Sánchez Ro-
^Ortega Gasset. "¡Descubrimos 
[tes muy negros!", declaró Maura, 
rroux, a quien ahora gusta com-
Ttir a distancia, tomó el tren y se fué 
Zaragoza para declarar "gastados" al 
Parlamento y al Gobierno y pedir que 
de éste salieran los socialistas. Estal ló 
la tremolina. E l partido socialista y la 
U . G. T. hablaron de dictadura, con los 
radicales por Instrumento; de la diso-
lurión de las Cortes, como de un golpe 
de Estado; y de su propósito de alzar-
se contra todo eso, violentamente, "co-
mo un solo hombre". 
Hirvieron los corrillos en comentarios. 
[Pasamos una semana oyendo anuncios 
Lde un debate político, en el cual Le-
Irroux sacrificaría al Gobierno. Su lu -
garteniente, Martínez Barrios, tuvo por 
Jaldabada postrera" las advertencias de 
fierroux en Zaragoza... Y aj cabo de una 
lemana o dos, contendieron Lerroux y 
mneto; repitió el primero lo de Zara-
pa, con sordina; el segundo dló au 
iformidad al manifiesto socialista... 
Jn recortes y matices. Y no pasó nada, 
ñubo víct imas. Como no fuera don 
jpls. r- quien unos Jóvenes 
de biTéB hunaafcy mal consejo cortaron 
unos mechones de su abundosa melena. 
El lance, ¡claro es!, no mereció aplau-
sos; pero la batahola Izquierdista con-
tra los improvisados peluqueros fué r i -
dicula. ¡Mire usted que por el "drama" 
del hombre a quien le cortan un me-
chón de pelo invocar—no se nos ocu-
rre cosa más propia—a Vifredo ©1 Ve-
lloso! Pues el don Ventura creyó, sin 
duda, que cada una de sus crenchas era 
tan sagrada como las barras del escu-
do de Cataluña, y se p repa ró en Bar-
celona un recibimiento apoteóslco... en 
jequeño—¡muy en pequeño!—, y allí, 
[es habló de esta suerte: "Separatistas 
íque me escucháis..." M a d á , el deliran-
te, lloró. En fin: ¡pelillos a la mar! 
Si fué cosa seria el m i t i n que en la 
Plaza de Toros de Madrid se celebró, 
organizado p o r la Defensa Patronal 
Mercantil, contra el Estatuto. En la ca-
lle era unánime la repulsa contra éste. 
Pero Azafia—lo dijo—no hace caso de 
la calle. ¡Democracia se llama esa flgu-
Y estas otras: "La Correspondencia" 
PEI Imparcial" fueron Indefinidamente 
gufpendidos; el Centro de Acción Popu-
larCde Avi la cumplió los dos meses de 
arblMaria clausura; por cada mi t in de 
A c c i ^ Popular que se celebraba, y se 
celebrfoan muchos, diez eran suspendi-
dos; en el C^nso de Sevilla descubrían-
se falsedades, ,a beneficio—no todo ha 
de ser "metersW' con el Gobierno—del 
partido radical; Ibs masones de éste, que 
son bastantes a Jk orilla del Betis, pe-
dían que desapareciera él diario dere-
chista "La Unión"; aquí anunciaba " E l 
SociaHsta"—en realidad, lo que hacia era 
pedirlas—"graves determinaciones" con-
tra las derechas... En fin, lo de siem-
pre; lo de enero y abril ; lo de marzo 
y mayo... ¡Lo de siempre, repetimos! Y 
para que no se alterara la uniformidad, 
en Vil la de Don Fadrique estalló una 
verdadera Insurrección comunista. En el 
combate hubo éstas bajas: 
Muertos, cuatro; uno de ellos un guar-
dia civi l . 
Heridos, seis guardias civiles y diez 
paisanos. 
¡Y el Estatuto y la Reforma Agra-
ria en pesada siesta estival! 
A G O S T O 
Y p a r a e s t e m e s d e d e s d i -
c h a n o s e n o s q u i e r e o c u -
r r i r n i n g ú n e p í g r a f e 
Toda la fuerza de su mayor ía parla-
mentarla; Integrada por hombres no 
muy desemejantes de aquellos "trescien-
tos decididos" que en un discurso pidie-
ra un día el señor Azaña, no servía a 
éste para Impulsar los debates del Es-
tatuto catalán y de la Reforma agraria. 
En trance tal, don Marcelino Domingo 
habló de aplicar la guillotina a uno y 
otro. Pero a tal anuncio no se concedió 
mucho crédito. Se pensó que, a lo sumo, 
se fijaría un tope a la discusión de la 
Reforma agraria, mas no a la del Esta-
tuto; y aprobada aquélla, un poco de 
vacación. Los diputados no ocultaban 
sus ganas de echar a correr. E l cansan-
cio los hacía aún más irritables que de 
ordinario. ¡Figúrense ustedes cómo es-
ta r ían! 
Fué don Fernando de los Ríos quien 
lo advirtió, y definió el fenómeno en es-
tos términos metafIsleos e inolvidables: 
"Se advierte un notorio coeficiente de 
alteración del estado subjetivo." ¡Nada 
más! ¡Ahí queda eso! 
Pero lo del tope resultó cierto. No se 
atrevió el Gobierno, sin embargo, a se-
ña la r fechas; y hasta brindó la paz a 
las oposiciones—en definitiva, a los 
agrarios—sobre la base de admitirles 
algunas enmiendas, desde luego, sin 
oposición a deliberar sobre otras. E l 
ofrecimiento merecía ser considerado 
porque la minoría agraria ya habla lo 
grado la admisión de algunas enmien 
das, entre ellas una muy Interesante de 
Gil Robles al Insti tuto de Reforma 
Agraria. De otra parte, tanto había de 
caído el interés por el tema, que algu-
na vez fué debatido en presencia de 30 
diputados. 
Más dura y difícil p resen tábase la 
cuestión en orden al Estatuto. Compa-
nys hubo de reconocer que en España 
habla un fuerte sentimiento de hostili-
dad al Estatuto, Y de seguro que los 
estatutistas no se esforzaban por apla 
cario. Véase: fueron a Barcelona irnos 
profesores franceses, y el señor Ferra 
ter, diputado de la Esquerra, les dijo 
que "las montañas que a Cata luña se-
paran de Francia, les parec ían camino 
más llano, agradable y atractivo, que la 
suave llanura que de Barcelona se ex 
tiende hasta Madrid." Y como los es-
querristas nunca se decidieron a ence-
rrar a locos que asi hablaban, huelga 
encarecer cómo habla de reaccionar el 
resto de España frente a tales... "co 
saz as". 
Llegó el Gobierno a atravesar por 
verdaderos peligros; pero es sabido que 
los radicales han hecho, de continuo, la 
más singular de las oposiciones. Han de-
clarado con reiteración de que el actual 
Gobierno debe desaparecer; mas cuan-
do así ha podido ocurrir, sólo con que 
ellos votaran en contra, como asustados 
han echado a correr a los pasillos, y 
se han* abstenido de votar. 
As i ocurrió al discutirse los art ículos 
del Estatuto relativos a la enseñanza. 
E l debate fué fatal para el Gobierno. 
Sánchez Román y Alba combatieron el 
dictamen con elocuencia y eficacia. Aza-
ña estuvo desdichado: hasta se le olvi-
dó el texto del dictamen y tuvo que 
tomarlo y leerlo durante su discurso. 
Maura, Ortega Gasset y Unamuno tam-
bién expresaron su oposición franca. A 
los catalanes disgustaba, por contrarias 
razones, el dictamen, y decidieron abs-
tenerse en la votación. Si de ella no 
huyesen los radicales, el Gobierno hu-
biese sido derrotado. Pero abandonaron 
el salón en número suficiente para evi-
tar la derrota, y el Gobierno, con todas 
las oposiciones en contra, ganó con sólo 
129 votos a favor: en contra 84. 
En orden a disciplina social y orden 
público Iba la cosa menos mal que otras 
veces. Ello no quiere decir que la paz 
fuese octaviana. Los "rabassaires", por 
ejemplo, seguían en su actitud levan-
t i ica y casi sediciosa; en Atarte (Gra-
nada) asesinaron al presidente de la 
Agrupación Agraria; hubo su conato de 
día rojo, comunista, pero sin incidentes 
de gravedad, salvo en La Puerta (Jaén) 
donde la Guardia civil fué agredida y 
ai defenderse, hirió a tres rebeldes. 
Durezas de otra índole no faltaron 
en Madrid fué detenida la Junta de. 
Centro Nacionalista, y quedó clausuri 
da Acción Española; en Málaga encar-
celaron a varios directivos de Accirtr 
Popular; seguían suspendidos "El .m 
parcial" y "La Correspondencia", y has-
ta una comedia muy aplaudida en tm 
teatro madrileño, "La cartera de Mari-
na", fué, sin duda, tenida por pellgr 
y aunque no dló lugar su representa-
ción a rotura de butacas y otros excesos, 
como ocurrió con "A. M. D. G.". an -iia 
fué prohibida su representación "ah ira-
to"... y así desahogó alguien su mal hu-
mor, o alivió su hepática dolencia. 
El Jefe del Gobierno nos dió la prime-
ra indicación de su pensamiento en ma-
teria internacional. En la "Hoja del Lu-
nes" declaró sus dudas de que. si otra 
guerra como la de 1914 se produjera, 
pudiese España conservar su neutrali-
dad. Y como el tema es de los que no 
es fácil abordarlos, sin que surjan re-
celos y zozobras... ¡pues al instante sur-
gieron en la opinión pública! 
Y asi llegamos al alba del 10 de agos-
to. Y de aquéllo ¿ a qué hablar? Es in-
necesario el recuerdo de lo que, por es-
tímulos diversos, todos los españoles lo 
tienen por presente. Y si todo el mundo 
recuerda aquellos sucesos, de seguro 
que tampoco han olvidado nuestros lec-
tores lo que de ellos pensamos y di j i -
mos; aun en pie, sin la mínima rectifi-
cación por nuestra parte. 
Y tampoco habrá olvidado nadie lo 
que luego ocurrió. 
Desmanea de las turbas en Sevilla, 
Santander y Granada. 
Suspensión de toda la Prensa dere-
chista, o mejor, no ministerial, en Es-
paña entera. 
Clausura de todas las organizaciones 
de derecha. 
Ley de separación de los funcionarios, 
civiles y militares, que hablan hostiliza-
do al régimen. 
Jubilaciones en la Magistratura. 
Confiscación de las fincas rústicas de 
los participantes, o simplemente com-
plicados, en los sucesos. 
Deportaciones a Villa asneros. 
Condena de los generales Sanjurjo y 
García de la Herrán y del teniente co-
ronel, ayudante de Sanjurjo. 
Y hubo más; porque la represión, con 
formas nuevas, prosiguió en setiembre. 
¡Aún, por desgracia, para ciertos 
efectos, no hemos salido, del todo, de 
agosto de 1932!... 
S E P T I E M B R E 
G r i s u r a s y n u b a r r o n e s d e 
o t o ñ o 
No quisiéramos insistir demasiado en 
ciertas ideas; pero—si no nemos do omi-
t i r el más preciso comentario no hemos 
de callar que, después de lo acaecido, 
el Gobierno gallardeaba y la mayoría 
usaba de su fuerza imperiosa, y la 
mostraba ufana El día 9 eran ya le-
yes el Estatuto de ( 'alaluña y la Re-
forma Agraria, que c o m o paralíticos 
milagrosamente sanados, echaron a co-
rrer, y en tres semanas hicieron el ca-
mino que antes no lograron cubrir en 
tres meses. Cambó dijo—cierto que con 
alguna exageración—que sin el 10 de 
agosto no habría tenido Cataluña su 
Estatuto. 
Continuaron las medidas de represión. 
Como en la Magistratura, acordóse ju-
bilar en la carrera diplomática y consu-
lar a quien a bien tuviese el ministro 
del ramo. A la Reforma Agraria se 
adicionó una últ ima base, en la que se 
ordenaba expropiar, sin indemnización, 
loa bienes rústicos propios de la gran-
deza de España. ¿Y quién podría extra-
harne de esta desapoderada furia re-
presiva al oír al señor Azaña recabar 
para sí, como un honor, los dictados de 
opresor" y "sectario"? 
¿Qué pensamientos y designios poli 
ticos ocuparon por entonces la mente 
de! jefe del Gobierno? No sería t emerá 
rio decir que alentó el propósito de l i -
brarse dé la tutela socialista. O de la 
hegemonía socialista. O acaso que pre-
vló la necesidad de constituir un instru. 
mentó de gobierno si aquellos, en el 
Congreso que en el siguiente mes ha-
blan de celebrar, acordaban cesar en su 
participación en el Gobierno. Ello es que 
lanzó su Idea de federación de Izquler 
das republicanas, que desde entonces 
viene dando tumbos, y soportando unas 
veces la amputación de su propio nom-
bre—la Flrpe perdió la e. Inicial de "es-
pañolas", porque el apelativo desagrada-
ba a la Esquerra—y otras el ultraje de 
alguno de sus afiliados, que la llamó, no 
hace una semana, "concurso de escala-
torres". 
Lo Internacional y lo bélico fueron, 
también, objeto de preocupación para el 
señor Azaña. Por entonces se dijo que 
el señor Herrlot haría a Madrid ese 
viaje, que los hombres y las plumas de 
la situación han llamado, ya trascen-
dental, ya de cortesía y puro afecto. El 
caso es que en Santander volvió el pre-
sidente a hablar de la neutralidad, y de 
la posibilidad o imposibilidad de mante-
nerla; y en Coruña dijo a ios jefes y 
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oficiales de aquella guarnición que Es 
pafla ha de ser grande y ha de interve 
nlr en el mundo y ha de tener un E jé r 
cito eficiente. Y no vamos a comentar 
aquí tan arduo problema y tan graves 
palabras... Pero conste que Juan Espa 
ñol frunció el ceño. 
Los comunistas hicieron, a lo largo 
del mes, varios pinitos. El motivo oca-
sional de su protesta fué la ley de Aso-
ciaciones profesionales. La Policía los 
sorprendió en Madrid, en varias reunio-
nes clandestinas. Hubo algunas violen-
cias; algún conato de huelga general, 
fracasado. Comunistas y sindicalistas se 
tirotearon en Sevilla. Alguna paz, apre-
ciadas las circunstancias con amplio cr i -
terio comparativo, como verá el lector. 
Salieron los deportados para Villa 
Clsneros. La Prensa jabalí no ocultó, 
entre los colmillos, la baba. 
¿Mas cosas lamentables? ¡Más! "La 
Libertad" contó que se iniciaba la cons-
titución de un trust periodístico, bajo la 
égida del señor Azaña. Pocos dias des-
pués, el gerente de "Ahora" decía que 
la Empresa propietaria de este periódi-
co se habla hecho dueña de "Luz". 
O C T U B R E 
L o s s o c i a l i s t a s n o d e j a n e l 
P o d e r p o r n a d a d e e s t e 
m u n d o 
Congreso Socialista. ¿Se van del Po-
der? ¡Ca! Cierto que sólo por 1.000 vo-
tos, de 30.000, se decidió que continua-
ran. Pero, ¿vernos libres de ellos? No 
lo verán sus señorías—como decía Ro-
dés refiriéndose a la guerra europea, 
quince días antes de que estallara. 
Movido, movido estuvo el Congreso. 
Besteiro y Largo Caballero se tiraron a 
matar, a matarse. Mas con cierto deco-
ro. Pero la gresca entre el susodicho 
señor Largo y el señor Saborit, tan 
sueltecito de lengua, como suele, fué 
mucho más edificante. 
Asi entrenados ¡figúrense qué dirían 
de la Guardia civi l ! Pidieron su disolu-
ción... ¡por las buenas! 
No fué más pacifico el Congreso de 
la U . G. T., días después. Allí Besteiro 
tendencia antlcolaboraclonlsta—derro-
tó a Largo y a los suyos... a modo. 
Largo estaba enfermo. Apenas se res-
tableció le faltó tiempo para lanzar la 
andanada de babor, y la otra, contra 
Besteiro. Este se contentó con calificar 
de lamentables las declaraciones de su 
colega... ¡y ahí los tienen ustedes, donde 
"mismito" estaban antes! 
En el otro Congreso, en el Constitu-
yente, leyó Azaña el proyecto de ley de 
incompatibilidades. Y se discutió y 
aprobó, menos el articulo quinto, que 
está desde entonces como la acreditada 
"pata" del señor Garlbay. 
También se aprobó, pero no definiti-
vamente por falta de "quorum", un pro-
yecto de ley sobre sustitución de conce-
jales elegidos por el articulo 29; bonita 
manera de que el Gobierno, cuando lle-
guen las próximas elecciones municipa-
les, tenga en su mano, para hacerlas, 
el mayor número posible de Ayunta-
mientos. 
Decalda la labor parlamentaria. A l -
gún día hubo que suspender la sesión 
durante largo rato porque no habla cosa 
que discutir. El ministro de Estado 
contestó a varias Interpelaciones. Nos 
dijo cuánto somos de pacíficos. Nos con-
tó unas charlas que habla tenido con 
Herrlot y sus actuaciones en Ginebra al 
frente del pelotón de los ocho. Esbozó 
la linea de nuestras relaciones externas, 
pero borró del mapa, o de su memoria, 
a Portugal y a América. ¡Psé! 
Royo redactó una proposición en so-
licitud de que nada se discutiera en el 
Parlamento hasta que no volvieran a la 
luz todos los periódicos. Nosotros ha-
blamos reaparecido, y a poco "El I m -
parcial" y "La Nación", pero aJ "A B C" 
y a otros periódicos los mantenían 
amordazados y maniatados. Hubo dos 
diputados periodistas—para honor de la 
clase, sólo dos—que no quisieron fir-
mar la propuesta de Royo: los señores 
Bello y Ortega. Se disolvió la Liga de-
fensora de la libertad de la Prensa. Con 
los del trust nuevo era un artefacto In-
útil. Y con los del antiguo trust, tam-
Se acordaron obras u r ^ « * 
puerto de Mahón. ^ ^ t e s 
iHumf 
H e ^ t ^ X H m M ^ ^ E 
tamos el viaje, desde .1 r W 6 ' Co" 
t imo mono. Y ni aquél £ 2 ! ? ! al « 
al los demás lo e n t e n d T m o ^ , ^ 
cortesía... ¡y armas al hnmK 
ben ustedes que esta fra,* n Ya * -
clr lo que parece. 0 qulere de-
Hubo elecciones en Cntoi « 
la Esquerra; con su D* Trtunf6 
La Ll iga obtuvo una gran f COm!Ul-
los puestos de minoría. Lo aci6u y 
sacaron ni un diputado v radicales no 
fínafa .,,i,w.,,.. 1_ . ' Xl 
MAD] 
fiesta, aunque la rondaron « fin d6 
hicieron mil protestas l T ^ T e n U • 
no los admitieron en la V ! ? dismo. 
i-—«—•-¿•m .Un , a federación d izquierdas" ¡Mal oanoi i , , , 
Comenzó la d i s ' i ^ f 0 0 1 
tos, tan aburrida como si T * preauPUes .r 
meses. 4.700 y pico m i l l ó n ? , ^ de trei 
somos unos tíos que no i 0 aqul ' 
portañola a nada. ¡Ni a la o damos ^ 
Porque replicando a Gil RobT*1111101611' • 
de las Interpelaciones vivas 60 ^ * 
que éste desarrolló, pronunció a,C0áilda8, 
célebre frase: "Dirá la C o n s t i t ^ ? 
que quiera, lo que yo digo * lo 
DON JO 
jef 
to redondo! pun. 
De lo de costumbre, un poco d . • * 
huelgas en Soria. Granad l ^ 0 1 
28.000 mineros- ; bombas i n 
za; motín sangriento, contra la Q ^ S . ' 
civil en Zorita. ¡No anduvo la cosa ,1 ' 
desesperada! Y eso que, según dijo S 
ra en Huelva. vivimos en guerra civu 
Se vió la causa por responsabllidadr, 
políticas de la Dictadura. Debieron 
tar treinta gallos, porque, menos do» 
blén. 
¿Ti ros? Algunos, ¿cómo no? Desde 
iuego, una procesión fué objeto de t iro-
teo. Y se pretendió quemar dos iglesias... 
y once cortijos. 
Acción Popular celebró Asamblea na-
cional. Concurrencia, entusiasmo y ra-
tificación del programa. 
ictadura. ebieron es 
Jlos. porque, enos dmi 
Galo Ponte, todos los procesados nee* 
ron a Primo de Rivera. ¡Lamentable" 
La sentencia también lo fué. Confina 
mientos y destierros, aunque alguno i 
procesados, por más simpáticos sin du ! 
da. sin pérdida de haberes pasivos. ' 
Algunos diputados siguieron pidiendo 
la aprobación de la ley de Incompatlbi-' 
llddaes. Pero Azaña se opuso, y p i ^ 
teó la cuestión de confianza. A l ¡sáiyf 
se el que pueda! acudieron los diputad*0' 
necesarios para dejar a salvo lo que * j K 
Importa. 
Comenzaron a salir las listas de un-
clonarlos jubilados. La juridicld?, 
efl Parlamento, no supo donde me,r8P j 
ni se atrevió a decir esta toga m|¡Ai , 
Protestaron los Colegios de Abogaa^ 
pero si en tiempos de la Dictadura erair 
baluartes del Derecho, ahora son uno*; 
gremios de industriales que habrá qu.é 
disolver. 
¡Taday, chinchorreros! 
D I C I E M B R E 
¡ F e l i c e s P a s c u a s ! 
Se acaba el año, se acaban las cua f| 
tillas, se acaba el brazo que escribe 
se a c a b a — ¿ a que s l ? ~ l a paciencia deí 
que lee. Y diciembre es ayer. Lo Nft 
cuerda cualquiera. Menos nosotros, qu* 
en esta plana y media de memorias per--
dimos la nuestra. Reseñaremos, pues, sé" 
lo lo que más nos gustó. 
Que te aprobaron los presupuesto* 
Esto nos gustó ¡porque se acabaron l-rs 
sesiones parlamentarias! 
Que la C. E. D. A.—apréndelo biev 
lector, que es cosa buena: Confederació". 
Española de Derechas Autónomas—vi(* 
ne derecha para 1933 que echa lumbre 
juventud y brío. La Asamblea en fĉ  
brero. 
Que ae constituyó el Parlamento ci 
ta lán y el nuevo Gobierno ídem. Tan. 
bién explicaremos por qué nos gustó el 
to: porque nos hizo "de" reír el señe 
Lluhl, jefe del Gobierno y don Maclá 
enaltecido con honores por el Ejércl 
español. Dijo el presidente del Conse, 
que se habla hecho asi porque tenia d 
recho a ello. Y en efecto: se lo conci 
dieron tres días después. 
Que Gil Robles tuvo un éxito lograi 
do, con una felicísima proposición, echj 
abajo unas tramposas elecciones q 
iban a celebrarse el 29 de enero con c 
so viejo y sin voto femenino. ¡En 
primavera nos veremos las caras! D: 
Prieto que las elecciones de esa fec! 
podrán cambiar el rumbo de la políti 
¡Amén! 
Que don Miguel Unamuno ha ableif 
la válvula y les está diciendo las ve 
dades del barquero... a quien nosotrf 
nos sabemos y ustedes también, Esfr 
"sembrao". Sembrao, de siembra... y t 
verás un cuarto. 
¡Salló "A B C"! ¡Ya estamos todel 
¡Que el año que viene podamos decir| 
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- C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tlda en un verdadero Jardín cuidadosamente cultiva-
do, en el que abundaban los bellos macizos de ja-
cintos, de violetas y de nardos, que mezclaban sus 
aromas al exhalado por los rosales trepadores que 
escalaban la fachada de la casa, tapizándola de ver-
dura y de capullos a medio abrir. Algunas higueras, 
varios tamarindos y un ciprés proyectaban su som-
bra sobre los macizos de flores, que comenzaban a 
languidecer amarillentas bajo los primeros ardores es-
tivales. 
—En la Limosna florida no tenemos m á s jardín 
que éste, y hemos de contentarnos con él—dijo Ma-
dorita, mientras se paseaba con Mar ía Magdalena por 
la terraza—; en el reparto de la herencia de nuestros 
mayores. Esteban y yo no tuvimos la suerte de mi 
hermano René. al que le correspondió el castillo de 
Ramathuelle, que es un verdadero paraíso. Sin em-
bargo, yo he hecho este invierno una recolección de 
legumbres y de hortalizas nada desdeñable, más de 
lo que hemos necesitado para el consumo de la casa; 
y el año pasado las flores que logré cultivar se ven-
dieron muy hlen. 
'—¡Ah!—exclamó la señor i ta de Davignan con vive-
za—; entonces, ¿venden ustedes las flores de este 
jardín ? 
—Sí; resulta un comercio muy productivo. Jorge 
lleva a los Arcángeles las primeras que se cortan, 
y yo le envío sucesivamente nuevas remesas a me-
dida que los capullos ae van abriendo. Soy yo la 
que las cuida, la que las corta, la que se ocupa de 
todo lo que con las flores se relaciona... El jardín 
constituye, hoy por hoy. mi hijuela, mi propiedad, de 
la que obtengo una rentita, así como los establos y 
los campos son de la pertenencia de Esteban. Pero 
esto por ahora, porque cuando esté terminado el d i -
que y puedan ser explotados debidamente todos los 
terrenos de la Sperandad, mi campo de acción se am-
pliará considerablemente, ya que entonces será posi-
ble recolectar flores en gran escala. Flores, y fru-
tas, y cereales... ¡Serán una gloria estos campos! 
Las muchachas se hablan aproximado en su paseo 
al muro de la terraza más próximo al mar; entre 
ellas y el mar, que dominaban perfectamente desde 
su observatorio, había una playlta que María Mag-
dalena no había llegado a explorar en sus frecuentes 
excursiones y que formaba la punta más extrema 
de la península. A l inclinarse sobre el muro para 
contemplar el sugestivo espectáculo que se ofrecía a 
sus miradas, la joven divisó un barco amarrado, no 
a la orilla del mar. sino al pie mismo de la mura-
lla; la quilla de la embarcación se hundía en la are-
na, en aquel refugio al abrigo de las olas; una do-
ble cadena empotrada en el muro era la amarra que 
impedía que el barco fuera arrastrado por el agua. 
—No es la embarcación de que nos servimos siem-
pre—explicó Madorita—, porque para usarlo a íliario 
resulta demasiado grande; mi t ía y yo utilizamos una 
pequeña barca, que no es guficiente para ir hasta 
San Jerónimo y que yo misma tripulo, empuñando 
los remos, o el timón; o ambas cosas si es preciso. 
E l barco que ve usted amarrado ahí esí nuestra vie-
ja canoa, que es tá ahora como si dijéramos en la en-
fermería, reponiéndose de las heridas que en más de 
una ocasión le ha producido el mar. 
—Comprendido—respondió María Magdalena—, está 
retirado del servicio y por eso lo tienen ustedes fue-
ra del agua, encallado en la arena. ¿ N o es eso? 
—¿Ret i rada del servicio nuestra canoa? ¡De nin-
gún modo, señorita!—respondió la joven granjera, muy 
divertida con la ignorancia de las cosas del mar que 
demostraba su compañera—. No quiero pensar lo que 
| seria de nosotros sin la canoa. Porque hay ocasiones 
en que nos vemos obligados a utilizar sus inaprecia-
bles servicios... ¿Sabe usted cuándo ocurre esto? 
—Si usted no me lo dice... 
—Pues cuando el mar llega hasta aquí mismo, has-
ta la granja, Inundándolo t o d o , cubriendo con sus 
aguas desbordadas las tierras q u e rodean nuestra 
granja. Por regla general, después de las tormentas 
que se desencadenan durante la estación otoñal, el 
mar Invade la playlta que tenemos ahí enfrente y 
viene a estrellarse en oleadas furiosas contra el pie 
de la muralla; todas estas rocas que ve usted ahora 
completamente secas construyen, cuando las cubren 
las aguas, una cadena de escollos que es peligrosísi-
mo atravesar, y en estos casos nos vemos precisados 
a sustituir la barca por la canoa. Si és ta nos falta-
ra, permaneceríamos días y dias bloqueados y sin 
poder comunicarnos con nadie, ni aun para proveer-
nos de las cosas indispensables. 
Madorita, a quien complacía extraordinariamente la 
atención con que su compañera la escuchaba, prosi-
guió: 
—Me acuerdo perfectamente de que una de las úl-
timas veces que estuvimos bloqueados por la mareja-
da, ni aun la canoa pudimos utilizar, y llegamos a 
carecer de no pocos artículos de primera necesidad, lo 
que nos obligó a racionarnos, como dicen que ha-
cen los soldados en las guerras cuando se ven sitia-
dos por el enemigo. Asi nos pasamos cuatro meses o 
más , hasta que llegó la primavera... 
—Pero eso es borrible—declaró un tanto atemori-
zada María Magdalena. 
—No lo crea usted — respondió, sonriendo, Madori-
ta—, si no fuera por las privaciones que con frecuen-
cia hay que imponerse... A Jorge y a mí nos entu-
siasma contemplar el mar embravecido y vemos ro-
deados de agua por todas partes. Claro que hay per-
sonas que les temen a los temporales; sin Ir más 
lejos, la criada que teníamos, María, se ha marcha-
do de la casa por el solo motivo de que para este 
año se anuncia un otoño tormentoso... 
Y como viera que María Magdalena sonreía sin de-
cir palabra, preguntó, mirándola de reojo, para sor-
prender la impresión que sus palabras pudieran ha-
cer en ella: 
—¿Le Importar ía a usted vivir en una isla todo el 
invierno? ¿Le daría a usted miedo? 
—¿Miedo, por qué? 
No era que la señorita de Davignan se sintiera In-
trépida como para desafiar cualquier género de pe-
ligros. Era que deseaba vivamente que llegara el in-
vierno, con todo lo que pudiera traer y a pesar de 
lo que pudiera traer. Esteban Mansegur se habría 
marchado ya .a Holanda, y ella no se verla Impor-
tunada por la,:'pre8encla en la granja de aquel hom-
bre que tan pocas simpatías la Inspiraba. 
La señora Palombe, asomada a una de las venta-
nas del comedor, les hacia signos de que podían vol-
ver cuando quisieran, o por mejor decir, las llamaba 
imperiosamente. La mujerona habla colocado sobre 1^ I 
mesa, desprovista ya de platos y tazas, la labor que I 
le destinaba a María Magdalena, para que la comen- i 
zara lo antes posible. Salomé y Jacoba habían adivi- I 
nado: se trataba de bordar el cuerpo del traje blanco I 
que Madorita había de vestir en el acto de recibir, • 
de manos del señor Obispo, el Sacramento de la Con-1 
firmación. El dibujo, preparado por la señora Palom- 1 
be y copiado no se sabia de dónde, representaba una 
espesa guirnalda de lilas dfe un modelo completamen-1 
te pasado de moda y d a / u m complicación inaudita;* 
la mujerona se aprestaba a juzgar de la habilidH 
de bordadora y del buen gusto de María MagdaleJ* 
da acuerdo con la manera con que realizara aqu'1 
trabajo, que constituía, para la sencilla campesina, l f 
quintaesencia del arte más rico y refinado. 
La señori ta de Davignan puso manos a la obj 
sin hacer el menor comentario, aunque fueran W 
chos los. que se le venían a los labios. 
Se dijera que María Magdalena comenzaba a $ 
; coger los frutos de su sacrificio, cumplido lealmente! 
j sin rémora; las resistencias que en un principio W 
| bla opuesto su orgullo estaban vencidas, y la j 0 n 
; se plegó a la vida y a las costumbres de la f f » « | 
sin que en ningún momento experimentara aqu"'1 
decepciones, ni aquellos raptos de cólera, ni aq-
¡ ínt ima rebelión que habla sentido mientras vivió 
|casa de sus primos. Parec ía como si una vez d» 
el paso decisivo, se hubiera despojado con insosp 
chada facilidad de todo lo que subsistía en ella 
hostil a su nueva vocación, al nuevo género de e*r 
tencia que había tenido que aceptar. w 
La mayor parte de las contrariedades y de las 
ridas de amor propio que ella había previsto • 
tendría que sufrir y que se había apresurado a ic 
tar por cariño a sus madrinas y a su primo Gui ̂  
mo, le habían sido ahorradas por el trato que 
bla de los Mansegur, y cada día apreciaba mejo ^ 
verdad, la exactitud de una de las afirmaciones . 
chas por la señora Palombe cuando, para decidir 
aceptar su ofrecimiento, le decía que la aguja de 
dadora consti tuía en San Jerónimo el medio de 
por excelencia para las mujeres de buena 
que por haber venido a menos precisan hacer ^ | 
a sus necesidades con el producto de su trabajo- • 
le daba la seguridad de que aviniéndose a dése • 
fiar aquel oficio ni se había humillado ni liabiajj>( 
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DON CANDIDO CAS ANDE VA, 
diputado agrario. 
R G O S 
A L B A C E T E ™ 
S I G N O S 
P R O V I N C I A S D O m E X I S T t N C i N 
TROS L O C A L E S Y P R O V I N C I A L E S D E 
A C C I O N P O P U L A R 
l l f l l W I D D E E N T I D A D E S A F I N E S 
Ü W I D . O E A C C I O N P O P U L A P > 
E N T W ' A D E S A F I N E S 
C t U T A 
l L I L L A 
Hemos querido recoger aquí , de nna 
manera gráf ica , l a ex tens ión y la in-
tensidad del movimiento de Acción 
Popular y de sns entidades afines, del 
conjunto de fuerzas, en suma, que 
empieza a ser conocida ya por el nom-
bre de Confederac ión E s p a ñ o l a d e 
Derechas A u t ó n o m a s , la C. E . D. A. 
L a abundancia de los centros nos 
ha impedido que pud i é r amos regis-
trarlos en el mapa, uno por uno. Con 
objeto de conservar a és te la claridad 
indispensable en toda represen tac ión 
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DON J E S U S PAVON 
E L SEÑOK a l v a k b z k o u ^ ^ 
de Palenciíw 
g rá f i ca marcamos en negro las pro-
vincias en que e s t á organizada Acción 
Popular, y con diverso rayado que los 
signos convencionales explican, 1 a s 
que t i e n e n Centros de entidades 
afines. 
Para a ñ a d i r a los datos expuestos 
en el mapa, conviene decir que Acción 
Popular ha celebrado en el a ñ o 69") 
actos de propaganda y le han sido 
suspendidos otros 172. De los mí t ines 
celebrados, 50 lo fueron con asisten-
cia superior a 2.000 personas, y en-
tre los suspendidos hab í a 13 cuya 
asistencia se calculaba en m á s de 
3.000 personas. 
No consignamos sino grandes míti-
nes, y entendemos por tales los (ele 
brados en forma que lian podido re 
unir una concurrencia muy superioi 
a la que puede caber en un teatro, 
actos en plazas de toros, frontones 
al aire libre, etc. 
Para s e ñ a l a r actos suspendidos he 
mos seguido el siguiente cr i ter io: mar 
car solamente los grandes mitine'» 
que fueron prohibidos cuando esta-
ban repartidas varios miles de invi-
taciones. Es decir, que son actos que 
moralmente valen tanto como los lle-
vados a efecto y que, probablemente 
por la gran importancia que iban a 
tener fueron suprimidos. 
A d e m á s de Acción Popular, con or-
^anizatión central en Madrid y or-
ganizaciones provinciales numerosas 
(Sevilla, Córdoba , \ f á l aga , Toledo, 
Murcia, etc.), existe un gran n ú m e -
ro de entidades con el mismo progra-
DON JOSE M A R I A GIL ROBLES 
Presidente de Acción Popular. 
DOÑA MERCEDES FERNANDEZ 
V I L L A VERDE, 
de Madrid. 
ma y la misma t á c t i c a de Acción Po 
pular, aunque ostenten nombres dis-
tintos y c a r a c t e r í s t i c a s propias en 
puntos secundarios (Derecha Regio-
nal Valenciana, Un ión Regional de 
Derechas de Galicia, Un ión de Dere-
chas de Mallorca y de Granada, Ac-
ción Agra r ia Manchega, etc., etc.) . 
Todas estas entidades constituyen 
ya hoy "de hecho" una verdadera 
Confederación, aun cuando no se ha 
ya llegado a concretar las bases de 
una organizac ión permanente. 
SEÑORITA PILAR VELASCO, 
de Madrid. 
DON L U I S L U C I A , 
jefe de la Derecha Regional Valenciana. 
h 
DON JOSE DE MEDINA TOGORES 
S a n a t o r i o C R E D O S 
rubercnloBl». — Pensione» módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
U N A G R A N F U E R Z A P O L I T I C A D E L P O R V E N I R 
La Constitución de la Confederación Española de De-
rechas Autónomas nos parece la desembocadura natural 
de las fuerzas derechistas que están actuando en el campo 
en que nos hallamos situados nosotros mismos. Se trata 
de genuinas fuerzas antirrevolucionarias que, al verse 
ante una revolución que no se detiene en el cambio de 
la forma de Gobierno y pretende transtornar los fundamen-
tos sociales, se elevan a los principios de los cuales de-
pende la vida entera de la sociedad: religión, familia, pro-
piedad, orden, trabajo... 
Detenerse ahora en la accidentalidad de las formas de 
Gobierno seria no estar a la altura de las circunstancias. 
Doble error táctico, porque ofrecería a los enemigos un 
flanco en el que centrar sus ataques, a los Gobiernos ar-
bitrarios, un pretexto para desmanes y atropellos y, lo que 
es más grave, dividiría a esas fuerzas de derecha que 
unas son monárquicas, otras republicanas y la gran ma-
yoría piensan sinceramente que la cuestión de Monarquía 
o República no es hoy el problema de España. 
¿Será preciso que una vez más digamos aquí que es-
tamos al lado de estoa hombres que proclaman la lucha 
legal? ¿Será preciso que escribamos de nuevo que esa 
Confederación de Derechas debe incluir en su programa 
el principio regionalísta y ha de organizarse, por lo tanto, 
regíonalmente ? Clara está la coincidencia con lo soste-
nido en estas columnas y no ex t rañará nadie que salude-
mos a la Confederación como a algo que deseábamos y 
eeperábamos. 
Camino áspero, largo y difícil el que tienen ante sí los 
jefes de la nueva entidad. Pero les auguramos un éxito 
franco y positivo si se mantienen ñeles a los principios y 
fieles a los métodos de la táct ica que pregonan. Política 
de sinceridad y honradez. Con los partidarios y con los 
enemigos. Evitar cuidadosamente toda confusión, sin men-
gua del respeto a las personas y de la cordialidad con los 
afines de uno y otro lado. Cordialidad, repetimos; pero 
confusión no. Uniones circunstanciales siempre que sea 
preciso; pero marcando bien la linea divisoria. Lo contra-
rio sería la muerte y equivaldría a dar la razón a los ene-
migos situados en el frente revolucionarlo, que se obsti-
nan en no ver en estas fuerzas de derecha más que una 
actitud falsa y equívoca, cuando no hipócrita y solapada, 
para lograr fines ocultos, engañando al pueblo y enga-
ñando a loa Gobiernos. 
Pero entendámonos bien. La definición clara y precisa 
es necesaria para el servicio de altos Ideales. Esto no 
quiere decir hostilidad, ni siquiera frialdad, para los que 
defienden esos ideales mismos desde otras posiciones, hon-
rada y lealmente adoptadas, las más veces con respetable 
fidelidad a opiniones sostenidas durante toda una vida 
Junto a estos hombres hemos de encontrarnos más de una 
vez en la defensa de puntos sustanciales. 
El valor de la Confederación de Derechas como fuerzii 
política dependerá de su espíritu y de su organización in-
terior. Del interior le vendrá la salud o la muerte. Resuel-
to con rapidez ei problema que pudiéramos llamar de po-
lítica externa hay que dedicarse ahora al de orden interno. 
Organización. Hoy por hoy, ante todo electoral. Organi-
zación parlamentaria, en un mañana muy próximo. Pre-
paración de elementos que puedan estar a la altura de su 
cometido en las Cortes y. lo que importa mucho, en los 
Municipios. 
La Confederación de Derechas ha lanzado por toda Es-
paña un elemento juvenil y nuevo en el que se han dado 
magnificas revelaciones. Los que conocemos a la juventud 
que acaba de dejar las aulas universitarias o que acude 
a ellas todavía, sabemos que en años venideros se darán 
otras revelaciones interesantes en el campo de las dere-
chas. Saldrán entre ellos excelentes propagandistas y par-
lamentarios. En su día excelentes administradores mu-
nicipales y excelentes hombres de Gobierno. 
Mas al rendir esta justicia a la nueva generación no 
queremos dejar de advertir a estos jóvenes que no deben 
caer en el error de pensar que ellos, por sí solos, son ca-
paces de dar . cima al empeño que la organización tiene 
por delante. Queremos decir que no incurra la Confede-
ración Española de Derechas Autónomas en la equivoca-
ción frecuente, sobre todo en la política española de des-
deñar o destruir los valores que ya existen. Ha sido tác-
tica de nuestros revolucionarios arrumbar a todos los 
hombres que habían servido a la Monarquía, calificándolos 
despectivamente de políticos viejos. Siguió esa táct ica la 
Dictadura y aun le dió impulso y la llevó a extremos que 
a su tiempo lamentamos. Esto ha dado lugar a que exis-
tan hoy muchos valores, que no pueden rendir el fruto, ya 
de su experiencia, de su conocimiento de las Cortes y 
de la política, de su ciencia tal vez, de su especialidad téc-
nica, de sus relaciones sociales en las ciudades y en los 
pueblos. Hay entre ellos positivos valores y entre todos 
forman una aristocracia de la que no se ouede nrescindir. 
Pues de muchos de estos hombres, de los cuales nos cons-
ta que se hallan en la misma posición que nosotros en 
cuanto a la accidentalidad de las formas de Gobierno, 
apenas si se habla. Existe e! empeño de enterrar su nom-
bre bajo siete estados de tierra, si posible fuese, Y sin 
embargo, cuando se les contempla con imparcialidad y 
relativamente a muchos otros valores, se advierte con 
qué injusticia se suele juzgar a los hombres, por sus de-
fectos nada más. La discusión del presupuesto en la Cá-
mara nos ha ofrecido algún caso de "político viejo" ejem-
plo de seriedad y de documenlación en su labor. Tenga-
mos la piudencia dt- reparar en esto. No sigamos un 
camino tanto más peligroso cuanto la juventud es por na-
turaleza ieonoclasta y suele manifestarse en ese sentido 
en cuanto llega a influir en la vida pública. Y ello no por 
ambición, sino por falta de madurez de juicio y de expe-
riencia de la vida. 
Que Dios ponga acierto en los directores de la Confede-
; ación de Derechas para que dentro del cuadro que se 
han trazado sepan recoger a todos los elementos útiles y 
aprovechables de las fuerzas conservadoras de España. 
M U E B L E S 
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DON CARLOS KUIZ D E L CASTILLO, 
de Santiago. 
DOÑA A B I L I A ARROYO DE ROM 
de Salamanca. • i 
DON FEDERICO SALMON, 
de Murcia. 
DON LUIS MONTES, 
de Madrid. 
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Material 
i l V. mica 0.5. 
F . 0,25. 
atencm de 2 t 3 ohmios. 
ü l « de v41vula. 
lato de 30 ohmio*, 
las. 
la madera con su correspondiente 
aproximadamente de 20 X 25. 
bobinas de nido de abeja. 
1 pila de 1 Va voltios Tijer. 
1 ídem id. Id. de 20 voltios. 
1 lámpara A 441 Philips o D. L 107 
marca Tungsram. 
tmémms 
c. r o d k i m t ; / , 
o n s e j o s p r á c t i c o s 
ha conseguido 
labros en distin-
o velozmente en 
G A L E N A " C R A " 
LA MAS S E N S I B L E 
les últimos tiempos, no ha resuelto el 
problema de los acumuladores de forma 
Uan definitiva a como lo ha hecho en 
intos otros casos, al parecer de menor 
Acuitad. 
Así el acumnladnr todavía sigue sicn-
'do materia de preocupación para quie-
nes ¡e ven obligados a usarle; pues tan 
G E C O - V A L V E 
1» Tálrula perferfa y scipira 
E m p r e s a » HIOELECTRICflS 
P E L I G R O S , 2. — MADRID 
C ó m o r ehab i l i t a r las pilas 
secas ago tadas 
Claro es que se trata dé un romodio 
heroico; y que lo más acertado psrá el 
sustituirlas por otras nuevas. Sin em-
bargo, tales pueden ser las eircun tan» 
cias, que no sea eso fácil; en cuyo caso 
el procedimiento puede resolver un pro-
blema de importancia. 
Para ello hay que librarlas del cartón 
exterior que las sirve de cubierta, y 
pract icár una serie do ajíujeros en el 
zinc. 
Necesitaremos también t intas ea j s i 
de lata como elementos, dentro de las 
qué colocaremos a cada una. 
Las distintas cajas deberán llevar sol-
dados un alambre de los empleados pa-
ra conexiones, el cual se pondrá en co-
municación con el polo negativo de la 
pila correspondiente. 
En dichas cajas se echará agua y un 
puñado de sal común, debiendo proce-
derse a unir e s t « unidades en serie. 
Los elementos i e b e r á n estar aislados 
entre si y del suelo como es natural. 
C a r g a de acumuladores 
E l m e j o r r e g a l o 
p a r a 
R E Y E S 
e s u n r e c e p t o r 
R A D I O 
T E L E 
F U N 
K E N 
T e l e f u n k e n 
L A M A R C A 
S U P R E M A 
» A W O R A D I O » 
AiiísIh-o "hIuiuI" preaonUda pwi 1 
posición ¡iViiiaiia. K r p n s r i i U i i l * * : A 
de 80 kw. t n Athlone, en Irlanda, y de 
•'West Ht-pional", de 50 kw, construídn 
QO \\'att:hett. 
Una encuesta entre los escucha* 
Hace un me-i aproximadanneiUi que 
la Sociedad AuaÚlaca de Radlodlfuilpn 
abrió una encuesta entre uu« |écU0Í>(M 
ron el BO de conocer .su.4) ideas toncér-
nirntr.s a la.s (Iivi-i.s.um parte* del pro-
nrama. R9 r'eauJtadq acaba tie sci copo-
¿ido estoi dfM Md* de H O M O e.v o. n...-
1 han l i r i i ol.i las loininia* (pie les halna 
| enviado la Sociedad; eate oúmaf^ Mj;m-
licu 1/4 nula aproximadamente, del to-
tal (i<' ilobilbitaa auitriacoA 
s. / m i la^ dlferentea reapueai^l m n • 
podido comprobar que ei aparato de x-i-
•na babla caai dcaapArocl^o y que (*' 
altavoz, ha reemplazado geneiwniMtc 
n marra (n'or^e Seihl en una l 
lejandro K. de ('astro. .Montera, 
ciando en el propio «alón. Cuando al 
¡nal suena un prolongado aplauso 
rece como ai ante mí tuvipoe al Ma 
tro fervientemente aclamado por e 
blico. 
¿No parece eHto un cuento de hada 
SI aún no hace dier, años aljfmpn ic i 
bieae forjado este hecho, hoy realld 
m le habría tomado por un simple 
moior de Idea» anormales. 1>or puo 
se convierten en realidad: hoy pued* 
leltarae todo el mundo con esta m 
villa que hemos de agradecer al C( 
de A r M y a la (Jasa "T« funken". 
en a l t e rna 
La sencilla disposición que vamos i 
exponer, permite efectuar esta opera-
ción con la máxima facilidad. 
Basta para ello interponer entre el 
E l mi rvo modelo de aparato '.onoro ' T h i ü ^ o n o r " , que por mis f onn i -
dald.'s rondinoiies y notahlos adelantos rs l . i llamando podernsainen-
te la a t enc ión 
dirección, correspondientes ^ u n í ^oh 
de las fases, 
Kn el caso do que hubiern necesidad 
do intensificar la corriente do carga me 
(limito la Qolocai lón de ípaybi núroen 
dé lítmpdras, haífráf de tetirtr* cu i . i. 
de que el liquido no se caliente denta 
siado. 
Observando la precaución de p.»ner lof 
acnntuladores en carga deapüés >le i:»-
audiciones radiotelefónicas Blemp^ es-
tarán en rendiciones de fnncionanin nto 
23 diciembre I98f. 
Una nueva c o m p o s i c i ó n r a d i o f ó n i c a 
Según pnrece, el célebre compositor 
Arthur Honegger, eatá escribiendo la 
un 11 i pm i una pieza compuesta espe-
elaliáeahe ¡jata ej micro. Su l indo es 
•i>:i uituiio gokpe de ni.-di.ino» tu-", el] au-
tor d.' etifl ' i It u l i L.uronde y la pri 
mera representación tendnV probable-
mente, lugar en la emisora Colonial 
h'rance-.n de ondas cortas. 
M a t c á g m y el micro 
l i r pti. de h reprenent ación de su 
La fábrica alemana más 
Importante de receptores 
Modelos par» eorrlente 
continua v ajterníl 
S O L I C I T E C A I A L O C O 
Representante exclusivo para E s p a ñ a : 
A l e j a n d r o R . d e C a s t r o - - M o n t e r a , 4 0 M a d r i d 
pronto como se deja de prestarle la 
íateor.ión debida, queda fuera de servi-
| lo deftnltuvamente. 
T u n o de los graves inconvenientes de 
1«HL acumuladores de plomo es el de la 
suÜUtación. 
Ú elemento atacado deberá desmon-
tarla, «acando la» placas del vaso, y 
lavarTf -cuidadosamenU con ajjtia desti-
lada; frotando aquéllas con un cepillo 
R E C E P T O R E S 
polo positivo de la batería y la cannli-
zación eléctrica un circuito formado poi 
una disolución de bórax a saturación, en 
la que se sumergen dos tiras: una de 
plomo y otra de aluminio, de las que la 
primera funcionará como polo negativo 
y la segunda como positivo; partiendo 
de ésta un alambre, que irá a las lámpa. 
Pedidlos en todos los hupno* pomereios 
de HAIIIO 
fuerte, aunque teniendo especial cuida-
do df A0 desprender la materia activa. 
Una vez hecho esto, se coloca en el 
xSw? una disolución de sos;^ de una par-
le .n r r ' n ' l r éfla por dos fle a^ua, tam-
bién destilada, como es consiguiente, 
la cual servirá de electrolito durante la 
cjíiga que » un tercio dc.su régimen 
¿os riejores L/rióLjor 
Surtido en aparatos de 
r a d í o 
T E t t A U D I O n . t , D A T O J l 
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
L a T . S. H . y el teatro 
El año pasado, la Dtrécelóh del 'Me-
tropolitan Opiéra" do Nueva York, dea-
pnés de mucho vacilm docuoo poi hn 
•mlori/.ar la difusión de las repro^ent;!-
ciones dada?: en la e.uona. Desde e3ta 
A V I S O I M P O R T A N T F 
i IOS AFICIONAOOS A U 
En nues t ra p r ó x i m a p á g i n a 
de Radio pub l ica remos lan 
basos do un in to rp^an te y 
o r f g i h a l í s i m o concurso , p r i -
mero do r.u clase en E s p a ñ a , 
íjiio con i m p o r t a n t o s premior. 
prganizQ la P á g i n a de Radio 
de E L D E B A T E 
un rayo de. luz en el horizonte, y nun-
f|ue las o^tarinnos do Conrtnntinopla y 
de Angora sufren una carencia de fon-
dos, una sorpresa agradable es tá reser-
vada al visitante. Lo i suelde est.ln cu-
biertos con tapices maRniliros. Involun-
tariamente se piensa en aquel campe-
sino que liabiondo conducido a su vaca 
a la ¿taba fio una roca r-,r u pada, I . - (ft 
jo; "Quizan no encontrarán mucho de co-
mer aquí, pero a lo monos tondríis un 
innpnílico panorama." 
L a c o n í t n i r r l ó n He las er.taciones 
emisoras en Europa 
A principios de la temporada inver-
nal varios nuevos enttflbftii o emisores 
reíorzaílon han sido puestos en nervi 
ció En Alemania son los potentes eml 
loa auriculares. Rn su mayoría imciicIwim 
las audiciones ••ntre laa sleíe y huí dieede 
la tai<l»- Sm embargo, entre laj doce y 
laa das y laa cinco y siete, numerólos 
son aun los aficionados qu« e-stán escu-
Iummíc m eentrariú en la mudrugad« 
son muy |<oro loe eacuebas. 
Parecí que la mayoría iie lus ny^ntei 
ilan la piclcrcncia a los programae de 
oarácter ameno; laa tranamisloneá de 
óperna no parecen e.star muy en ¡iogn 
Rn cuanto a lu.s lecc.ionca de lenguas ex-
lraiij< ras, resulta que t i italiano tiene 
la preferencia, mientrna que el 15 pot 
100 do los esem lia.n siguen las lecciones 
de Ingláa y el 12 por 100 laa de fran-
cés. 
La red alemana 
Cuando la red de los emisores ale-
io un íiay.i -oio ti-rmmada conformo 
ron la planos, la energía total Irradia 
da por todos estos emisores. al&ÉUtáW 
f.i.u k#, BMe total es «d do la energi,. 
miKluinda de la onda portadora y com-
prende la potem ia de todos los transmi-
íjoro.-, grandes y poqucñoH. que ya han 
IddO construidos, en los cuales se Wtá 
i i iii.ijando aún. Rl ^rado de modula-
ción do todos los nuevos emisores ale-
mán.• e dé 70 por 100. 
Una famil ia " r a d i ó í i l a " 
I* i .Nueva /.elandia puedo cnorgullo-
ópora "Amioa", dada delante del micró 
loiío . i . .lebre compositor ha declara-
do que todas las óperas que componíji 
en el futuro verán su primera repi. i n 
I lón dolsnte del micrófono. 






\.{ OI orioa de Badio. 
ras de resistencia: una o dos de 82 bu-
jías, montadas en paralelo, para desde 
aquí unirse ya con la borna del acumu-
lador, La otra conexión se hace directa 
monto a la red de distribución. 
De 'os dos sentidos en que circula la 
\ . \ M \M ALTA CAI.IIIAII U A IM O K KO K l 'TO K KS 
D I A N A 
Equipados ron ritlvulM T l i N íí s R a N 
OR VRNTA RN TODOS LOS COlfERCIOS DK RADIO 
R A D I O 
^ S U P R E M O " 
r«ir prlitHTH vec non npllefldos 
rerrplor»*» <!»• precio módlOO lot íil-
oiom perfw<donninl«'nto)i, qttp Hh» 
l« nhoni fueron prl\ll< 
apnratiM de alln \ 
M > , \ os l Ov 
Palacio de r 
rt«- Ir liora, cuand( 
)t postre, « 
t central qu 
de la cultui 
te. Nunca la 
desde las n 
dmlento. Y, 
Mirla por ve 
d de su func 
¡ra respecto 
irte a la reli 
K Q r u A l t o s ( <>n \ ai , \ i i \> Ijrixaclón su) 
T U N G S R A M 
Z. S-3 <3 válvulas) rornenu 
continua, p^a^tan - ^ ^ B _ 
Jen pentodo, peseta* 2S5 | j | ayer y n 
A, &-2 <3 válvulas) corriente 
alterna, pesetas 335 
Jon pentodo, pesetas 350 
Ambos aparato* llevan dispositivo 
iilderaclón, r 





N »J E V O I r A F O N O 
•lushT 
idn ol 
Kl IndlM-utihlf MoNranii df I " • f« 
nóarafoii portable*. 
Distribuidor «enerar 
I N D A L E C I O C A R M O N A 
( all*- COIRON. 15. Madrid (frent 
a la playa de Sitn Ildefonso). 
M a r a v i l l o s a 
ñores de Leipsig, Breslau y Francfort 
R/Mono. Rn Italia, la estación de Mi 
lán. Rn Francia, la transmisora de l ia 
dio Toulousc. 
So puede esperar dentro de poco, la 
puesta en funcionamiento de alguofll 
transmisoras reforzadas; en primor lu-
gar, la de ta potente estación do Mu-
nich, después los emisores monos poten-
tes de Friburpo, I lannóvor y Trieste. Las 
estaciones de f>0 kw. de Berlín y de1 
Hamburgo so pondrán probablemente 
en servicio en el curso del verano pró-
ximo. La estnrlón aus t r íaca construi-
da en Bisamberfí, en los alrededores de 
Viona, y que l i aba jan í con una onorjíía 
do 10U ó 120 kw. progresa también, aun-
ópoea, se bB podido comprobar, (pie de-
bido a la retransmisión, Is ¿Usminuólfin 
del número de ooncurrontos, quo gene-
ralmonto se esperaba, no se ha produci-
do, sino por el contrario se hn ^ódtda 
regiátrar un aumentó. Se enmprondor í 
que en estas circunstancias se esté nho 
ra muy outusia;miado con las retransmi-
siones, hasta tal punto, que düránte la 
temporada próxima so aumenta rá su 
Hay que hacer ali jo para los ojos 
l.a radiodilu;:ión turca sufro mucho 
de una crisis muy agíala; las colribu-
uormsü se dará aJ acumulador durante 
veinticuatro horas. 
A continuación se comprobará si el 
liquido tiene todavía reacción acida, lo 
que se prac t icará mediante un papel re-
activo azul, que en caso afirmativo de-
berá enrojecer; lo que obligará a repe-
t i r los lavados y la carga con otro líqui-
do nuevo de la misma composición has-
ta que la reacción sea alcalina; lo que 
eucede cuando el papel enrojecido vuel-
ve a adquirir la coloración azul al i=cr 
mojado por la disolución. 
En tal punto, vuelven a lavarse las 
placas con agua destiltida, y tras un re-
poso do algunas horas, se carga el acu-
mulador, empleando su liquido ácido ñor-
tmA . n rc-imcn lento duranle laa pn-
ineias vec*. 
¡ O i g a e l W A R N E R ! 
P E D R O R A N Z 
Oontadfl RADIO Playos 
V á l v u l a s T U N G S R A M 
VKK IIA. 37. - M A D I l I l ) 
corrionto altorna solamente pasará on 
uno por nuestros aparatos, obteniéndo-
le íon ello una seno de corrientes inte 
n umpitlat!. pero todas según la misma 
número y algunas de ellsi ~e tran^mitl-
pán sin duda también por estaciones eu 
ropoas. Quizás so éspecQ tiisior do esta 
manera concurrentes do nuestro conli-





I d e a l W i n c l e s s 
S E T 
T r e s v á l v u l a s 
Captando extranjero 
Continua desdi» |8S ptas. 
Alterna desde 'MMI pía*. 
E Q U I P A D O S C O N 
V A L V U L A S 
T U N G S R A M 
PIDA DFMOSTRACION 
RodrlfUei San Podro, .V», diiplicfido 
(Frente ni númpro C0) 
clones que el Estado exige de los es-
cuchas son muy elevadas y la capaci-
dad hnanciera de los turcos es gene-
raímente muy pequeña. Además, se pre-
tende que de cinco poseedores de un 
aparato receptor, cuatro esquivan la 
Obligación do pagar. Sin embargo, hay 
¡ T U N G S R A M 
R A D I O 
L a v á l v u l a ele cal idad 
que bastante lontamonte; lo mismo 
acontece con la Instalación de la ter-
cera emisora sulra de l.r> kw. construida 
en el monte Cenerl y destinada a la 
parto do la populación suiza do habla 
italiana. 
Citemos aún los proyectos que pre-
vén el refuer/o ,|(. la e^aeion de I'aris 
hasta l/'O kw. y la susliluciou .lo Ka-
lundborg por un emi-or do 60 l.w Be 
reforjará también la estación de Lahti, 
aaí como la estación de Maclona, en 
Letonia. Esta ú l t ima t raba ja rá en lo 
futuro con una energía de 50 kw. El 
emisor de Marruecos tendrá una poten-
cia de 20 kw. Por último, se nos mío? 
ma que se puede esperar próximamen-
,te la puesta en servicio de la estación 
cer e con la posesión entre sus habitan-
b dd Cftmpeóo de las familias "ra-
• i . : . i " , pues una de dichaa fanilliat 
no cuenta menoa de cinco miembro.-
iii..> rijito oíii ialmont»; cu la Asociación 
de los aficionados a emisiones: tres her-
qum 1 , 1 I marido de una de ellas y uno 
!<• US hermano*. 
La p o e s í a y la radio 
Deade hace ocho años ae v i e n e 
abnondo on Francia un concurso para 
los poetaa, ioi afto Méxlmo la T. s. H. 
f'trio.ira t.imt>ie,ii parle de Ioh asuntos 
que ha. eu el objeto del cMeurao en 
cueatión, So exige do todos los compe-
tidores el envío de dos poesías libres y 
•le .he poe (obre mi ol>jcto obliga 
torio, y un.) .i<' 6alQi será para el pró-
ximo concur.so "La Poeaia de bis On-
das", 
Consejos . i r ác t i cos para los oradores 
que deben hablar delante del m i -
c r ó f o n o 
Una eataclón americana, la "Wor", 
i i b i de editar un manuel que da con-
sejos pre.-iosos i los que deben hablar 
dolanlo del micro. Un.» do entoa sabios 
onsejoa « s el aigtiiente: "No vuelva laa 
(|apaldjM :«l nueroioiio". o t ro dice; "No 
le puoeta/o.i sobro la iíwsh". Y para 
Ioi C|Ue deben hablar en laa banquetea 
e i ocueotra: "No haga ruido ron su 
cubierto". También se habría podido 
añadir los .siguiente: "Saboree su sopa 
a gusto, pero compruebe si el micro 
• s tá conectado o no". 
n O V e d lufrago que 
Exposiciones, 
m otros fastos 
Un receptor ext raordinar io 
1 mpoj obscur 
nlr inmediat 
liemos tenido el guato de ver y t C0tÍ2aclón, 
en la Unión Musical Española, oa lia aprendida 
ra de San Jerónimo, 30, el micros, «ygowskl n. 
,00 aparato universal, cuya fotograí |Pu^ta. 6Ti 
. . . . . rtancla la ¡tamaño natural, se Inserta en la ^ naciona 
jgina siguiente de eate mismn núm ^ ja fainoa 
parece mentira que en tan pequen^ elEs", a par 
¡lumen- 22 centlmetroa de largo, po 1 Renacirale: 
de alto, por 10 de grueso y con do, ' ^ ^ ^ * 
logramos de peso—se puedan reunii Academ 
perfecciones que dicho aparato coi | 9ig.i0 y j x ^ 
Madrid y « 
w m m m m m m m t m m m n m ^ t ^ ^ ^ Mad Eapaflo 
, . * & Impresión 
O I G A L O S E N L A fcnoslo en 
. . *• ¿Y el p 
P r ó x i m a E x p o s i c i ó n o está, a do 
fc el Museo ( 
pintura de \ 
joe, en la r 
lca«s* Y, e 
U a n á . ¿ qu^ 
grupo j u \ 
)• lo revelan 
E L ARTE A 
—Profesor 
CUSI INCREIBLE.^ PERO REJSLIDA5 
Toda la alta Sociedad y el público 
ma.-. UlfltingulQo de Budnjx i , jrerda^efn 
entusiasl.-i do la Ijuena músi. a, liona la 
amplia Sala de Conciertos, para MT los-
tijfos de ac onte. i ' ^ : .nto de la temporH-
da: ¡Bruno Walter dirige el "Réquirm" 
de Verdi! Bruno Walter alza la batuta 
y .'irmoniosamente oomien/.H la orques-
ta y se per. ilien las vocor de los solis 
tas. 
Kn o-te mi'-mo ntfonfento, la o ipo a del 
M ie^tro Walter e í t á con sus dos hijas 
en el Club de Bmno Walter, en Berlín, 
y oye ron su receptor de radio "Telefun-
ken" el mi.smo concierto do Budapest 
desde tina distancia de 700 kms.. La re-
producción es tan asombrosa que llega 
a creer como si lo estuviese presen-
R A D I O L L U G H e c i u i p a d o c o n ^ v á l v u l a t u n g s r a m . d e s e a a s u 
C A R R A N Z A 7 d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a U N P R O S P E R O A Ñ O 1 9 3 3 
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rabie, por su 
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fe 
S i d e s e a u n r e c e p t o 
d e c a l i d a d y g a r a n t í 
n o s e d e c i d a s i n a n t e 
o í r e s t a m a r c a 
D i s t r i b u i d o r g e n e r a 
p a r a E s p a ñ a : 
P A B L O Z E N K E I 
MARIANA PINEDA, 5 -
n el 
ne: cuatro válvulas. Utavoí ' 
mo apsrHtn, enchufable lo tnlstn^ 
rrientf continua que alterna y ..tmrt* rlaria do extranjero con perfecca 
abeohita eliminación. 
aolOí̂ tlVl 
011 potencia, pureza. 1 ^ 
perfección bacon .m r. 'Me 11 ^ 
alcance de los mós modestos 
nados. 
UOÉ iialabra. un nuevo 
de la Radio que de no verse y 
verdaderamente increíble. 
P H i d U m o i a Unión Musical 
Ui por el teltO que la vJtH fe e iU novísimo y extraor . i Wo. J. fiar 
*ft ibüj |^)Rn>.—Año x \ i n _ 
en una Ex 
i o n t o n , lo 
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F O N O 
d p n t i dan:JÍC0nsiderarse como Prece-
c a ? , f n?erÍdÍOnalCS y ^ ^ b e n bus-
cía « r ^ ? 4 n0J r más ,ejos- en la Gre-
cia arcaica... Tampoco, a juicio nues-
•P descubrimientos de Slrzygows-
Z J S S S OS oríffenes orientales del arte 
románico, expuestos en su obra "Uns-
S S l f í ü Christlichea K u n s f pueden 
m e n t a d 1 ? ™!StTOS conceptos funda-
tíS^tL í í V ó v e d a de cañón se encon-
de j r ya en el si^10 V I a"teS 
W i S l S 61 gran v e s t i h r t ° del palacio 
m . n n í 068 y en oteaiphon. Pero, no 
menos que el goticismo, el romanismo. 
traduce una disposición general y cons-
K r V T . ? 1 * esPecíficamente un gené-
rico "eón": las "formas que pfsan" 
pueden ser preferidas igual en ^ Si-
ria que en Tarragona, como las "for-
^ m a ? T l & n " han Aspirado lo mis-
E U f * me de ParíS• que la Torre 
J a J I ^ S Í MODERNO. EXPOSICION 
FRANCESA EN LONDRES. — Sólo 
cuando la Edad Media se encuen-
tra ya muy adelantada, cabe adver-
historia del arte occiden-
tal, variedades localizables, que han po-
dido hacer creer, vistas de lejos y a 
t ravés del prisma de ciertos prejuicios 
en la existencia de una «personalidad 
nacionab. adjudicable a cada una. En-
tre las dotadas de menor fundamento 
objetivo, cuéntase la creencia en la es-
pecialidad de un «arte francés». Tam-
Jjora, cuando íu primer tercio frisa 
h postre, empezamos a advertir el 
«r central qu • La temdf el arte den-
de la cultura del siglo que se pro-
le. Nunca la historia había conocido 
desde las maflanaa del primer Re-
•ünlenito. Y, aun dentro de éstas, 
¡arria por ventura que saliera el ar-
'unción instrumentaJ o deco-
cto del común vivir? Servía 
irte a la religión o servía al lujo; la 
Itrización substancial del mismo, la 
leración, por decirlo asi, sacerdo-
i quien lo produce, cosas son de 
n. 
De ayer y no de hoy; y en cuanto 
maftana, confesemos que el porvenir 
presenta inquietante. ¿Será efeeto 
;lusivo del alto que la crisis ecunó-
ca ha Impuesto a la cultura? ¿Me-
irin otras razones para que se pro 
de Vlena. Strzygowski no es exclusiva-
mente un arqueólogo. De su pluma leía-
mos, hace pocos meses, un sabroso es-
^ d l o . dedicado a uno de los pintores 
más a vanguardia de la que nuestros 
contemporáneos designan con el nombre 
de Escuela de París . Tampoco Incide 
en el error de considerar al arte en la 
mstoria como un fenómeno aislado: al 
igrual de todos los espíritus que, en este 
capítulo han dejado huella definitiva, la 
historia del arte es tratada por él se-
gún los métodos y según las fórmulas 
de la historia de la cultura y el pro-
ceso estético, según las leyes del pro-
ceso morfológico general. Ello no Im-
plica en modo alguno, la ultranza de 
"hacer una historia del arte sin nombres 
propios", pecado de que nos acusa Jean 
Cassou, en su monografía sobre el Gre-
co. Y. si en los tratados de Strzygowski 
| M derta impresión crepuscular ?' Lo no ha-v ocasión para confeccionar una 
rto es que todo el m-;ndo ha Unido bl€n nutrida tabla onomástica, la ra-
zón es el referirse a los mismos la ar-
tual, representar al muerto sin rasgos 
propios y sin edad: "todos de la edad 
de la muerte de Jesús^, dice Focillon. 
Pero ya pertenecen a este mismo siglo 
maravillas como el Carlos V, de los 
Celestinos, que está hoy en el Louvre 
o como las figuras de Jean du Berri 
en el Palacio de Justicia de Poitiers 
Sin perjuicio de su individualidad, es-
tas imágenes muestran una manera de 
clasicismo, en contraste con la produc 
ción borgoftona de Sluter. Fenómeno 
que persiste a toda la historia del arte 
francés. Tal vez a ningún otro país 
ciertos artistas, radicalmente clásicos, 
un David, un Ingres, han podido mos-
trar s imultánea e independientemente, 
tan ejemplar maeíitría en la interpreta 
ción de la fisonomía humana. 
E L S I ^ L O X I X . LOS GOYOIDES.— 
Si la renovación de las ideas sobre 
el arte antiguo ha tenido por principal 
agente un profesor de la Universidad de 
Viena y el examen de la historia del 
arte francés ha podido hacerse sintéti-
camente en Londres, Madrid ha hospe-
dado, por iniciativa de su Sociedad de 
Amigos del Arte, la más importante de 
las manifestaciones donde seguir el 
el paso y vena de una tradición pictóri-
ca a lo largo del siglo X I X . Sabido es 
con cuán ta frecuencia la obra de Goya 
es presentada como el epilogo de toda 
una gran etapa de la pintura, la que. 
sia pura votan por Manet hoy. AJ-
gunos, no todos. Entre los más cerca-
nos a nosotros por las preferencias, en-
tre el grupo de loa pintores1 italianos, 
verbigracia, hemos recogido no pocos vo-
tos en contra. Balance hecho, tal vez ha-
bría manera de escribir, sobre el pintor 
de «El pífano»—¡pues no se ha populari-
zado poco la figurilla, en las calles y 
plazas del País estival!—un libro que se 
llamase, a la manera de aquel de Bene-
detto Croce sobre Hegel: "Lo que está 
vivo y lo que es tá muerto, en la pintu-
ra de Edouard Manet"..! 
Denunciemos, con la natural reproba-
ción, uno de los aspectos que allí ha po-
dido revestir, circunstancialmente, el 
manetismo rabioso. En algunos tristes 
personajes, tipo Camille Manclair, la 
apoteosis de la retrospectiva de la 
« O r a n g e r i o valía como arma en los ma-
nejos reaccionarios y nacionalistas, con-
t ra las s imultáneas exposiciones de Ja-
mes Ensor, y de Pablo Picasso. Pi-
casso es español de nacimiento, y En-
sor. belga de toda la vida. Ensor y Pi-
casso representan en el arte la etapa 
post-cézanniana. Esto era suficiente pa-
ra que a los ojos de algunos, la ya alu-
dida figura de mujer pareciese más 
briosa y hasta el sofá de marras, más 
azul. 
i 
A R T E CONTEMPORANEO. ENSOR. 
<... J u z g a r á a los vivos y a los muer-
»n» (le ln>< ff> 
table* 
U * M O N A 
[adrid ( f r en t^^ f 
Fldoíoiis. 
impresión de que el año 1932 seña-
la en la historia del irte el término 
un periodo, de un periodo alegre y 
afiado. Ocasión propicia para exáme-
de conciencia. Y. también para 
erciclos de memoria. Porque, si la 
lectiva aprensión de epilogo tomaba 
el ambiente color de alejand-lnlsmo 
tético. para no decir de apocalipsis 
al. no es de extraftar que este afto 
ha' 
n o v e 
raordinario 
ito de ver y 
Española. ct| 
5. el microi 
jya fotografíi 
serta en la 
de 
del 
quitectura y la escultura de épocas le 
janas. bá rba ras y obscuras; es decir, 
tiempos y especialidades marcados pre-
dilectamente con el signo de lo anónimo. 
Como tipo sublime de anonimato den-
tro de la producción artíst ica, cítanse 
a menudo las catedrales góticas. De 
muchas de ellas ha ido averiguándose, 
empero, por datos más o menos segu-
ros, la paternidad. La de cada obra 
particular, por complejos problemas que 
envuelva, no los ofrece de tal gravedad 
como la paternidad total del estilo. la 
enorme e intrincadlsima cuestión de 
sus fuentes. ¿De dónde procede, histó-
que dicen ocurrir en la mente 
ufrago que va a ahogarse. 
deposiciones, solemnidades, estudios I ricajnentc^aia ^ a ^ u i ^ t u r a góüca ? ¿ Có 
otros fastos se han reunido para dar. m0i y por é razones> hizo su 
resumen, una e&pecie de curso ge-1aparición en la Europa occidental? E l 
raí de historia del arte, desde los profesor strzygowski vuelve, en cierto 
mpoa obscuros, hasta el vaticinio por-:mod0( a ja posición primera del debate 
' idiato. Un curso y, además. Iya veterano, en tomo del tema, a la 
m. ¿Cuánto valen hoy lasl^ei "germanismo exclusivo y altanero", 
í as sobre el arte antiguo? iueg0 tan contradicha por la tendencia 
owskl nos ha dado este afio su a identificar casi lo gótico y lo francés, 
esta. ¿Tiene todavía alguna lm- | según las demostraciones contenidas en 
cia la clasificación pretendida-|Su tan sonado libro "Early Church A r t 
te nacional de la producción artis-jin Northen Europe", el goticismo, si 
mismo num ^ ]a faraoga denominación de "es- no es alemán, es algo más nórdico aún 
tan ppqueftoples", a partir de la Edad Media o ¡escandinavo. Aparece, en los edificios, 
bajo la forma de construcciones en ma-
dera. La morfología predeterminada por 
el empleo de este material y las solucio->8o y con 
)uedan rcunii 
m 
de largo, po ' Renacimiento? Expresamente pre-
doj íada para dilucidar el tema parece 
Exposición de Arte Francés en la 
^ 1 Academy, de Londres. Y acerca nes impuestas por el mismo, que luego se 
E N L A 
aparato co|| sigrlo XIX( .qué hay? ^ golucl6n 
Madrid y en junio, dada por la So-
flad Española 'le Amigos del Arte, 
el impresionismo, ¿ a cuánto se paga? 
«moslo en la retrospectiva de Ma-
. . , *• ¿Y el po.-t-impresionismo? Para 
LpOSIClOn lo está, a dos pasos de Manet, Ensor, 
i el Museo del Juego de Pelota. ¿Y 
pintura de vanguardia? Un poco más 
^ Jos, ep la rué de Sezé o en Zurich. 
Irassrf Y. en fin. para el inmediato 
afiana. ¿qué perspectivas se abren? 
a grupo juvenil de artistas italianos 
» lo revelará. 
E L ARTE ANTIGUO: STRZYGOWS-
—Profesor ilustre en la Universidad 
imitan o se adaptan en fábricas de ladri 
lio o de piedra, representa én aquél el 
elemento tectónico decisivo. Y. aun an-
tes que en la construcción de edificios, 
hay que buscar su fuente en la cons-
trucción de barcos. "Todo «1 arte gó-
tico deriva de la carpintería naval..." 
Solución deslumbradora, ésta, no cree-
mos, con todo, que debilite nuestra ex-
plicación, bastante distinta, relaciona-
da con el método de las "constantes' 
históricas. Tomando parte en esta ecu-
ménica discusión, nuestro Glosario ha 
podido recordar que la admisión de un 
boreal precedente en el goticismo no con-
tradecía, antes reforzaba, las consecuen-
cias que hay que sacar del hecho de otros 
r e c e p t o 
g a r a n t í 
s i n a n t ^ 
- n a r c a 
g e n e r a 
D a ñ a : 
E N K E 
«n e 
€ lo mi-mo 
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> y extra-ord 
L E O N A R D O A L E N Z A : 
" R e t r a t o " ( S o c i e d a d E s p a -
ñ o l a d e A m i g o s d e l A r t e ) 
bién en este punto la vida ar t ís t ica de 
1932 ha encontrado ocasión propicia a 
una revisión. Su escenario, la capi-
tal de Inglaterra. Sabido es que anual-
mente la Royal Academy viene orga-
nizando en Londres importantes exhibi-
ciones sintéticas, donde se han reunido 
sucesivamente sendas antologías de la 
pintura, la escultura y la decoración 
en Flandes, Holanda, I tal ia y Persia. 
La solemnidad, la seriedad metódica, el 
lujo, el refinamiento de estas manifes-
taciones pueden ser calificados de excep-
cionales. E l éxito de Italia, en la serie de 
las mismas, superó a toda ponderación. 
Para el de Persia existía, además, el 
atractivo de la novedad, el acicate de 
ciertas revelaciones impresionantes, pro-
metidas y no defraudadas. Para lo fran-
cés, a los inicios de la úl t ima prima-
vera, el resultado fué m á s dudoso. 
Cabe, indudablemente, atribuir buena 
parte del déficit a deficiencias de or-
ganización. Sí para la Exposición de 
Londres prestó el Louvre liberalmente 
sus tesoros y otros Museos, los de 
Lyon, Rennes, Dijon, Rouen, Reims 
imitaron el ejemplo, el retraimien-
to de Avígnon, obstinado en no de-
jar salir nada, privó a la Royal Aca-
demy de la presencia de todo un capi-
tulo importante: el de los pintores pr i -
mitivos. N i Valencíennes quiso enviar 
sus Watteau. ni Saint-Lo. ciertos Co-
rots singulares que el público de Lon-
dres y los forasteros a Londres veni-
dos rabiaban por ver. Muy discutible 
ha de parecer, en buena doctrina, el 
derecho de estas fortalezas provinciales 
a aprisionar avaramente, para el pro-
pio provecho—nunca sabemos, en casos 
tales, hasta qué punto para el propio 
regalo—, ciertas riquezas del espíri tu, 
concebidas y legadas a los hombres, 
con espíritu de universalidad. 
Aun dejando aparte la cuestión de 
los limites de la material propiedad, 
para trasladamos al dominio de la a t r i -
bución ideológica, ¿ h a s t a qué punto y 
por qué razones puede hablarse de "ar-
te francés" ? Una encuesta de "For-
mes", realizada igualmente en el curso 
del año preguntaba a críticos, artistas, 
arqueólogos: "¿Cuáles son los caracte-
res propios de la Escuela France-
sa?" Nosotros respondimos a la pre-
gunta desenfadadamente: "Pero, ¡por 
Dios!... ¡Si no hay tal "Escuela France-
sa", como no hay ta l "Escuela Españo la" ! 
—y hubiéramos podido añadi r : "ni t a l 
niño muerto..."—. Confesamos, con todo, 
que, entre los críticos consultados, única-
mente Lionello Venturi—y con formas 
infinitamente más discursivas y sua-
ves—( parecía participar de esta opi-
nión. Entre las contrarias, la que juz-
gamos nosotros más próxima al terre-
no de los argumentos válidos, era la de 
Henri Focillon. Según este penetrante 
tratadista, lo propio, lo caracter ís t ico 
del arte francés es la excelencia en el 
retrato. 
En otras tierras de orientación clá-
sica, en Grecia o en I ta l ia , por ejem-
plo, el retrato, análisis de lo individual, 
sólo alcanza Incremento, en épocas, en 
artistas, en episodios de decadencia. 
Su propensión genérica repugna a la 
representación del carácter . Pero en 
Francia, país donde la metafísica se 
convierte en psicología fácilmente y la 
literatura en novela, esta representación 
puede escapar a la miseria del «fait-
divers> y entrar en los dominios de la 
estética dignidad. Así vemos a la escul-
tura francesa, adelantarse a las otras 
en el valor concreto, personalizado, psi-
de la obra de los imagineros 
E N S O R : " S a c r i p a n t , a g u a -
f u e r t e ( J e n d e P a u m e ) 
en cada Museo metropolitano, suele ser 
comprendida bajo la etiqueta general de 
"arte antiguo" y como su antecedente 
de la modernidad también, pero de una 
modernidad que empieza por dar un 
gran salto y sólo encuentra legítima su-
cesión en horas ya cercanas a nosotros; 
en la hora, para precisar, en que ya 
empieza a poder hablarse de ímpresib-
nismo. Pero, entre Goya y Manet, ¿no 
hay nada en la historia del arte por 
ventura? La Influencia del gran barro-
co, ¿se ha ejercido solamente a distan-
cia? 
Poco a poco se han ido averiguando 
los antecedentes goyescos de un Dela-
croix, de un Daumier. Esto fuera de Es-
paña. En España, la tradición pasa a tra-
vés de una serie de figuras, no muy lu-
cidas siempre, indiferentes en momento 
alguno. De Carnicero y Esteve. de Leo-
nardo Alenza y Eugenio Lucas, de Do-
mingo Márquez y Angel Lizcano. he-
mos visto las obras reunidas en las sa-
las ilustres del Paseo de Recoletos. Pero 
Lizcano ha muerto hace tres años ape-
nas. Lo mejor de su producción prece-
de en muy poco la aparición de Igna-
cio Zuloaga. ¿No hay que concluir que 
como entre Goya y el impresionismo, 
tenemos, entre Goya y Zuloaga, un hilo 
conductor? En su conjunto, lo expuesto 
por los Amigos del Arte significaba un 
fenómeno colectivo muy curioso. Algo 
que. en el campo de la pintura, viene 
a recordar lo que representó, en lo l i -
terario, la novela picaresca. Y, al lado 
de esto, una lección de continuidad. 
Agradezcamos al m á s humilde de aque-
llos "goyoides" el que nos ayude a des-
vanecer la impresión de que el siglo X I X 
español ha transcurrido entre parén-
tesis. 
« í f í A S S O ; " D i b u j V ( S a l e v t a G . P e i H , P a r í s ) 
cológico, -
de las Catedrales. Cierto que hasta el 
É d O X I V las estatuas yacentes suelen 
S p r e . por tnrfición ffeoérica 7 r l - | r e« «n «I t r ivio y euadnvio de la poe-
E L cFIN-DE-SIGLO». MANET.—El 
francés, nadie ignora cómo se alzó, du-
rante este siglo, y en punto a Bellas 
Artes, con el santo y con la peana. 
Pero nunca su valor de centralidad 
fué más vigoroso que hacia los fines 
del mismo, cuando la corriente im 
presionista entró a imponerse con ai 
res de revolución. ¿Qué pintura ha po-
did» parecer más revolucionaria, en la 
hora de su aparición, que la de Manet? 
¿Cuál otra, sin embargo, encierra a 
nuestros ojos un mayor sentido de con-
tinuación de ciertos valores tradicíona' 
les ? Por su vivacidad revolucionaria, por 
su doble fondo tradicional, quizá nadie 
como el primer maestro del impresio-
nismo haya alcanzado a adueñarse de la 
s impatía del público medio de Par í s . Nos 
han dicho que la "Orangerie" que, du-
rante el últ imo verano, alojó su Exposi-
ción retrospectiva, ha llegado a ganar, 
con el producto de las entradas, y a pe-
sar de los "pa^es" pródigamente repar-
tidos entre cuantos pululan, que no son 
pocos, en el mundo del arte y sus alre-
dedores, h a s t a millón y medio de 
francos. Para fasto en un año de crisis, 
reconócese que este fasto no está mal. 
Pero no ha habido triunfo menor en el 
hecho de la adhesión que ciertos conduc-
tores de la úl t ima hora más quintaesen-
ciada—"teste" (y no es juego de pala-
bras) Paul Valery—han prestado a la 
resurrección de un maestro de hace me-
dia centuria, es decir, a alguien que, 
por su posición cronológica parecía en 
la peor de laa posiciones respecto de lo 
actual. No sólo, pues, los sensuales ex-
tasiados ante el cromatismo de tal sofá 
celeste o ante el brío de tal figura fe-
menina, o ante la sobria elegancia his-
panizante de tal composición de juven 
tud. sino algunos doctores en abstrae 
tos saberes o algunos paaados bachille-
M A N E T : " E l p í f a n o " 
( R e t r o s p e c t i v a O r a n g e r i e ) 
tos". También este Apocalipsis art ís t i-
co, que significa el año 1932 ha cono-
cido la doble convocatoria. Acabamos 
de ver manifestada su obra de revisión 
sobre artistas muertos, sobre épocas 
muertas. Ante su juicio, ante nuestro 
recuerde empiezan ahora a desfilar los 
vivos, las realidades ar t í s t icas actuales. 
E l critico, haciendo papel de Angel aquí, 
va a volver la hoja en el Libro de los 
Siete Sellos. Y he aquí que aparece en 
él pintada la imagen de la Bestia. 
La Bestia, el Monstruo, o, por lo me-
nos, la quimérica Tarasca, oliente a azu-
fre y con cabezas y máscaras de cartón, 
es James Ensor, que hemos llamado 
ya "belga de toda la vida" y añadire-
mos que desde antes de la vida, como 
artista muy racial que es, heredero de 
una larga dinast ía de pintores fantás t i -
cos, realistas, grotescos, sensuales, bu-
fones, coloristas, muy sinceros, muy po-
pulares y muy patricios a la vez, de 
aquellas tierras; y belga integral ade-
más, flamenco por un lado, walón por 
otro, natural y vecino de Ostende, en-
tre las conchas de cuya playa y los 
mariscos y los crustáceos se crió—ma-
terialmente, pues su familia vendía y 
vende aún curiosidades para turistas, 
hechas con ese material—, y por otro 
lado, caudillo de la renovación ar t ís t i -
ca de Bruselas, en cuyo ambiente daba 
ya, cuando el simbolismo, en pleno Fín-
de-Siglo, las notas más agudas de la in-
dependencia y de la modernidad, sin 
perjuicio de haber continuado dándolas, 
"veinte años después", en plena Tras-
Guerra; cuando, descubriéndole de nue-
vo, "fauves", expresionistas y sobrerrea-
listas han tenido que reconocer en el 
viejo impresionista, no ya un precursor, 
sino un abuelo y un abuelo muy verde, 
pues seguía achicándoles a todos y 
siendo entre todos el más audaz. 
En Alemania, en Inglaterra, en Es-
paña misma—reivindiquemos el honor 
de que haya aquí sido por empeño nues-
tro—, el nombre de Ensor venia sien-
do, de un tiempo a esta parte, muy 
traído y llevado, muy celebrado en su-
ma. Par í s , que un día, cuando el Fin-
de-Siglo, consagró al pintor aquel núme-
ro extraordinario de «La Plume», que, 
muerta la revista y dispersados sus 
fondos, había de ser, gracias a la re-
venta de éstos en las librerías de 
ocasión y en los puestos del muelle 
del Sena, el principal y universal he 
raido de la gloria ensoríana, París , 
decimos, le tenia olvidado no poco. La 
Exposición de la ú l t ima primavera, en 
las salas dedicadas a los artistas ex-
tranjeros dentro del Museo del "Jeu de 
Paume> venía a punto para refrescar 
las glorias y las memorias. 
U L T I M A HORA: PICASSO E N PA-
RIS Y E N ZUFUCH.—Sobre el papel 
que dentro de la misma ha tenido nues-
tro Pablo Picasso no hay por qué Insis-
t i r . Y menos por parte nuestra, que lle-
vamos tanto tiempo de acompañarlo en 
melopea, como lleva el divo en cantarlo. 
Ya se entiende que esto del «Divo> está 
aquí traído para seguir la imagen y no 
tiene bajo nuestra pluma sentido pe-
yorativo alguno, ni siquiera alude a nin-
guna posición de apartamiento de las 
calidades y virtudes profesionales, y es-
toy por decir "artesanas" de éste a quien 
tan torcidamente han dado en juzgar 
como profeta, mago, hechicero o cosa 
así tantos ingenuos, tantos pedantes, 
tantos fumistas, tantos snobs de en-
trambos Mundos. Contra tres lugares co-
munes muy esparcidos, nosotros hemos 
proclamado a todos los vientos—inclu-
so al que puedrn dar, al ser vueltas, las 
páginas de un libraco bastante gordo—: 
1") Que Picasso no jís un brujo. 2.0)| 
Que no es un arUst{| español—entién-
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dase en el sentido del carácter , m á s 
bien afiliable a la tradición art ís t ica ita-
lianizante. 3.°) Que no es un artista de 
vanguardia... Esta úl t ima afirmación ha 
tenido a veces, confesémoslo, un muy 
peligroso adversario práct ico: el mismo 
artista. En más de una ocasión el juego 
de Picasso ha sido un juego doble y ha 
podido ritmarse, incluso a t ravés de 
manifestaciones de periodicidad regular, 
en la alternativa del querer y el no 
querer de Calatea o de los dos cirios 
encendidos ante San Miguel y ante el 
Diablo. Y cada uno de estos cultos ob-
tenía sus frutos de éxito. Ya se sabe, 
empero, que los frutos del Diablo, llenos 
es tán de ceniza. No ha dejado, por cier-
to, esta ceniza, en ocasión de las expo-
siciones jubilares de 1932—coincídentes 
con los cincuenta años de su vida—, de 
tocar la frente de Picasso. La caducidad 
de una parte de la obra ha sido cruel-
mente vista. Ni era todo nacionalismo, 
aunque nacionalismo hubiese, lo que mo-
vía a no pocos a considerar, también 
aquí, a la Roca Tarpeya muy cerca del 
Capitolio. No menos quizá que respecto 
de Manet, podría ya aplicarse a la obra 
de Picasso el plagio de aquel título de 
Benedetto Croce... "Viva" es tará siem-
pre en ella la parte que a tantos nos ha 
dado la esperanza de que el nombre de 
tan singular amigo y cómplice, pudiese 
un día ser equiparado, no sólo en altu 
ra de mérito, sino en comunidad de pu-
reza, con el de Rafael. 
Nuestra lealtad debe, de todos modos 
advertir, por sí el sueño de Homero o 
la molicie de Aníbal hubiesen aquí ador 
mecido la conciencia de responsabilidad 
que, en esto, en lo de hacerse digno de 
Rafael, "para luego, es tarde". Que cin-
cuenta años son ya algunos años. Y que 
no es sólo la vida propia y su interna 
ley. sino la vida del arte en el mundo, 
el "Weltgeist" y sus imperativos los 
que ordenan dar por fin de la mano cier-
tos juegos. 
"Lusus habet finem: eyenis descenderé 
[tempus, 
Duxerunt eolio qui juga nostro suo". 
O, de otro modo dicho, que, en el 
teatro de las artes, el intermedio a car-
go de los fantasistas excéntricos ha ce-
sado ya. Percutir de tacones y de bas-
tones entre el público bien dice cómo 
es tá impaciente de que se le den otra 
vez números de fuerza. Y nadie puede, 
entre los contemporáneos. Jar mejor 
el espectáculo en que ésta se alia a la 
gracia que el artista que fué ya capaz, 
a los veinticinco años, de pintar esta 
gran tela "La Vida", instalada, desde 
este último 23 de diciembre—aunque 
tememos que temporalmente tan sólo— 
en la presidencia de la sala de pintares 
actuales en el Museo del «Jeu de Pau-
me;», después de haber presidido, en 
verano, la muestra jubilar de la Gale-
ría Georges Petit, y, en otoño, la ma-
nifestación, impecablemente metódica, 
de la «Kunsthausgesellschaft». de Zü-
rich. 
MAÑANA. LOS NUEVOS 
NOS. — En más de un 
XVIII.0 Bienal de Venecia ha 
no ya un fasto, sino un "fíase 
crisis para el mundo. 1932 
también para la adriática 1 
Pero el espíritu no tiene 
ajustarse a los balances del 
caja ni de seguir la suerte de lá! 
sadas que pueden circunstancíalmeí 
albergarlo. Coincide el fiasco adminis? 
trativo de la Bienal de Venecia con 
fasto ideal representado por la simull 
tánea consagración en ella de un grup(f 
de pintores y escultores nuevos, hijos 
del país, pero ya bien provistos casi] 
todos de una reputación extranjera, co-
mo que los mejores residen "estra pae-
se", y en los cuales hemos llegado a ci-
frar la mejor esperanza para el arte1 
en el mañana inmediato; que no en 
no aquí se nos ofrece, como importanti 
fenómeno, una ejemplar y colectiva c M 
ciencia de las mejores luces de o r i | ^ ] 
ción. 
Dentro de este grupo es, en rea] 
donde encuentra Picasso su legitims 
le. Y nosotras mismos, desde el 
ideológico, nuestros más sinceros ali 
"El grupo de los pintores italianos,! 
patrocina Eugenio d'Ors...", escribía 
Par ís Paul Fierens. 
No diremos nosotros patrocinio, 
sí estudio predilecto. A tres de ellosj 
elusivamente representantes de la 
lia de la Inteligencia contra el De»QH 
de la feliz victoria de "la •'P' 
por fin, de la excesiva soledad de 
Inteligencia, que ya se devora a si mis] 
ma—hemos nombrado a Cario Carra 
Mario Tozzi y Giorgio de Chirico—, dedil 
cadas tenemos sendas monografías. Pej 
ro, en los países que viven íntensamen-j 
te la historia—e Italia se oncuentrs 
hoy en este caso—el referir siempre ví 
muy a la zaga del acontecer. Incluso.] 
nosotros, que con doble amor de botáni-1 
eos y jardineros, seguimos el florecer 
de estos parterres italianos, ha podido 
sorprender la presencia de brillantes yj 
perfectos ejemplares novísimos. 
Entre los nombres aprendidos así. uno' 
sobre cuyo futuro cabe arriesgar la 
máxima apuesta: Aquiles Funi es hoy. 
a nuestros ojos, uno de los pintores en | 
cuya obra se perciben mejor—así. sobre^ 
un nombre, la simple vista, en el pulsj^ 
de una sien—las "palpitaciones de 1c 
tiempos". Estas palpitaciones son muj 
amplías y serenas. Tienen, otra vez, r i t -
mo muy antiguo, ritmo de normalidac 
y salud. Su centro vuelve a estar en ef 
enérgico ideal de pura belleza. Tras-
puesto, por fin. el Cabo de las Tormenj 
tas romántico, donde los vientos tornaj 
dizos levantan, ora oleajes de lo 
sublime", ora mares de fondo de fdgi 
"realismo mágico", ora a g i t a c i o n e s » ! 
pumosas, ya hemos oído, en medip! de í^l 
calma—¡crisis!—de lo que es pey vent i i 
ra no ocaso, sin amanecer, cómo el v f l 
gía en nuestra nave daba . u n ^ r o r o g r i f 
to: " ¡Tier ra de Bel leza^í la vista!" 
F U Ñ I : " P a s t o r de A r c a d i a " ( B k n a k . V c n c d a y 
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1833 nacía p&ra la novela espa-
rta una de l&a figuras mAa nobles y 
napias, myo prestigio se agiganta con 
loa años. Pereda el "montaftés", el que 
alavla es calificado por Van Tleghem, 
tt »u reciente obra, de novelista "ru-
l l . empieza a ser considerado como 
na de las cumbres de nuestra novela, 
'ara nosotros es el novelista español 
láa perfecto, el más entero, el más ar-
aonioso del siglo pasado. Puede haber 
Ulen le supere en aspectos parciales; 
p hay quien llene como él un concep-
:laro, robusto y sincero del género 
íllstico. 
¡wt f iés , desde luego. No "rural" 
para quienes comprenden 
jondura el espíritu de Santander, es 
|16n de dos bellezas bravias: la ro-
.el mar. y de dos de sus frutos 
luaves: la (leve y la espuma, que 
cierta unidad inmaculada, y 
rgullosa de sí misma, pudorosa 
lea. 
supo llegar hasta el corazón 
le la nieve y hasta el frío cen-
;spuma. Abnegaciones y terro-
lezas y luchas, nada quedó 
él. ¿Puede afirmarse que 
lo profundo de esto un tono 
localismo? No. Localismo de 
colorido de buen pintor que 
cosas de la realidad que ve 
Reproducirlas con sus matices 
ps; pero en el fondo, humani-
tsalidad. Tanto valdría incluir 
;ntre los novelistas reglona-
Tlnclulr a Cervantes entre los 
istas de la Mancha. Tratemos 
í t rar la corteza, no sin detener-
ella por unos instantes, pues tle-
un valor histórico literario que no 
puede olvidar. 
C a l l e a l t e r a 
La Calle Al ta existía. Antes de Pe-
reda tenia su misma vida multicolor y 
bulliciosa. Pero pasaban ante ella y no 
la sabían ver, o no la sabían descubrir 
ka! mundo. Un día Pereda cogió a su 
riatura bella y brava, a su limpia y her-
I p a SotUeza y la hizo vivir allí. Y la 
le Alta, abierta al ruido del mar y 
las voces roncas, al lamento de la 
da del pescador y al humo de la pipa 
surcldor de redes, adquirió todo un 
tido Inconfundible y ea la espina dor-
del Santander puro, del que se Jue-
i vida en el mar y eleva sus rezos 
Virgen en el seno Irritado de la 
la. 
hizo caer Pereda en la cuenta 
• úwMt qu*. -m'"ln* primeras pá-
rinas de su libro, los chlcuelos señala-
ban a SotUeza y le decían al padre Apo-
linar: "es callealtera". ¿Qué querrá de-
cir eso ? Siguiendo el hilo del relato vie-
ne al fm la luminosa explicación. Soti-
leza ha pasado de ser una chiquilla des-
garbada y huraña . La dejadez se ha 
vuelto ritmo firme al andar, esbeltez en 
la figura, elástica dureza en el moví-
^ miento y el contorno. Un gran tipo de 
la Calle Alta, la tal muchachuela. Pero 
hipo completo. Que al mismo tiempo lo 
que habla de hosco y de huraño se ha 
tornado en honradez femenina, manan-
tial de agua d a r á en el corazón de la 
:a. Hay que saber llegar por el ca-
lino derecho hasta el agua fresca. De 
contrario, se dejará uno los cascos 
las aristas rocosas. En la Calle Alta 
5n así. Así vió Pereda lo esencial de 
iquel hormiguero santanderino. Y no le 
gracejo, ni agilidad para ver el de-
acceaorio y también el movimiento 
llen^de dramatismo. Sus cuentos, sus 
estampas; sus cuadros breves nos die-
'ron todo eso. que también podemos en-
contraren la misma "SotUeza". Notable 
raJa artista que refleja un ambien-
te y unos UpcV Arte singular de Pere-
da, que lo mismo en el campo que en 
,«1 mar, en la ciudad que en los pueble-
' Itos interiores, sorprendió al montañés, 
[o comprendió perfect^iente y nos lo hl -
comprender y amaí; a todos. Santan-
ler prepara grandes solemnidades para 
¡1 centenario de Pereda. Bien puede. 
E n l a c u m b r e 
Mas de toda esta, maes t r í a de pintor 
,ista temos de llegar a un Pereda 
E . profundo y más grande. Tiempo ha 
oue en e«tas n"815145 columnas hemos 
-•eclaraao dónde estaba, a nuestro Jui-
cio: en "Peñas arriba", la novela más 
oerfecta de nuestro siglo X I X . 
Recordémosla otra vez en su línea 
eencilla, que muchas veces la grandeza 
está oculta tras de esa sencillez exte-
rtor. Nada más vulgar y corriente que 
Me madrüeño, cansado del ajetreo de 
la capital, que un día emprende el ca 
mino abrupto de la montaña para re 
luirse brevemente entre los riscos. Su 
«sicología blanda no tarda en experi-
mentar un sacudimiento. ¿Qué es aquel 
w\to pardo, movible, que parece una 
pefl, animada? ¡Un oso! E l montañés 
tiene una risita sana y algo burlona. El 
madrileño un escalofrío cuando se da 
cuenta del peligro pasado. Y henos ya 
0 la casona de Tablanca. 
Poca cosa va a ocurrir en aquel puc-
leclto que las nieves aislan. Poca cosa 
1 atendemos a singulares Incidentes, o 
peripecias grandes. Pero una acción 
decisiva y profunda se desarrolla. La 
montaña asciende, o por mejor decir 
ocupa el rango de protagonista. Ella es 
la que manda y dispone; ella es la que 
en derto modo, determina. Primer efec-
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to, que trasciende del orden físico al 
moral; el hombre gastado se robustece, 
se tonifica y ya no siente deseos de es-
capar de aquel ambiente para hundirse 
en la sima de las mediocres disipacio-
nes del Madrid de la época. Ya la mon-
taña se ha quedado con el hombre. Aho 
ra va a transformarlo, a recriarlo, a ha-
cerlo enteramente suyo. ¡Y cómo actúa 
entonces la mole Ingente! ¡Con qué fuer-
za tan vigorosa y tan sana! Una de sus 
hijas más queridas, tostada y arrebola-
da en sus soles y sus nieves, será la 
compañera del hombre nuevo. La mon-
taña da rá sencillez, intensidad y pure-
za a aquel amor. La montaña lo resol-
verá todo. 
Sin la montaña nada es concebible en 
"Peñas arriba", y con ella todo es lógi-
co y claro. La vida colectiva, con su 
amable patrlarcalidad: las costumbres, 
desprovistas de toda complicación; el 
sentimiento religioso hondísimo, natural 
en quienes se encuentran de un modo 
tan directo en contacto con las grandes 
obras y los grandes prodigios del Cria-
dor... todo concuerda admirablemente 
con aquella atmósfera. Así la escena de 
sacramentar a don Celso tiene la gran-
diosidad religiosa que requiere. No es 
que las ideas del autor lo pusieran todo 
en ella. Es que el autor buscó el am-
biente donde aquellas manifestaciones 
eran propias, y las supo reflejar. 
La montaña preside Igualmente el 
desenlace de "Peñas arriba". Los mal-
vados que tenían el Intento de perturbar 
la tranquilidad de la casona y del pue-
blecito, toman, a t ravés de los montes, 
la senda tortuosa de sus esperanzas tur-
bias. Y les sorprende la terrible tem-
pestad de nieve. Cuando otra vez pue-
dan ser vistos por ojos humanos, no 
quedará de ellos sino los helados cadá-
veres. De las almas habrá recibido cuen-
ta quien al final del camino de la vida 
humana la recibe de todos. 
'Peñas arriba" es la novela española 
de nuestro siglo X I X que por su estre-
cha unidad, la altura de su vuelo y la 
grandeza de su desarrollo se aproxima 
más de cerca al tipo épico. Ideal de to-
das las grandes novelas. 
E l m a r 
Hay que volver nuevamente a "Soti-
leza". Es la otra gran novela peredia-
na, la otra epopeya de Santander. La 
discusión sobre la primacía de ella, o 
de la anterior, entre todas las obraá 
del gran novelista, no se acabará fá-
cilmente. Para nuestra opinión perso-
nal es tá resuelta en favor de "Peñas 
arriba". Y hay un argumento que en-
contramos casi decisivo. Los tipos de 
"Peñas arriba" están como borrados 
por la montaña. Acaso no sobrevivan 
con su nombre propio en la mente de! 
lector más que don Celso y Neluco. que 
son encarnaciones de la montaña mis-
ma. En cambio en "Sotileza" viven los 
tipos sobre el fondo verdinegro del mar 
que ruge a lo lejos, que influye en la 
rida; pero que en vez de ser el prota-
gonista no ea más que el coro. N i si 
quiera en el bellísimo capítulo de la ga-
lerna, que figura con tanta razón en 
las antologíaa, logra el mar imponerse 
Hace lo ünlco que lógicamente puede: 
quedarse con Muergo que era suyo. 
Pereda, ante las dos grandes fuerzas 
de la naturaleza que tan a menudo apa 
recen en sus libros—la montaña y el 
mar—guarda una actitud distinta: se 
entrega a la montaña y lucha con el 
mar. Es verdad que, tanto en la entre-
ga como en la ludia, hay fervor amu-
roao. Un cariño pelea por dominar, otro 
se Inclina mansamente. Mas. en Pereda, 
la montaña es la madre a la cual se 
acepta como es, se la quiere como e* 
y se procura servirla, y la mar es ta 
amante bravia a la cual se ama es cler 
to; pero hay que dominarla primero. 
L o n o v e l e s c o 
Para muchos que admiran el valor l i -
terario de Pereda en las descripciones, 
en la pintura de ambiente y tipos, eJ 
insigne autor no resulta sufleientementf 
"novelesco", la acción es desmayada, los 
incidentes no abundan. Sostenemos que 
eso es un error que arranca del olvido 
de algunas obras caracter ís t icas de Pe-
reda, entre las cuales figura en primer 
término "La Puchera", excelente narra 
ción animadísima, verdadera novela "no 
velesca" sin que por ello pierda ningu-
no de los rasgos que la unen a la pro-
ducción total de su autor. Ha buscado 
éste una nota sórdida en el ambiente 
claro de sus pueblos montañeses. Y ha 
dado con ella dentro de la realidad viva 
de aquellos pueblos, sin salirse para na-
da de lo que en ellos es típico. 
Concedemos importancia a este pun-
to porque estamos lejos de no estimar 
debidamente, siguiendo algunas modas, 
esa vir tud d«l novelista, por la cual liga 
sus capítulos en forma que despiertan 
una curiosidad de seguir leyendo. Cier-
to que esta curiosidad puede lograrse 
con un recurso hondo y más legítimo 
que coniste en despertar Interés por 
los personajes, a causa de la manera 
con que ha sabido revelarse su Int imi-
dad. Pero Junto a éste no ea nun-
ca un obstáculo el Interés episódico 
despertado por el hábil relato de 
los incidentes. 
Buen ejemplo es "La Puchera" y 
también "Pedro Sánchez", otro de 
los grandes libros de nuestro no-
velista. Una excursión fuera de sus 
medios montañeses . Y mucho m á s lo-
grada que aquella de "La Montálvez". 
único error acaso en la producción de 
Pereda. "Pedro Sánchez" es un libro 
un poco amargo, un poco pesimista. En 
cuanto el autor se sale de au centro, 
no encuentra apenas otra cosa que per-
versión y desengaños. ¡Pero qué ex-
celente novela y qué narración de 
prodigioso Interés! Como aquella 
otra de cDon Gonzalo Gonzá-
lez de la Gonzale-
ra», sá t i ra po-
lítica f u e r t e , 





ma, no da 
de sí m á s 
que ob ras 
p a s a j e r a s . 
En cDon Gon-
zaJo> hay tanto 
vigor, tanto dra 
matismo, que la no-
vela permanece a tra-
vés del cambio de tlem 
pos y costumbres. 
En pocos novelistas se apre-
cía una ponderación tal entre ^ 5 
los elementos empleados que de 
ella resulte un todo armónico. Siendo 
Pereda el más elevado ejemplo de la no-
JOSE M A R I A DE PEREDA 
vela realista española, hay en él por 
el espíritu, por las Ideas, por el gusto, 
hasta por las caracter ís t icas materiales 
d i au obra, un verdadero clásico. Su mo-
mento es, en la novela, el de las gran-
des construcciones monumentales, el del 
fárrago -Inucloso, y también el de 
la invasión del naturalismo que co-
rrompe aJ buen realismo de nuestro 
solar y del cuaJ apenas se libra nln 
gún autor de los de entonces, siquiera 
su caída resulte momentánea y lue-
go se levante contrito. Galdóe—téc-
nicamente hablando—se pierde en la 
selva de sus creaciones y las nutre 
hasta ellvarlas a un volumen des 
mesurado. Pereda, no. Es la medida, 
el tacto. Su mismo estilo, de tan cas 
tiza cepa, sabe mantenerse en un to-
no equilibrado y sereno, que lo funde 
con la creación novelística toda. Tam 
blén en ese aspecto formal y en el de 
construcclón-^en el arquitectónico, que 
pudiéramos decir—«Peñas arriba» es 
un monumento inolvidable. 
Basta con las ideas apuntadas 
para evocar en esta oca' 
slón la figura del In-
signe Pereda. Po 
dría dilatarse ex-
tensamente e 1 
examen de as 
pectoa Intere 
santea en una 
labor como la 
del artífice de 
«SotUeza» y de 
t a n t o s l i b r o s 
Imperecederos 
Por lo pronto, 
recordemos que 
el 6 de febrero 
celebra Espafia el 
centenario del na-
cimiento de don José 
María de Pereda. Des 
Desde ahora nos unimos 
fervorosamente a la celebración. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
D o n A l o n s o d e E r c i l l a , g r a n s o l d a d o y g r a n p o e t a 
E l h o m b r e q u e v i v i ó , a n t e s d e e s c r i b i r l o s , l o s p r i n c i p a l e s e p i s o -
d i o s d e u L a A r a u c a n a " . V i a j e r o i n c a n s a b l e , a l o s v e i n t e a ñ o s h a -
b í a r e c o r r i d o t o d a E u r o p a . E m b a r c ó a l o s v e i n t i d ó s e n l a e x -
p e d i c i ó n c o n t r a l o s r e b e l d e s d e l A r a u c o 
B R E V E E V O C A C I O N D E L U D O V I C O A R I O S T O 
Un aflo épico. De recordaciones épi-
cas. Lleno del eco de las batallas y del 
ruido metálico de las armaduras. En 
1533 moría el gran Italiano Ludovico 
Ariosto y nacía nuestro don Alonso de 
Ercilla y Zúñiga. Perdía el mundo un 
gran poeta y ganaba otro. Que. en cier-
tos aspectos. "La Araucana", no cono-
cida como debiera serlo, supera en su 
ALONSO DE ERCILLA 
aproximación a la epopeya auténtica, 
por su Ingenua sencillez y su noble ins-
piración, a otros poemas más famosos 
y más brillantes Menos rectos también 
y menos puros. 
La razón de esto es que Alonso de 
Ercilla vivió la epopeya, fué él. en per-
sona, un héroe y ae limitó a narrar lo 
que había visto y lo que habla hecho. 
Hay en él la ingenuidad del hombre de 
espada y pluma. Es un capitán poeta. 
Por eso no tiene artificio, malicia, nt 
doblez. Comparándole, en este aspec-
to, con el Ariosto es como se comprende 
bien esta diferencia esencial. El Arios-
to, si nos vale la fraae, es un épico bur-
lón. Ercilla hizo la épica que podía, la 
que había, diríamoe mejor. x 
H o m b r e d e m u n d o 
Don Alonso de Ercilla y Zúñiga fué 
envuelto al nacer en buenos pañales y 
se ofrecieron a su actividad campos pro-
picios, donde enriquecer su espíritu y 
adquirir cultura. Viajero de las Cortes 
espléndidas y refinadas tiene ocasión, 
muy Joven todavía, de conocer Alema-
nia e Italia, de asomarse a toda la Euro-
pa culta de entonces Puede suponerse 
lo que a este hombre, que llevaba den-
tro a un poeta, como después se vló le 
abrirían las ventabas del alma las pers-
pectivas de la Italia esplendorosa, llena 
de luz y de arte. Vela y aprendía. Y con 
su sencillez natural su falta de atrevi-
miento, se limitaba a guardar sus Im-
presiones, a cultivarse. 
Así se formó el gran caballero don 
Alonso de Ercilla. Acompañó a su ma-
dre a Bohemia. Acompañó a Felipe, rey 
de Nápoles entonces, a Inglaterra. Tuvo 
ocasión, pues, de conocer todo lo que 
vaJía y representaba algo en la Europa 
de su época y adquirió maneras refina-
das, cortesía singular, todos los adornos 
que contribuían a engrandecer un es-
píritu ardoroso, inflamado del amor i 
la patria y lleno de las más nobles y 
elevadas Ideas. 
Sin embargo, Ercilla, a pesar de poder 
contarse entre aquellos caballeros qw 
don Quijote conceptuaba necesario que 
hubiese cerca de los reyes para dar es-
plendor a la corte, pensaba siempre en 
ser algo más que un cortesano. Habla 
tenido la fortuna de que entre los quin-
ce y los veinte años se le presentasen to-
das las ocasiones para viajar, para ilus-
trarse, para hacerse hombre. Y ya he-
cho, sentía en el fondo de su alma un 
extraño ardor, un Impetu vivísimo. No 
eran para él la molicie y el regalo. Su 
mirada vigilaba el dilatado espacio sobre 
el cual se ejercía el poder español y 
atlsbaba el momento de desenvainar la 
espada por su país en una empresa que 
se le apareciese grande y peligrosa. Y 
estando en la misma Inglaterra le llega-
ron las noticias de que los Indómitos 
araucanos tenían en jaque a las tropas 
espafiolas, allá lejos, en tierras de Chi-
le, campo desconocido e inmenso, re-
moto palenque donde podían intentarse 
grandes hazafias y donde se hablan rea-
lizado ya hermosas proezas. En conse-
cuencia, pidió y obtuvo el permiso de 
marchar. 
S o l d a d o 
15 de octubre de 1555. San Lucar de 
Barrameda. Abre sus velas al viento la 
escuadra española. Y en ella va Alonso 
de Ercilla, ganoso de gloria, a vivir su 
epopeya, la misma que después ha de 
legarnos, escrita en octavas reales, pa-
ra ocupar un puesto Inconmovible en 
nuestra historia literaria. 
Hay que pacificar el Arauco que ar-
de en revuelta. Don García Hurtado de 
Mendoza destaca un grupo de 130 jó-
venes arriesgados, entre los cuales figu-
ra Ercilla, para levantar un fuerte pró-
ximo a la costa. Un día, el grupo juve 
nll de soldados españoles, se ve rodea 
do y atacado por millares de Indios. Se 
emprende una lucha terrible y aln cuar-
tel, en la cual Ercilla se desenvuelve he-
roicamente. Horas de sudor y de sangre. 
Y por fin unos refuerzos oportunos que 
evitan la catástrofe definitiva y que allí 
termine para siempre la carrera del fu-
turo gran poeta. 
Después, la guerra araucana que el 
propio Ercilla nos ha narrado con ver-
dad, punto por punto. Marchas penosas 
y difíciles bajo la bóveda de las selvas 
inhóspitas, a t ravés de ríos misteriosos 
llenos de majestar en su caudal Impo-
nente, por montes y valles desconocidos 
bajo la asechanza perpetua de los na-
turales. Al frente de los araucanos, el 
gran jefe Caupollcán. al que Ercilla no 
puede menos de considerar respetuosa-
mente, casi cariftosaLmente. Es el gue-
rrero que admira y respeta al valeroso 
enemigo. No cuentan para él las razo-
nes políticas demasiado duras. Por eso 
llora la muerte de Caupollcán y nos fia 
dejado en versos Inolvidables las angus-
tias de la última hora del ajusticiado. 
Se ha acusado a Ercilla de haber ea-
crito la epopeya del Arauco en versos 
españoles. No es esa exactamente la 
verdad. Pero en aqueJ soldado veraz y 
valiente no cabe tendencia. Ensalza el 
valor de los audaces españolea y no 
desconoce el de los Indómitos arauca-
nos. Incldentalmente, al paso, se le 
presenta la ocasión de cantar gran-
des páginas de nuestra historia y lo 
hace, con estro feliz. Pero también para 
Chile es "La Araucana" una epopeya 
nacional, siquiera para darle enteramen-
te este carácter figure mutilada en al-
gunas ediciones, ¡Dichosa circunstancia! 
El primero de nuestros poemas épicos, 
español, muy español, puede ser consi-
derado asimismo como el primero en-
tre los que cantan la remota juventud 
de una de las naciones a las que dimos 
vida. Asi es como hay que considerar 
este hecho. 
Ercilla volvió a España, no sin haber 
explorado, el primero, algunas tierras 
apartadas de aquellas latitudes. Aquí fue 
lanzando, por partes, su poema, que me-
reció calurosa acogida del público y ma-
ravilló no poco en aquel militar a quien 
todo el mundo consideraba ajeno a los 
menesteres de la poesía. Todavía viajó 
con misiones diplomáticas muy delica-
das que acreditaban el prestigio que ha-
bla sabido alcanzar. Estaba visto que 
su vida tenia que ser toda dinámica 
Murió en 1594. 
P o e t a 
No üay duda ninguna. "La Arauca-
na" ea el primer poema español de los 
de su tipo. ¿Epico? Vengamos a cuen-
tas. Y acudamos a don Marcelino Me-
néndez Pelayo que en este punto, como 
en tantos otros, ha lijado clarislmaraente 
las ideas. "Ni "La Araucana" ni ningún 
poema moderno, ni entre los antiguos, 
la "Eneida" misma, tienen nada que ver 
con un género primitivo, impersonal 
propio de las edades heró cas y de la.« 
civilizaciones incipientes, como es la ge-
nulna epopeya. Tan imposible ea produ-
cirla a sabiendas y tan ridiculo Intenta 
lo como sería crear una mitología nue-
na", pero tampoco lo es el "Orlando". 
La afirmación es tan clara y termi-
nante como indiscutible. Epopeya propia-
mente hablando no lo ea "La Arauca-
na", pero tampoco lo es el "Orlando", 
la "Jeruaalén Libertada" o "El paraíso 
perdido". Estos grandes poemas reali-
zan un tipo de epopeya culta que ha 
legado al mundo grandes obras; pero que 
es preciso no confundir con la poesía 
épica genulna. Nuestra epopeya lo ea el 
"Poema del Cid", que verdaderamente 
llena esas condiciones de primitivismo, 
de cosa propia de las edades heroicas 
que pide Menéndez Pelayo. 
Pero dentro de ese otro género de epo-
peya culta, ¿cuál ea el valor de "La 
Araucana"? Olgamoa otra vez los ju i 
clos de don Marcelino: "No hay poema 
moderno que contenga tantos elementos 
genulnamente homéricofl." Y esto "no 
por imitación directa, puesto que Ercilla 
cuando imita deliberadamente a alguien 
es al Ariosto. a Virgilio, o a Lucano, sino 
por especial privilegio, debido en parte 
a la Índole candorosa y sincera del poe-
ta, que era él propio un personaje épico 
sin darae cuenta de ello, y vivía dentro 
de la misma realidad que Idealizaba." 
He aquí pues, valorado de mano maes-
tra, a nuestro gran Ercilla. Ea más ver 
daderamente épico que loe grandes mo-
delos a los cuales trataba de imitar y 
ai resulta menos ameno que Camoens, 
se debe a que el insigne portugués acu-
mula sobre la trama épica elementos 
líricos, como le ocurre también al Arios 
to. Mucho más fiel a la verdad histó-
rica que otro poeta, más rectilíneo j 
más sincero, Ercilla es un valor de pri 
mera magnitud en el campo de la épi-
ca moderna. 
La monotonía de su poema puede ha-
cer hoy más o menos difícil su lectura 
Pero ¡cuántas páginas bellísimas no se 
encuentran, sobre todo en punto a des-
cripciones y también a ciertas notas 
emocionantes como la de la muerte de 
Caupollcán! Ercilla es un poeta grande 
sobre todos los de su género en E s p a ñ a 
Entra en parangón con los grandes épl 
eos de Europa y en conjunto, con un 
concepto severo del género, resulta su-
perior a todos. 
L u d o v i c o A r i o s t o 
Parece inexcusable dedicar unas lineas 
en este lugar al gran italiano que, co-
mo hemos dicho, murió en el mismo 
afto en que Ercilla nacía. Muchos pun-
tos de contacto existen entre los dos 
poetas, si bien en aquella realidad más 
profunda que nos importa en el terre-
no literario se diferencian m á s de 
lo que parece y mas de lo que pudiera 
suponerse entre un modelo y uno de sus 
imitadores, ya que en muchos pasos de 
su epopeya Ercilla siguió al Ariosto de-
liberadamente. 
Los dos hombres se parecen más que 
los dos poetas. Un rasgo fundamental 
los une más intimamente ante los bió-
grafos que la circunstancia cronológica 
que hemos señalado aquí: un espíritu 
recto, un afán de justicia, un pundonor 
verdadero. Ludovico Ariosto, al contra-
rio de Ercilla. manifestó desde muy 
temprano sus aficiones poéticas y escri-
bió una tragedia en años de su juventud. 
Fué después soldado distinguido pero 
no era esa su verdadera vocación. Reti-
róse a cuidar su hacienda y desempeñó 
distintos empleos, actividades que simul-
taneó con su ocupación literaria que cul-
minó con la aparición del "Orlando fu-
rioso", su gran poema. 
Juzgándole por él. aunque tiene algu-
nas otras obras, lo primero que se ad-
E l p r ó x i m o c e n t e n a r i o d e 
L o p e d e V e g a 
El año último dedlcábamoa entera-
mente la aacclón literaria de asta fecha 
a as ornarnos al centenario de Lope. Te-
nlamos para ello una razón de las que 
entran por loa ojoa: el centenario de la 
publicación de la "Dorotea". Teníamos 
otras menos visibles, que procuramos 
exhibir como mejor supimos y que son 
as mismas que nos Inducen a dedicar 
en esta plana un recuerdo más a ese 
1935, que nos trae la memoria del gran 
creador español, del príncipe de nuestro 
teatro. 
Las razones que conviene llevar al 
ánimo, no de los enterados, ni de los 
aficionados de Lope, sino del público en 
general, son éstaa: Lope de Vega es 
una figura nacional de Importancia ex-
traordinaria, ejemplar asombroso, tipo 
magnifico de español y de poeta, caso 
de fecundidad y de inspiración como no 
registra literatura de ningún pala. La 
posesión de esa figura obliga a que el 
centenario no traacurra entre la vulga-
ridad de unas veladas y de unos ar-
tículos de ocasión. Espafia está obliga-
da a demostrar que sabe quién es Lope 
de Vega y lo que debe a su memoria. 
Y, esto supuesto, no es posible preparar 
centenario debidamente si no se or-
ganiza con gran anticipación. Hay que 
pensar en que el 1935 está muy próximo 
y en que, sí hemos de dar durante él 
una prueba de que sabemos celebrar el 
centenario de Lope, nos falta ya muy 
poco tiempo para prepararnos. 
Algo se ha hecho y a ello queríamos 
dedicarle aquí el aplauso merecido. La 
Academia Española, en esta ocasión co-
mo en muchas, ha demostrado poseer la 
sensibilidad necesaria y la clara concien-
cia del papel que le corresponde desem-
peñar. Hasta ahora van dados unos pa-
sos ciertos, eficaces, bien dirigidos, y to-
dos los ha dado la Academia. El concur-
so convocado para formar el vocabula-
rio de los poemas épicos de Lope es 
prudente principio de una obra mucho 
máa considerable y más difícil de abor-
dar que la del léxico de laa obras dra-
máticas . Admirable orientación la que 
sigue la Academia. No se concibe que 
tengamos sin hacer el vocabulario de 
Lope. Maa ya que, por desgracia, tal 
es la situación, empecemos con seriedad 
y realicemos la obra. 
Otra de las cosas excelentes que ha 
llevado a cabo la Academia Española 
es la referente a la Casa del poeta, que 
ha de quedar convertida en Museo. Era 
otra medida elemental, pero que esta-
ba asimismo h u é r f a n a de adopción. 
Nuestra vida literaria está llena de co-
sas que deberíamos hacer y que no ha-
cemos. Y lo malo está en que a todos 
se noa ocurre y todos lo decimos. Lo 
único que nog falta es ponernos al tra-
bajo para remediar el mal. Y esa cosa 
tan sencilla y tan difícil es la que ha 
hecho la Academia. ¿ E s una vergüenza 
que no tengamos vocabulario de Lope? 
Pues vamos a hacerlo. ¿Parece menti-
ra que la Casa de Lope no esté conver-
tida en Museo? Pues vamos a convertir-
la. Nada más y nada menos. Con que 
todos loa Interesados en el centenario de 
Lope hagan otro tanto y procedan cou 
el mismo criterio, no hay problema pa-
ra el centenario de 1935. 
ARIOSTO 
vierte es al maestro de la lengua Italia-
na. El Ariosto es un gran poeta, no so-
lo por la feliz delicadeza de su espí-
r i tu, sino asimismo por el cuidado de 
la forma, por sus versos cincelados que 
ejercieron gran influencia sobre las le-
tras de su tiempo. En el "Orlando" más 
que al épico robusto y vibrante, sobrio 
y fiel, que en estas calidades le supe-
ra decididamente Ercilla. se advierte al 
espíritu fino, penetrante, suave, que, co-
mo don Marcelino insinúa, da a las ve-
ces la sensación de que se burla de sus 
propias concepciones. Pero al esto no es 
obstáculo para considerarle gran poeta 
lo Inutiliza definitivamente como épico, 
lo aleja de la Ingenuidad esencial de la 
epopeya. Ingénuo lo es Ercilla. Ariosto 
es todo lo contrario. Su Ingenuidad cuan-
do aparece es fingida. Hay en él un espí-
ritu demasiado refinado para acercarse 
al primitivismo épico. Por eso resul-
te tal vez el prototipo, aun más que el 
Tasso y que Mil ton, de esa forma culta 
del poema épico moderno que ya hemos 
visto la poca relación que en al fondo 
guardaba con la epopeya entendida pro-
piamente. 
El Ariosto llegó en vida a las más al-
ta" cimas de la celebridad. Alcanzo •) 
niote de "divino" con el que se le seña-
laba frecuentemente y vió algunas de 
M a n u e l d e C a b a n -
v e s . e t e r n o i g -
n o r a d o 
En 1833 moría un joven catalán de 
veinticuatro años. Como muchos jóve-
nea, habla escrito versos. Y ae le en-
contró entre sus papeles un cuaderno 
con escasas composiciones, con las cua-
les se formó un volumen que se reeditó 
varias veces a t ravés del siglo X I X . Na-
da más. Y, sin embargo, no hay entre 
los prerrománticos ningún poeta espa-
ñol más grande que éste. Menéndez Pe-
layo lo señaló en su "Horacio en Es-
paña" como uno de nuestros grandes 
líricos. Y no queremos que en esta pá-
gina de hoy. destinada a recordar los 
principales acontecimientos literaríoa de 
1933. deje de figurar el nombre de Ca-
banyes. 
E l méri to de este Insigne lírico, que 
S. Ollver conslderaV>a como la aporta-
ción más grande que habla hecho Cata-
luña a las letras de Castilla, incluido 
el propio Boscán, estriba no solamen-
te en primores de forma, sino precisa-
mente en el lirismo profundo, espontá-
neo, que palpita en el interior de sus 
contadas y bellas composiciones. 
En su momento, Cabanyes es único. 
Considerado ahora, es en ciertos as-
pectos un precursor: pero sigue tenien-
do una altivez solitaria, una cosa ais-
lada y modesta, que lo hace por ma-
nera atractivo. Todos los grandes es-
pír i tus se le han inclinado, empezando 
por el prócer de don Marcelino. En el 
extranjero se le conoce, y existen libros 
dedicados exclusivamente al estudio de 
su poesía. "Nadie acer tó , como él, con 
la poesía horaciana", escribió Menéndez 
Pelayo. Y ya entonces ae lamentaba el 
insigne sabio de que el nombre de Ca-
banyes no brillase a la altura que me-
recía. Poco hemos adelantado desde en-
toncea en este aspecto. Pero la crítica 
solvente ha pronunciado ya su senten-
cia definitiva, y el nombre de Manuel 
de Cabanyes queda Incorporado a la 
primera fila de nuestros poetas líricos 
del XIX. 
sus producciones teatrales montadas con 
lodo lujo y representadas en Roma c '0 
gran esplendor. Se cuenta que su pres-
tigio era tan grande y su popularidad 
tan extensa, que en cierta ocasión tu* 
apresado por unos bandidos, mas al en-
terarse éstos de que tenían en su poder 
al gran poeta, se apresuraron a ponerlo 
en libertad con todo género de atencio-
nes. Ignoramos el valor de la anécdota 
pero, si ea cierta, no queda más recurso 
que envidiar al pala que posee ^ e f l 
poetas... y tales bandidos. Que si es g o-
ria poseer un artista cuyo nombre lle-
gue hasta el corazón de todos sus com-
patriotas, no es poca suerte poseer la-
drones hasta tal punto aficionados a i» 
E l Ariosto paaó enfermo una 
parte de su vida—cerca de vemte anos j 
En 1M2 se agudizaron sus d 0 ] e n ™ Z 
el día de Na*dad. 25 de í lCUmbrt £ 
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Be cumplirte lo , clen ^ 1933 
miento de don P ^ r o An J o Y 
leer, con moUvo de eete artículo ^ 
obras, tan amenas y taa v l v ^ h ™ 
sentido una proftln<la ^ 
había en «d autor de "La P r ó d i g a -
, ^Z* r***™* P a r ü c ^ » r m e n t e a 
la actividad periodística de Alarcón que 
fué abundante por extremo. Ya i r ^ o s 
razonando la idea. Como periodista. 
Alarcón. inició sus tareaa en forma por 
demás terrible. Epoca de revueltas y de 
inquietudes, tiempo de pasiones desata-
dw. todo era propicio para que un jo-
ven andaluz soltase la pluma. Mucho 
más si este Joven tenía talento y 
imaginación ardiente. 
una 
P r i m e r o » p a s o s 
Por lo pronto Alarcón no hizo cosa 
mucho más rara de la que suelen ha-
cer algrunos jóvenes con aspiraciones: 
venirse a Madrid acompafiado de una 
maleta llena de versos. Vibraba el aire 
con las estrofas encendidas de Espron-
ceda. nuestro primer lírico del XIX. y 
los poemas grandes, por el estilo del 
"Diablo mundo", tentaban la ambición 
de los jóvenes escritores. Alarcón no 
era ciertamente mal poeta, aunque es 
tuviese llamado al cultivo de otros g é 
ñeros que se avenían más con su carác 
ter y con sus aptitudes. Fracasó en «ms 
gestiones editoriales, poema bajo el bra 
zo. y desengañado de la senda pensó 
con rapidez decisiva en emprender otro 
camino. 
Surgían a la luz pública y desapare 
cían como por escotillón en aquella épo-
ca, periódicos batalladores, en los que 
raramente se daba cuartel al enemigo, 
y que ahora nos asustarían con su pro-
sa truculenta y sus campañas feroces. 
Hacia este. género de periodismo deri 
vó Alarcón. que tenía una pluma cier 
tamente temible. Piénsese en lo que des 
pués hizo, en el gracejo singular de su 
estilo, en su facilidad penetrante, y pón-
ganse todas esas cualidades al servicio 
de una cabeza caliente y de una persona-
lidad aun no formada. "El Látigo" 
—con el título se dice todo—fué su pe 
riódico. Desde él se atacaba con gran 
dureza la política de Isabel n . En él se 
hacían campañas violentas, que termi-
naban muchas veces en incidentes per 
sonales. y en la excursión, a lo que en-
tonces se llamaba "campo del honor", 
de donde volvió don Pedro Antonio en 
cierta ocasión vivo, poco menos que de 
milagro. 
Por fortuna esta etapa turbulenta va-
le para poco dentro de la labor total 
del escritor. Se acabó aquel género de 
periodismo, al menos por su parte, y ya 
colaboró asidua y frecuentemente, eso 
sí; pero en otro tono, en los principales 
periódicos y revistas. Ayudó, como lo 
hicieron tantos patriotas y personas de 
talento y de buen sentido, a la vuelta 
de don Alfonso X H , y aunque no dejó 
de practicar actividades políticas Inten-
sificó mucho m labor de novelista, y 
con ello nos legó de si un recuerdo pre-
cioso, que es el que más nos imr^r^a re-
en estos instantes. 
E l n a r r a d o r 
Declamos que fuera del periódico, en 
¡rus obraí, evidenció las grandes dotes 
periodísticas de que era dueño. Nada 
más exacto. Su novela más conocida y 
m á s notable, la que figura por derecho 
propio en nuestra Historia Literaria lo 
prueba así. "El sombrero de tres picos" 
es el prototipo del garbo en la narra-
ción, de saber contar, de conseguir que 
el interés brote, aunque se esté narran-
do un asunto conocido. ¿Y qué cuali-
dad más esencialmente periodística que 
la de despertar el interés por medio de 
la disposición de las partes en la narra-
ción y por los recursos de un estilo fra-
gante, terso, que se mantiene de una pá-
g îna a otra con sin Igual donosura? 
"El sombrero de tres picos" es la de-
mostración acabada de un teorema l i -
terario. Podríamos enumerarlo aaí: el 
valor literario es tá en razón directa del 
acierto en la expresión. Esto es, nada 
vale en literatura sí no consigue su ade-
cuada expresión en el papel. La novela 
de Alarcón demuestra esto de la ma-
nera más cumplida porque, en razón del 
acierto al realizar su obra, pasa a poder 
del novelista un asunto que no le per-
tenece, hace suya una invención ajena. 
Todo el mundo sabe que "El sombre-
ro de tres picos" era un cuento popu-
lar de Andalucía. Contábase en roman-
ces, andaba impreso en papeles con 
versiones distintas y lo referían de v i -
va voz los ancianos, poniendo no pocas 
sales de varios colores en el relato. Y 
llegó don Pedro Antonio de Alarcón que. 
como otros muchos, conocía el cuento. 
No hizo más que contarlo él a su ma-
nera. Pero ahí estaba todo: en la ma-
nera. Todos sabemos que hay cosas que 
al ser re^ridas ganan o pierden, según 
el narrador. "Esto hay que oírselo con-
tar a Fulano", se dice con frecuencia. 
Pues bien, el gran chasco del Corregidor 
hay que oírselo contar a don Pedro An-
tonio. Tan es verdad, que desde que él 
lo contó no ha vuelto a pensar nadie en 
otros narradores del cuento. 
O j e a d a s o b r e l a v i d a y l a o b r a p e r i o d í s t i c a y l i t e r a r i a d e l a u t o r d e " E l s o m b r e r o d e t r e s p i c o s " . F u é u n m a e s t r o e n e l a r t e d e 
n a r r a r . E n t o m o d e l o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s l i t e r a r i o s : u n a v i s i ó n d e S a n t a T e r e s a d e J e s ú s l l e v a d a a l a e s c e n a p o r M a r q u i n a 
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Algo parecido ocurre con "El capi tán 
Veneno", episodio breve, que ha pasado 
a las antologías. Son varias las Univer-
sidades extranjeras donde se aprende 
a leer el castellano sobre una edición 
de "El capitán Veneno". Gracejo, ha-
bllidad. finura de estilo, emoción, todo lo 
que requiere una lectura Interesante, se 
halla en esta novelita que, para nues-
tro gusto, merece preferente lugar, aún 
al lado de otras más ambiciosas, de más 
profundidad y alcance. 
Con muchas diferencias fundamenta-
les el heredero directo de Alarcón, en 
este arte de contar es don Armando Pa-
lacio Valdés. Es algo que no se aprende, 
una gracia interior absolutamente es-
pontánea que brota como el agua fresca 
de un manantial. Tal nos parece la vir-
tud sobresaliente del autor de "El som-
brero de tres picos" y la que le da un 
puesto elevado en la historia de nuestra 
novela. Pero hay algo más en él y esto 
es lo que trataremos de ver con la bre-
vedad a que el espacio nos obliga. 
C a t a l o g a c i ó n 
Una tarea an t ipá t i ca pero indispen-
sable. Los grandes artistas no se dejan 
catalogar. Pero estableciendo diferen-
cias esenciales entre el autor y ciertas 
corrientes, de las que dominaban en su 
época, puede lograrse una idea aproxi 
mada. El campo novelístico de entonces 
se lo distribuían en Espafia: los novela 
dores de la escuela realista española, 
que seguían sencillamente la verdadera 
tradición de nuestra novela; los incli-
nados aJ naturalismo francéá, sin sus 
grandes desviaciones; pero sí con nota 
bles extravíos y los que escribian un t i -
po de novela "histórica" o "de costum 
b r e s " completamente desacreditado; 
mas con boga no pequeña entre el gran 
público. De uno de estos últimos Tor 
cuato Tárrago y Mateos—autor de "El 
nido de los Duendes"—fué 'amigo y en 
cierto modo colaborador don Pedro An 
tonlo. 
Situado entre estas tendencias, Alar-
cón muestra una personalidad indepen 
diente y, si acaso, podría pasar como 
un producto delicado, como una emana 
ción superior del último grupo. Tuvo la 
animadversión de los naturaJlstas. y es-
to le honra. Ni se dejó ganar por aque-
lla corriente deleznable, ni pensó nunca 
que el arte de novelista le obligase a 
descender al subsuelo para aspirar el 
aire viciado y hacérselo aspirar al lec-
tor. Tampoco puede incluírsele en la Es-
cuela realista, cuyo tipo superior es Pe-
reda, Era, más que otra cosa, novelista 
de trama y de argumento, narrador que 
se recreaba en la peripecia. Los últimos 
aleteos del romanticismo no le dejaron 
indiferente. 
De esta manera conviene juzgar a 
don Pedro Antonio y así se aprecia más 
exactamente su personalidad original. 
Era un escritor independiente, que to-
maba sus elementos conforme le con-
venían, aproximándose a aquello don-
de le llevaban sus inclinaciones y re-
chazando deliberadamente lo que pug-
naba con «u gusto y con su criterio. En 
consecuencia, lo vemos acercarse a los 
románticos y huir de los naturalistas. 
Entre esos dos polos opuestos se halla 
toda su posición literaria. A su imagi-
nación andaluza, a su temperamento, 
más bien exaltado, lo atraen las exage-
raciones románt icas . Un lirismo exacer-
bado, un alejamiento de todo lo que 
sea bajo y material. Paralelamente hu-
ye como de la m á s terrible plaga de 
cuantos esfuerzos hacía el naturalismo 
para reflejar con la mayor propiedad el 
olor de las cloacas, el ambiente denso 
de las tabernas, Ids juramentos del pre-
sidio y la rofia de la sociedad. De esta 
pugna de dos tendencias resulta un 
tipc de novela más bien dramát ica , fo-
lletinesca, sin el tono despectivo que se 
da a esta palabra, no sabemos a ciencia 
cierta por qué. 
Asi dió un día una especie de folle-
tín condensado. verdadera joyita nove-
lesca que aun hoy se lee con gusto y 
que tiene para nosotros un sabor es-
pecial de cosa fuera del bajo mundo, de 
fantasía que subyuga. Hablamos de "El 
final de Norma". Trama bien concebida 
y desarrollada casi cinematográficamen-
te, exaltado romanticiamo. a m b i e n t e 
exótico, irreal casi... en suma, un pro-
ducto muy bello de la fantasía. 
Esto puede servir de indicio. La de-
mostración la dan otras novelas más 
voluminosas, donde el autor sigue, en el 
fondo, los mismos métodos. El tipo de 
esta suerte de producciones alarconia-
nas es "El niño de la bol»". Aquí nos 
encontramos más claramente con lo que 
pudiéramos llamar "novela melodramá-
tica" Mucha intensidad en la acción, t i -
pos de una pieza; el malo, el valiente, 
Ja honrada, etc. Los elementos son sen-
cilios, primarios. No puede salvar ^ 
conjunto más que el arte del narrador. 
quien .sólo parcialmente consigue sállr 
airoso de la aventura. 
Mucho mejor acierta con "El escán-
dalo" y con "La pródiga", que son 1? 
cumbre de sus novelas «gran-
des»; de las que hablan de que-
dar, al fin y a la postre, por 
debajo de «El sombrero de 
trea picos». A la primera de 
estas dos obras perjudicóla de 
momento, la misma boga al-
canzada por razones ajenas a 
la literatura y que hacia que ge 
la defendiese y se la comba-
tiese por razones extraliter»-
rías también. Pero ya 
aquel momento pasó y 
en «El escándalo» nos 
queda una buena nove-
la, fuerte, bien cons-
truida y. como siempre, 
narrada con el mayor 
acierto. 
A p é n d i c e 
Réstanos examinar en-
tre la labor alarconia-
na, que merece ser 
recordada hoy, tres 
libros notables p o r 
más de un concepto: 
el «Diario» de un 
testigo de la guerra 
de Africa», y, ade-
más, «De Madrid a Ná-
poles» y «La Alpuja-
rra». Sobre todo, la pri-
mera de estas tres obras 
alcanzó una fama extraordinaria y mt»-
recida. Alarcón, que hizo una campaña 
africana, escribió durante ella una serie 
de cartas en las cuales reflejaba bus Im-
presiones. Aquí volvemos a encontrarnos 
otra vez con el periodista. Aquellas car-
tas reunidas dieron como resultado 
el «Diario de un testigo», a imita-
ción del cual, y sin superarle, ni al-
canzarle siquiera, se han compuesto 
después muchos otros libros. La es 
pontaneidad. la viveza, la nobleza 
de sentimientos, el patriotismo, que 
se revelan en el «Diario de un tes-
tigo de la guerra de Africa» pusie-
ron muy alto el nombre de Alarcón. 
Un viaje que hizo el novelista por 
Ital ia dió ocasión a su «De Madrid a 
Nápoles;», serie de comentarios e lm 
presiones en las cuales la amenidad 
del estilo salva cierto gé 
ñero de erudición que hoy 
pe nos aparece un poco po-
bre y también un 
p o c o desorienta 
da. De todas ma 
ñeras este libro y 
« L a Alpujarra», 
de análogo esti 
lo, resultan por 
manera interesan 
tes y no pueden 
ser olvidados en 
tre la producción de don 
Pedro Antonio. 
A toda ella le da uni 
dad, le otorga un sello 
singularísimo y la hace 
digna de pasar a la his-
, torta ese garbo de na-
rrador, que s i túa a Alar-
cón entre los primeros escritores del 
siglo XDC. 
U n a v i s i ó n l i t e r a r i a d e S a n t a T e r e s a 
C ó m o v e n l a f i g u r a d e l a S a n t a l o s p e r s o n a j e s d e l a o b r ? 
t e a t r a l d e d o n E d u a r d o M a r q u i n a " T e r e s a d e J e s ú s " 
El éxito indiscutible y merecido de las 
Estampas Carmelitanas de don Eduardo 
Marquina. estrenadas con el nombre de 
"Teresa de Jesús" nos ha movido a re 
gistrar aquí este acontecimiento litera-
rio de 1932. Y mejor que insistir en 
unos conceptos críticos, ya formulados 
en estas columnas, hemos creído más 
interesante un estudio de la obra para 
advertir cómo aparece en ella la vene 
rabie figura de la Santa, Damos cuatro 
fragmentos aislados unidos por este ne 
xo: el concepto que merecía Santa Te 
resa a quienes la conocían, Y entre ellos 
un trozo muy bello: la aparición pri-
mera de Santa Teresa de Jesús en el 
escenario, donde irrumpe con todo su 
carácter y gana una gran victoria es-
piritual. 
F r a g m e n t o d e l a e s -
t a m p a p r i m e r a 
Háblase en la escena del papel a que 
parece destinada Santa Teresa en el 
mundo y se le asigna una misión sal-
vadora: 
Daza. 
¿ P o r qué ha de ser ella? 
Doña Guiomar. 
Dios, 
)or lo visto, lo' desea; 
.'stán de acuerdo ¡y son dos 
para salir con su idea! 
Porque su paternidad 
no ignora, si la confiesa, 




Puede ser verdad, 
pero cállelo, ¿qué gana 
dando que hablar a la gente? 
Yo me abstengo; soy prudente. 
Doña Ouiomar. 
Yo lo creo; soy cristiana. 
En ese mismo lugar 
donde hoy su merced se exprer 
tan sin fe que hace dudar, 
se sienta a hablarnos Teresa 
y es necesario creer. 
Ya saben que, cuando trata 
de Dios, es ella mujer 
que pone el pecho, habla en plata. 
Saca a relucir lo oculto 
de arrobos y apariciones; 
usa unas comparaciones 
que es como verlo de bulto; 
su fuego prende en la lefia 
del alma que lo recibe: 
no es una monja que sueña, 
ea... una santa que vive. 
Y a mí me lleva arrastrada. 
Doña Aldonza. 
Y a mí. Yo apruebo su intento. 
Doña Guiomar, 
Ya le tenemos comprada 
casa en que funde Conventr 
y estamos en ser las dos 
patronas de lo fundado. 
Doña Aldonza. 
Y a Roma ya se ha mandado 
por el permiso. 
Doña Guiomar, 
¡Ahora. Dios 
decida!... E l paso está dado. 
Salcedo. 
¡No lo dan solas! Prefiero 
ya que ellas hablan, hablar 




no lo podía excusar-
Salcedo. 
Mi mujer Doña Mencía 
con quien la monja t r a tó 
de sus conventos un día, 
la promesa anticipó; 
y ella y la duefia Ospedal 
de cuya vejez cuidamos, 
ya es tán bordando el frontal 
para el altar que dotamos. 
—Teresa lo ha visto, y creo 
que les riñó buena pieza; 
dice que es "mucho trofeo, 
para casa de pobreza". 
Los conventos de granito 
y jaspes tomó en horror; 
ella quiere un "portalito 
de Belén" para el Señor; 
la cabafia en que. del prado 
DON EDUARDO M A R Q U I N A 
volviendo, el zagal reposa... 
En fin: no habla de otra cosa 
y a mí me tiene a su lado. 
— Y & lo que dijo del miedo, 
contesto, Doña Guiomar, 
que yo, en dándome, no cedo; 
Roma les podrá faltar, 
¡no les fai tará Salcedo! 
A p a r e c e l a S a n t a 
Se niega el Prelado Don Alvaro a ad-
mit i r reformas. Santa Teresa le conven-
ce y le subyuga con su fervor: 
Don Alvaro. 
Desconcertado, después de un.i 
pausa, mirándola con energía.) 
No quiero contienda. Quiero 
que mi Avila amurallada 
campe mi grey, sin que nada 
turbe la paz del sendero. 
(Se ha puesto de pie.) 
» —Sirvan al dogma, hija mía. 
que serán buenos cristianos... 
(Da unos pasos, se vuelve a bendecir,) 
¡Dios les dé paz por mis manos! 
Dofla Guiomar. 
(Con pena.) 
¿ Y mi convento? 
Don Alvaro, 
(Bondadoso; pero sin ceder.) 
Otro día. 
(Va a andar. Aparece Tenis». 
' seguida de Doña Aldonia.i 
Teresa. 
(Con santa exaltación: rápida.) 
.Y olvídense del que dijo: 
"No traigo paz a la tierra, 
vengo al mundo a poner guerra, 
vengo a separar aJ hijo 
del padre, si es menester* 
vengo a brindar libertad 
a las almas... Vengo a se' 




¡Olviden que un día 
caminando entre la gente. ^ 
Nuestro Señor no tenía 
piedra en que apoyar su frente! 
Porque tan dura contienda 
sus lecciones levantaron 
que las puertas le cerraron 
y quedó solo en la senda. 
Puso dique a los poderes 
que el mundo se disputaban, 
arrojó los mercaderes 
del templo en que traficaban, 
defendió al pobre; ofreció 
su paraíso a los reos 
de la tierra; abominó 
de escribas y fariseos; 
mereció afrentas... Y cuand 
los jueces le perseguían 
a su libertad osando, 
¡sus discípulos... dormían! 
"•¡Tanto hubo de padecer, 
tan poco pudo esperar, 
que sudó sangre, al pensar 
la sangre que iba a verter!...* 
Nadie a su lado luchaba; 
todos le miraron mal... 
¡y era el renuevo y la sal 
de un mundo que se agotaba! 
Murió en cruz..., fué noche el día.. 
¡Pero hizo tan buen trabajo, 
que hoy vivimos todavía 
de la caricia ta rd ía 
del renuevo que El nos trajo!... 
Daza. 
Teresa... ¿por qué hablas as í? 
Doña Guiomar. 
¡Porque habla en ella el Señor! 
Daza. 







que tiene en sus pobres manos 
la defensa del altar 
y se negaba a luchar 
por miramientos humanos! 
(A Daza.) 
—Maestro, el mayor saber 
para este fuego, es pavesa; 
desde hoy será menester 
que aprendamos a creer 
¡con las llamas de Teresa! * 
(Transfigurado, humilde, acer-
cándose a la monja.) 
—Reza a Dios por tu Prelado 
que, ausente de Dios, vivía 
para otro dueño. Dormía 
y a tu voz he despertado. 
Procuraré no olvidar 
tus palabras; las heridas 
tendré a gala; sabré andar 
entre zarzas encendidas... 
Pero a esa costa vivir, 
será duro; me han gastado 
los años y harto he luchado, 
Teresa; quiero morir 
porque de mi desconfío; 
¡pide a Dios que haga de suerte 
que me dé pronto la muerte 
y en ella... la paz que ansio! 
—¿Rezarás? . . . 
Teresa. 
(Mirándole: después de una 
pausa. Inefable sonrisa.) 
A condición 
que por mí rece el Prelado. 
Don Alvaro. 
¿También te taríla i r al lado 
de Dios? \ 
Teree», 
Fuera sin razón. 
Tanto ha sufrido por mi 
que nunca le paga ré ; 
pídale a Dios que me dé 
tiempo en que servirle aquí; 
pídale que, por atajos, 
no alcorce mi senda amarga; 
que me dé vida muy larga 
y en ella muchos trabajos 
y la paz... ¡nunca! No creo 
que la ganó mi desvío. 
Don Alvaro. 
(Comprendiendo: edificado.) 
Bien. Cumpla Dios tu deseo... 
y a mi no me cumpla el mío. 
H a b l a d e e l l a S a n J u a n 
d e l a C r u z 
Diálogo entre Fray Juan de la Cruz 
el Padre Graclán a propósito de la 
Santa: 
Fray Juan de la Cruz. . 
¿Ve este hábi to? 
(Por el que lleva ) 
Lo cosieron 
sus manos. Una mujer 
como todas. No hay quien diga... 
Padre Graclán. 
¿La conoce su merced , 
desde hace tiempo? 
Fray Juan de la Cruz. 
Diez años. 
Como tan chico me ve, 
me llama su "medio fraile". 
Siempre atina a entretejer 
con las cosas más subidas 
del espíritu, las que 
prenden mejor en la tierra 
y así junta alas y pies. 
Como a mí un viento me lleva, 
de ella aprendo a no perder 
el aplomo. Ve mía luchas 
y me escribe... 
Padre Graclán. 
A m i también; 
sin conocerme. Dos veces 
quiso hacerlo. Una, después 
de mi sermón de Alcalá; 
y, al profesar, otra vez. 
Guardo en Paatrana sus cartas... 
Fray Juan de la Cruz. 
(Natural; sacando del pecho, 
debajo del hábito, unos pape-
les que maestra y acaricia.) 
Yo nunca me separé 
de este regalo... Aquí está 
mi rosal... Cuando no sé 
por dónde llegar a Dios, 
-lo abro, leo... me hundo en él... 
(Queda como absorto, en 
silencio, inmóvil.) 
Padre Graclán. 
(Después de una pausa.) 
Teresa de Jesús.... dígame 
fray Juan de la Cruz, ¿ cómo es ? 
Fray Juan de la Cruz. 
(Que piensa un instante.» 
Si un dia la perdiera 
y por el mundo, errante, la buscara, 
no sé en qué lengua hubiera 
palabras justas, para 
decir cómo es de espíritu y de cara. 
Buscándola, no había 
de llamar a las puertas señoriales; 
por las sendas ir ía 
que enmarañan zarzales; 
diría a los pastores y zagales: 
"De la tez es t r igueña; 
su frente, lima clara en los sembra-
trae como lugareña [dos; 
de los labios colgados 
los refranes del pueblo y sus dieta-
Pasó, desconocida [dos 
del próspero y feliz, los sinsabores 
de los dolientes cuida; 
y deja, en los alcores, 
con palabras de sol, rastro de ñores 
¿ L a han visto?... De Ella aprende 
claridad y despejo la mañana ; 
con voz tranquila enciende 
con fiebre de amor sana, 
¡respira paz de aldea castellana!".. 
(Queda como estático.) 
Padre Graclán. 
(Rompiendo el silencio qu 
ha quedado.) 
Cuando se acerque y nos hable, 
me parece que será 
como si toda la vida 
la conociera. Fray Juan. 
Me asusta menos... 
Fray Juan de la Cruz. 
Los hijos 
¿cómo se van a espantar 
de su madre? 
Padre Graclán. 
Y puede.ser 
que no le parezcan mal 
la imperfección de mis obras 
m i falta de voluntad, 
si es tan llana como dice 
su merced... 
S u i n f l u j o e n l o s e s p í r i t u s 
Hablan Santa Teresa y Blas el recue 
ro. aldeano: 
U n b r e v e r e c u e r d o d e 
F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a 
E l nombre de Villaesposa ha sona-
do despertando ecos de emoción, en la 
atmósfera fría del Madrid ^ ú' t imo de 
aflo. Unas ovaciones de cariño han si. 
ludado esta aparición del poeta. Un e o 
débil de las que en otro tiempo, que Vi-
rece muy lejano, a/(>Pi^0T11 ,os 
sonoros de «El alcázar de las perlas,, 
o de alguna otra de las innumerables 
obras dramát icas del fecundo eserttor. 
No es posible realizar, ni mucho i 
nos, un estudio detenido de ViHajep 
en esta breve recordatoria de í J P 
vo. Tampoco pretendemos tal 
ta con evocar ese relámpago 
Vamos. 
Teresa. 




Pues, si quiere, cuando quiera. 
Blas. 
(Que no sabe cómo empezar ) 
Verá un mozalbete... 
Teresa. 
¿ Dónde ? 
Blaa. 
Mírelo... Cuida la recua. 
Es mi hijo... el hijo de Blas.. 
¡Los disgustos que me cuesta! 
Por eso lo traigo... ¡a ver 
si cambia, oyendo a Teresa! 
Teresa. 
¿Por qué va a cambiar?... 
Blas. 
, . Su padre 
bien cambió,., ¿No lo recuerda? 
Camino de Malagón, 




Yo hacía entonce» el viaje 
DON FRANCISCO VILL.1 
brador de la vida del poeta 
Madrid de la armonía de su; 
clones y luego fué a desbordars 
la América como una catarata 
sonora, abundante y rica. 
Con Villaespesa se comete por lo c* 
mún esa injusticia, que sorprende al] 
escritor en plena vitalidad, cuando camj 
bian los gustos y las corrientes. Se 11 
ha considerado el heredero de Zorrl l 
Ha, y no es inexacta la apreciación. Claj 
ro que desde Zorrilla a Villacspe?a hai 
pasado unos afios que no son en venta-
ja del último. Mas hay mucho de la ta-
cilidad, de la rotundidad, de la ampli-
tud musical del insigne vallisoletano efl 
las poesías de Villaespesa. En al 
ocasión hemos dicho que unaanto 
salvará para la posteridad compoi 
nes de este poeta, que son jo va? I 
linda-.. A otras muchas las P ' . o i^ 
una sensualidad desbordante y r n f 
o una facundia excesiva. 
De todas maneras, será inútil 
interés a esta figura. No en bal 
escriben varios volúmenes de p M 
docenas de obras dramáticas en 
varias novelas y cuentqs. y so pnj 
rizan estrofas que el público hacj 
yas y repite. Tampoco es posible} 
seguir porque sí, sin mérito algunc 
éxito» alcanzados^ 
Madrid anterior a la guerra. 
Por todo ello nos ha parecido juí 
saludar con respeto espectante el pa? 
de la figura de Villaespesa por la al 
tualidad. 
• if r»ni • ti nt •rwriíirrTrrtf , • . . J 
de Toledo. A media senda 
como una muía se espanta 
me pongo a decir blasfemias, 
y va la madre, y me dice: 
"Tire suave de la rienda 
y ayúdela; no la espante 
más con gritos: la paciencia 
todo lo alcanza." Y tiré 
como ella me dijo. Y hecha 
con el dulce trato almíbar, 
siguió la muía su senda. 
Por más señas, que al estar 
en casa, con la parienta, 
me hice de las mismas trazas; 
y en el campo, con las tierras; 
y en el mesón, con los mozos, 
y con la gente en las eras... 
Dale que dale: a querer, 
pero a querer con paciencia; 
tirando de rienda suave, 
pero tirando de rienda, 
que la paciencia que aicanzs 
no es de la misma manen 
que la paciencia que sufre; 
una manda, otra.. se deja. 
Ya me lo dijo la Madre 
y así fué. La vida en te ra í 
cambió para Blas: otro hombre. 
Pregúntele a la parietíta* 
que también la dipe. Dice 
"no me espanta^y lo que medras 
"que a dos maWres se lo debes: 
"una. la pobre mi suegra 
"que te sufrió el pataleo; 
"y otra, la ^íadre Teresa 
"que. de una vez, puso a plome 
"¡tus dos pijes sabré la t ie r ra l" 
Teresa. 
(Le ha oído con beatitud de c J 
suelo; c orno tierra peca que r t l 
cibe roclo; viendo, en el hurallj 
de recuero la continuidad vlyi 
de su obra y de su celo. Exj 
clama, como hablando conslg 
misma que, para ella, es ha' 
blar con Dios. | 
¡Menos mal que unas poqiJTÍas' 
palabras mías aún quedan!... 
¡Qué buena memoria de hombre 
¡veinte afios, viviendo de ellas! 
Blas. 
¡Y otros como yo, que he visto 
después por esas aldeas!... 
También una vez la oyeron 
¡y siempre más la recuerdan! 
Sobre todo los recueros; 
que con las cosas que cuentan 
de ella, se harían romances 
si hoy romancearan lenguas. 
Después de llevar a lomos 
de sus mulos, por las sendas, . 
la persona de la Madre, 
aquí sube, allá se apea, 
llevan su alma, en sus palabras, 
por el ancho de esas tierras; 
que ya es hoy toda Castilla 
semillero de sus siembras... 
(Entre suplicante y esperanzade 
Por eso digo... ¡Si mi hijo 
como yo un dia, la oyera!... 
Teresa. 
(La Madre mira a Blas; lu 
go, a la Imagen.) 
Dios me valga! ¡y cómo das 
"onsuelo a quien bien lo espera! 
Ya pueden venir abajo 
mis conveTititos de tierra; 
(Mira de nuevo a Blas» 
¡con estos de carne viva, 
le das más vuelo a Teresa! 
Sábado 81 de diciembre de 1932 ( 2 6 ) , E L D E B A T E 
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A l salir del mit in con que se clau-
suró el Congreso de Juventudes Católi-
ou en Santander, s* encontraron en la 
calle, frente a frente, dos Juventudes: 
cristiana la una y marxlsta la otra. 
Para nosotros, aquel encuentro, den-
lamente simbólico, era algo más que 
ín Incidente callejero. Son doa Ideales; 
ios concepciones de la vida que hoy lu-
dían encarnizadamente en el terreno de 
l»s realidades. Por desgracia. la Juven-
\d marxlsta hoy domina en Espafla; 
to"o no domina en Bélgica, por ejera-
ío, como no dominaba tampoco en 
^ntander. Allí eran tres mil, poco más 
menos, los jóvenes cristianos, y no 
jabatn de trescientos los jóvenes mar 
Ibableraente, yen lo al fondo de la 
id nacional, puede ser que ésa sea 
jporclón verdadera en toda Es-
atendemos al fondo doctrinal, 
ivleción Intima de cada joven, 
«no "en sus múltiples formas, 
ocialismo aburguesado hasta 
ismo anarquista, ya no vive 
Ú, Primero la guerra, que lle-
^rincheras a loa marxistas ale-
técnicos, los filósofos del sis-
jpués, el experimento ruso, 
con la teoría, han demostra-
posibilidad práctica. Hoy el 
vive de su prestigio histórl-
uedado reducido a un "movi-
clase". 
|es donde la juventud da la 
hay nada que discutir; es 
}&. Pero hay mucho que ha-
fatá por hacer, porque si los 
'marxistas son utópicos como 
la crisis moral y las Injusti-
jonómicas que denuncian son tr«-
índa realidad. Y esto, o se cura con 
una renovación crlslÉana, o el mundo 
se hunde. 
Los jóvenes, divino optimismo de la 
Juventud, se aprestan a salvarlo. ¿Có-
Ante todo modificando en sentido 
ívangéllco su propia conciencia. Sólo 
ellos pueden "modificarse"; los adultos 
feneralmente "acatan", se resignan, pe-
tw no se transforman. En Santander 
¡eñíios asistido a la discusión de una 
loria en la cual se establecía la ma-
"nueva" de cómo ha de oír misa 
[joven católico moderno. Este simple 
Kilo se presta a graves meditacio-
¿Es que los viejos no sabían oír 
.? ¿Es que los padres no han en-
do este deber eleanental del cris-
a sus hijos, ahora jóvenes? ¿ E s 
|ao tenían idea de lo que es la 
Ahí está el Hecho de esos jó-
obs^fvan, estudian, discuten 
rotan la conclusión de que deben oír 
lisa "de otro modo". Y asi en mu-
ías cosas más, al parecer menudas, 
d fondo esenciales. 
Que estas juventudes traen a la so-
ledad un sentido nuevo de la Justicia, 
Be la humanidad y del trabajo, nos pa-
rece evidente después de oír sus deba-
s, sus aplausos y sus entusiasmos, in-
genuos como de jóvenes, cuando se en-
rentaban con las juventudes obreras. 
', sin embargo, con certero instinto de 
i realidad social, insistían en los valores 
sligiosos, que son la base y el resu-
Tmen de los valores morales. ¡Pero qué 
Jpeligión tan distinta de la "vieja"! An-
[Hgua, muy antigua; y por eso siempre 
uveva. 
A los marxistas les decían: Tenéis 
izón en denunciar y aborrecer el ca-
ttalismo pagano; nosotros queremos 
)rregir su paganismo; Inyectarle Justi-
cristlana; "dadnos un plazo", os lo 
jurados por este Obrero "clavado en la 
cruz"! Pero a la vez hay que restaurar 
iel e?ptritu sobrenatural en nuestras con-
'cienciasi devolver a la vida profesional, 
materializada y embrutecida por la In-
terpretan^* económica de la historia, el 
tólemento divlnA ^ Nosotros os lo ofr^-
pemos en esta palabra: "Piedad". Tan-
jo el capitalismo pagano como el co-
munismo marxlsta, <viya primera eta-
la es el socialismo, vían al mismo fin: 
línero por encima de todo. Ambos ani-
Bullan la libertad del hómbre y la justi-
¡ia social; van derechos a la esclavitud; 
>Isotean la fraternidad humana, que. es 
la palabra sin sentido, si no somos hi-
[jos de un Padre común. 
Otro hecho. Estos Jóvenes católicos 
4van a leer el Evangelio". Es otra con-
rhisUa^ie su congreso. Esto supone un 
contacto directo con el Verbo divino, 
con la genuina revelación cristiana. Uno 
de ellos abrió el texto sagrado e hizo 
una homilía admirable. "¿Quién es mi 
prójimo?" Por lo visto los jóvenes no 
habían recibido en la escuela una res-
puesta clara y concreta de esta senci-
Hrante? aplausos, era para ellos cosa 
llrantes aplausos, esa para ellos cosa 
nueva, siendo tan vieja. 
Es que los antiguos "métodos de pre-
^rvarión moral, como les decía el 
Obispo de Ciudad Rodrigo, han fra-
casado"- ¿ P o r qué? Porque no han lle-
vado al cerebro, al corazón y a los 
músculos de otras generaciones el "sen-
tí¿0 divino de la parábola evangélica." 
t/js jóvenes no hablan actuado como cris-
tianos sino de una manera vaga, teórica; 
como sus padres; ahora quieren "reali-
r". La educación, si ha de ser tal, do-
íb,. ger acción; les habían dicho "amaos 
'l0's unos a los otros"; pero no les ha-
trian traducido en "actos": "ayudaos 
unos a los otros". 
Así han llegado a enfrentarse en «€• 
:on el marxismo, hoy dueño d« los 
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resortes del Poder. Asi han llegado, o 
van llegando a un conocimiento más 
profundo de la verdad religiosa y de la 
realidad social. Hemos visto a los mi-
neros de Asturias y los marineros de 
Cambados abrazarse con loa estudiantes 
madrilefios. Los unos menos materia-
lizados; los otros más humanos; se han 
encontrado en el abrazo de la justicia 
y, por tanto, de la paz. 
Dados los planes de organización y 
el entusiasmo de proaelltlsmo con que 
esta juventud se lanza a la conquista 
S o b r e e l C o n g r e s o d e S a n t a n d e r 
ESTADISTICA DE CENTROS DE LAS JUVENTUDES CATOLICAS 
LITURGIA Y JUVENTUD 
DON JOSE M A R I A V A L I E N T E , 
del taller, de la fábrica, de la oficina 
del comercio, esperamos ver dentro de 
poco, no tres mil, sino veinte mil, cua-
renta mil jóvenes "obreros" desfilando 
por las calles de Madrid, como los han 
visto Charleroy y Lila. Entonces habla-
remos de tú a tú, o mejor, de hermano 
a hermano, a las masas de Jóvenes 
marxistas que sueñan con el colectivis-
mo. Recuerde el lector las úl t imas 
elecciones de Bélgica. En España po-
demos más. Puede ser que nuestros so-
cialistas y comunistas se "r ían" de to-
das estas cosas. Pero no reían en San-
tander. Teníamos allt el* espíritu y te-
níamos el número; sólo falta Infundir 
ese espíritu por toda España. Los jó-
venes católicos se aprestan a ganar el 
número, la masa. En esta página verá 
©1 lector cómo empiezan. ¡Empezar! 
Esto es algo más que principio. 
Por nuestra parte, nos dirigimos a 
ellos con toda nuestra esperanza. ¡Ade-
lante, jóvenes! 
"...Vuestros brazos 
Alcen de los escombros que nos cercan 
Otro Estado, otra E s p a ñ a y otra patria 
Más grande y más feliz que la primera." 
Manuel GRASA 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , M . - M A D R I D 
En el Congreso de Juventudes Cató-
licas, celebrado hace poco en Santan-
der, hay dos grupos de conclusiones, que 
reclaman el máximo esfuerzo y la ma-
yor perseverancia. Se refieren a la pa-
rroquia y a la liturgia. En estas colum-
nas de E L DEBATE, la mejor glosa de 
Eugenio d'Ors, la más celebrada por 
sus lectores y la que podríamos llamar 
"glosa de oro" de este año de gracia, 
ha sido dedicada a la parroquia, centro 
esencial, no ya de la vida estrictamentr 
religiosa, sino de toda la vida esplri 
tual en su unidad y diversidad de obras 
|La empresa supone una reedificación v 
una reilumlnación de la vida interna 
parroquial como condición Indispcnsablo 
para que la parroquia sea un centro de 
atracción y de irradiación en diversos 
órdenes de la cultura y de la vida aso-
ciada: de la biblioteca al teatro y del 
círculo de conferencias a la Sociedad 
deportiva. Cuanto máp profundamente 
se estudia ©1 tema—y es ya una pléya 
de la que a tal esfuerzo se dedica — , 
más se demuestra que su complementr 
se halla en una restauración de la litur-
gia, que es la organización más alta y 
eficaz de la piedad externa y colectiva. 
A lo largo de la historia de la cultura, 
una serie de formas esenciales en la ar-
quitectura, en la música, en la métrica, 
en la pintura, en el arte escénico, se de-
ducen de las formas o del espíritu l i -
túrgicos NI la planta de Compostela ni 
el esfuerzo contenido en las figuras de 
los frescos de Giottc existirían sin la 
liturgia. No digamos el teatro o la mú-
sica, en sus orígenes, creadores del dra-
ma o la polifonía modernos. El esplen-
dor de la liturgia no sólo coincide con 
los días mejores de la vida religiosa en 
si misma, sino con la mayor trascen-
dencia de la religiosidad a la cultura. 
Decía el Papa Pío I I que cuando la Igle-
sea se ve amenazada de crisis es nece-
sario volver los ojos a las direcciones 
que han creado su fuerza en la historia 
Es un pensamiento que repetía Montes-
quíeu para las Instituciones humanas. 
Todavía en nuestra época, en muchas 
parroquias campesinas del mundo, des-
pués de la misa mayor, las mozas de 
la aldea bailan con los mozos a la vista 
del párroco del lugar, como un día las 
doncellas más hermosas de Florencia 
—las mismas que pintaron Botticcelli y 
Benozzo—bailaban en el prado de Ogui-
santi. Todo esto parece una Incesante 
alegoría. Asi, las nuevas musas han bal-
lado también su danza de liberación del 
pecado y se han hecho cristianas a los 
ojos de la Santa Iglesia. Esto se hizo so-
bre todo por la virtud de la liturgia, que 
creó un esplendor del orden y de la ver 
los 
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f n t tscolarer 
dad una catolicidad de la belleza... No 
haya, pues, lugar a repetir lo del concep-
to estático del catolicismo... Se trata de 
todo lo contrario, o sea de un concepto 
católico de la estética. No de un catoli-
cismo i-inducldo» de la belleza, sino de la 
belleza "deducida" de la verdad católi-
ca en sus formas rituales de expresión, 
que integrar una unanimidad de oracio-
nes en la arquitectura soberana del 
dogma 
A las .Juventudes Católicas de Espa-
ña corresponde dar est'1 voz reanimado-
ra, porque hoy en el mundo el renaci-
miento de la liturgia es. ante todo. In-
telectual y juvenil. Y aún se ha obser-
vado en Alemania, allí donde este es-
fuerzo es más llevado y poderoso, que 
las primeras, espléndidas victorias fue-
ron relativamente fáciles 'pntre los jó-
venes», pero más difícilef- entre la ma-
sa general de los fieles. Es un movi-
miento juvenil y universitario y se le 
llama «movimiento litúrgico de la ju-
ventud». Sin duda, entre los jóvenes, la 
obra pavorosa de demolición del senti-
do litúrgico, no ha podido producir tan-
to estrago como entre las masas ndul-
tas. La juventud es la edad más Hpta 
para sentir la fortaleza, la belleza, el 
desinterés anti-utilitarlo que la liturfria 
impone. Y, por otra parte, lo que hay 
de objetivo y de colectivo, de ordenado 
y jerárquico en la liturgia se acomoda 
más a la Ilusión juvenil del presente, y, 
en cambio, se opone al subjetivismo, si 
individualismo—al liberalismo podemos 
decir—donde muchos católicos del si-
glo XIX han deteriorado su fe, su es-
peranza y su caridad. Es más. La l i -
turgia, como expresión perfecta de de-
mocrasia católica y de jerarquía cató 
1932 
Centros Parroquiales 600 
Congregaciones Marianas 
Juventudes Antonianas 
Antiguos Alumnos Saleslanos 
Organizaciones varias 
1932 
ii i i «-
1928 
620 Centros 700 Centros 1.400 Centros 
lica, suprime toda posibilidad en su se 
no de lo que se ha llamado con mayor 
o menor acierto «devoclonismo elegan 
te» y «catolicismo aristocrático» o, en 
una palabra, aquello que fustiga tan 
certeramente, con motivo de una owe-
grinación a Roma, Sor Teresita del Ni-
ño Jesús 
La lir rgia es lo más contrario de 
aquella sosera, que hace repetir a la 
Santa: «Y si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué salaremos?» Aún se podría señalar 
que. en la decadencia litúrgica, en la 
decadencia de aquello que es orden esen-
cial de unidad en la piedad colectiva, 
radica todo ese inconcebible pulular del 
mal gusto, de la frivolidad y de la cha-
bacanería dentro del mismo campo ca-
tólico. No olvidemos que Pío X I ha te-
nido ya que levantar la voz de alarma 
y dictar medidas rigurosas contra esa 
ola de mal gusto que amenaza hundir 
las grandes tradiciones de belleza del 
catolicismo. En la contradicción del 
sentido litúrgico, o sea, en la difusión 
del sujetivismo liberal por todos los ór-
denes del arte y de la vida, cabe seña-
lar la decadencia no ya del arte rell-
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gloso, sino de todo el arte europeo. Por 
todo esto, el rene cimiento propugnado 
por las Juventudes Católicas españolas 
se abre a las mejores esperanzas; da 
cimiento a las más seguras direcciones 
educativas; crea saludables repugnan-
cias y I l b n de detestables compromi-
sos ideológicos Es una disciplina Insus-
tituible de la piedad, del entendimiento 
y del gusto católicos. Es el fundamento 
mejor para las grandes anexiones de la 
cultura. Aunque sea tan pobre la pro 
ducción española en esta materia, cabe 
citar con orgullo un libro ejemplar t i 
tulado: cEl valor educativo de la l i -
turgia», y publicado muchos años an-
tes de que, entre los Intelectuales cató-
licos, se conociese la obra de Suardiná 
Su autor, es Monseñor Gomá. Obispo de 
Ta razona. En el gran esfuerzo católico 
de nuestros días, tres direcciones para-
lelas parecen esenciales: el renacimlen 
to litúrgico, que podemos llamar bene 
dictino. el renacimiento tomista (psteo 
lógico y metaflsico), que podemos lla-
mar dominicano, y el movimiento mo-
ral, práctico, activo v militante, que 
en un cierto sentido podría llamarse 
jesuíta, por ser el movimiento dominan-
te de la contrarreforma, y el que hoy 
la Iglesia prosigue, bajo el nombre de 
Acción Católica y con toda suerte de 
obras y estímulos. 
Estos tres movimientos, inseparables, 
no permiten la unilateralidad. Los tres 
abarcan toda la vida espiritual posible 
en sus aspectos: lógico, psicológico, éti-
co y estético. En cada uno de estos tres 
movimientos están presentes, sin cesar, 
los otros dos. Toda la obra ulterior de-
pende de ellos. Y todo lo que se haga 
sin ellos, no será sino moverse en el 
mundo de las vaguedades y aparien-
cias, y es, a menudo, un acabar en lo 
que es causa de todas las derrotas: la 
subordinación de lo contingente a lo 
necesario, de lo accidental a lo sustan-
cial. De ahí la Importancia de los círcu-
los de estudios, y de ahí la importan-
cia de la ilusión, de la Inteligencia y de 
la abnegación juveniles, que en esos 
circuios animan y concentran estas di-
recciones. Sin ellas no se puede cumplir 
la consigna fundamental que dice: cedí-
fícalo». Y en edificar es tá la alegría 
juvenil y v i r i l , que canta en la liturgia 
de la misa: <ad Deum qui laetificat Ju-
ventutem>... 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
En ellos se fué elaborando e! crite-
rio de la Juventud Católica, frente a 
los distintos problemas que la realidad 
le planteaba. A continuación, publica-
mos la relación de cuantos hasta aho-
ra ae han celebrado, con las feehas en 
que tuvieron lugar y los temas que on 
ellos se trataron y que hablan de tas 
preocupaciones que los dirigentes -nen-
ten en cada uno de los momentos por 
que la Obra atravesaba. 
Las Asambleas deben reunirse todos 
los años y a ellas asisten los Presiden-
tes de las Uniones diocesanas y un 
cierto número de representantes por 
cada una de éstas. Los Congresos se ce-
lebran cada cinco años y en ellos tie-
nen representación directa todos los 
Centros. El próximo Congreso se cele-
brará en el año 1937, en Santiago de 
Compostela, coincidiendo con el Año 
Santo. 
I CONGRESO. MADRID. 10- 14 - FE-
BRERO 1927 
Sección L* Actuación de los Consi-
liarios. 
Sección 2.' Organización y régimen 
de la Juventud Católica. 
Sección S.' La Acción Católica y la 
Juventud. 
Sección 4.* Creación de una revista. 
Sección 5.' Propaganda. 
Sección fl.' Organización económica 
de la Juventud. 
Sección 7.' Circuios de Estudios. 
I ASAMBLEA. MADRID. 8-10 MARZO 
1929 
Sección !.• Organización de la Ju-
ventud Católica. 
Sección 2.' Formación de la Juven-
tud y Circuios de Estudios. 
Sección La Acción Católica y la 
Juventud 
Sección 4.* Organización de la Pro-
paganda y Prensa. 
I I ASAMBLEA. ZARAliOZA. 8-12-
OCTUBRE 1930 
Sección 1." La devoción a la Santí-
sima Virgen, como base de las Juven-
tudes. Secclenes Marianas. Congrega-
clones Marianas. Ordenes terceras, etc. 
Sección 2.* Juventudes obreras, cam-
pesinas y marineras. 
Sección 8.' La Juventud y la vida 
parroquial. Delimitación de fentros Pa-
rroquiales Continuidad de las obras es-
colares, postescolares y juveniles en la 
Parroquia. 
Sección 4." Para Consiliarios. 
I I I ASAMBLEA. MAOKID 
DICIEMBRE 1931 
3-«-
Tenta I . La J. C. es una obra pura 
de Acción Católica y continuación, por 
tanto, de ta Iglesia. Entre la Jerar juia 
y los jóvenes no puede interponerse or-
ganización alguna de carácter profe-
sional o politico. 
Tema I I . Normas para la especinli-
zación en lo que afecta a la vida de 
piedad. 
Tema I I I . Cuestionario para Circu-
ios de Estudios generales. 
Tema IV. Cuestionario general para 
Círculos de Estudios obreros. 
Tema V. Cuestionario para Circuios 
de Estudios obreros sobre las Encícli-
cas «Rerum Novarum» y tQuadrages-
slmo Anno». 
Tema V I . Cuestionario para Círcu-
los de Estudios campesinos. 
Tema V I I . Cuestionario para Circu-
ios de Estudios marineros. 
Tema V I H . Programa de acción a 
desarrollar durante el curso 1931-1932. 
I I CONGRESO. SANTANDER. 
DICIEMBRE 1982 
15-18-
Tema I . Ejercicios Espirituales. 
Tema I I . Liturgia. 
Tema I I I . Las Misiones y La Juven-
tud Católica 
Tema IV. Catcquesis. 
Tema V. Estudio y Propaganda del 
Evangelio. 
Tema V I . Intensificación de la vida 
parroquial por medio de la J. C. 
Tema V i l . Eucaris t ía y Devoción 
mariana. 
Lección 1.» Formación Post-escolar. 
1 'Pw.'Untt*. 
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AAo trit»t« es para la Iglesia de Es-
paña el que acaba de pasar. La apos 
taala de U España oficial iniciada 
el a fi o anterior ¡se ha cumplido en 
su parte más odiosa. La supresión de 
la enseñanza de la Religión en los cen-
tros docentes del Estado; la disolución 
de una Orden religiosa "nacional", po-
deroso instrumento de la expansión es-
piritual de España en el mundo, y la 
inicua confisración de SU5 edificios, glo 
ría de la pedagogía española; terrible 
atentado a la familia cristiana con la 
ley del divorcio; incesantes atropellos a 
la conciencia religiosa de muchos espa-
ñoles, seglares y eclesiásticos, entre los 
que importa recordar al dignísimo Obis-
po de Segovia, despojado de sus tem-
poralidades; incendio y profanación de 
Iglesias con rñultaa y hasta prohibición 
de tocar Iss campanas; en fin. una per-
secución, legal e inicua unas veces, bár-
bara e incivil otras,: pero siempre sis-
temática y a fondo, tifie de dolor y de 
vergüenza las páginas de la historia 
religiosa de nuestra patria el afio 1932. 
Persecución que aún queda pendiente 
para el afio que entra, porque de 1932 
también es el proyecto ya dictaminado 
. de ley de Congregaciones religiosas, que 
despoja a la Iglesia y prohibe la en-
señanza a las Ordenes docentes. 
Sin embargo, el mal es efímero y pu-
ramente adjetivo tanto física como me-
tafísicamente. San Agustín lo atribuye 
a la limitación de la criatura; el poeta 
cristiano nos dice que sólo existe "mi-
rando desde abajo". En efecto, no cree-
mos que la fe de Espafia haya quedado 
sepultada entre loa escombras de los 
templos quemados; ni que el Crucifijo, 
arrojado de las escuelas y de los tribu-
nales de justicia, pueda ser arrancado 
del corazón, del arte y de la historia del 
pueblo espafiol. Las persecuciones reli-
giosas son episodios, más o menos la-
mentables, en la historia del cristianis-
mo. La Iglesia católica en Espafia y 
fuera de Espafia sigue a través de los 
siglos, su marcha conquistadora, mejor 
redentora, realizando en el mundo el 
programa eterno escrito con la sangre 
del Hijo de Dios en el Evangelio: la 
salvación de las almas y el bien de los 
pueblos. 
Probablemente hace muchos afios que 
en Espafia no se habla visto una reno-
vación de la vida religiosa como ahora. 
El Estado ha suprimido la ensefianza 
de la Religión, más aparente que real, 
en sus centros docentes; pero en todas 
las diócesis se planea o ac túa ya un 
sistema serio e intensivo de educación 
religiosa que a su tiempo dará copiosos 
frutos. Ningún año como este la piedad 
de los fieles se ha mostrado tan since-
m y sobre todo tan práct ica y cohe-
rente con los principios dogmáticos. No 
obstante haberse suprimido el preaupues. 
to de Culto y Clero, el Culto no ha su-
frido disminución, al contrario, se ha 
hecbo más Intenso; los fieles han empe-
Bado a corresponder con nuevas limos-
nas y nueva generosidad al sostenimien-
to de sus Sacerdotes. 
En cuanto a Madrid, este Madrid f r l 
voló y veleidoso, a ratos revoluciona 
rio y anárquico, apareció el día del Co 
razón de Jesús engalanado como nunca 
E l Cerro de los Angeles, lugar santo y 
simbólico de la fe madrilefla, ha pre-
senciado actos de reparación y de pie-
dad ferviente cuales no habla visto ja-
m á s aun en los días de más esplendor 
oflcia-l. Los templos de la cajpltal de núes, 
t ra República "laica" se han llenado "de 
hombres", además de las mujeres, todos 
los días clásicos de la religiosidad espa-
ñola. Y a cambio de las pocas procesio-
nes suiprimidas, las costumbres de los 
católicos españoles han mejorado mucho; 
sobre todo, un hondo sentido de la Justi-
cia social, preacrita en el Evangelio, em 
pie7,a a remover de sus corazones 
egoísmo pagano endurecido con «4 
y el abuso de la propiedad.' 
realidad aparente; desde luego muy re-
lativa y transitoria. Dejemos, por tan-
to, para otros, la Ingrata tarea de rela-
tar sus tristes episodios y vengamos al 
recuento anual de sus indiscutibles vic-
torias. Nos concretaremos solamente a 
lo puramente religioso; pero también en 
otros órdenes de la vida la Iglesia y la 
Religión han logrado avances notabili 
simos. Aun en lo religioso habremos de 
recordar solamente los sucesos princi-
pales, como corresponde a esta clase de 
reseñas. • 
O r g a n i z a c i ó n de la Iglesia 
Comienza el año con un documento his. 
tórico del Episcopado español. Con so-
lemne y magnifica unidad los Pastores 
de Israel han establecido la doctrina de 
la Iglesia frente a los errores del laicis-
mo; han formulado la debida protesta, 
frente a los atropellos de la persecución; 
pero sobre todo, han trazado normas 
prácticas para los católicos en estos mo-
mentos difíciles de la vida nacional. Más 
que nada ha demostrado esta Pastoral 
colectiva del Episcopado español la ac-
titud clara y definida de la Iglesia en el 
nuevo régimen político y seftala a los 
católicos militantes las líneas de con-
ducta que han de seguir en las recla-
maciones con el Poder público, en es-
pecial las reivindicaciones escolares, a 
fin de que todos trabajemos por el bien 
de la Patria. Otra Pastoral colectiva 
digna de recuerdo fué la referente al 
matrimonio cristiano, que publicaron los 
Prelados españoles en agosto. 
Entre los muchos y notables docu-
mentos publicados por los Prelados pa-
ra sus respectivas diócesis, merecen es-
pecial mención la Pastoral del señor 
Obispo de Madrid sobre la enseñanza, 
la del señor Obispo de Tarazona sobre 
el matrimonio cristiano y del Cardenal 
Vidal y Barraquer referente a la diso-
lución de la Compañía de Jesús. En ca-
si todos los Boletines eclesiásticos de 
los obispados han aparecido también 
instrucciones concretas para la "organi-
zación económica" de las diócesis; en 
algunos se han publicado ya los resul-
tados de esta organización, completa-
mente satisfactorios en las principales, 
lo cual demuestra que si bien la Iglesia 
está pasando por las tribulaciones y 
privaciones de la adaptación, el nuevo 
régimen económico de la misma será 
dentro de poco no menos satisfactorio 
que el anterior en el aspecto económico, 
y más digno y educador por parte de 
los fieles. 
gión para alumnos de segunda enseñan-
za; cursos superiores de iostrucción re-
ligiosa y apologética para estudiantes y 
personas de cierta cultura. En aJgun?s 
diócesis se han establecido lecciones es-
peciales de religión en las misma» ca-
tedrales para los fieles en general y pa-
ra intelectuales también, Dignas de to-
do elogio son las disposiciones dadas a 
este respecto por los Obispos de Vito-
ria y de Orihuela; un magnífico plan 
do instrucción religiosa, que de llevarse 
a cabo tal como lo han concebido los 
Doctores Múgica e Irastorza, prepara-
rán una nueva generación de cristianos 
verdaderamente instruidos. 
Se han empezado a construir escue-
las parroquiales con el mismo objeto; y 
sobre todo, a fin de crear las escuelas 
católicas necesarias para que ningún 
católico s? vea en la necesidad de en-
viar sus hijos a la escuela laica. Con 
esto se anuncia también el resurgimien-
to de la vida parroquial, que es ya un 
hecho de capital importancia para el 
porvenir de la Iglesia en España. Fenó-
meno lleno de promesas de esta vida 
nueva de la parroquia son las Juventu-
des Católicas parroquiales. Este movi-
miento de juventud tiene hondo signifi-
cado en la vida religiosa de la nación; 
por eso se le dedica una página espe-
cial. 
Recordamos también otro aspecto im-
portante del año religioso: La Prensa 
católica ha sufrido su «persecución» co-
rrespondiente, como heraldo del cato-
licismo en Espafia. Pero las suspensio-
nes sólo han logrado aumentar la tira-
da y la publicidad de los principales pe-
riódicos católicos, entre ellos, EL DE-
BATE. Han aparecido nuevos diarios 
católicos, entre otros ^-El Ideal», de 
Granada; Acción.. de Teruel; «La Ma-
fiana>-. de Jaén; «Hoy>, de Badajoz; 
«Pensamiento Alavés». Grandes refor-
mas se han hecho en otros, como «Ex-
tremadura», de Cáceres y ^La Verdad.. 
de Murcia. Nuevos semanarios y lectu-
ras variadas de tipo enteramente cató-
lico, han venido a satisfacer la crecien-i 
te necesidad de esta clase de apologé-| 
tica, entre los cuales sólo citaremos] 
'Igualdad>\ de Valladolid; «La Razón». ¡ 
de Ronda; «La Voz% de Ceuta. Ade-¡ 
más, otras publicaciones periódicas vie-| 
ron la luz, como "Hogar", de los Pa-; 
dres de Familia; «La Flecha», de las 
Juventudes Católicas; «Ellas», «Idease 
y otros, más o menos allegados a nos-
otros. Si a esto agregamos la inaugu-
ración de nuevos cursos en la «Escuela 
de Peryafiismo» de E L DEBATE y la| 
expansión de loa ya existentes, hay quej 
jconvenir que, '-pese a quien pese», la! 
E d u c a c i ó n rel igiosa Prensa cat61ica h \ ^anado terreno 4al afio de la suspensión». 
de Cristo y proclamaban su reinado en 
España. 
Hasta en loe barrioe bajos y en los bu 
burbios obreros se velan las simbólicas 
colgaduras; ni siquiera faltaron bande 
ras republicanas y sobre ellas también 
la imagen del Corazón de Jesús. La no-
che antes, en el Cerro de los Angeles 
habla tenido lugar una de las más con-
movedoras manifestaciones r e l i g i osas 
que en España ae han visto. Miles de 
personas de toda condición en adoración 
toda la noche; otra mañana "improvisa 
ción" que no bendición de la nueva Igle 
sia; muchedumbres devotas que se re 
nuevan sin cesar, y esto durante sema 
ñas enteras. 
Esta renovación del fervor religioso 
se ha visto también en provincias. Allí 
donde se suspendía una procesión, los 
templos rebosantes de fieles; comunio-
nes en número nunca visto. Ultimamen-
te, en Madrid, la fiesta de la Concepción, 
tan española, congregó en los templos 
tíinta gente que los sacerdotes no podían 
atender a tantas confesiones y comu-
niones. Nota altamente simpática y pro-
metedora de estas fiestas ha sido la con-
currencia de jóvenes, no sólo los añila-
dos a Juventudes Católicas, sino muchí-
simos que sin figurar en esas asociacio-
nes, sienten hoy renacer el catolicismo 
tradicional de sus familias al choque de 
la persecución. 
Aunque pertenece ya al mundo cató-
lico, anotemos, por tratarse de una or-
den benemérita en España y fundada 
por un napolitano súbdito de reyes es-
pañoles, el centenario de la Congrega-
ción del Santísimo Redentor. Los Pa-
dres Redentoristas, siguiendo los ejem-
plos y enseñanzas de su sabio fundador 
San Alfonso de Ligorio han creado las 
"misiones populares" y hoy misionan en 
todo el mundo; mientras las religiosas 
Redentoristas del mismo Instituto ejer-
cen todas las obras de misericordia es-
I W . 
L a nueva Pinacoteca del V a t i c a n o , i n a u g u r a d a por Su S a n t i d a d 
Hemos mentado la enseñanza con la 
notable Pastoral del doctor Eijo. En es-
te sentido será digno de recordación el 
año anterior por haber comenzado en 
él la nueva organización de la enseñan-
za religiosa en España. En todas las dió-
cesis se han establecido numerosos cen-
tros catequísticos; estas clases ya no se 
reducen a la hora o media hora del 
el 
IMO 
L a piedad y el cul to 
E L DOCTOR PEREZ PLATERO, 
Oblupo de Segovia, a quien el Onblrrno 
privó de mu» temporalldade*. 
domingo, irino que se dan varias veces 
a la semana; en muchos se dan todos 
los días y con la debida intensidad. La 
formación y reclutamiento de catequis-
tas se ha proporcionado a las necesida-
des del nuevo apostolado doctrinal; los 
Obispos han demandado, incluso a las 
Onli-iu-s religiosas y asociaciones piado-
sas de uno y otro sexo, todas las per-
w>nas disponibles o aptas para esta en-
señanza. En las principales ciudades se 
Ln drrrota, pues, del bien, ha sido en han abierto cursos especiales de reli-
La aparición de los escritos de la Ma 
dre Rafols, fundadora de la Congrega-
ción de Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana ha traído al plano de la 
actualidad una de las grandes heroína* 
de la caridad y de la patria. El carácter 
profético de esas páginas escritas con la 
ingenua sencillez de las almas santas 
ha puesto brillante aureola sobre las 
sienes de la intrépida monja de los Si 
tíos de Zaragoza. 
Al lado de esta ilustre religiosa te 
nemos que colocar otra no menos gran 
de por la santidad de su vida: sor An 
gela de la Cruz, fundadora también de 
las Hcrmanitas de su nombre. Su muer-
te ha tenido un eco nacional; su cadáver 
fué acompañado por las lágrimas y ple-
garias de las muchedumbres. Era se-
villana, y empleó todos los años de 
su larga y activa vida religiosa en 
el consuelo y socorro de sus conciu-
dadímos. Las autoridades laicas acudie-
ron a bu entierro, que no hay laicismo 
posible ante el cadáver incorrupto de 
una monja, que setenta mil personas 
veneran ya como una reliquia, de una 
religiosa que se pasó su larga vida cu-
rando enfermos y asistiendo moribun-
dos y deja a la humanidad una Orden de 
mujeres que prosigan esa caritativa mi-
sión. Hasta loa concejales socialistas, 
con el resto del Ayuntamiento asistie-
ron al entierro y se autorizó que fuese 
enterrada en su convento, no obstante 
el furor laico de-secularizar los cemen 
terios y las sepulturas. 
Espafia ha perdido nnn monja y la 
Iglesia tendrá una santa más en su 
altares. 
No hubo en Madrid procesión de Cor-
pus, pero, ¿quién olvidará, entre las 
manifestaciones piedosas de este afio. el 
viernes después de la octava, fiesta del 
Corazón de Jesús? 
Madrid apareció engalanado como si 
fuera fiesta nacional. Podían recorrerse 
calles enteras, cuyas casas cuajadas de 
colgaduras blancas y rojas, indicaban 
que suB moradores aceptaban la realeza 
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pirituales y corporales' a la par de las 
otras Ordenes. 
El Clero español ha perdido dos de sus 
miembros, que podemos llamar lumbre-
ras a boca llena: un teólogo Dominico 
y un astrónomo Jesuíta . El padre Mann-
Sola y el padre Cirera. El primero, pro-
fesor en Manila y encarcelado por los 
invasores norteamericanos, ilustró la cá-
tedra de la Universidad de Friburgo con 
sus sabias explicaciones del dogma ca-
tólico; su libro "Evolución Homogénea |iico 
del dogma" le dió fama de teólogo eu-
ropeo. El segundo, también empezó en 
Filipinas sus estudios astronómicos y 
meteorológicos con otro Jesuí ta , no me-
'nos Ilustre, el padre Faura. y vino a 
fundar el Observatorio del Ebro, cuyo 
! nombre sólo nos trae a la memoria toda 
una serie de estudios y visitas de «a-
,bios; una institución orgullo de la cien-
cia española, 
AI recuerdo de estos dos religiosos 
españoles debemos agregar la celebra-
ción del centenario de Mutis, otro sabio 
¡sacerdote, gloria de nuestro Clero secu-
jlar. De Cádiz salió para América y en 
jColombia realizó estudios y trabajos que 
le han dado universal renombre. Todas 
las Repúblicas hispanoamericanas han 
glorificado su memoria; Academias, Cor-
poraciones científicas. Gobiernos y »a-
jbios. España no se quedó a t r á s ea el 
homenaje; Colombia le honró como aJ 
1 "padre de su cultura". 
Por más que no pertenezca a la Igle-
| da de Espafia. gloria grande del clero 
¡peninsular, fué el difunto Arzobispo de 
Braga. Magnánimo luchador en defen-
sa de la Iglesia, sembró con sus actos y 
con su ejemplo la semilla de la restau-
ración religiosa en Portugal: Patronato 
de Oriente, Misiones, reorganización del 
Clero, Seminarios. Prensa Católica. El 
llevó la voz del Portugal católico con-
tra la revolución y esta voz resonó po-
derosa en el periódico, el libro, la pas-
toral, la cárcel, el destierro y hasta 
en el banquillo de los reos vulgares. 
Pasemos ahora las fronteras de la pa-
tria y demos un vistazo al mundo cató 
L a I g l e s i a e n e l m u n d o 
Comienza también el magisterio uní-
p 1 s o u u . c . o n oE u mm^g^-^tí'^,^8asilica para acompañar a ,os 
versal de la Iglesia con una Encíclica 
notable acerca del "Centenario de Efe-
so". En este Concilio se definió la divi-
na maternidad de la Virgen, pero el 
Papa ha llamado la atención del mun-
do católico sobre la intervención del 
Obis/po de Roma en la cuestión del nes-
toriani&mo y con ello la unidad de la 
Iglesia bajo el magisterio infalible del 
Sumo Pontífice. 
Poco desrpués, publica el Papa otra 
Encíclica, que ha llenado de gozo a los 
católicos alemanes y a los sabios cató 
lieos de todo el mundo. Alberto Mag 
no, el dominico enciclopédico del si 
glo X I I I , precursor de tantas ciencias 
y de las "Sumas", maestro de Santo 
Tomás, es declarado doctor de la Igle 
sia y Santo. Comienzan las fiestas de 
su centenario en toda Alemania; "se-
manas" de estudio y homenaje; pere-
grinaciones a Luíngen, donde es tá su 
casa natal, transformada en museo; 
grandes ceremonias en Colonia, donde 
descansa su cuerpo; fiestas de los Do-
minicos en todo el mundo, y en Bél 
gica, en la Bélgica rica e industrial, 
los obreros socialistas ven desfilar una 
procesión que lleva en triunfo una re-
liquia del Santo, seguida de compactas 
masas de juventudes obreras católicas 
En Francia el Cardenal Verdier con-
cibe un grandioso plan de construccio-
nes religiosas, entre ellas sesenta tem 
píos, para dar trabajo a los obreros pa-
rados, y lanza un emprést i to de 20 mi 
llenes de francos, que se cubre en un 
día. Después empiezan los actos del 
cincuentenario de "La Croix" y de la 
'Bonne Presse", juntamente con al cen-
tenario del P. Bailly, fundador y alma 
de esa grandiosa obra, que resume la 
Prensa católica de Francia. 
En mayo aparece otra nueva Encl 
cllca de resonancia mumdiül: "CIi.uíIh 
te Chrlstl Oompulsi". Es otro llama-
miento del Papa a la paz entre los pue-
blos. Por primera vez un dorumento del 
Vicario de Cristo se radia al mundo en 
varios Idiomas. En el Capitolio de Wás-
hington se comenta y aplaude; tanto, 
que ae imprime integra en el diario de 
sesiones. 
Unos días después el Papa rerlh* a 
350 directores de obras de Acción Ca-
tólica. 
Grandes reformas en los Museos del 
Vaücano. Se inaugura la nueva Pina-
coteca, colección de pinturas, como su 
nombre indica, que es un tesoro de 
arte. El Papa crea también el "Ponti-
ficio Ateneo Romano", un centro de 
alta cultura, uno de tantos que la Igle-
sia ha creado para el progreso de las 
ciencias, y por último, el "Instituto 
Científico de MisioneB", adonde los mi-
sioneros veteranos apor ta rán el caudal 
de sus largos estudio* y experiencias, 
y los nuevos incorporarán a su celo 
apostólico la técnica de las ciencias 
fausto y esplendor de todos los Con-
gresos euc&rlsticoe anteriores, sin ex-
ceptuar en muchos respetos el de Chica-
go. La Santa Sede envió al Cardenal 
Lauri, que at ravesó Inglaterra con to-
dos los honores de un "emperador", al 
decir del órgano socialista de Londres, 
el "Daily Herald". Los aeroplanos for-
man una cruz sobre el buque que lo 
conduce a la verde Erin. Once Carde-
nales, 250 Obispos y millares de sacer-
dotes que hablan todos en latín, el idio-
ma universal de los pueblos civilizados, 
aunque vienen de todo eü mundo; un 
millón de forasteros; 24 hoteles marí t i -
mos instalados en otros tantos tras-
atlánticos; confesiones toda la noche y 
todo el día en todos los idiomas; una 
xiiiidad entera haciende ajflrnrios espi-
rituales; un día comulgaron 750.000 ni-
ños; otro, 100.000 asisten a "su misa" 
en el vasto espacio de "Phoenlx Park", 
convertido en el templo más grande del 
mundo al aire libre. La ciudad entera 
es otro templo con un sinnúmero de pe-
quefios altares en los balcones y en las 
calles; colgaduras y arcos en todas 
partes; casas y fachadas pintadas, y 
en esto, como en la iluminación, riva-
lizan los m á s pobres con los más ricos; 
todo iluminado con millares de velas y 
focos de tres millones de bujías. Un día 
comulgan dos millones de personas; una 
noche hay Exposición en todas las igle 
sias y otra, la que precede a la clau 
sura solemne, miles de forasteros acam 
pan en las afueras de Dublín en au 
tomóviles y barracas, pues no se cabe 
en la ciudad. Asisten un millón de per 
sonas a la procesión; el Papa radia un 
mensaje para ellas y la ciudad ofrece 
un espectáculo nunca visto en la his 
toria^ de las naciones cristianas. La de 
voción eucaristica. la presencia real de 
Jesucristo en el Sacramento triunfa en 
Inenarrable apoteosis de la negación 
protestante ante la podeimsa Inglaterra 
"anglicana" todavía. 
I r i and , al saber la unión de tantas 
naciones en el amor de Dios, unidas en 
una misma fe y esperanza, dice a un 
Obispo: "Van ustedes dos mil afios más 
adelante que nosotros." 
terdam, del cual fué legado pontificl 
otra gran victoria de la fe eucanstl 
sobre la herejía protestante. 
Otro miembro del Sacro Colegí 
gobernó la Iglesia *en tlemnos di 
fué el difundo Cardenal Piffl. Pt 
de Austria. De modestísima famüj 
canzó el más alto grado de la jeri 
eclesiástica en su país. Deshecha 
por la guerra, quedaba Viena t 
de las masas revolucionarias, ei 
cidaa por el hambre y el tremer 
sastre. En 1923 pudo ya reunir ui 
greso católico, fomentó admirablt 
el espíritu misional y las obras 
slonea; las vocaciones sacerdotal 
escuela católica. Laborioso y n 
fué admirablemente fiel toda su 
gtf 'dMsa?"-CáWfo m^BBffnr'f.."' 
Terminemos esta rápida reseña r 
nombre de un sacerdote Ilustre. 
E L CAIUJIÜJVAL VAJV RübísUM 
modernas: la filología, la etnografía, la 
medicina y los conocimientos de la na-
turaleza recogidos en viajas y explo-
raciones. 
En Roma una Congregación religio-
sa cede un gran edlflcto a la Univer-
sidad Católica de Milán y el Papa de-
termina que se ínstale allí una moder-
nísima F'acultad de Medicina, agregada 
a dicha Universidad, a la vez que ésta 
en Milán inaugura sus nuevos locales. 
I r l anda y la E u c a r i s t í a 
Negra nube ha proyectado su eombra 
sobra estas claridades del catolicismo 
universal. Una nación católica, Méjico 
de nuevo perturbada por satánico furor 
toma pretexto de una dolorida queja de 
Su Santidad, exhalada en la Encíclica 
"Acerba Animi". para lanzar injurias y 
afrentas contra la Santa Sede, expulsa: 
al Delegado Apostólico y renovar la 
persecución, ya un poco calmada. 
De todas las naciones del mundo lle-
gan * mensajes de desagravio al Sumo 
Pontífice; los Obispos de América y dal 
Canadá envían colectivamente consuelo 
y desagravio al Padre común de los 
fieles. 
No hablemos de Rusia, que sigue en 
tregada a su impía e inútil tarca de bo 
rrar el nombre de Dios de la faz de la 
tierra y arrancarlo del corazón de los 
hombres. 
En compensación, las conversiones sí 
multiplican en los países proteatantes 
pasando de 12.000 este año solamente 
en Inglaterra; lo mismo sucede en los 
países de infieles, donde las misiones 
católicas hacen grandes progresos. EL 
DEBATE ha dedicado una página ente-
ra a esta prodigiosa expansión del ca-
toliciBmo, el "día de la8 misiones". Co-
mienza una "cruzada univeraal" en este 
sentido como indicaba monseflor Salotti 
miínd " * ^ * t0d0S l0B fiel*s ^ 
MONSEÑOR 5EIPEL 
Sin embargo, el "suceso" religioso del 
año es, sin duda alguna, el Congreso 
Eucarístico de Dublín. L a pequeña Ir-
landa ha dado un grandioso ejemplo do 
devoción eucaristicajque ha superado el 
borador del Cardenal y glona 
del Clero católico, arrebatado, 
muerte a la política cristiana. 
Sombras SeiPe1' fué canciller y 11^ 
salvador de Austria". Sin 
monjas y profesor de^ 
Universidad de Vieni; je sacar; 
reposados estudioy las calamid. 
llovieron sobre s i / patria al fin] 
pués de la guernk. Tuvo que a l 
derrumbamiento «el Imperio ausf 
garó siendo ya jefe del partido 
no-social. Canciller en 1922, cons 
con su prestigid persona] un empré 
de 650 millones de francos oro d 
Sociedad de las Naciones, y con eac 
rante dos años pudo dar "forma de 
tado" a los restos del desmoronado 
perío. Un obrero perturbado atentó 
tra su vida, y él llevó durante dos a: 
la bala en un pulmón, trabajando 
el bien de su país, como si nadajh 
se pasado. Por fin, le rindió é i r í 
los cincuenta y seis años. Se le hiciere 
funerales nacionales, y Europa enter. 
rindió homenaje al sacerdote y al e m 
dista. 
Todavía resuena en 1c. 
dos el último mensaje del Papa, radU. 
do el dia de Navidad. Mensaje de pa! 
para los pueblos. 1 
r J ? } aft0. qUe viene vainos a celebrar en 
centenario de la muerte del Seflor. U 
Iglesia lo celebra ya todos los años A 
veraü de todo. lo . pueblos adonde hi 
llegado el nombre de Cristo. Pero el aftS 
actn.! % n^Vnr lmP^tanria en lal 
c r iSn: : :818 rehgio8a de ias n — -
Esto y otras muchas cosas firmí's' 
mo e indestructible fundamento' de nuc 
eaV.6 L n 6 nUeStr0 0Pt lml«™: nos obh 
de v o^ . qUe esta crisis- gnmj 
zment. ' ^ será suP"ada fe 
C o i ^ la civül2ación cristiana 
dand/d i 0 c r * V ú ^ ° W U borros 
claridad qUe percibimos sobre el miiD| 
r i r a . i . n .I601*0 cread0 Vl6 sumer 
n ^ L CnWClón en las sombras de l í 
comprender que, dflipuéi 
Muer tos i lustres 
HoKi0 apÓsto1 y o^anlzador formi-
dable de las misiones ha perdido este 
afio la Iglesia, el Cardenal Van Rossum 
l o r i s u ^ f ' * la. 0rden de 108 
tonstas, cuyo centenario hemos celebra-
da Como Prefecto de la "Propaganda 
2 ? : * éJ sc debe la ^ e v a organiza-
n « \ t l a S J b r 1 8 POnUfíCla« d« ^ -nw, que ahora se extienden a todo m\ 
mundo. Era presidente también de la 
Comisión Bíblica; los caWH¿8 de h Í 
de singular carifto y venerarían 
dgloa 
•ombigo 1 de enero de 19SS 
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pacemos en esta página un esquemá-
"balance de la coyuntura económica 
•inte 1932. La depresión tendió a 
¡tenerse, y aunque el pronóstico para 
• ¡ no está claro, existen motivos sú-
denles para sentir mayor optimismo 
¡en los comienzos del año que aca-
lle terminar. 
terapéutica monetaria de las crl-
nflacionista en cierto sentido— 
repugnara Cassel, ha venido a fun-
con la solución tradicional de las 
públicas, como expresión más con-
• de los remedios propuestos por 
fcconomistas. En consecuencia, la po-
b de las crisis no ha salido muy 
l̂ L.'de las meditaciones origina-
la "gran penitencia" que ha-
bundo. 
tobargo, el fermento renovador 
[cultivo, porque el capitalismo 
|a, corrigiéndose bajo el influ-
¡¡zas superiores a las indivi-
lellaa "armonías" naturales 
|que en su desarrollo eran 
sacrificar el bienestar de 
le hombres durante muchos 
iiendo el paso a la norma 
iexivamente elaborada, gu-
losa y difícil tarea! A su 
nzación de un liberalismo 
^soluto o de un socialismo 
estatlficador, contiene im-
una lógica y una política 
[fáciles. Pero el capitalismo 
Unte un camino histórico 
ude a superarse a sí mis-
parse en cuanto se levanta 
lás reales. Gravita hacia 
itrales que suponen el ór-
lela, la justicia distributiva, 
Tomún; la reflexión, sobre el 
parte supeditada al todo; la 
Fridad, la jerarquía y la disciplina, 
esta senda, el sistema, siendo cada 
más distinto del de Bastiat, será, 
embargo, más armónico, 
hubiéramos de enunciar en esta 
otra idea pertinente a la reali-
fque comentamos, señalaríamos la 
dación de la economía nacional so-
bases racionales. Es una realidad 
)anorama contemporáneo, cuya emo 
^tómese la palabra en su sentido 
Joto—no ha llegado a sentir Bspa-
)mo otros pueblos. Merece notar-
le bajo la superflcie marxista, 
zadora, de la Rusia de los So-
alienta a su manera una exálta-
le la economía nacional. Todo pro-
^económico, o al menos todo po-
lonámico, ha sido un proceso de 
zación. Rusia ha restringido el 
vida de su población; ha limi 
. jroduocióp * de. bienes de consu 
j ha impulsado, por el contrario, 
ictividad de las industrias - claves 
luctoras de capitales instrumentales 
uso y fecundidad engrandece las 
momias de los países. No olvidemos 
'mpoco un ejemplo más próximo a 
«otros y más digno de estudio: el 
>nnldable esfuerzo y la gran discipli 
de los italianos. 
^stas sugerencias penetran en la me-
de España, pero las reacciones 
Adoras en el sentido inspirado, tar-
y tardarán a acusarse. Sobre el 
do, ei buen pueblo ignaro, rigen: 
\m lado, los agitadores y los socia-
is todavía ortodoxamente marxis-
d« otro, las minorías cultas no so-
ílistas, dadas más a los problemas 
lales y a la pasión de la política 
al estudio de las realidades econó-
ías, y al goce de fuertes y vigorosas 
iciones, nacionales antes que del Es -
y, en fin, los capitanes por teo-
práctica, de la economía na-
Ifectados de una inexorable sen-
forma de dilema: renovarse 
por qué la situación de la 
lola al presente, prescin-
«quantmn» comparativo de 
in, presenóia no tanto la de-
jy reflexiva superación de su 
[io, cuanto un^ híbrida yuxta-
[de dos espíritus económicos 
f^riós: capitalismo iperte y socia-
!b simplista propicio a la revolución, 
reséñela, más qu« ^ proceso duro, 
aciplinado, ¿e capitalización "In cres-
ido" la ilusión de entregarse tauma-
icamente a un tenor medio de vida, 
s'ortable, superior al de hace un año 
de dos: poca jornada; nivelación 
[^jbo del trabajo nacional con el 
íe las grandes potencias; seis horas me-
que ocho; señoritos sin ganas de 
iperarse a una vida más austera 
Ira ba josa... 
Pn el rayo de esperanza que los ob-
^atorios mundiales proyectan sobre 
JS debiéramos encontrar motivos y 
timulos pam llenarnos el alma con 
ilusión de la España mayor, que pu-
¿ra tensa y esforzada la voluntad, por 
refacción de la España presente. 
J . L . 
O B S E R V A C I O N 
iTodos los n ú m e r o s - í n d i c e s es-
pañoles e s t á n c a L ilados, sa l -
vo el de precios, sobre l a Baue 
Enero 1929-100. E i índice de 
[precios es ei oficia!; su base 
1913-100 
S i t u a c i ó n e n E s p a ñ a 
Es tab i l idad del cambio y de los va -
lores de r e n t a f i j a 
LA D E P R E S I O N , AUNQUE A T E -
NUADA, CONTINUA 
inoportunidad de las exigencias 
sociales 
E l hecho más destacado de la vida 
financiera española durante 1932 ha si-
do el mejoramiento del mercado de la 
peseta. Si el lector observa en los ad-
juntos gráficos el correspondiente a la 
cotización del dólar, percibirá sin lugar 
a dudas, cómo a partir de abril del pa 
sado año, nuestro signo valutario entró 
prácticamente en un período de esta-
bilidad, que destaca de modo notable 
dentro de la curva Irregular, registra-
da durante los últimos cuatro años. En 
buena parte se ha cumplido el princi-
pio, según el cual, no existiendo una in 
flación activa, la cotización de una va-
luta cualquiera tiene mayores posibili-
dades de estabilidad, cuando más de 
preciada se encuentra respecto de su 
paridad con el oro. Porque, en efecto 
la estabilidad la hemos alcanzado a 
una cota muy distante del nivel de la 
paridad. Sin embargo, de la misma ma-
nera que el fenómeno no ha sido pro-
ducto de una Intervención exportadora 
de oro, tampoco puede Imputarse en 
absoluto al automatismo del principio 
señalado. E l balance de pagos ha me 
jorado su saldo, después del efecto psl 
cológico que produjo la negociación de 
Tesoros en abril último, desenvolvién 
dose luego, bajo el Influjo de un esta-
do de conciencia formado en el Interior 
de España, sobre la situación financie-
ra del exterior, independiente de la ve-
rídica atenuación que la depresión ex-
tranjera ha experimentado durante el 
período a que nos referimos. E l hecho 
de que la estabilidad se haya consegui-
do a un nivel que implica gran depre-
ciación de la peseta, si bien no es en 
absoluto agradable, no quita significa 
ción ni valor al resultado logrado. E l 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda ha cumplido brillantemente la 
función que le asignaron sus fundado 
res. E s de justicia reconocerlo. 
L a Bolsa 
Otro motivo de satisfacción es la es 
tabilldad de las cotizaciones de los Fon-
dos públicos y demás títulos de renta 
fija, estabilidad conseguida a cambios 
en promedio mejores que los finales de 
1931. Realmente el emplazamiento en 
el gráfico de los cursos a que se coti-
zan los efectos públicos, resulta envi-
diable para el que actualmente tienen 
las acciones, como podrá apreciar el lee 
tor. Los Fondos del Estado respecto de 
enero de 1929 no han perdido en con-
junto más que un 10 por 100. Las cé-
dulas y obligaciones, un 17 por 100. 
Las acciones, conforme a nuestro índi-
ce general, acusan una pérdida sobre 
igual punto de referencia de 33 por 100 
Expurgado dicho índice de los valores 
menos significativos, la pérdida media 
¿- Ir-3 acciones puede subir hasta el 40 
po»- 100. Estos porcentajes verifican una 
vez más la ley de la mayor depreciación 
de las acciones en épocas de depresión, 
cuya contrapartida está en su mayor va-
loración cuando la coyuntura es de alza 
y prosperidad. No obstante, la curva 
descendente de las acciones ha sido en 
el transcurso de 1932 mucho más sua-
ve que en el año anterior. 
E l atesoramiento 
L a disolución del atesoramiento, que 
en el verano de 1931 puso en grave tran-
ce al ediñeio del crédito nacional, con-
tinúa a ritmo lento. Así se deduce de 
las cifras del Consejo Superior Ban-
cario. Esta disolución se ha reflejado 
ya de manera aguda en la partida bi-
lletes del Banco de España. Mas exis-
tiendo todavía muchas posiciones, y 
cuantiosas, de dinero atesorado, el vo-
lumen de los billetes que se hallan fue-
ra del Banco de emisión, aunque se ha-
ya reducido, sigue lógicamente en un 
nivel desproporcionado a las necesida-
des del mercado. L a masa de transac-
ciones, los precios interiores y la ve-
locidad de la circulación, no justifican 
dicho volumen de billetes, cuyo exce-
so es la más fiel expresión del ateso-
ramiento todavía existente. 
Aspecto general 
Las negociaciones en Bolsa, las cifras 
de recaudación ferroviaria, el comercio 
exterior, y las operaciones de las Cá-
maras de Compensación, son otros tan-
tos índices financieros de que la eco-
nomía, a pesar de los síntomas favora-
bles que quedan registrados, y de la ex-
calente cosecha triguera, continúa de-
primida, si bien en la última parte 
de 1932 ha demostrado una gran re-
sistencia a deprimirse más, de tal ma-
nera, que si no imposible, resulta di-
fícil, poco prudente al menos, el pre-
ver durante el próximo año una pro-
gresión del malestar en términos agu-
dos. 
No obstante, sobre la realidad espa-
ñola contihúan gravitando circunstan-
cias especiales, dimanadas de la políti-
ca y del mundo social, que no se han 
dado en otros países, y cuyo ulterior 
desarrollo influirá de modo notable en 
el curso de nuestra coyuntura. Dejando 
a un lado los factores de índole políti-
ca, ajenos a esta sección, es indudable 
que la elevación de salarios, reducción 
de jornadas y, en general, el incremen-
to de las cargas sociales que pesan so-
bre la producción, se ha suscitado en cir-
cunstancias poco favorables. Tan poco 
favorables, que, en general, su consu-
mación constituye una de las causas 
más poderosas de retardamiento en la 
iniciación de la nueva fase de pros-
peridad. 
Objetivamente registrados los princi-
pales factores de la realidad pasada, ha-
cemos punto final, sin Intentar pronós-
ticoB conoetos para nuestra economía. 
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O p i n i o n e s s o b r e e ! c o r s o 
d e l a c r i s i s 
Fueron pes imis tas has ta agosto 
E l Instituto a l e m á n opina que se ha 
alcanzado el punto m á s bajo 
de la d e p r e s i ó n 
E l r e m e d i o i n f l a c i o n i s t a 
Pa ra elevar los precios has ta el 
nivel de 1929 
Gran n ú m e r o de partidarios en 
Inglaterra • 
Inflación moderada con destino a 
obras púb l i cas 
E N E R O 
E s posible encontrar leves síntomas 
de mejoramiento en la industria britá-
nica. L a información de los demás paí-
ses, con la excepción de Australia, no 
es tan optimista como hace un mes 
Los negocios en los Estados Unidos es 
tán en decadencia; Francia se halla do-
minada por la depresión universal; las 
noticias de toda la Europa Central no 
son mejores. E l colapso alcanza a las 
pequeñas naciones europeas, como Di-
namarca, Holanda. Suiza, etc. ("The 
Economist".) 
F I N DE F E B R E R O 
E l comercio mundial retrocede mu-
cho. E l movimiento turístico se paraliza 
E l crédito internacional está práctica-
mente extinguido. (Instituto alemán de 
la coyuntura.) 
A B R I L 
E l primer trimestre de 1932 ofrece 
algunos síntomas favorables en la in-
dustria del Reino Unido; marzo ha pro-
gresado sobre febrero. Sin embargo, Is 
depresión mundial sigue y se acentúa 
Sólo apuntan algunos signos optimistas 
en Australia e India. ("Royal Econo-
mic Society".) 
En Estados Unidos no es posible pre-
ver una recuperación de los negocios, 
que continúan en depresión. ("Boletín 
de Harward".) 
MAYO 
E l Instituto alemán para la investi-
gación de la coyuntura, observa la dis-
minución de las transacciones, contra-
yéndose la recaudación de los impues-
tos sobre cifra de negocios. 
AGOSTO 
E l mismo Instituto afirma que la pro-
ducción industrial del mundo sigue re-
trocediendo. 
S E P T I E M B R E 
Optimismo. "The Economist" encuen-
tra por doquier opiniones favorables 
Las cartas de sus corresponsales ex-
tranjeros en las últimas semanas, se 
expresan alentadoramente. Hasta en 
Alemania, los que han tenido ocasión 
de ponerse en contacto con la opinión 
berlinesa, comprueban lo mismo. ¿Es-
tamos en un período de breve resur-
gimiento ? 
NOVIEMBRE 
"L'Information", de París, ante ei 
alza de los mercados financieros, se pre-
gunta si va a iniciarse la evolución. E l 
Instituto alemán registra un retroceso 
respecto del alza general de mediados 
de año. Sin embargo, es posible que en 
la mayoría de los países se haya logra-
do el final de la depresión. 
D I C I E M B R E 
E l Instituto alemán sigue creyendo 
que la corriente deflacionista ha termi-
nado y con ello la tendencia a mayor 
depresión. No obstante, no puede admi-
tirse sin prevención, la opinión de que 
ha comenzado una fase cíclica ascen-
dente. 
A l z a e n 1 9 3 3 ? 
K E Y N E S D J D A 
A ú l t i m a hora se observa a lguna 
tendenc ia desfavorable 
No obstante, la perspectiva es m á s 
h a l a g ü e ñ a que hace un a ñ o 
Es bien sabido que a poco de produ-
cirse la crisis de 1929, el profesor Cas-
sel, en varias ocasiones durante 1930 y 
con posterioridad también, ha Insistido 
en que la depresión económica es sus-
ceptible de una corrección de Indole mo-
netaria. La crisis—baja de precios—es 
la r u p t u r a del equilibrio entre los 
"stocks" de bienes y los de dinero, por 
crecimiento de aquellos respecto de és-
tos. En su consecuencia es lógico con-
trarrestarla, volviendo por el equilibrio 
mediante una política de expansión del 
crédito que ponga otra vez en Igualdad 
dinero y mercancías. 
E l programa de Cassel ha tenido ce-
losos defensores durante 1932. Así, por 
ejemplo en mayo pasado el profesor 
Hahn. en un discurso, sostuvo que la 
solución ideal para la angustiosa situa-
ción del momento radicaba en una ex-
pansión internacional del crédito que 
partiese de los Estados Unidos, loa cua-
les deberían cubrir su déficit emitiendo 
billetes. Se concretaba así lo suficiente 
para que el problema suscitado por la 
vaguedad del pensamiento de Cassel 
—quien hubiera de ser el tomador de 
los nuevos créditos y como—no pudiera 
plantearse. 
Casi al mismo tiempo el profesor 
Ohlin dió en la Universidad de Londres 
unas conferencias animando a los ge-
rentes de Bancos, industriales, hombres 
de negocio y economistas para que ac-
tuasen movilizando todas sus fuerzas en 
la lucha contra la depresión antes de 
que transcurriera el año 1932. Entre los 
medios aue recomendó con mayor fe 
figura la expansión del crédito, median-
te la ejecución de vastos programas de 
obras públicas, comprometiéndose inter-
nacionalmente los Estados, a fin de di-
fundir la reacción. 
En la misma dirección encontramos a 
Sir Arthur Salter, cuyo artículo "Refia-
ción" publicado en el "Thimes" del 30 de 
junio produjo gran impresión. Propug-
naba en el mismo una política de infia-
ción moderada, controlada, con virtud 
suficiente para elevar el nivel general 
de los precios hasta el que se registró 
en 1929. Adhiriéronse a la propuesta de 
Sir Arthur gran número de personali-
dades inglesas; D'Abemon, Horne, Wit-
hers, etc. E l mismo pensamiento sostu-
vo en Ottawa el Gobierno británico. 
Hablando Sir Robert Horne en un 
discurso que pronunció en la Imperial 
Smelting, tendió a precisar el espíritu 
inflacionista de Otawa, un tanto vago, 
formulando el programa de las obras 
públicas reproductivas. 
Volviendo el "Thimes" sobre la cues-
tión en noviembre pasado, centró el pro-
blema en saber cómo las autoridades 
pueden provocar una reanimación de la 
demanda monetaria, siendo obvio que 
ante el evento de malos negocios, espon-
táneamente, surgen pocos prestatarios, 
aunque se baje el tipo de interés. L a so-
lución más fácil seria crear un fondo, 
mediante aportaciones crediticias de los 
Bancos—no olvidemos que se trata del 
mercado inglés—el cual fondo financia-
se desembolsos extraordinarios de los 
Poderes centrales y locales. 
E l lector encontrará en esta misma 
plana una serie de gráficos relativos 
a la marcha de la producción, precios 
y cotizaciones bursátiles en las prin-
cipales economías nacionales. Su obser-
vación produce las siguientes consecuen-
cias; Primera. Que mediado el año de 
1932 se ha operado una reacción. Se-
gunda. Que esta reacción tiende a des-
virtuarse en bastantes casos, según los 
datos de los últimos meses. Tercera. Que 
a pesar de todo el conjunto de las cur-
vas de 1932, y cada una de ellas, tie-
nen un aspecto totalmente diferente, 
mejor, que el ofrecido por las de 1931. 
A la vista de estos esquemas puede 
sentirse algún escrúpulo sobre la exac-
titud de 'as últimas afirmaciones del 
Instituto alemán en punto a que la de-
presión actual haya tocado su punto in-
ferior. Mas en todo caso no hay duda 
que la impresión general tiene que ser 
mucho más optimista que la sugerida 
por las circunstancias de fines de 1931. 
¿Qué pronóstico puede formularse pa-
ra 1933? No ha muchos días que discu-
rriendo el célebre economista inglés Key-
nes sobre la próxima Conferencia eco-
nómica mundial, sentaba la posibilidad 
de que ocurra alguna de las dos siguien-
tes cosas. O que hacia la mitad de 1933 
se compruebe que la crisis actual es del 
mismo género que las anteriores, a pe-
sar de su intensidad, y que está en vías 
de resolverse por si misma, mediante el 
juego de fuerzas naturales implícitas en 
el sistema económico; o que después de 
una mediocre reacción y de dudosas es-
peranzas de restablecimiento nos volva-
mos a encontrar de nuevo caídos en el 
atolladero. A la primera posibilidad la 
ha calificado como no imposible; a la 
segunda como no inverosímil. Así, pues, 
dicho economista ha dejado ver bien 
claramente cuáles son sus dudas a este 
respecto; conclusión que prudentemente 
debe inspirar y modelar la nuestra. 
¿Se decidirán los Gobiernos a em-
prender una ofensiva acordada, conjun-
ta, de gran envergadura, contra la ac-
tual depresión? Mucho desconfiamos de 
ello. Lo más probable es que la depre-
sión en su casi totalidad, en su mayor 
porción, quede entregada, como queda-
ron las anteriores, a ese juego espontá-
neo de fuerzas naturales a que aludía 
Keynes, especie de autodefensa del or-
ganismo económico, en cuya virtualidad 
hay que creer firmemente, si somos fie-
les a la experiencia llena de enseñanzas 
que nos ofrece la historia de la Revo-
lución industrial hasta los momentos 
presentes. Preciso seria para que sobre 
esta reacción espontánea se superpusie-
se una intervención reflexiva, que el mal 
pasara a mayores, y aun con todo, no 
tendríamos muy a mano instrumentos y 
prácticas eficientes en orden al fin per-
seguido. 
Dejemos sentada en ratificación de lo 
dicho, la conclusión de que es forzoso 
ser al presente, y ello es lo que impor-
ta, bastante más optimistas que el año 
pasado por estas fechas. 
üEBATE " A l f o n s o X I , 4 
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L a c o s e c h a d e t r i g o M a ñ o 1 9 3 2 , c a s i i g u a l a l a m a y o r d e l s i g l 
L a s d e c e b a d a 
A ñ d ^ x c e l e n t e para los cereales el 
de 1932. Y como los cereales son la 
base de la agricultura nacional, pue-
de afirmarse que el año que muere 
ha sido magnífico para loa campos 
de España. 
L a cosecha de trigo es casi tan 
grande como la de 1925, que fué la 
mayor del siglo y la de cebada es la 
mayor de la centuria. Año espléndi 
do de patatas, también. 
Por contraste, cosecha corta de vi-
no, y sólo normal de acoite. Año dul-
císimo, de mucho azúcar que ha he-
cho pasar—¡oh, paradoja!—trances 
muy amargos a los azucareros. 
Ahora se arranca menos remola-
cha que en 1931. Los azucareros es-
tán menos preocupados. 
Año largo de frutas y mucho más 
porque hemos tenido que consumirlas 
los españoles, ya que la política aran-
celaria extranjera, y en especial el 
sistema de contingentes franceses, las 
han encerrado en nuestro territorio. 
y p a t a t a s o n l a s m á s g r a n d e s d e e s t a c e n t u r i a E n c a m b i o , l a d e v i n o e s f l o j a , y l a d e a c e i t e s ó l o 
n o r m a l L a a b u n d a n c i a s e d e b e a l a s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s d e l S u r d e E s p a ñ a 
Año de muchos pastos, de hierbas 
finas, que hubiera sido bueno para 
nuestros ganados, si tantas otras co-
sas que no dependen de la Naturale-
za, sino del hombre, no le hubieran 
estropeado. 
Característica curiosa del año 193*2 
es el predominio agrícola del Sur de 
España sobre el Norte. L a s grandes 
cosechas las han dado Andalucía, Ex-
tremadura, las tierras manchcgas y 
Levante. Dljérase, al contemplar la 
cosecha cogida entre el fragor de to-
das 'as violencias, que la sangre de-
rramada en luchas fratricidas, ha fe-
cundado los campos del Sur. 
Quiso Dios dar a los hombres de 
las jampiñas alborotadas por el egoís-
mo de los unos y las rebeldías de los 
otros, que no aceptan su doctrina de 
paz en sus espíritus, una limosna ge-
nerosa le pan para sus cuerpos. Y 
les dió la cosecha dei año 32, en el 
que los campo? de España tuvieron 
poca paz y han dado mucho pan. 
2 . 4 0 0 m i l l o n e s d e o e s e t a s d e t r i g o 
Los trigales de Espafla han producido realmente fantástico, que nan dado los 
en 1932 una cosecha cumbre la según 
da del siglo. Asciende a 44 tviHonef de 
quintales métricos de grano, y sólo fué 
ligeramente superada por la de' aflo 
1925, que llegó a 44 millones 250.000 quin-
tales. 
SI se compara con una recolección de-
ficiente como ia del año pasado, el exce-
so sobre ella alcanza ia cifra de ocho 
millones de quintales; es decir, ha pro-
ducido el año 1932 una quinta parte 
más. 
E l trigo de España en 1932, vale, con 
arreglo a los precios que rigen en la 
actualidad y que aumentarán algo ai 
correr del año agrícola, unos 2.400 mi-
llones de pesetas. L a ingente cifra que 
D e a c e i t e , c o m o e l a ñ o p a s a d o 
Cosecha ordinaria de aceite. Un triun-
fo de la igualdad, porque es igual a la 
del año pasado, e igual a ia cosecha 
media de ios últimos diez años. Tres 
muiones y medio de quintales métrico-, 
de aceite se extraerán de las aceitu-
nas que han dado los olivos españole-
en 1032. Es un campeonato de regula-
ridad. 
E l valor del aceite 
Ei aceite español en la campaña do 
1932-33 valdrá 610 millones de peseta» 
Las aceitunas destinadas al consumo 
en verde o en conserva, tienen su Im-
portancia; su valor son diez millones de 
pesetas. 
Aún quedan como residuos de los 
olivos, los subproductos conocidos con 
el nombre de turbios, orujos, leña, 
y ei ramoneo de los olivares que repre 
sentan unos 60 millones de pesetas. To 
tal: 680 millones, que darán los olivos 
en la campaña del año que ahora h8 
muerto. 
El olivo español extiende cada año 
su área, aunque se encuentra en la ac 
tualidad refrenado por la ola de vanda-
lismo que destroza nuestras c o m a n ^ 
del Sur. Se recolecta ahora la aceituna, 
sobre 1.900 000 hectáreas, que cubren 
los olivares al acabar el año 1932. 
trigales del Sur de España. La cuenca 
del Guadalquivir, Levante y la Mancha, 
junto con las tierras toledanas, han pro 
•lucido un 60 por 100 y un 80 por 100 
más que lo que dieron en 1931. 
Castilla la Vieja queda rezagada con 
cosecha poco mayor que la que tuvo 
otras veces. 
L a s provin.cias m á s trigueras 
Este caprichoso predominio del Sur 
sobre el Norte en este año ha hecho 
cambiar por completo el panorama de 
las provincias trigueras. Se repliegan 
las de Castilla y León, que tantas veces 
ocuparon los primeros puestos, e irrum- j 






2 0 millone* 2 5 
He qui« tales 
Nunca los campos de E s p a ñ a die 
ron m á s cebada que en 1932. So-
mos el tercer p a í s de Europa 3n 
esta producc ión cereal . 
últimos años viene siendo de unos 2U 
millones, es decir, que el exceso de 
Ei olivo, quieto, p a c í f i c o , se ha estancado los dos ú l t imos a ñ o s en A t a n t e " E l v ^ o í 3 d e í s t a ^ o d u e ^ i ó n 
la cifra de 3.500.000 quintales m é t r i c o s de aceite de cosecha. Que 
2 5 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s 
d e c e b a d a 
La cebada, el vilipendiado cereal, ha 
dado ©n 1932 la mayor cosecha del si-
glo en España: 25 millones de quinta 
les métricos. La cosecha media de Iof 
Cosecha media 
L a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a e s p a ñ o l a e n 1 9 3 2 
L a balanza comercial española de 1931 se liquidó ^ miñones de 
peseta, oro de déficit, correspondiendo a las toportl^üM W valor W 
U 7 5 millones de pesetas oro y a nuestra «portación 990 millonea de pe 
setas oro Sólo los productos exportados de la clase doce del Arancel, don 
de " t á n comprendidos casi todos los agrícolas representaron 659 mil o 
nts de pesetas oro. Es bien patente, por tanto, la f^rza básica de núes 
¡ZZ «rftnnmin aerícola en el comercio exterior de España. 
A pesa? de todM las dificultades que ha encontrado nuestro comerc o 
de Productos a g o l a s , la actividad de nuestros exportadores no ha de-
caldo Podemosgcalcular la exportación reaJizada de los principales pro-
duelos en las siguientes cifras: 
Mil»*» 





Naranjas ^ ygQ 
Plátanos 
Aceite 
Patatas, incluso Canarias 
Almendras en pepita 
/inos (hectolitros) 
Aceitunas verdes o en salmuera. 




Pulpa de frutas 
Pimiento molido 


















































M á s p a t a t a s q u e n u n 
es t a m b i é n la media de la postrer d é c a d a . 
MM>H 
M u c h a s u v a s d e m e s a y p o c a s p a r a v i n o 
La vid da dos cosechas. Entiéndase 
bien, que no es el caso de la higuera 
bendita. Se trata de dos cosechas de fi 
nalidad económica distinta. Hay v\áes 
que dan uvas para mesa, y fray cepa» 
¡que dan uvas para vino La importan 
¡cía de estas últimas es mucho mayor 
¡que la de las primeras, aun en un país 
eminentemente uvero como España, que 
ve triunfar en los mercados exteriores 
el rico fruto de sus viñedos, al natural 
La cosecha de vino, es decir, de uva* 
para vino, no ha sido más que media 
neja en 1932. Una quinta parte menos 
chos. consuelo de necios". Porque, tra 
cándese de viñas y de Esnoña y Fran-
cia mal de "vigneron" francés, es gozo 
de exportador español. Nuestros vinof 
serán pocos, pero pueden ser caros sí 
los franceses los necesitan. 
- De uvas de mesa , gran año 
Las vides de mesa, muy bien Las ri 
cas uvas de mesa de España son una 
importantísima partida, pero como en 
agricultura los grandes números son as 
tronómicos. quedan reducidísimas enan-
que ia normal La "estrella del Norte" J0 »« compara con las uvas destina 
sigue siendo para la vid una "mala estre- da8 8 la vinificación. 
lia". Porque las zonas navarras y rioja 
ñas. y en general todo el septentrión de 
España, ha dado un 40 por 100 menos 
que rindió el año anterior. 
Las vides vinícolas ocupan en Espa 
ña 1.350 000 hectáreas, y en 1932 han 
producido 29 millones de quintales mé-
tricos de uva, de los cuales se han ex-
traído 18 y medio millones de hectoh 
tros de mosto, por vaJor de 580 millone* 
de pesetas. 
L a magnitud de la cosecha triguera es tal , que e x i g i r á para su trans- Cogecha baja como ya hemoa álcho 
porte por ferrocarril 440 .000 vagones de diez toneladas c a d a uno, con |La producción media es de 22 millones y 
los que habr ía que formar 8.800 trenes de 50 unidades por tren, medio de hectolitros de mosto. Ya el 
Un "tren muy largo". Esos trenes o c u p a r í a n , uno tras otro, los itine- lafto 1931 fué regular, pues las viñas no 
. •«•"jr » 0 o oftr» a~ dieron más que 19 millones de hectoli 
ranos marcados en el m a p a , que suman unos 3.300 k i l ó m e t r o s de L pero ell,afto de l932 todavia |e bfl 
Via f é r r e a hecho bueno. Menos mal que en Fran 
Lia la cosecha es aún mucho peor, pé 
Sevilla es la primera provincia trlgue- !8ima. y en este caso si que no cuadra 
ra de 1932. con 2.300 000 quintales. La ei conocido refrán de que "mal de mu-
slgue Toledo, oon 2.200.000, y tras de 
ellas, Cuenca y Granada. Todas situadas 
por debajo del paralelo de Madrid. 
Sólo en quinto lugar logra colocarse 
Kurgos, que tantos años fué la primera 
entre todas. Un millón doscientos mil 
quintales han dado los trigales burgaie-
ses Les sigue, casi pisándoles los talo-
nes. Zaragoza (1.880.000 quintales). Pe-
ro en seguida volvemos al Sur y nos ha-
llamos con Albacete, que ocupa el sép-
timo lugar. 
producen los trigales españoles es siem-
pre, y con mayor exceso en el presente 
año, el primer renglón de la economía 
nacional. 
No es valor despreciable el de la pa-
j a del trigo, comprendido en esos 2.400 
millones de pesetas, pues representa al-
rededor de unos 300 millones de pesetas. 
E l triunfo del Sin 
L a cosecha triguera debe su auge, 
más que al aumento producido en las 
aonas de la vieja Castilla, al exceso. 
Las vides cultivadas y que dan fruto 
con destino a nuestras mesas y a tas 
de los extranjeros, que tanto las ape-
tecen, ocupan 85.000 hectáreas, que han 
producido el último año dos millones 
medio de quintales de uvas, y cuyo va-
lor es de 90 millones de pesetas. Buena 
cosecha de uva de mesa en España la 
de 1932. La producción media es de 
2.200.000 quintales, y en 1931 sólo fue-
ron dos millones los obtenidos. 
Y aún m á s 
Además de la ingente cifra que repre-
sentan los productos principales de la 
vid. quedan otros subproductos: los oru-
jos, las heces, los sarmientos y la pam 
panera, que valen en conjunto unos 
50 millones de pesetas, cifra pequeña 
comparada con las otras, pero de subioo 
valor absoluto. 
L a s c o s e c h a s t r i g u e r a s c u m b r e s d e l s i g l o 
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ítoUrroS' 
Poco vino y puede ser buen a ñ o el de 1932. 
con p é s i m a cosecha, acaso eleve nuestros 
compras . Veremos.. . 
Porque, F r a n c i a , 
precios con sus 
M e n o s r e m o l a c h a y m e n o s B a s t a n t e s g a r b a n z o s 
/ — « 
3 Z U C 3 T 061 earbanzo castellano se ha obte 
nido una cosecha plenamente normal, 
• que nos viene muy bien después de las 
Menos remolacha y de peor calidad!^ ' ^ . f ^ ^ 3 0 J lf\̂ e ^ S S L i í 
la de 1932 que la obtenida el año exce- ¡"f J * í » J ? ^ , . d ^ . , f i „ , ú l t i r n f déc5da 
Grandes cosechas , m á s que suficientes para que el P ^ 1 ^ ^ 0 . 8 ' ° s r 
e s p a ñ o l e s s e a de los trigales de ^ p a ñ a . Ocupamos el noveno luga 
en el cuadro triguero entre todos los p a í s e s del mundo y somos el 
ú n i c o p a í s de Eufopa en que la producc ión de trigo ^^TéoZ 
absoluto el consumo. L a s d e m á s naciones europeas son ' ^ P 0 ™ 0 *s 
salvo m i n ú s c u l a s excepciones, exportadoras de K 
Ba lkanes y sus vecindades 
en gran esca la . 
lente, desde el punto de vista remóla-
chero, de 1931. 
Y gracias a este año malo los azu-
careros tendrán un año bueno. Parado-
ja esta que pone de relieve cómo el cas-
tizo refrán castellano que reza "por mu-
cho trigo nunca es mal año", no re-
sulta siempre cierto. 
L a campaña azucarera se cierra el 30 
de junio de cada año. De modo que la 
campaña de 1931-32 fué de mucha remo 
ascenderá a 900 millones de pesetas 
comprendiendo en esta cifra lo que Im-
porta la paja: unos 100 millones de pe-
setas. 
L a s comarcas m á s productoras 
Sigue la cebada la suerte del trigo, 
pues vegeta hermanada con él, y sólo 
puede diferenciar sus cosechas el tiem-
po de los últimos días, cuando ya aqué-
lla está segad^ y todavía van dorán-
dose los trigales. Pero este año en na-
da se separan. También el aumento de 
la cosecha de la cebada procede de las 
comarcas del Sur y de Levante: de la 
mitad meridional de España Precisa -
mente esas comarcas lévaninias.' han 
dado vez y media la cosecha de 1931, 
es decir, doblaron la producción ante-
rior y todavía la han rebasado, por aña-
didura, en una mitad. 
Año máximo el de 1932, para la pro-
ducción española de patata. La cose-
cha mayor del siglo del rico tubérculo, 
con una cantidad de 51 millones de 
quintales métricos que valen 115 millo-
nes de pesetas. 
Cosecha cumbre, que es la Qnica que 
•mlva la "honrilla" del Norte, vencido 
por el Sur en los cereales, incluso el 
maíz, y sólo vencedor en los patatares. 
¡ C u á n t a s patatas para 1933! 
La producción de la patata en Espa-
ña crece con ritmo acelerado. El gráfi-
co que publicamos, sobradamente lo de-
muestra. De 33 millones hace diez años, 
en 1922, ha pasado a 51 en 1032. La 
producción media venia siendo de 42 mi-
llones de quintales. No cabe duda, pues, 
que los españoles comen cada año más 
patatas. 
El consumo se calculaba enj 
nes en 1927. Ha llegado a 
de quintales en i931 y es de 
¡Cuántas patatas nos vamc 
que comer en 1933! Tal come 
sentan las cosas no bajarán d< 
Ilones de quintales. Nuestra ej 
clón es de un millón de quintales,' 
aunque muy Importante, puesto 
proveemos de patata temprana a algu-
nos países europeos, no es sino una pe-
queña proporción de la total producida 
en España. 
De modo que, ¡a comer patatas! So-
bre todo si Francia c Inglaterra, si-
guen en su hosca repulsa. L a una, prohi-
biendo la entrada de nuestras patataa 
en su territorio, y la otra, gravándolas 
con fuertes Impuestos aduaneros. Ten-
dremos que ser los españoles los que 
consumamos la cosecha de patatas dê  
España. 
M.EDJIA ^ 3 1 1 5 3 2 
* 2. nulloaes 4 / tmlloneá 
ole qiurüale^ 
^ 1 
Producimos m á s , consumimos m á s y exportamos m á s patatas cada] 
a ñ o . De 33 millones de quintales en 1922, hace diez a ñ o s , hemos su-
bido a 51 millones en 1932. 
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y c i n c o m i l l o n e s y m e d i o d e l e t r a s 
¿Es ia "Gaceta" una plaga del cam-
po? Cabe formularla esta pregunta muy 
seriamente al contemplar el progreso 
burocrático de ia agricultura oficial es-
pañola 
Nada menos que 5.781 disposiciones 
agrarias se han publicado en la "Gace-
ta" durante el año 1932. Ocupan 2.644 
columnas del diario oficial y como cada 
página de éstas tiene tres de aquéllas 
la legislación agraria de este año for-
marla un tomo de 881 páginas, del ta-
maño nada pequeño de la "Gaceta". 
A la Agricultura se han consagrado 
179.000 lineas de dicho periódico, que 
contienen por término medio cinco mi-
llones y medio de letras. Esta es la gra-
nizada de tipos de imprenta que ha 
apedreado los campos de España en el 
año 1932. 
El mes m á x i m o , agosto 
1.100.000 quintales métricos de garban 
zos han producido las 230.000 hectá- „ 
reas de garbanzales españoles en 1932. fluencia a8:rar'a; Pero e) de TrabaJ0' con 
Muy desigual es el número de dis-
posiciones agrarias que en cada mes se 
han promulgado. Desde un mínimo de 
39 en enero, llega hasta un máximo de 
1.366 en agosto. 
El gráfico adjunto revela bien esta 
variación. La distribución por meses es 













Todos los ministerios, menos el de Ma-




L e g i s l a c i ó n nueva y apli-
Valen, en conjunto, alrededor de 120 
millones de pesetas. 
Extremadura y Castilla la Nueva han 
doblado casi su cosecha anterior. Mas 
sus Jurados Mixtos y su revisión de 
rentas rústicas se lleva el campeonato 
con 5.369 disposiciones agrarias dicta 
das por el departamento del señor Lar-
todavia tendremo. que importar gar- 8 ° Caballero. E l orden de ministerios es 
banzos mejicanos. Una quinta parte del el Q"6 publicamos a continuación 
consumo es lo que compramos cada año 
al extranjero, con un valor medio de diez 
millonos de pesetas oro. No se queja-
lacha y de una enorme cantidad de azú- rán los gobernantes izquierdistas de 
car. Trabajaron en conjunto 58 fábricas que el garbanzo no les da pie para re-
(44 de remolacha y 14 de caña) que laclónos comerciales con sus dilectos 
produjeron 380 mi] toneladas de azú- colegas mejicanos, 
car. Como en primero de julio habla un wiSS*MimMÍMMSUMMtMMtijüátuxMMtM»MMMMMünmmñit 
remanente de 130 mil toneladas, se en-|exce30 de producción, que rebasaba to-
contró España con un total de 510 mil daí, ^ posibilidades del consumo. 
toneladas del dulce producto. 
E l azúcar español no puede salir de 
España. O nos endulzamos con é] la vi-
da los españoles, o es una catástrofe 
azucarera. Como el consumo sólo es de 
unas 280 mil toneladas, he aquí la géne-
sis del conflicto, en que se han venido de 
ha ti pudo loa azucareros.- a causa del gran y restricciones. 
Por esto ol año 1932. en el que se 
acaba de arrancar—aún se está arran-
cando en muchas comarcas—menos re-
molacha y de peor clase que en eJ an-
terior, puede ser un respiro para la azu-
carería española, ahora ocupada con re-




















Leyes , decretos y órdene; 
Por la jerarquía administrativa se cía 
sifican así las 5 766 disposiciones agra-
rias : 
Leyes i. . . . 20 
Decretos 137 
Ordenes J 5.624 
c a c i ó n de ella 
Se divide en dos grandes grupos ia 
legislación agraria que registramos en 
1932. De un lado las disposiciones que 
son leyes nuevas o modifican las an-
teriores. El número de éstas es de unas 
260. 
El otro grupo, el más numeroso, se 
refiere a la serie de disposiciones que 
sirven sólo para aplicar las menciona-
das leyes. 
Al hacer nuestras estadísticas hemos 
prescindido en absoluto de todos los de-
cretos y órdenes referentes a ascensos 
y Jubilaciones reglamentarias de perso-
En cambio, hemos registrado to-nal. 
das las creaciones de nuevas plazas y 
los nombramientos de arbitrio mirus-
tenal 
forman la serie de órdenes resolviende 
recursos sobre rebaja de rentas rústi-
cas. Son la mejor prueba de la enorme] 
Incompetencia con que se ha procedii 
do en materia tan delicada, porque ni 
se puede decir que no ha habido tiem] 
po para hacerlo taejor, después áe>*híi 
de dos años desde que se comenzaron laa 
reformas del arrendamiento rústico. 
Por una fanega más o menos de ren-
ta. en algunos casos ¡por dos pesetaa 
de rebaja en la misma! ha sido nece-
sario un juicio ante el Juzgado de pri-
tTdn o SíanCÍa.C,e la cabeza de par-
niIZai;teHUn Jurad0 mlxt0 ^ la Pro-
Sn m í n r ^ h3' Una ape,aclón a Madrid. 
treinta ™ V ' " 8 Coral3Í6n N i t r a l de 
d ^ a b e í a r d " CE0sDtariClDCO 8eCCÍOneS' 
cétera etc ado et-
l después de todo Mto, una orden ¡Como que son una demostra-| ministerial publtrada •' 
ción de las más palpables del incremen- ¡Cuánto trabajo cuánto h . ' 
to de la burocracia! Itado y cuánto f 0 tiempo malgas-
Aún nos hemos quedado muy cortos la mayor narlP J hubiera 8Ído en mi.» n« ..„„:_»„., . i''irLe de los ca.sos. llamar a porque no hemos registrado los decretos! los litigan es y a 
y órdenes que se publican en la parte|Wese pLado i L T r Rstado lea tm-
que la ••Gaceta- dedica a la "Admini3! cle ahor m e dlfCrCnCÍas a cambi0 
Ni tampoco van a'di-lpor s u s T ú ñ c i ^ a n í d e s d ? ^ perdidM tración Central 
cho diario ios múltipla aombrw¿i¿GÍa re 'c lL^ c que empezó 
por órdenes co-|dea. y c u l m Z en " ' " ^ aIlá en Ia a,• 
municadas, que son precisamente don-!''Gaceta" n n n l ^ J 8 5 máquinM de la 
los scmi-clandestinoa 
de radican los mayores recursos del ne 
potismo y de la política menuda Asi es 
que la realidad as muy superior a aueS! 
tíos cálculos. 8 
Fal ta de esttid.j 
E l mayor núcleo d T í ^ ü I ^ - ^ 
ocupando 
mtendo papel! espacio y consu-
ciones. de c u U ^ 0 e n ^ de intensifica-
organizada y estnict ' í mla aírrana 
ministerial %uen aftr ^ en la ^ 
ceta" ha deDarJin ' que ,a "Ga-
19321 üeparad0 ^ campo español en 
Domingo 1 de enero de 1938 ( 3 0 ) E L D E B A T E 
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JE1 pacto del M e d i t e r r á n e o y la s i tuac ión de las potencias meridionales 
Hemos querido ofrecer a nuestros lec-
hres, al comenzar el año 1933, un esque-
.a de lo que podríamos llamar la "si-
pción diplomática" del Mediterráneo, 
sólo dt la región occidental donde 
|paña vive, sino también de la zona 
[iental en donde Francia e Italia tie-
m intereses, afinidades y aliados que 
)r fuerza han de influir en el arreglo 
! los problemas pendientes. Mas como 
península balcánica ha dilatado sus 
jnteras hasta los Cárpatos, también 
acontecimientos de Europa Central 
san sobre las naciones mediterráneas 
'identales. De ahí que en nuestro ma-
eiítén indicados la Pequeña Entente 
¿^s acuerdos con Polonia y Alema-
Otras grandes naciones europeas, 
ejemplo, Rusia, tienen por ahora, 
al Mar Negro y a Estambul, es-
relación con el Mediterráneo. Por 
^otívo, prescindimos de ella en núes. 
iciÓn. 
liste en el mar latino un verda-
ftema de alianzas, ni en la for-
>actos de garantía como el que 
)lecíó en Locarno para el Rhin, 
los de la Pequeña Entente y el 
lanco-polaco destinados a "esta-
jos Tratados de 1919 en Europa 
ôn todos los reparos que ofre-
lateria tan flexible como es la 
Extranjera de los países, trata-
establecer las clasificaciones, 
{os de establecer una, siguiendo 
de las tres grandes Poten-
jcia, atenta, sobre todo, a la 
)IA construido una serie de 
lefensivas apoyada en la Pe-
itente. Italia «guarda una con-
^distinta. Firma Tratados políti-
:ierto, pero deja intacta su líber-
de movimientos. Se encuentra a la 
Consulta—conservemos el nombre clási-
:o—en las más variadas naciones, tan-
to, que muchas veces el espectador obs-
tinado en levantar un edificio político 
"ofensivo" se desorienta y debe recu-
rrir a las segundas intenciones, a los 
supuestos para explicar actitudes que 
no comprende. 
Así, aunque en líneas generales y Es evidente que la clasificación he-lpaíses interesados directa o indirec 
erced a su política revisionista, en másjcha de los tratados y convenios a quejtainente en el Mediterráneo, salvo 
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A L I A N Z A D E F E N S I V A 
NEUTRAL IDAD. NO A G R E S I O N O AMISTAD. 
GARANTIA M U T U A 
f N F L U E N C I A F R A N C E S A 
Z O N A S D E S M I L I T A R I Z A D A S 
F i g u r a s d e l a ñ o 
parezca Italia ligada a Hungría y a'muchos reparos, pero no creemos que 
a, sobre todo, encontramos Con-en lo fundamental pueda ofrecer una 
exterior soviética va hacia las nació- pese a las palabras escritas. Y esta ta c'ase, porque sólo significan el de-
iH s asiáticas. misma observación debe tenerse en seo de los contratantes de resolver 
Rusia. El Gobierno soviético ha fir 
mado tratados de distintas clases conjsivaN los tratados de Francia con 
sus vecinos, con Francia y con Italia | Pequeña Entente, aunque alguno de 
« de no agresión, de amistad o de objeción seria y que representa fiel-1 pero de momento 'a única dirección'ellos, en rigor, no lo es, pero incluido 
ralidad entre Italia y Turquía, Gre-|mente la situación diplomática de los ¡positiva que despunta en la política | en el sistema, toma ese significado. 
Rumania y Espafia. No podemos ( 
ir en esta clasificación al Tratado 
albanés porque se trata virtual-
e sino en la forma de un protec-
fascista sobre la otra orilla del 
M3'' an tostó,.esto. no.aparece 
Hemos considerado alianzas defen menta para algunos otros tratados. 
la Fallan algunos convenios de amis 
tad y arbitraje que hemos suprimi-
do por su falta de contenido político 
\o deben incluirse en un mapa de es 
pacífica y jurídicamente sus proble-
mas y nada prejuzgan de su conduc-
ta en el futuro. Apenas s¡ se com-
prometen sus contratantes a no agre-
dirse. 
Las propuestas del pacto del Mediterráneo 
Para organTzár l a "seguridad "navár, 
vínculo sospechoso ofensivo ode-,bage d€i concepto francés del desarme, 
, y esta misma imposibilidad de i los Gobiernos de París han propuesto 
Encontrar en la actitud de Roma una 
Inea directora "contra algo", es un ín-
llcio de propósitos cordiales. Con todo. 
Existen dos puntos de roce en la polí-
z%, italiana: las relaciones con Yugos-
lavia y con Francia. 
La últin'a demostración de la tirantez 
constante entre las dos vecinas 
Adriático ha sido el incidente de Trau. 
y no nos referimos a las invectivas de 
ministro a ministro, sino al hecho en sí: 
mutilar obras de arte que ni siquiera son 
un recuerdo de opresión o de dominio, 
indica un estado de ánimo peligroso 
en dos ocasiones oficialmente la con-
clusión de un pacto del Mediterráneo. 
Por primera vez, en Londres, en el me-
morándum presentado a la conferencia 
de las cinco grandes potencias para la 
reducción de los armamentos navales. 
E l texto del documento se refería a ese 
pacto con estas palabras: 
'Por otra parte, recordando la feliz 
del | influencia que el tratado relativo al Pa-
cífico ejerció para la conclusión de los 
acuerdos navales de Wáshíngton, cree el 
Gobierno francés que, en un dominio li-
mitado, pero que interesa a la mayor 
parte de las marinas europeas, se po-
dría realizar algún progreso. Las comu-
nicaciones a través del Mediterráneo 
tienen para el Imperio británico una im-
Gobiemo de la Repú portancia que el 
tartamente para la paz. Y hace másiblica no desconoce. Esa importancia no 
es menor para Francia. ¿Es posible rea-
lizar entre las 
terráneas un acuerdo de garantía mu 
[grave la situación el hecho de que no se 
íuede negociar para resolverla. ¿Qué 
luede ofrecer Italia, qué puede recibir 
Lgoslavia o viceversa para calmar los 
Ipíritus? Nada o tan poco, que sería 
el sacrificio de cualquiera de las 
'rimero se atribuyó el malestar a 
Ostión de Fiume, no resuelta, pero 
en 1924 se resolvió ese proble-
ción general en la que se establece la 
cooperación de las fuerzas militareá, 
avales y aéreas de todos los países 
¿i , , jen favor del Estado víctima de una 
. .. . . •, - i • Ugresión, habría de quedar estipulado 
mino, una ¡ ^ c T a c ^ ó _ a p á f t f c Tk W - j g forma y e] número de fuerzas na-




Gobierno de la República plantea la debería poner a disposición de la So-
cuestión declarándose en principio favo-1 ciedad de las Naciones en caso de 
rabie a ese acuerdo, porque tiene el de-,guerra. 
seo sincero de llegar a una reducción | En Londres no se llegó a discutir 
de los armamentos navales." ¡oficialmente Is propuesta de Francia 
Nuevamente ha aparecido esta idea i De un lado las negativas de Inglaterra conductores de fiotilla 
en el proyecto francés para la organi-!y los Estados Unidos remisos siempre Destroyers 
zación de la seguridad y del desarme ¡a comprometerse en alianzas de nin- Torpederos 
presentado en Ginebra el día 14 de no-|guna clase; del otro, la actitud de Ita- Submarinos 
viembre pasado. Varía algo la redac-jlia, que exigía la solución previa de; 
ción e incluso el alcance de la propues-; los problemas pendientes entre París y 
ta. Por ese motivo reproducimos el Roma antes de discutir el pacto, hicie-
EN 0ON8TBUCC1OM O KN P R O Y E C T O 














texto: ron fracasar la iniciativa. 
E N S E R V I C I O 
Ing. Fran. Ita. Esp. Rus. Al. 






























hay que afrontar, tanto en orden a la mejor suerte, aunque sin duda por 
seguridad como a la limitación y reduc-i recuerdo de lo sucedido en Londres, el 
ción de los armamentos, se colocan ne-| Gobierno francés procura, por medio de.í , ^ ^ ' 
cesarlamente en un cuadro general co-!Sus políticos—recuérdense las palabraslConductores de 
mún a todas las potencias marítimas cordiaies de Herriot y del Congreso raJ Destroyers 
W ^ h i n ^ o ^ d e i ^ ^ ^ d€ Tou'lcniS€ hacia I ta l i a -y de Sus!Torpederos 
potencias navales medí- qu^permitió la firma del tratado naval';P^6^053- satisfacer a la opinión ita-Submannos 
¡uerdo de garantía mu-ide Washington, ha mostrado claramen-;'iana. Y con Ia gestión oficiosa de Be- • .. „ „ . . „ , , „ , , . Tr„0„0j..„ i„„i„„« j„i - K K ^ A ^ ^ ^ A 
tua y de no agresión al que se asocia- te la ventaja de las ententes regionales |renger. reanudar las negociaciones para1 Los datos de la estadística anterionque la Escuadra Inglesa del Mediterrá-
rian las potencias que no están repre-'de carácter político destinadas a faci-ila solución de las cuestiones en litigio. están tomados de la publicada por el|neo ha sido reducida en un acorazado, 
sentadas en Londres y, en primer tér-]litar la reducción de las flotas de com-| E Londres el Gobierno francés in AlmiraDtaz&0 británico durante la dis-jun portaaviones y una fiotilla de des-
bate. Si ha sido tal el efecto de un , " , u ' . . . ' cusión del presupuesto de Marina inglés troyers, según anunció el ministro de 
acuerdo limitado en su alcance a a l g u - I ^ W una vez fr^asado el p ^ en marzo de ^ exc de la Ma Marina en cl 
uso d _ ! - H ! J ! ^ ^ " " ^ Í . ^ ^ F r ^ . Z r i ñ a española, para la cual hemos uUr'unos meses. De todos modos, sus fuer-' 
Pft rlAmento hstec 3.hor& 
los testimonios de que ni los generales¡ ^ - ^ a l é s T a^nTenc l l i rcompro^ro e ^ ^ ^ l  c r e s ti;¡ os eses. e t s s, s s f er-' 
ni los políticos franceses, salvo excep-lmiso de consulta entre los signatarios, al acuerdo del Pacífico: una obligación i1,zado la íjlsta ofic,al de b"ques del|Zas aon todav,a muy superiores—mien-
ciones. menospreciaban el esfuerzo de! está permitido pensar qué reducciones de consultar unos con otros en el c a s o l ^ 1932- N? cogemos los datos refe-|tras el barco de línea siga siendo el ai-
menospreciaba Cx ucide tonelaje sensiblemente más impor-!~je ü"nT"áménaza" Como esta "tenUtiva,rentes a cafioneros- gruardacostas, bar-:ma de las Escuadras—a las de las de-
o verse que el recelo c o n t i n u a b a , , ^ f K^ reÉfateaban lo °fre<^o por, tan^s serían facilHadas^^ vana se eI modo d icos-talleres etc., por limitar la estadis-imás potencias reunidas. Actualmente, 
" M ¡juzgarlo excesiva recompensa y esel orPanízando con todas las • ,. 
- acuerdos comerciales y de • ^ t ^ , necesarias la cooperación de 
mismo sentimiento quizás late en el|en los casos análogos a los que se re 
fondo de todas las diferencias manifes-i Aere la sección A del capítulo I I I . L a 
No oJ <:>':>servac*°n valc en particular para el 
¿ H"i raso f>n (Itia fnr r Prtnrlnwlr» anffg lag 
^ " " I f i , ™ ? J f n f r ! ¡ ) ^ a|K<'n demento digno de considera-1tra una de Importancia: la constnlcción 
I m e r r t É X d i uVdory e n S > i ó n ^ " ™™"¡° « ^ ^ crucero.acora.ado fran-
jífica que debían ser su 
ia no llegaron nunca a ser 
los en Belgrado. Posteriormente 
io ítaloalbanés encendió nueva-
[los rencores, y en esta triste ac-
tadas en el problema naval. caso en que fuese concluido entre 
recuerda la discusión un tanto bizanti- potencias n vales interesadas u  
na sobre la paridad de las dos escua-imediterraneo-" 
P í ^ flX^ utilizando el artículo 11 del pacto de la!tica a los ba,cos ^ se discuten « laslpues, la Escuadra inglesa del Medite-
Sociedad de las Naciones obtener d€| Conferencias navales, a los navios suje- rráneo consta de cinco acorazados, dos 
' los asistentes el mismo compromiso de tos a limitaciones 0 reducciones. Tam-Iportaaviones y las flotillas de cruceros; 
consultar. poco hemos incluido las Marinas de Gre-iy destroyers. 
cía, Turquía y Yugoslavia, porque, sal-| Variaciones en esta lista sólo se regis-
3 mismos argumentos los i Salta a la vista que el compromiso! tos puntos Umpoco a'lnglaVrra. c Y W "Dunquerkc", respuesta a los nue
1 rr, - co de 23.000 toneladas con 10 cañones |Voa tipos alemanes, cuyas característi-le vecinos en discordia se ha lie- dos pajses sacaban consecuencias opues- ProPuesto Por Francia ahora es más es- que 
a 1932 con el 
el Mediterráneo no podia ser uno, , 
horizonte más ce" tas. Y asi, suprimida la retórica quedaba!Íq^10-,^116 e lnsu^r id° ™ ^ r e s en de esos puntos, pero de todos modos,ld? 
rado v tormentoso que nunca, pues a Qn,n ^ • „„„ Pl1e<jtíxn Ho .a;1930- En aquella ocasión se trataba so- este semiapartamiento de la Gran Bre-Irapiaaf ^ Dt Pequeño moder-
. nt.r con los vecinos se juntan las P * CUe 6 de prestl»10 la lamente de escribir una garantía más, tafia hace más imperiosa la necesidad no se,trata de construcciones anticuadas 
tirantez con ios vecinos se juman las pug:na. entre un país que se siente igrual| mi€ntra3 que en 1932) p0r formar parte de una inteligencia francoitaliana an- cuando no ^servibles, 
fleultades interiores del país. L ] más poderoso y otro que no reconoce e1 pacto mediterráneo de una organiza-, tes de iniciar siquiera la negociación. Como dato de cierto interés diremos 
Mas el problema central del Medite- rivales en el continente europeo, 
rráneo consiste en las relaciones franco-1 E l cambio de actitud que se observa 
^aliqnas. Dos cuestiones existen pen-i recientemente en Francia hacia la na-
ne de solución: la de frontera en ción y hacia el régimen italiano pueden 
rftrtes de Trípoli y Túnez y la del fmilitar la inteligencia entre los dos 
estatuto en ese protectorado francés de países y quizás la solución del proble-
los italianos emigrantes. Pero basta nía naval muy difícil siempre mientras 
unciarlas para comprender que si en- existe por parte de Italia el propósito 
tre Francia e Italia existiesen sentímien- de igualar a sus vecinos y en éstos la 
ios de reciproca amistad, unas leguas ¡decisión de ser superiores en armamen-
terreno africano, ni la manera de vi-j tos pero de solución imposible mientras 
vir de los inmigrantes tunecinos consti- continúen los recelos y las deaconfian-
tuirían un obstáculo insuperable para la zas de ahora. 
[inteligencia entre los dos países. Toda- E | M e d i t e r r á n e o oriental 
[vía Ia segunda cuestión, tratándose de| , 
fuña raza fecunda emigrada a un terri-j Resuelta, merced en mucho a los es-
torio poseído por otra raza de natalidad fuerzos italianos, la pugna entre Grecia 
reducida, es natural que ocasione difi- y Turquía esta región del mar latino no 
icultades; mas no se entiende la impo- ofrece ningún problema grave. Estra-
fdbllldad de acuerdo en las discusiones itégicamente está en manos de Inglate-
sobre la frontera del desierto, tanto más'rra que posee el canal de Suez, Pales-
cuanto que existe una promesa formalitina y Chipre, pero desde el punto de 
de mejorar los limites italianos en el|viata político y comercial quizás debn 
Tratado de Londres de 1915. considerarse a Italia como la nación a 
y corresponde a Francia mostrarse'quien el porvenir ofrece más risueñas 
generosa y leal en la interpretación de ¡perspectivas. Además, las colonias 
cláusula ambigua como medio el ¡lianas se encuentran todas hacía esa¡el "Dunkerque", cuyo diseño tomado de "L'IUustra 
región, de la que Francia, peso a sui^011' «frecemos mftá arriba, pretende Francia supri 
cas puede ver el lector en otro lugar 
de esta plana. Por esta razón Incluimos 
en el cuadro los datos de Alemania, ad-
virtiendo que sus acorazados son peque-
ños y antiguos, salvo el famoso "Deuts-
chland", que no navega aún. Es verdad 
que, parecida observación, pudiera ha-
cerse de los barcos de línea de todas las 
flotas, salvo la británica. Lav Inclusión 
de Rusia en la estadística está justifi-
cada por el estatuto de los estrechos de 
Turquía. 
La novedad del año en lag construcciones de la ma-
rina militar es el crucero acorazado, francés "Dunker-
que", respuesta de la marina francesa a los acoraza-
jtaJdos "de bolsillo" alemanes, tipo "Deutschland". Con 
una 
máJ seguro de demostrar el aprecio que 
Dncede a la ayuda de un país aliado y a 
•a sangre italiana vertida por una causa 
^mún. Sólo que... 
que la guerra terminó abundan 
mandato sobre Siria parece dispuesta HÚr el peligro que podú ofrecer el "DeutbdiLuid". 
a desinteresarse cada vez más, sobre, E n estos buques de tonelaje limitado por el tratado 
todo sí sus rivales le ofrecen libertad de de Versalles a 10 000. lo« alemanes, utilizando proce-
acción en el otro lado del Mediterráneo.'dinüentos novísimos han conseguido dotarles de una 
Zonas desmilitarizadas 
Existen dos zonas del Mediterráneo 
Idesmilitarizadas: una en el estrecho de 
¡Gibraltar y otra alrededor de Estambul 
y los Dardanelos. La primera se estable-
ció en los Tratados marroquíes de 1904 
y 112. Va en punto 30 kilómetros al 53 
de Melilla basta las alturas que domi-
nan la orilla derecha del Sebu. 
España aceptó este artículo—el sép-
timo de la declaración—en el Tratado 
del 3 de octubre de 1904 entre Francia 
y España, y más explícitamente en el 
Tratados del 27 de noviembre de 1912. 
L a "Convención de los Estrechos" fir-
mada al mismo tiempo que el Tratado 
de paz con Turquía en Lausana el 24 
de julio de 1923, la desmilitarización de 
las> dos orillas de los Dardanelos v el 
poderosa artillería y de una velocidad de 27 nudos 
muy superior a la de lodos los acorazados en servicio. 
Imcamente los cruceros de batalla ingleses > japone-
ses disponen de la velocidad necesaria para obllKar- Ilóaforo ,ia8ta una distancia de la cosía, 
les a afrontar la batalla. j ^ 6 varía desde 4 a 20 kilómetros, todas 
E l "Dunkeraue" lurlnr'* im.i.s/.., « r s la8 isla'' de] Mar de Mármara, salvo una, 
U io^s 2¿¡S u ^ 11 en toudldo"t* ven-, y las lelM de Samulracia, Umno.. Im-
xa.K^s pues su marcha sera de 30 nudos, y su arti-: bros y Tenedos y las islas de los Cone-
«„« «rueso calibre constará de ocho cañones de'*53 Tan;lbiéD se "mita la fuerza militar 
mientras el "Deutschland" sólo dispone frr* K«umbul a 12.000 hombres y no se 
330 mm. 
G cañones de 280 mm. ^ permite la exisiencia en esa rap;tal un arsenal y una base naval. 
MUSSOLINI 
Una etapa decisiva de la vida 
italiana se ha cumplido en 1932, 
décimo aniversario de la subida 
del fascismo al poder. Basta re-
pasar los juicios que la obra del 
Duce ha merecido en esta ocasión 
para comprender que no se fes-
tejaba a un dictador y una dic-
tadura, sino a una obra nacional 
y una doctrina política nueva. 
Este signiñeado se apreciaba lo 
mismo en los aplausos que en las 
censuras. 
ROOSEVELT 
E l triunfo de un candidato de-
mócrata es en los Estados Uni-
dos casi una revolución. Por lo 
menos un acontecimiento de ex-
traordinaria importancia, t a n t o 
que solamente se produce en cir-
cunstancias tan anormales o tan 
lastimosas como la de este año 
1932. 
• •M¡>¡¡t¡*.-
E L G E N E R A L SCHLEICHEK 
Ejemplo de tesón y de energía 
este militar enigmático, c u y o 
pensamiento no se conoce aún, 
pero cuyas dotes de político han 
sido ya puestas a pnieba victo-
riosamente. Hoy es la esperanza 
del Reich, incluso para aquellos 
enemigos suyos que son algo más 
que revolucionarios irresponsa-
bles. 
E D U A R D O HERRIOT, E X 
P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
DE MINISTROS D E FRANCIA 
Figura p\ la actualidad extran-
jera del año por más dr un mo-
tivo, pero de modo especial por 
»u visita a Madridi Por nn mn-
nento H mundo luvo la sensa-
ción de que España entraba en 
cl torbellino internacional. Y es 
que no siempre hasta ?a rectitud 
de Intención. Existe también co-
mo virtud necesaria, la pruden-
cia. 
i • 
\ D R I D . A ñ o X X i n . - N 6 m . I M l 
E L D E B A T E 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
0,60 p t M . 
0,10 " 
Hasta diez palabras 
Cada palabra m á s . 
Mas 0.10 ptas. por inserción « concepto de t imbra . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NueHtra Adminintración, 
Alfonso X I , n u i í . 4, y en 
Alas, Empresa anunciadora. Carre-
ra de San Jerónimo, 8, principal 
Agencia C orona. Fuencarral, 63 mo-
drrno. Madrid. 
Agencia Laguno. Preciados, 62. 
Madrid. 
Qiiíohco calle de Alcalá frente al 
lianco de España. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
;; NKLM A T I C O S ! ! E l más barato de Ea-
paAa. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
V E N D E S E Fiat, 521 conducción impecable 
de particular a particular. Garage Magov 
Calle Espalter. (T) 
Kt'KDA libre... "Cartilla de Automóviles". 
(6) 
CAMHIOS sincronijsados... "Cartilla de Au-
tomóviles". (8) 
MOTOft Flotante... "Cartilla de Automó-
; viles". (6) 




A B O G A D O ^ 
S E S O I l Cardenal, abogado. Consulta, de 
trea a «lete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privado», vlgilanciaa reser 
vadislmas. informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V> 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo, 36. (T) 
MARCHA forzosa. Muebles titulo, come-
dor, alcoba, despacho, barguefto, arcón, 
banco, sillería, gabanero, mesas. Dos 
días. Gómez Baquero, 31; antea Reina. 
(2) 
ALMONEDA por marcha. Leganltoa, 27, 
principal derecha. (5) 
L I Q U I D O muebles, comedor, dormitorios, 
desp-ijho roble, estufa, trajes paisano, 
otros. Hermosilla, 73. (6) 
ORAN despacho eapaftol aeminuevo, come-
dor moderno y tresillo, ganga, perchero, 
gangaa, láimparaa, armarios. Puebla, 4. 
(5) 
M U E R L E S todaj clases, baratísimo»; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda claae 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
G R A N D E S rebaja» en enero. LiquidamoK 
¡¡Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis silla», 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozoa. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo, doa lunas, 
cama dorada, doa meaillaa, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozoa. (8; 
POR marcha al extranlero dea hago caaa, 
alcoba, comedor, treaillo. Ayala, 94 (cer-
ca Torrijoa). (8) 
L I Q U I D A C I O N comedorea, despachoa, al-
cobaa, armarios, aillerla», pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa, 17. (20) 
M U E R L E S Gamo. Loa mejorea y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (T) 
CAMAS, armarioa, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Eatrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ingléa, 8,90. Carrera San Jerónimo, K. 
(V) 
CASA nueva, 90-140, calefacción central, 
ocho piezas, baño, Metro Rloa Rosas, 
tranvía 17-45. Alenza, 6. (T) 
K X T K R i O R • Interior todo confort. Sa-
gaata, ir ( i f í < r < i » r a < } f , — — m ( T ) 
JUNTO Gran Vía, cuarto confort, portero 
librea, 250, 300. Pelayo, 3. (A) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duroa. Exterior, aela piezas, baño, ter-
moaifón, 18. Francisco Navacerrada, 12. 
(B) 
A V E N I D A Pablo Iglesias, 26, magnifica 
tienda con sótano, 27 duros, (T) 
PISO hermoso tendrán acuchillado o ence-
rado por Gabriel. Teléfono 71334. (T) 
BONITO exterior Mediodía, baño, ascen-
sor. Metro, 125. Diego León, 57. (T) 
v L Q U I L O bonitísimo piso, tranvía. Metro 
a cien metros portal, 200 pesetas. Alcán-
tara, 43, moderno. (2) 
kLQUILO nave, veinticinco por ocho. Bra-
vo Murillo, 14. (2) 
V E L A Z Q U E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
tea, 155-160. Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. (2) 
POR ausencia piso, muebles nuevos, no se 
admiten prenderos. Teléfono 44497. (8) 
A L Q U I L A S E espacioso principal, tres bal-
cones, 30 duroa. Auguato Figueroa, 8. 
(8) 
PISO casa-hotel. Diez habitaciones, cuatro 
balcones, gaa, calefacción, gran terraza, 
Mediodía, 260 peaetaa. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. (10) 
N E C E S I T O cuarto pequeño, cerca "Metro". 
Gómez. Rex. Pí Margall, 7. (4) 
L O C A L E S para Induatria, uno con dos 
plantaa. Virlato, 19. (4) 
P A R L O Iglesias, 18. TetuAn. Alquilo tien-
da ochava, cuatro huecos portada eaca-
paralea, nave» exteriores 16 x 8 talleres, 
almacenes, vaquerías, saneamiento (4) 
M A E S T R A con práctica darla claaea ni-
ftoa. Escribid: E L D E B A T E , nümero 
28260. <T' 
I N O L K S i Proíeaor diplomado Univeraldad 
inglesa. Preparación rápida. Barquillo, 
11, ático. <•> 
COItKEOS. Preparación por cinco profe-
aorea. 50 pesetas completa. Sin previo, 
42. Contestaciones. Aulas exteriores, ca-
lefacción central. Instituto Preparaciones, 
Marqués Cubas. 12, entresuelo. (6) 
KKSIDENC1A Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 85. Directora Doctora Sorlano. (9) 
C O R R K O S , anunciada convocatoria, 160 
píazas, no ae exige titulo. 4.000 peaetaa 
Ingreao. Academia Ramiro Herrero. Fun-
cionarlo técnico, 20 años de enseñanza. 
San Bernardo, 62. Matricula: 3 a 6. (3) 
K K s i i ) E N C I A eatudiantea. Todo confort. 
Trato eameradlalmo. Independiente enae-
ftanzas por Auxiliares Universidad, Ins-
tituto». Honorario» económico». Garanti-
za estudio». VUltadlo. Carrera San Je-
rónimo. 7, moderno. Teléfono 14394. (3) 
OTOSI( ' IONES Correo», única Academia, 
claae» Interrumpida». Glmeno. Arenal, 8. 
Internado. (3) 
" C A R T I L L A de Automóvilea', Arlaa y 
Otero, aegunda edición, 1933. Obra de 
vulgarización. (6) 
VKNDO Packard, 8 clllndroa, conducción 
interior, excelente catado. Teléfono 344116. 
(») 
G A R A G E céntrico, coche 50 peaetaa. T r a -
veala Parada, 8 (junto Eduardo Dato). 
(2) 
E S C U E L A choferea " L a Hiapano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otraa marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
V E N D A au coche rápidamente. Compre ain 
intermediarioa. Liataa Autocasión. Prin-
cipe, 4. (5) 
VENDO, cambio por coche pequeño, moto 
42.100. Barco, 40. Señor Castaño. (4) 
M A G N I F I C O , cerrado, metálicas laterales, 
4 puertas, nuevo, baratísimo. CamblarlH 
por pequefto, 2 aaientoa. Teléfono 59995. 
(4) 
A U T O M O V I L I S T A S : Acceaorloa, lubrlfl-
cantea, neumátlcoa, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) _ 
E S C U E L A Artea decoratlvaa, repujado 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! I Reparación y recau-| cuero y metalea pirograbado, batik lacaa 
EN Toledo vendo hotel con Jardín y ca-
altaa guarda y Jardinero, corral, otras 
dependencia.», agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros. 5. Tole-
do. (T) 
VSNDO casa cuatro plaoa 6.000 plea 
150.000 peseta», (rente eetaclón. Delicias! 
Teléfono i;!8t>0. en 
F I N C A S rÚHtlcas y urbanaa, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
UINCAS rústicas, compro y cambio por 
caaaa en Madrid. Brito. Alcalá, 94, M11-
drld. (2) 
GANUA, plazos, próximo tranvía, casa 2 
píaos, solar árboles, departamento» bi-
cho». Cava Baja, 30, principal. (3) 
<iAN(«A, plazo», caaa 2 piaoa, garage, 17.000 
renta, 2.600. Cava Baja, 30. Teléfono 
75079. (3) 
l 'KUMUTO casa de renta, altlo céntrico, 
por hotel cerca tranvía. Apartando 12.317. 
(2) 
\ K M X ) hotel, quince habitaclone», garage, 
tranvía, Metro, mercado, entre hotele». 
dentro Madrid, nada Cooperativa». Padi-
lla. 74 (2) 
PEBPABAÜIOM comercial, Idioma», con-j v ,<:N|)0 C£uia céntrica, libre carga», orien-
tabllldad, taqulmecanografla, exámenes tilda Mediodjai pOCOS |nqUiiin08. Prgcjo 
opoalclonca. Chinchilla. 4. (») 22.000 duroa. Apartado 9.050. (2) 
o r o s i r i O N E S ^ ^ • ^ ^ " • ' ^ " ^ 1 Y E N O B » ! natntflOQ hotel, alquilado, bue-lUaa. apuntes nuestros. Glasea Blasco na renta ban.lu 3 ^ ^ ^ mformea: 
Monteleón, 42, primero B, 2 a 4. t3) Montera, 9. 




E S C U E L A Artes decorativas c'A\f?rn ' ¿ " G U I N D A L E R A altlo gran porvenir, ven 
cuadernaclón pa a "eñonlas . Marquéi 162 ^ s terreno Señor Mayor. Nüñ 
Santa Ana. 32. Teléfono 10609. (10) | Baiboa 82. ( 
H I P O T E C A S 
chutado garantizado. te»peclalldad glgan-| japonesas, etcétera, profesora domicilio "n^m-" T„m»woV,i,> •p^ i i„ 
. I ^ r : . Alb:rt^.Aguil_era'..18- ^ ^ ^ r q u é a S a n u Ana- 32- Teléfono 1 0 S ^ i t t • . á f ^ » ^ j Í ^ ^ S 
GARAGE-Hotel . Pardiftas, 24. Llevado dl- (V) 
rectamente propietario, jaulas grande» P K O F B S O B A Inglesa darla lecciones y ela-| n.irwt'tta h o ^ i « ********** 
baratísimas. (T) se9. Ramón deh]& CniS, 89. cuarto. ( E ) ^ V * " 0 * K f 5 ! ? * J ? B i ^ L ? * ? * ? * ? - 0 - ^ 
K.NSKSANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta peaetaa. Escuela Auto-
movlllataa. Alfonao X I I , 56. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Ingléa, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
B I C I C L E T A S 
R E G A L O S Navidad y Reyes. Bicicleta», 
balones. L , Casado, Alcalá, 108. (21) 
C A F E S 
C A F E Viena. E l mejor, el más conforta-
ble. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Donde mejor se come. Cu-
bierto desde 3,50. (2) 




C A L Z A D O S 
( A L / A D O á crepé. Lo» mejore». Se arre-
glan faja» de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17458, (T) 
COMl'ONED bien vuestro calzado. Augua-
to Figueroa. 22. junto al eatanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolso» y calzado», colorea moda, alarga-
dos y ensanchadoa. "Ebrox". Almirante. 
22. (24) 
C O M A D R O N A S 
COMADRONA practicante. Franciaca Ra-
mírez. Ho»peaaJe embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
T A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
C O M P R A S 
A V I S O : no deshiga ni malvenda sus ai-
hipoteca Banco 240.000 por solar, o caaa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
1.'1346. (24) 
H i r O T E C A S , primera, aegunda. Principe, 
14. segundo. Ramírez. Once-una. (A) 
EN primera hipoteca sobre finca Madrid, 
buen sitio, necesito 250.000 pesetas. In-
útil intermediado». Apartado 405. (9) 
A C A D E M I A ^0^l^^l?^' ^ ^ l ^ ^ ^ , ' ^fl^' SOHRK finca Madrid que tiene Banco 
rra, Policía. b ^ U w t p . ^ ^ « J U . mooo pesetaSi preci92 jjjo.oOO; maRnl-
»a k'mvi I? •'.. ^ iV, «rJ Paon-n ^r' rtca garantía. Sin Intermediarlos. Apar-contabilidad idiomas. Alvarez Castro, 16. 7*7* §41 19) 
I ' A R I S I E N N E , profeaora diplomada, da 
lecciones francés y piano. Plaza Cham-
berí. 3. primero izquierda. (A) 
A V I D A N T E S Obraa públicas, aparejado-
rea, delineantes, francés, inglés, rápida-
mente. Academia. Sánchez Cuellar. Pre-
ciados, 17. (4) 
(20) 
IDIOMAS. Ingléa, francéa. alemán, Italia 
no. Proíeaor extranjero. Calle Apodaca. 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
MIPOTECaB hago primera.» y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 50321. 
Madrid. (2) 
dlantes. bachillerato. Estrella, 3. Colegí^ ! teca J jnlerés ^ 0 ^ 0 ; no Apor ta c í n -
tldad. Dirigirse con detallea y señas. Ca-
IDIOMAS. Examine en cualquier librería rretas. 3. Continental. Laport. (V) 
eficacísimo» Métodos "Parejo". Innecesa- . . . i r - c n n - k c - c 
rio Profesor. (T) H U t o r t U t - O 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza por correo o r í - 1 p ^ ^ s i O N "Cantábrico". Recomendable a 
ginal mode.-na. García Bote, taquígrafo, sacerdote» y familias desde 7.50. Cruz, 
Congreso. 3, (20) 
I N G L E S A , lecciones, casa v domicilio. To- p r e s i ó n Domingo. Aguas corrientes, 
rrijos, 34, tercero izquierda. (41, Confort. Desde siete peaetaa. Mayor, 19. 
S A C E R D O T E con experiencia e Informea. ('M> 
da lecciones Bachiller. Francisco Martí- CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
nez. Fuentea, 11. (T) Ingléa, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
H A C I E N D A , Correoa. Bancoa. Perito», 
Idiomas. Taquimeca. Academia Astrea.l P A R T I C U L A R , cede gabinete, alcoba, ex-
Jovellanoa, 5. Teléfono 15815. (T) terlor. doa amlgoa. Fuencarral. 42, prln-
P R O F E S O R alemán, especialmente para c1?»1 derecha. Teléfono 13038. (T) 
niftoa. Reina. 13, cnlreauelo. Teléfono P A R T I C U L A R matrimonio, doa amigo», 
90938 ( V ) | pensión, 6 pesetas. Hortaleza, 76, prin-
C L A S E S de Inglés. Romero Robledo, 19. clPal- ( E ) 
prlnelp.il izquierda. (V) pKNSION Torio. Viajeros. Próximo Sol, 
TAQU¡.MECANOGRAFAS Guerra. Acade-
mia i»l Rio. Montera, 44. Profesorado 
competente del que forman parte Direc-
tor y personal Cuerpo Oficinas milita-
rea. (7l 
«TTAWKMIA del Rio. Montera. 44. EstadU 
tica. Policía, Telégrafo». Cultura, Taqui 
mecanografía. (7) 
hajaa, objetoa plata, oro, sin ver lo mu- lco i tRKOS. Academia del Rio. Montera 
cho que pagamos. Pez, 15. "Anligüeda 
des", 17487, y Prado. 3. 94257. (21) 
S E desea bicicleta, máquina Underwood. 
clasificador, mesa escribir, todo buen uso. 
A. Alonso. Fernández Ríos, 17. Escr i -
bid, no presentarse. (6) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ób-
lelos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-
léfono 70510. (3) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhaja», 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono a625. (2) 
44. Anunciada convocatoria. Director 
cinco profeeore», funcionario» Cuerpo 
Pedid impresos triunfo» alcanzados. (7» 
E S P E C I F I C O . 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
SA RA SON ES , grieta», eczema», quemadu-
ras. Curan 3 dlaa. Pomada, 19. Farma-
cias, l peseta. (3i 
D K . V T I C I \ A , primera, más antigua. 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
P A P E L , libros viejos. Quien mejor pagnl do. "El Niño", cura dentición. Laborato-
" E l Maño". Cuesta Santo Domingo, Itt. rio San Justo 5. Farmacias, Droguerías. 
(2) 
COMPRO muebles, objetos, paso domici-
lio, rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, objetoa y moblllanoa, 
completoa. Hermoallla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
Íetos, plata, oro, máquina coser y escri-ilr, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatoa 
(V) 
R E U M A , para quitar loa dolorea y purifi-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
G L U I OSI RIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E aelloa diferentes. Pidan 
irratia GáJvez Cruz. I Madrid. 
tlata 
(21) 
MIL sellos diferentes, pesetas 10. Juan Se 
deño Vargaa. San Juan de Dioa, 39. Má-
laga. (T) 
F I N C A 5 
i o n iuagiu. Aiiiajtta, tacujjciaa, apáralos <-« 
fotográficos, gramófonos, discos, m á q u i - , C o m p r a - v e n t é , 
ñas escribir, coaer. papeletas Monte. I 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) VBNIM) en 50.000 páselas, garage, con 
CUARTOS desalquilados, facilitamoa inme-lALHAjAS( p a p é i s del Monte. paga iníVs| ¡ J D , M dando facllldade». Teléfon. 
dlatamente. Antigua Agencia. Coatanilla qUe nadie. Granda. E»poz y Mina. 3, en-
Angeles. 8. | (*), tresuelo primero. (jp> * hotel espacioso, dentro ensanche 
ATICO con mucha luz. siete habitables.VoMPK:) muebles, objetos, ropas, máqu. 1 moderado- Escribid ofertas: Ri-
225 pesetas. Narváez. 25. (T)i na coser, bicicletas, plata, oro, porcela 
ñas y bastones. Teléfono 72056. Guillén 
, (7) 
O F I C I N A S , estudio exterior, cuatro habi-, 
taciones, mucho confort. Moya, 8. Plazat 
Callao. (T) COMPRO mueble», ropas caballero, máqui 
PISO lujo»amente amueblado con todo con-j Sin«er. eepejoa. objetoa. Teléfon,, 
fort, para matrimonio aolo. Juan Bravo,1 '*1:>0-
81, principal. (1") MAQUINAS tricotosa» u»adas, compro 
cardo Benavente. Conde Duque, 24. (T) 
IIM.PRtl linca» 1.000 UO(< de pesetas, pa 
gando con crédito hiputtfuarip, bien ¡ja 
ra ni izado Teléfono l$(46 <ii> 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PKNtUUM Nueva Bilbaína. De í a 10 pe-
seta». Todo confort. E»poz y Mina. 17. 
(23) 
\KI .UA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2.50. (21) 
\SM).N Ella», todo confort, cocina »e-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . / (T) 
con. 
(T) 
AI .qüi i .ask habitación económica, caba-
llero, calefacción, baño. Ayala, 140. pri-
mero Izquierda, C. W 
P A R T I C U L A R , desea tres huéspedes, con-
fort, excelente» condiciones, trato distin-
guido. Inmejorable, precio reducido. Be-
nito Gutiérrez. 1, principal Izquierda (es-
quina Princesa). W 
C E N T R I C A S , excelente» pensiones, de»de 
ocho pe»etas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal. 3. W 
SEÑORA cede habitación soleada, uno. doa 
con. Virlato, 27, tercero. (D 
A L Q U I L O alcoba Interior, caballero, cén-
trico. San Ignacio. 5, segundo. Carmen. 
(6) 
P E N S I O N 4,50. habitación sola 35, baño. 
Pelayo. 42, primero Izquierda. (5) 
PENSlON-hotel. todo lujo, confort, moder-
no, cocina exquisita, casa particular. 
Barquillo, 22 (esquina Prlm). (6) 
CBOO a señoras o matrimonio, habitación 
desamueblada. Razón: Minas, i . Leche-
Ha. (10) 
P E N S I O N confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
GRANDISIMO exterior, soleado, en fami-
lia, tres, cuatro amigo». Calle San V i -
cente, 22. segundo Izquierda. (V) 
PULSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato Metro Goya. Narváez, 19. 
(T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peftalver, 16. (T i 
P A R T I C U L A R , cede gabinete, alcoba, ex-
terior, dos amigos. Fuencarral, 42. prin-
cipal derecha. Teléfono 13038. (T) 
GRAN pensión familiar: Calefacción, aguas 
corrientes en las habitaciones, desde 10 
«pesetas. Teléfono 93121. Alcalá. 35. (K) 
I I A I t I T A C I O N E S confort, calefacción telé-
fono. Gómez Baquero, 31, segundo Iz-
quierda (antes Reina). (T) 
P A R T I C U L A R , cederla habitación, con-
fort, una, dos personas, con. Francisco 
Roja». 5, segundo. (T) 
S A C E R D O T E desea exterior ascensor, mó-
dico. Escribid a D E B A T E núm. 28.014. 
(T) 
CASA seria verdad, alquila para señorita, 
preciosa habitación, máximo confort. 
Véanla. General Pardlñas. 16 duplicado. 
(T) 
LI JOSISIMA habitación, matrimonio dos 
amigos, calefacción, baño, teléfono, pen-
sión completa, nueve peaetaa, individual 
alete. Avenida Conde Peñalver, 14, ter-
cero Izquierda. (T) 
P A S E O Recoletos. 14, habitaciones, cale-
facción, teléfono, ascensor, baños, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima, econó-
mico. (V) 
C O M K R C I A N T K ínuiatlvo, l«loder.n0.' P^ '" 
ta h " ta cinco mil duro» y ^ ^ J " 
aonal efectivo, contra garantía hipóte 
caria y remuneración a negocio l u " ^ £ 0 
kcrSitado. Contesta sólo oferta» »er a-
detallando negocio, garan las Y •., 
clone». Negocio. Saplc. Peligros. 5. 
BUSCO socio 15.000 pesetas. Imprenta. Ato-
cha. 139. continental. W 
P E L U Q U E R I A 
CASA Gil. Permanente completa, puntaa 
Indesrlzable. ocho pesetas. Preciado». ¿1. 
Teléfono 93029. W 
P E R M A N E N T E completa, cinco peseta», 
garantía, perfección. No »• *^mitenJi5S' 
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono 955ÍL1 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllgoelras. Hechura trale 
gabán, 56 pesetas. Hortaleza. 7. • « S " ' ^ , 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Fhlllp», continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 2 .̂ (V) 
T R A B A J O 
O f e r t a * 
P O R T K R I A mujer, necesito matrimonio 
solo, católico. 40-50 años. Escribid refe-
rencias, pretensiones: Pedro. Prensa. 
Carmen, 16. W 
F A L T A persona Instruida asociándose pe-
queño capital, darlasele, sueldo comisión, 
asunto serio interesante. Preciados, 
K N S K S A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta peaetaa, Eacuela Auto-
movilístas. Alfonso X I I , 56. (2) 
C O L O C A C I O N E S todas claaea geatlona rá-
pidamente Electra. Príncipe. 14. (V) 
m i r o 14 añoa necesito para comercio con 
buenas referencia». Magdalena. 13. prin-
cipal. I " ) 
DESKAMOS muchacha para todo, sepa co-
cinar. Inútil presentarse sin Informes. 
Alcántara, 9 y U , tercero. (T> 
360-500 peaetaa mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias (solicito representantes). Aparta-
do 644. Madrid. (&I 
C O L O C A C I O N E S de todas clases Madrid, 
provincias, pueden sollcltarae. Preferen 
temente por aolteroa, amboa aexoa. Direc-
ción Informativa. Apartado 634. Madrid. 
D e m a n d a s 
S A C E R D O T E , 48 años, muy necesitado, 
ofrécese secretaria, administración hn-
cas, enseñanza, cargo análogo, modestas 
preten»lones. Dirigirse: San Mateo, 21. 
primero derecha. Francisca Chamorro. 
vedades d« Pa-
Cortijo. Barquillo, 34 
dirae únicamenlo Cortijo. 
uk'VK'O Su» retíalos para este día cóm-
prclos" en P e r f ú m S i a N Bisutería 0 * 3 ' 
o Barquillo. 34. Teléfono 19765. 111 
eollarei P U L S E R A S , imperdibles, sortija», col lar" 




( T i 
onserva-
l ' E R U M E R I A racional y w 
laa mejores marca». B'»"1*' 
ría Cortijo. Barquillo, W. 
i : lm T R O M O T O R E S . '""pie". 
ción, reparación, compra, v»"1»-
le». Cabe»trero», 5. Teléfono 7174̂ . (Wl 
C A B A L L E R O S , camisa». P y ^ ^ V A m " " ' 
(TI 
V E N T 




PENSION Lozano, céntrica deade 9,50. doa 
amigos. Bolsa, 10, tercero. (V) 0| ,-Kkcksk señorita española, muy acoa-
K S T A U L E S 5,50 a 8,75. confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; eetudiante», fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (11) 
H A B I T A C I O N exterior, uno. doa. extran-
jeros, con, sin. baño, calefacción. Lope 
Rueda, 13. provisional, segundo izquierda. 
(16) 
CASA muy formal, hermoso gabinete para 
matrimonio, caballero estable. Barquillo. 
4, segundo. (10) 
S E S O R A católica cede habitación exterior, 
sitio céntrico a sacerdote. Gravlna, 25, 
tercero centro (esquina Barquillo). (10) 
I IAII1TACION a aeñora, confort, señora» 
»ula». Zurbano, 29; de 3 a 6. ( E ) 
F A M I L I A honorable, de»ea huésped. Hor-
taleza, 64, segunda derecha. (A) 
ECONOMIA, con, sin, dos amigos e indi-
viduales. Pl Margall, 6. (4) 
PKNSION el Grao,- confort, todas habita-
ciones exteriores, baño, calefacción, lim-
pieza, abundante comida, interesa a los 
estables, completa desde 6,50. Preciados, 
11. Teléfono 18934. (4) 
OSO E S E habitación, todo confort, econó-
mica. Ramón Cruz, 51, primero Izquier-
da. « ) 
L L K G A N T E S habitaciones, gran confort, 
teléfono, pensión completa. Alberto Agui-
lera, 5, principal Izquierda. (4) 
O F R E Z C O habitación económica, 
Francisco Rojas, 6. segundo. 
J O V K N formal necesita habitación, »ólo 
dormir, cercana Juan de Mena, 11, prin-
cipal, donde Informarán. Teléfono 18456. 
(T) 
¡ H U E S P E D K S ! ¡Viajeros! Edificio expre-
samente construido habitaclone» confor-
tabill»lma», comida inmejorable, calefac-
ción, baño. Teléfono, 6 pesetas. Pardlñas, 
34. (T) 
TKNSION en familia, seria, confort, cinco 
peaeta». Po»taa. 34, primero. (T) 
R L S I D E N C I A Internacional de Señorita.». 
Económica, higiénica, confortable. Mayor, 
85. Directora Doctora Sorlano. (9) 
H A B I T A C I O N E S Individuales, calefacción, 
teléfono, 1,25 estables. Princesa, 54, ba-
jo Interior izquierda. No pregunten por-
tero». (T) 
C A B A L L K R O Joven desea habitación con-
fort y servicio bueno, en casa preferen-
temente barrio Salamanca. Daré todo 9 
pesetas. Escribid: D E B A T E , número 
28.278. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con aln, muy 
económlcaa. León, 23, principal derecha 
(T) 
C E D O sin, buena habitación persona hono-
rable. Calle P/ado, 4, tercero Izquierda; 
4 a 9. (3> 
H A B I T A C I O N E S con, ain, económlcaa, a 
persona» serias. Atocha, 80. (3) 
UA.MILIA admitirla un huésped, hay ba-
ño. Barbleri, 9, principal. (3) 
V K O K T A R I A N O S , naturistas, slmpati;:an-lCASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
tes, pensiona» adecuadas, comidas suel-1 amplios salones, máquinas superiores, 
tas. Informarán: Teléfono 19498. (3V Montera, 29. (T) 
HERMOSA habitación exterior, céntrica, CASA Ygea. Gran taller de reparaciones 
económica, dos amigos. Isabel Católica' 
19. (2) 
# L I B R O S 
¡APOSTOLES por escrito! Hojltas propa-
gandistas católicas Zaragoza. Coso. 86. 
Rayos sol. Mensajero Bilbao. Baratlal-
moa. (T) 
RK( 'OHENDAMOS regalo Navidad, para 
catudlantes: "Al Servicio Religión". Na-
rraciones filosóficas, por general Manti-
lla, 2,50. (T)J 
SEÑORAS, Misionera» por escrito. Hojlta» 
propagandistas católica» Zaragoza. Coso. 
86. Rayo» »ol. Mensajero Bilbao. Bara-
tísimos. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION: Las mejore» máquina» Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelo» diferente». Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
M.\t(t INAS escribir, coaer "Wertheim". 
lumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
J O V E N , católico, soltero, buena familia, 
con titulo académico, solicita empleo in-
terno. Aceptaría cualquier trabajo y con 
pretensiones modestas. Escribid: Euaeblo 
Sánchez. Universidad. Calle San Bernar-
do. (T) 
O R G A N I Z A C I O N contabilidades, inventa-
rios, balances, clases. Módicos honora-
rios. Apartado 671. Sálz. (T) 
O F R E C E S E costurera económica a domi-
cilio. Divino Pastor. 20, tercero derecha. 
(C) 
T R A S P A S O fábrica chocolates, turrones, 
cafés tostados, horno grande, giratorio, 
local 480 metros, pagando sólo renta 
mensual. Teléfono 13860. (9) 
E X T R A N J E R A : Idiomas, francéa. Inglés, 
alemán, ofrécese cuidar niños, referen-
cias. Teléfono 90938, (T> 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. Larra , 15; 15966. 
(3) 
P R O P I E T A R I A administrarla fincas urba-
nas. Escribid: Consuelo. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
O F R E C E S E para admlni»trador. secreta-
rio, empleo análogo, joven 38 añoa, cató-
lico, activo, competente, toda» garantía». 
Escribid: Señor Mur. Zurita, 21. (2) 
B U E N A cocinera se ofrece. Apodaca, 10. 
primero derecha. (8) 
J O V E N bien Instruido, sabiendo mecano-
grafía, ofrécese oficina, cargo análogo, 
buenos informes. Isaac Peral. 28, terce-
ro Izquierda. ( E ) 
O F R E C E S E ordenanza o cobrador, cosa 
análoga, pondría fianza. Escribid: An-
cha. 46. continental. Dlex. (4) 
T R A S P A S O S 
PKNSION por enfermedad todo confort, 
muy barata. Pi Margall. 7. (T) 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor, In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúlea y maletas. (21) 
POR enfermedad traspaso magnifico nego-
cio Restaurant-Café-Cervecería. Próximo 
Sol. renta baratíalma; permuto también 
por finca urbana o admito valorea. Telé-
fono 52798. (T) 
MAQUINAS coser eapeclalea, eacriblr, cal-
c u I a r, reparaclonea, reconatrucclonea, 
a bonos, tallerea "Mecan". Auguato F i -
gueroa, 4 (entre Fuenoarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
Reparaciones, abonoa. Casa Hernando. T R A S P A S A S E bodega espléndida. Vénden-
Avenida Conde Peñalver, 3. (¿Dj ae separadamente con exiatencias. Albur-
querque, 2. (2) (ASA Ygea. Concesionaria exclualva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) U R O E traspasar magnífica bodega, ganga. Alcalá, 2, continental. (2) 
C I N C U E N T A metros Puerta Sol traspaso 
tienda dos huecoa. Señor Mayor. Nuñez ^ 
Balboa. 82. (V) S O B E R B I A gramola, mueble a l i « ^ 
CAMISAS "Roma", l " ™ * 0 ™ ^ ? ? * * " 
[nfflés, 8.90- Carrera San Jerónimo 
C A F E S Plnlllo», chocolates Plnlllo». J 
taleza. 40 ( 58 antiguo). Teléfono 1 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, at 
co» mueble». Vlnd.l. PUM Corte». 
quina calle Prado. 
P L A T O S antiguo», decorativo», liquido^ 
pe Rueda. 23. Alvare». 
" P A J A R E R I A Moderna". La B * « 4 L 
y barata, ver y creer. Conde Xiquenaj 
«. \ l.FRI AS Fernue». Echegaray 27. 
dro, decorativo», cuadro» colección 
dro» Museo, cuadro» religioso». • 
clones permanentes. 
PIAN08 y armonlum». v*r,a" "n 
Nuevo» 70ca»i6n. Pl.zo». contado 
blo». Rodríguez. Ventura Vega. «.] 
MEJOR surtido turca», 20 J ™ " 1 * ' ' 
mier. "Unlveraar. acero » 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 
CUADROS. Bl mejor surtido "Casa 
11. Colegiata. U . ^ - v , 
CUADROS, antlgüedade». o^J í f» 
Exposiciones Interesante». Gaieri^ 
rreres. Echegaray. 27. 
M U E B L E S nuevos, económicos. 
2. 
CAMAS nuevas, preciosa». Torrijo». 1. 
A L Q U I L A S E habitación exterior e lnl« 
a e»table. con o »ln. Pelayo, 19. »•! 
do izquierda. 
F A R M A C I A vendo Madrid. Duque AlMj 
10. cuarto derecha, un» media, tre» 
mez. 
PIANOS garantizado» d»»d» 500 P * " 1 » * 
Contado, plazo». Ollver. Victoria, 4. (3) 
LOS mejore» canario» alemanes blancoi, 
gran surtido. Antigua casa Gurlch. Cu-^ 
chineros, 12. Pajarería. IA 
OCASION máquina escribir "Corona", po' 
table. Perfecto estado. Teléfono 59' 
Tardes. 
V E N D O dos armarioa, eepejos. Espo. 
Mina. 3. principal izquierda. 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Pop, 
Inglés, 8,90. Carrera S*n Jerónlmoj 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 deecuentoj 
tálogo. Ramón Cruz, 58. 
P E L K T E R I A , Pieles para confecclónj 
ees finas, desde una peseta pl«l- L j 
lia. Fuencarral, 56. 
R E V K S . Maldonadas, 5. Abrigos del 
pesetas. Jerseys S pesetas. Vestido»! 
de 1,50. Canastillas recién, 6,70. Sol 
mejores regalo». 
M A G N I F I C A radiogramola, continua, 
. prueba. Extranjero eliminando, 
tas. Plaza'Oi%videy 4. _ 
M U L T I C O P I S T A Gestetner buen usí 
do. Teléfono 16815. Doa a cuatro. 
R E V E S . Muñeca» económicas. Esprj 
da, 6. 
V E N D O armarios, turcas. De trea a 
Murcia, 26 principal T. i] 
LIQUIDAMOS a precio» verdaderamel 
asombroso», toda claae de plelea. 
Italiano». Cava Baja, 16. 
NOVIAS, colchonea y lanas plaza Mat i f l i 
3, y Goya, 19. Precloa baratUimo». (7)' 
A L F O M B R A S , tapice», ae liquidan. L e J | 
nito», 1. ( • 
S E liquidan colchonea lana, todos tamaftfl 
precloa baratlaimoa. Espíritu Santo, 
Tienda. 
CAMAS del fabricante al conaumlder. 
mejorea. L a Higiénica. Bravo Muril 
48. 
R E G A L O S para Reyea. Dlacoa comnplej 
mente nuevos, mitad precio. Arenal, 
R E G A L O S para Reyea. Gramófonoa dai 
cincuenta peaeta». Arenal, 20. H 
l . l N O L E U M , tapice», alfombra». Gran u j 
do. Enormes rebajas. Fuencarral, í. I f 
Hermano. 
LKSA para calefacción. 73 peseta». V i 
hermoao, 8. Teléfono 36624. 
A P A R A T O S radio de galena, 3 peaeta». 
do» lámparas con altavoce», 70 pe»etaj 
Reclamo de este me». Orueta. Abada^ 
M A T E R I A L eléctrico a precloa de fál 
por sus grandes compras sólo OnjM 
puede hacerlo. Abada, 15. 
L A M P A R A S garantizadas deade 5 a W 
Jiaa, duración etorna, 1,10. Grao pro; 
ganda. Oraeta. Abada, 15. 
Paaeo Marqués Zafra, 13. J . Aguado. 
(16) 
C O N S U L T A l 
T O R R E L O DON E S . Doa hoteles amuebla-
dos, muy confortablea. 1.250 y 1.500 pe-
setas, hasta fin de mayo. Teléfono 59848, 
(T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-l5jK(;REXAS, urinaria», sexuales. Consulta 
cios módicos. Olí ver. Victoria. 4. (3)| particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
V A L L K H E R M O S O , 84 (antes 90). Caaal Moderno, (6) 
nueva, sol, ascenaor, baño, mirador. Cin- C A S T I L L O Agüera, médico odontólogo. 
co habitable», 100 peseta». (3). Velázquez, 22. Conaultaa: 3 a 6. (4) 
rias, venéreaa, alfilis, blenorragia, estre 
chece». Preciado». 9. Diez-una. »iete- nue-
ve. (3) 
D E N T I S T A S 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén, A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vía» urina-
gran Industria. Concepción J e r ó n l m a , ^ 
U nermoalslmo; 14 cuatro balconea, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo. 10. 
(Metro Becerra). (3) 
ESPACIOSO bajo, oficina Sociedad, 50 du- C U N I O A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
ro». Barbierl. 3. ÍT); oro, caucho, empastes económicos. (¿1) 
CUARTO, ocho habitaciones, baño, gas- D E N T A D U R A S (especialidad en) Alvarrz, 
Infanta», 23. (2)| dentista. Magdalena, 28, primero. Tclé-
BONITOS cuarto» exteriores, baño, termo-1 Í0Iio n m - l5) 
sifón. Calle Olivar, 4, esquina Magda le- C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajo» por-
na. \ i ) celana, Imitación perfecta, naturales. 
A L Q U I L O cuarto confort. 42 duros. Jeró- {'¿1) 
nlmo Quintana, 2. Junto Teatro Fuenca- E N S E Ñ A N Z A * " 
E X T E R I O R , 125; Interior, 60. Ascenaor j ^ Q U I G R A F I A . Clases particulares, doña 
teléfono. Pardiftas, 17. Mercede» Cano. Perito-taquígrafa. Plazi 
de los Ministerios, 2 (frente al Senado) 
t r j 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA. 
TONICO DIGESTIVO. - Remedio eficacísimo. Cincuenta años de éxito. Cura 
— pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 5 pesetas caja de 24 dosis. 
U R G K traspaso ferretería céntrica, por no 
poderla atender. Informes: Monteleón, 42, 
primero B., 2 a 4. (3) 
uiiiBiiiíiiiiiniiiiiiii 1 • 1 ¡iiiiiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH'iiiiiiiiiaiiiiHiiiBiiiiHiiiiniiiiHiliiH . • • 
E X T E R I O R L . s amplios, familiarea, 85 pe-
setas. Tiendas económiraa. Général Oro*, 
29, esquina Caatelió. 
P R E C I O S O S Interlorea. amplia» habitado 
nes, buenas lucea, muy baratos. Porve-
nir. 14. (T) 
RA LN KA RIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con acia camaa. 
Telefono número 88 de Avila. (T) 
SKÑORITA francesa (Parla) diplomad», 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno, principal laqniOTtlA, VSl 
P R O I ' E S O R A de Londrea diplomada, enae-
ñanza rápida. Alcalá. 183. Teléfono 
59170. (T) 
A L E M A N , profesor diplomado, lecciones. 
A I r r r U V / i n V I I conversación, traduccionea. Larra , 5. átl-
A U I UIV1U v co derecha informea: 6-8 tarde. vT) 
r \ MISAS "Roma". InmojorHlilf, Popelín pABA médlcoa. abogadoa y hombrea de 
Inglés, 8,90, Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
NEUMATICOS ocasión, los mejorea. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
R E C A t C H U T A P 0 8 Akron. Lo» mejores 
da España. Alberto A¿üllera, 3. Neumá-
ticos ocasión, toda» medidas. (21) 
C U B I E R T A S «tue se salgan de la llantas 
•e garantiza la reparación. Santa Fell-
eiaaa, número 10. (21) 
ciencia. Cursillo diferencial cicntifleo-
práclico de 45 lecciones, para leer ' / tra-
ducir correctamente libros y revisté» en 
alemán e Inglés, Explicado por el ailtor. 
Severlno Ojea, ex catedrático de la 'T,a-
ne Technical High Schooi", de Chioaso. 
En clases colectiva», loa cursillos V, V i 
y VII (de alemán médico-técnico, i i igl»^ 
literario y alemán literario), ehiplézafl 
el 3, 4 y 0 de enero. L a inscripción pue-
de hacerse «1 «1 Ateneo. (A) 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquina» recon»-
truldaa, todaa marcas. Montera, 29. S u - I T R A S I . A S A S K acredltada penalón, mejor 
curaal: Cruz, 16. (1) ,iUo Madrid. Razón: Valverde, 8. prime-
ro derecha. (10) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Ingléa. 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Claterclenae en Venta de Ba-
ño». Depó»lto para Madrid y au provin-
cia. Segundo Iftlguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12466. (V) 
i N E R V I O S O S ! 
ññmtm de eufrtr lnñHlmen(« grarla» a laa acreditadas 
G r a b a s P o í e n ^ l e s del D o c t o r S o i v r í 
que romhafrn de ana manera cómoda rápida y efloat la 
N o f i f a s f a n i a impotencia (en toda* aua maní-C U r d S i e n i d tesincAone») dolor de cabeza, 
caiiftaiiclo mental pér<llda de memoria, vértlgoa, fa 
liga corporal, tenihlore» dlapep*!» nervlnaa, paiplta-
cioiioa. hUlertitmn y traMonio» nerviosos, en general 
dt» la» mujerea y todoa lo» traMornoa orgftnlros, que 
tengan por ñauas u origen agotamiento nervioao. Lar 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
máa qué un m^dtearnenío ann un alimento eaennlal del cerebro, medula 
todo el alslema nervioao. rejenfrando el vigor aeitial, propio de la edad, 
.•onáfrvando la «alud y prolongando la vida; Indinada.» esfwclalinenfe a 
.na agotadla en au juventud por toda claae de eioeaoa a loa que verifican 
irahajo» exneslvoa tanto flalroí oomo morale» o Intalactualas; eaportiataa. 
hombrea de ciencia nnancleroa artiataa comerciantes, Industriales, pen-
sadores etc consiguiendo elempre con la» í írageaa pnlenHalP» del ür . Sol-
vré todo» loa eafuem»» o ejerntcloa fácilmente y dlaponlendo ©I organla-
mo par» reanudarme con frecuencia y máximo resultado llegando a a 
(«xtrema veje» y aln violentar al organiamo. con energía* propia* de la 
luvenfud „ 
Raída lomar un fruano par» convenoerae de ello. 
Venta a ñ M ptwlaa en lodaa la» priiu ipalee farmarlaíi de Rspafla, Por-
Ingnl y Amártca. 
NOTA,-IHrlglAnd..»e y ef|f1«n<tn 1)̂ 6 pU« en •«"••» <>e correo para el 
irtfiiiiilM a Oltdn»* U H O l i A T O U H I «OKATABO, caHr rtel I». Bar-
¿ l ó n a , raHhtrAn B.»ll» un l lbrlu. «apllratívo «obr. «H ortfien. deaarrollü 
y tratamiento de e*Ui» e i i fer i i iodad»^ 
CASA Ygea. Venta máquina» ocaalón pro-
cedentes oamblos. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
R I S P A R A U I O N M , alquiler y accesorios pa-
ra toda clase de maquina» de eecribir y 
calculadora». Coplas y clases de meca-
nografía. Abonos de limpieza. Máquina» 
de ocasión, procedente» cambios máqui-
nas Mercedes ae venden en inmejorables IORDANA. Condecoraclonea. banderas, es-
' pada». galones, cordone» y bordado» de 
uniforme». Principe, 9. Madrid. (23) 
R A U L E S , maletas, cajas viajante», arre 
miento». Apartado 937. (5) 
C E D O explotación Academia, Colegio acre-
ditado. Bazar. Paseo de Extremadura, 
64. (A) 
GARIÑETE confortable, alquílase a sefto 
ritas o «aballero. Torrljos, 27, principal 
centro derecha Interior. ("B) 
A F I N A C I O N y graduación plano, cinco pe 
seta». Hervaa. Arenal, 14. Optica. (K» 
SESiORAS, un error e» comprar zapato-i 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vle-1 ain ver los precio.» en I^a Horma Ideal, 
toria. Peaetas 150. Torrijoa, 2. (T) León, 17. (3) 
M U E R L E S , camas doradaa, saatrerla, te- BU peaetaa, traje o gabán, forro aeda. Slen-
Jldoa, 10 mese» plazo. San Bernardo. 89 I tan muy bien. Posta». 21. (3) 
(22' C A L L I S T A CiruJana. Leonor Pefia, Baij 
casa»! Onofií', 3. TsUuoao lX<i<);i. (3) 
condicione». Gtto Herzog. Andrés Mella 
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigo», chaquetas ¡ bara-
t ís imos! Bola, 13. (11) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclai". Du-
que de Alba 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M I i E R L A D O S , mueble* nuevos, 
gran sonoridad. Liquido 25ét peseta 
le 600). Leganito», 47. / 
E S T E R A S , terciopelos, pa^o», tapices 
baratísimos. Hortaleza/76, mod»rn< 
quina Gruvina, Teléfono 14224. 
P A R T I C U L A R , vendo domedor, ser 
caoba. San Alberto, 1/Teléfono 
MAQUINA Singer nueva, lámpara 
pie bronce, reloj •u.bremesa, v».rlo 
jetos. Plaza Celenque, 1. 
CAMISAS "Roma". Inmejorahi», p»! 
Inglés, 8,90. Carrera San Jeronijf 
V » 
PAN Viena Integral. Viena Capellani 
nova, 2; San Barnardo, M. 
E N S A I M A D A S , sulzoa, "croisant»" 
le» Viena Capellán*». Fuencarral 
Tintoreros, 4. 
P A S T E L E S , pasta», dulce», Viena i 
ne». Preciado», 19; Marqué» Urqf 
nueva», todoa precloa. Detallea: Marqué» L , , , , , líotv,,í.l, „ . . . .. ,,, , 
Duero. 1. Teléfono r.üIMW X'IIM;! 3«lf^ ( r . | r , , K M^'n'^o" Alhali Worlc», ooncesiona-
'i'" •I'' l'.Heiile numero IHilitm, por 
O P T I C A "Mejora» en la produootón dt los com-
puealoa de hlporclorilo de oal", Oir«o« |i . 
( ¡RATIS, graduación vlata, procedimientos| emelaa pura la exp^taclón de la mía-
moderno» técnico especializado. Calle ma. Oficina Vlzcarelza. Baroulllo 20 d i 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Or-
denes religiosa». 15 por 100 deacuento. 
graduación vista gratla. peraonal com-
petente. Plaza Matute, 4; Conde Koma-
none.s, 3, Madrid. (V> 
G R A D U A C I O N vlata gratla, técnico, espe-
cializado. Han Hernardo, 2. (5) 
P R E S T A M O S 
D E persona caritativa solicito pequeha 
ayuda económica, pata una opera» iód 
quirúrgica en Madrid, soy provinciano. 
Eacribid, número 6.196. Apartado 911. (9) 
T 1 N T O R E I U A Católica " E l Mo.squlto", 
G1?ri^a,.?uoved0' 7. antiguo (4 moder-
no). Telefono 34555. ¡Ojo! FlJen»o rótu-
lo portada. " E l Moaquito". (j^j 
\ IN(>s purM de vid. Paaeo del Prado 48 
BMaotO ti)).. Sauiernes. UntQ extr,i, mZ« 
pe. lalea para mlaa. Teléfono 710W. (T) 
SOMRRI HOS fieltro, ocho peaetas; refor-
j o Sn n,a,r101 o.8' ^ " n t o sobre c a b e ü 
iMienranal, 2«. paballaro Gracia W ¡fij 
r o L l . A U K S millares modelos todaa ro, 
mas y colore», el mayor surtido de R. 
£fc!!urn?.,suterIa Conlio- ^ m l I 
^ r a . - A ñ o x x i n . - N a m . T.IÜT D o m i n g o ü l e n e r t í H e 1153 J 
S P E C T O S G R A F I C O S D E L O S A G O N T E C I M I E N T O S D E L ANO 
ASES DE LA AVIACION.—MolMson contrajo matrimo-
nio con miss Amy Johnson. Y ellos dos, por separado, 
han hecho los grandes vuelos del año. 
L O S D I E Z A Ñ O S D E L A U T O G I R O 
Desde 1922 hasta acá, el joven ingeniero español don Juan de la Cierva y Codorníu ha 
paseado triunfalmente por el mundo el nombre y el prestigio científico de España. Su 
genial invento, el famoso "autogiro", ha quedado al cabo, de una década de estudios, 
ensayos y perfeccionamientos, tan consolidado como una de las grandes conquistas mo-
dernas de la aeronáutica, que su inventor ha podido sentir el legítimo orgullo de verlo di-
fundido por el mundo. Periódicos y revistas inglesas y norteamericanas han insertado 
en sus páginas fotografías y explicaciones abundantes del "autogiro". Y lo que es más 
sólido y positivo aún. Las direcciones aeronáuticas de distintos países han adquirido y 
construido aparatos para una decisiva aplicación práctica. 
B O D A D E P R I N C I P E S 
En el histórico castillo Feste Coburgo, de Coburgo, capital del antiguo 
Gran Ducado de Sajonia Coburgo-Gotha, y en la iglesia de San Mauricio 
de la misma ciudad, se celebró el día 19 de octubre una boda de príncipes. 
L a novia era la princesa Sibila, segundo de los cinco hijos del Gran Duque 
Carlos Eduardo de Sajonia. Veinticuatro años. Bella y rubia. E l , el príncipe 
Gustavo Adolfo, duque de Vasterbotlen, primogénito del heredero del trono 
de Suecia. Veintiséis años. Oficial de Guardias de Corps de Svea y posesor 
de la Orden sueca de los Serafines. Toda Coburgo, que revivió días de 
pasada grandeza, se asoció a la boda de los jóvenes príncipes engalanando 
los balcones con colgaduras y banderas de los antiguos colores imperiales 
1 
Otra gran catástrofe dei 1932. El magnífico "paquebot-poste" francés "Georges Philippart" naufragó en aguas 
del Mar Rojo, cuando volvía de su primer viaje al Extremo Oriente el 16 de mayo. L a catástrofe fué originada 
por un incendio que se propagó con velocidad extraordinaria. Llevaba a bordo 505 pasajeros y 262 tripulantes, 
i, 767 personas, de las cuales desaparecieron 52. Entre las víctimas se contaba a Albert Londres, 
el famoso periodista francés. 
Entre los acontecimientos políticos de América del Sur hay que citar en 1932 la sublevación del Estado de 
Río Janeiro contra el Gobierno de la Federación brasileña. Por espacio de un mes, el movimiento revolucionario 
pudo prolongarse y anduvo incierto su éxito. Al fin, los sublevados se convencieron de que no podían contar 
con el apoyo de otros Estados de la Federación. Hubo ciertamente partidas en Mina Ceraes y Matto Grosso, 
pero no dieron resultado. Los jefes rebeldes terminaron la lucha después de haberse batido con denuedo 
T E R R E M O T O S M A C E D O N I 
l di ft« a^palM^tei ealastróf lcas de 1932, que, por lo demás, ha sido benigno en movtoiientos sí^micps 
* y •mpctaflÍOT vofcáhtcaa. L a "foto" muestra una awea que es un montón de eecornbros • 
E L N U E V O J E F E D E E S T A D O F R A N n F S m i r n o i m 
J r K A « C E S , M . L E B R U N Y S U F A M I L I A 
U a m u e r t e t r á g i c a de M , Doumer , ha e x a l t a d ^ - u p r G q í , w : , § . , . 
